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룑썄겡냊꒤ꅁ닖뽮룑썄ꯤꛒꪺ롧엧ꅁ보노꧒뻇녯ꪺ볆뻇랧꧀뭐ꪾ쏑꒧ꕾꅁ
ꣃ듁뇦뻇ꗍ꧳룑썄ꪺ뵭닟꒧꒤ꅁ뻞Ꝁꧢ뙈볆뻇닅뢹ꅁ륂ꗎ볆뻇ꪺꪾ쏑뭐ꓨ
ꩫꅁ산ꝕ뻇ꗍ뻇라꙰꛳볆뻇ꙡꯤ뫻ꅁꚳ껄ꙡ뻇라룑ꡍ볆뻇냝썄뭐볆뻇ꕈꕾ
ꪺ곛쏶냝썄ꅃ   5
뉻꒵ꅁꑀ꣇볆뻇곬ꓩ녠ꪺ뗻뙱듺엧ꓨꚡꅂ꓉뻇곛쏶ꪺ뻇곬꿠ꑏ듺엧꧎
꫌냪꒺ꕾ볆뻇쑶쇉ꪺ꒺깥ꅁꑝꙨꕢ걏ꕈ듺엧뻇ꗍꪺ볆뻇룑썄꿠ꑏ꣓뿅뙱Ꝑ
쉟뻇ꗍꪺ볆뻇꿠ꑏ뭐뻇닟ꚨ둎ꅃ냲꧳뫘뫘귬ꙝꅁꟚ귌꫖ꥷ볆뻇룑썄꿠ꑏꙢ
볆뻇뇐꡼꒤꧒ꕥ꒧궫굮꧊ꅃ꧒ꕈꙢꖻ곣ꡳ꒧꒤ꅁ곣ꡳ꫌녎ꕄ굮쏶ꩠ꧳뻇ꗍ
ꅵ볆뻇룑썄ꅶꪺ꿠ꑏꅁꗧꝙ뻇ꗍꙢ볆뻇룑썄ꑗꪺꫭ뉻ꅃ 
 
  ꑔꅂ뱶암뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ귬ꙝ   
녱맯볆뻇룑썄뭐볆뻇뻇닟ꚨ둎꒧곛쏶곣ꡳꓥ쑭ꪺ놴끑꒤ꅁꟚ귌꒣쏸땯
뉻ꅁ뱶암뻇ꗍ볆뻇뻇닟ꚨ둎ꪺꙝ꿀꒣ꕾꕇꅇ뇐뻇뱨궱ꅁꕝꝴ뇐깶ꪺ뇐뻇뭐
뷒땻뇐ꟷ꒺깥ꅆ뻇ꗍꪺ뻇닟뭐ꓟ뉺뱨궱ꅁꕝꝴ뻇닟멁ꯗ뭐놡띐ꅂ뻇닟떦늤ꅂ
뻇닟냊뻷ꅂ뻇ꗍꪺ띎ꟓꅂꯡ덝뭻ꪾꅆꕈ꓎깡깸뭐뻇닟샴맒떥늳Ꙩ귬ꙝꅃꟚ
귌ꑝ꒣ꕩꝟ뭻ꅁ볆뻇뻇닟뭐볆뻇룑썄ꪺꚨ둎꣼꣬귓ꑈꗽꓑꪺ뒼ꑏ쁵Ꙉꅂꯤ
뫻꿠ꑏꅂ돐덹ꯤꛒ꿠ꑏꅂ엞뿨뇀뉺꿠ꑏꅂ뭻ꪾ뻺땻꿠ꑏ떥ꙝ꿀꧒뱶암ꅃꓗ
꣤Ꙣ륌ꕨ덜Ꙩꓥ쑭뭐곛쏶곣ꡳ떲ꩇ꒤ꅁ꒣쏸땯뉻꣬뻇ꗍꪺ뻇닟냊뻷뭐뻇ꗍ
ꪺ뫘뫘놡띎뉻뙈ꅁꑝ뎣뉠뉠ꙡ뱶암ꑆ꣤뻇닟띎쑀뭐뻇닟ꛦ결ꅁ걏뻇ꗍ뻇닟
ꚨ뇑굉ꯡꪺ볧Ꙣ궫굮ꙝ꿀ꅁꛓꙢ볆뻇뻇닟꒧꒤ꅁ룑썄걏ꕄ굮겡냊ꅁ꧒ꕈꟚ
귌ꑝ뭻결ꅇ뻇ꗍꪺ룑썄놡띎뉻뙈ꅁ걏뱶암꣤룑썄꿠ꑏ뭐룑썄ꚨ둎ꪺ궫굮귬
ꙝꅃ 
Ꙑ껉ꅁ꾸Ꙣ뭻ꪾ뻇닟ꪺ왛쉉ꅁ뻇ꗍ맯꧳룑ꡍ룓볆뻇냝썄꧒꣣돆ꪺ곛쏶
볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꅁ걏ꡍꥷ꣤꿠ꝟ뚶ꝑ룑ꡍ곛쏶볆뻇냝썄ꪺ궫굮쏶쇤ꅁꝙ볆뻇
ꪾ쏑걏룑썄ꪺ냲슦(굊겱ꗍꅁ1991)ꅁ볆뻇ꪾ쏑ꟳ걏Ꟛ귌ꗎꕈ룑썄ꪺꑵ꣣ꅃ
Larkin 떥ꑈ(1980)꯼ꕘ녍깡ꥍꗍꓢꙢ룑썄뻺땻럭꒤ꪺ깴ꝏꙢ꧳녍깡ꕩꕈ녎
꣤ꪾ쏑닕ꚨꑪꕜ꿠돦ꛬꅁꗍꓢꕵ꿠ꕈꑰꕜ꿠돦ꛬꝥ뉻ꅆꕴꚳ곣ꡳ땯뉻녍깡
꒧꧳띳ꓢꛓꢥꅁ맯꧳녍뫫믢냬꒤ꪺꗽ돆ꪾ쏑룻ꞹ뻣(Glaser & Farr,1988)ꅁꙝ
ꚹꙢ룑ꡍ냝썄ꪺꫭ뉻ꑗ룻꣎ꅃ꧒ꕈꟚ귌ꕩ땯뉻볆뻇ꪾ쏑ꅁ꽓ꝏ걏룑ꡍ냝썄  6
곛쏶ꪺꗽ돆ꪾ쏑ꅁ걏뱶암볆뻇냝썄룑ꡍꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃ 
ꚹꕾꅁ꒣ꓖ뻇ꗍ라꙰ꚹꧪꯨꅇ결꒰믲Ꟛ뭻꽵뻇닟ꅁꛓꕂꑷ롧Ɤ살ꑗ뷒
꧒뻇ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁꖭ녠낵ꑆꯜꙨꪺ볆뻇썄ꗘ뭐곛쏶꒧뵭닟ꅁ꛽낾낾Ꙣꑪꛒ
껉ꅁ꧎꫌ꡃꡃ륊꣬띳썄ꗘꅂ띳ꪺ놡맒껉ꅁ셠걏궿띐ꙙꑏꅁ때ꩫ뚶ꝑ룑ꡍꅈ
꧳걏ꅁꟚ귌ꙁ둎곛쏶ꓥ쑭뙩ꛦ놴끑ꝙ땯뉻ꅁ뻇ꗍ볆뻇냝썄ꪺꚨꕜ룑썄뭐ꝟ 
ꅁꣃꭄ돦꿂ꪺ뻇닟ꅂ볒ꗩ뭐끏뻐ꪾ쏑ꅁ쇙믝ꛒ뱻꣤걏ꝟ뻖ꚳꢬ냷ꪺ룑썄끖
뵭ꅂ룑썄롧엧ꅂ룑썄꫌ꪺ룑썄볒ꚡꅂ룑썄꟞ꖩ(껸꒸ꅂ롭뒫ꅂ엜꟎)떥ꙝ꿀ꅃ
굊겱ꗍ(1991)뒣꣬ꅁ룑썄ꪺꯤꛒ귬ꭨ뭐떦늤ꅁꑾ걏빲뚿ꑀ꿫볆뻇썄ꅂꑄꛜ
ꑀ꿫냝썄ꪺ뒶륍빁ꗎꪺꯤ뫻ꓨꩫꅃꕌꣃ뭻결볆뻇룑썄ꓨꩫꕝꝴꑔ귓뱨ꚸꅇ
왛맮ꅁ셰띑ꅁ신꓆ꅃ땍ꛓꅁ꫸듁ꕈ꣓ꅁ룑볆뻇냝썄륌땻꒤ꪺꑀ꿫ꯤꛒꥍ셠
떦늤ꅁ꭯걏뻇껕꒤ꪺ볆뻇뇐꡼꧒쑙궫ꦿ뗸ꪺꅃ 
    ꙰ꑗ꧒굺ꅁꟚ귌ꕩ땯뉻ꅁ뱶암뻇ꗍ볆뻇뻇닟ꚨ둎뭐뻇ꗍ룑ꡍ볆뻇냝썄
ꫭ뉻ꪺ귬ꙝꯜ뷆싸ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌녎Ꙣꖻ곣ꡳ꒤ꅁ닎뻣ꅂ쉫꿇곛쏶뉺뷗뭐곣
ꡳꅁꣃ뙩ꑀꡂꙡ뙩ꛦ꓀꩒뭐놴끑ꅁꕈ듁뇦꿠맯꧳뱶암꒤뻇ꗍ룑썄ꫭ뉻꒧곛
쏶ꙝ꿀ꅁ녯꣬ꟳ뉠ꑊꪺ셁룑ꅁꣃ맯뇐꡼뉻돵뒣꣑ꚳꗎꪺꯘ쒳뭐산ꝕꅃ 
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닄ꑇ론  곣ꡳꗘꪺ뭐곣ꡳ냝썄 
뫮Ꙙꑗ굺곣ꡳ냊뻷ꅁꖻ곣ꡳꪺ곣ꡳꗘꪺ쉫떲결ꅇ 
ꑀꅂ닎뻣볆뻇뻇닟ꅂ볆뻇룑썄곛쏶ꪺ뉺뷗뭐ꓥ쑭ꅁ놴끑뱶암냪꒤뻇ꗍ볆뻇
룑썄ꫭ뉻꒧궫굮ꙝ꿀ꅁ셁룑덯꣇엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꕈꯘ멣뱶암꒤뻇ꗍ
볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧뉺뷗볒ꚡꅃ 
 
ꑇꅂ덺륌떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ꟞덎뭐ꓨꩫꅁꕈ맪뱸ꪺ룪껆뙩ꛦ뗻꛴ꅂ엧쏒ꖻ곣
ꡳ볒ꚡ꒧ꭾ뷨뭐빁끴땻ꯗꅁ뻚ꕈ꓀꩒ꅂ룑쓀곛쏶뉻뙈ꅃ 
 
껚뻚곣ꡳꗘꪺꅁ샀ꥷꖻ곣ꡳꪺꕄ굮냝썄결ꅇ 
ꑀꅂ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄떦늤뭐볆뻇놡띎걏ꝟ엣뗛뱶암뻇ꗍ볆뻇룑썄ꪺ
ꫭ뉻ꅈ 
 
ꑇꅂ뻇ꗍꪺ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅂ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄떦늤ꅂ볆뻇놡띎떥엜뚵
꒧뚡ꪺ볧Ꙣ쏶ꭙ결꛳ꅈ 
 
ꑔꅂꖻ곣ꡳ꒤꧒ꯘ멣ꪺꅵ꒤뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧곛쏶ꙝ꿀볒ꚡꅶ ꅁ걏ꝟ뭐
볋ꖻ룪껆빁끴ꅈ걏ꝟ꿠덺륌ꚹ볒ꚡꚳ껄룑쓀꒤뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧
곛쏶뉻뙈ꅈ 
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닄ꑔ론  ꙗ뗼룑쓀 
ꑀꅂ볆뻇룑썄ꫭ뉻 
볆뻇룑썄ꅇ꯼뻇ꗍ뽗ꗟ뫮Ꙙ륂ꗎ꧒뻇꒧볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇ꓨꩫꅁ뮲ꕈ볆
뻇룑썄떦늤ꅁꕈ륆꣬ꚨꕜ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ겡냊뻺땻ꅃ 
ꛓꖻ곣ꡳ꒤ꅁ녎ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶꚹꑀ볧Ꙣ엜뚵ꅁ곉ꥷ결뻇ꗍ룑ꡍ볆
뻇냝썄ꪺꚨ둎ꫭ뉻ꅁ꒣ꕵ걏룑썄ꚨꕜ뭐ꝟꅁꟳ쏶ꩠ꣤룑썄ꪺ륌땻ꅃꙐ껉ꅁ
곣ꡳ꫌걏ꕈꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛쏶꒺깥Ꝁ결곣ꡳꪺꕄ굮돦꒸ꅁꙝꚹꅁꖻ
곣ꡳ꒧꒤ꅁ ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶꕩ뗸결뻇ꗍꙢ룑ꡍꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ곛쏶삳ꗎ
냝썄뭐볆뻇냝썄ꪺꫭ뉻ꅃ 
 
ꑇꅂ볆뻇ꪾ쏑 
ꖻ곣ꡳ꒤ꪺꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ걏꯼뇐곬껑ꙕ돦꒸꒧꒤꧒뎯굺꒧꣣엩ꪺ볆뻇
랧꧀ꅂ륂뫢ꩫꭨ꟞ꖩꅂ볆뻇ꓨꩫ떥꒺깥ꅃꣃꕩ뗸결뻇ꗍ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꗽ
돆냲슦ꅃ 
ꛓꖻ곣ꡳꪺ볆뻇ꪾ쏑ꕄ굮뭅땊꧳ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛쏶볆뻇꒺깥ꅁ
ꣃꕈꅭBloom 뭻ꪾ믢냬뇐꡼ꗘ볐꓀쏾걛멣귗굱ꪩꅮ결ꕄ굮뉺뷗꣌뻚ꅁꙐ껉
껚뻚뻇꫌귌곛쏶곣ꡳꅁꙁ꟢ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶꚹꑀ볧Ꙣ엜뚵꒧곛쏶왛맮엜뚵ꅁ
곉ꥷ결뇐ꟷ돦꒸꒤ꪺꅵ랧꧀ꪾ쏑ꅶ뭐ꅵ땻Ꟈꪾ쏑ꅶ ꅃ덺륌냝ꣷꅁ듺뙱뻇ꗍ
Ꙣꖻ돦꒸꒤볆뻇ꪾ쏑ꪺ쁵Ꙉꅃ 
 
ꑔꅂ볆뻇룑썄떦늤 
    ꖻ곣ꡳ꒤ꪺꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ ꅁ꩸꯼뻇ꗍꙢ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ뻺땻료ꅁ
꧒륂ꗎꪺꓨꩫꅂ떦늤ꅂ룑썄ꯤ뫻뭐룑썄ꓨ끷ꅃ 
곣ꡳ꫌ꕄ굮꣌뻚 G. Polya ꪺ뉺뷗ꅁꗽ녎룑썄떦늤꓀결ꅇ셁룑냝썄ꅂ샀  9
ꥷ룑썄군릺ꅂ냵ꛦ군릺ꅂꙞ압꓏ꯤꕼ귓왛맮Ꙗꯗꅁꙁ꓀ꝏ놴끑덯ꕼ귓Ꙗꯗ
꒤꧒꽁꓎꒧곛쏶룑썄떦늤ꅁꝀ결ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ꒧왛맮꯼볐ꅁꣃꕈ뿅뙱
뻇ꗍ룑썄떦늤ꪺ쁵Ꙉ놡꟎ꅃ   
 
ꕼꅂ볆뻇놡띎 
ꖻ곣ꡳ꒤ꅁ ꅵ볆뻇놡띎ꅶ걏꯼뻇ꗍꙢ룑ꡍ볆뻇냝썄뭐뵭닟볆뻇냝썄껉ꅁ
꧒ꝥ뉻ꕘꪺ놡띎뉻뙈ꅁꕝꝴ냊뻷ꅂ멁ꯗꅂ뾳뷬ꅂꭈ꧀ꅂ믹귈왛떥ꅃ   10
   11
닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
 
닄ꑀ론  볆뻇룑썄 
ꑀꅂ볆뻇룑썄꒧꧳볆뻇뭐볆뻇뇐꡼ꪺ궫굮꧊ 
1900 ꙾ 8 ꓫ 8 ꓩꅁꟆ몸Ꝃ꽓(Hilbert)Ꙣꓚ뺤냪믚볆뻇깡ꑪ라
1ꑗꝀꑆꑀ
돵썄결ꅵ볆뻇냝썄ꅶꪺ뗛ꙗ면솿ꅁꕌ껚뻚 19 ꕀ곶볆뻇곣ꡳꪺꚨꩇ뭐땯깩
쇍뛕ꅁ뒣ꕘꑆ뗛ꙗꪺ 23 귓볆뻇냝썄ꅁ럭꒤ꑆꙕ귓볆뻇꒤ꪺ궫굮믢냬ꅁꟆ
뇦덺륌냝썄ꪺꛒ맮꣓깩ꗜ볆뻇ꪺꖼ꣓ꅁꓞ믢ꯡ쑾덜Ꙩ볆뻇깡꒧꟫ꑊꅁ띳ꪺ
믢냬뷏ꗍꅁꙐ껉싂ꪺ믢냬ꑝ늣ꗍꑆ띳ꪺꗍꥒꑏꅁꭐ꣏ꑆ볆뻇ꙁꑀꚸꪺ붴꭫
땯깩ꅃ 
ꅵꚳ냝썄ꅁ볆뻇ꑾꚳ띳ꗍꥒꅶ ꅁ냝썄ꪺ뷏ꗍ뭐룑ꡍꅁꑾ꿠꣏녯볆뻇뻺
ꑛ꒣끉ꙡ꯹쓲땯깩ꅁꙢ덯꣇릺껉ꕎ냝썄ꪺ곛쏶곣ꡳ륌땻꒧꒤ꅁ볆뻇깡귌낣
ꑆ룕맏맯꧳냝썄ꖻꢭ뒣ꕘꚳ껄ꪺ룑ꡍꓨꩫꅁꟳ녱룑썄ꪺ륌땻꒧꒤ꅁ뇀냊ꑆ
덜Ꙩ볆뻇꓀ꓤ뭐믢냬ꪺ땯깩ꅁꑝ뙩ꑀꡂꙡꭐ뙩ꑆ곬뻇ꪺ뙩깩ꅃ뷑꙰ꚹ쏾ꪺ
꣒ꑬꅁ덜Ꙩ귬ꖻ걏결ꑆ맪ꗎꗘꪺꅂ결ꑆ볆뻇뉺뷗ꖻꢭ꧎꫌돦꿂ꙝꯤꛒ뭐ꯤ
뫻ꪺ떲ꩇ꧒뒣ꕘꪺ볆뻇냝썄ꅁꕈ꓎볆뻇깡룑ꡍ덯꣇볆뻇냝썄ꪺꯡ쓲뻺땻ꅁ
셠걏ꚳ띎때띎ꙡ맯ꦹꯡꓥꧺ뭐곬꟞ꪺ땯깩ꑗ늣ꗍꑆ궫굮ꪺ끞쑭뭐산ꝕꅃ 
꾸Ꙣ뇐꡼ꪺꗟ돵ꅁ냶빩뻇ꗍ냝썄룑ꡍ꿠ꑏꪺ뵔걏ꯜ궫굮ꕂ꒣ꕩ꧎꿊ꪺ
ꑀ샴ꅁ과냪볆뻇뇐꡼ꑝ뒿Ꙣ 80 ꙾ꕎ뒣ꕘꅵ냝썄룑ꡍꅶ(problem solving)ꪺ
ꑦ뢹ꅁꕈꚹꝀ결볆뻇뇐꡼ꪺ꒤ꓟꅃꟚ귌ꑝ뉍랡ꙡꑆ룑ꅁ룑썄겡냊ꑀꪽ걏볆
뻇뻇닟ꪺꕄ굮껖ꓟꅁꙞ압녱ꑰꛜ꒵뻇닟볆뻇ꪺ륌땻ꅁ뷒ꖻꑗꪺꥷ뉺ꅂ꒽ꚡꅂ
꣒썄ꅂ닟썄떥ꅁ뎣걏볆뻇썄ꅁ뻇닟볆뻇ꅁ때ꭄ걏뻇닟ꯧ볋룑썄ꅃ볆뻇ꪺ땯
                                                 
1  냪믚볆뻇깡ꑪ라(ICM)꧳ 1893 ꙾ꗑ볆뻇깡Ꝋ뗜ꙝꚨꗟꅁ1987 ꙾꧳럧ꑨ쒬뺤ꕀ셼ꛦ닄ꑀꦡꪺꑪ
라ꅁꦹꯡꡃꕼ꙾셼뿬ꑀꚸꅃꚹꕾ꧳ 1932 ꙾쒬뺤ꕀꑪ라꒤ꅁꕛ꺳ꑪ볆뻇깡 J.C.Fields ꚨꗟ뗡몸꿷
볺ꅁ볺쁹ꑇꛜꕼꛬ 40 랳ꕈꑕꪺ돇ꕘ볆뻇깡ꅃ   12
깩ꕶꅁꟳ걏꒣쉟ꙡ땯뉻ꅂ늣ꗍ띳냝썄ꅁꙁ룑ꡍ냝썄ꪺ륌땻ꅃ덜Ꙩ볆뻇깡뭻
결ꅁ볆뻇ꪺ땯깩ꝙꕩ쉫떲결꙰ꚹꪺ볒ꚡꅇ ꅵ냝썄ꪺ뒣ꕘ→냝썄ꪺ룑ꡍ→띳
냝썄ꪺ뒣ꕘ→ꅌꅌꅶ(굊겱ꗍꅁ1991)ꅃ 
Ꙣ볆뻇뻇닟믢냬료ꅁꟚ귌덺륌맯꧳볆뻇랧꧀뭐볆뻇ꪾ쏑Ꙣ뷨뭐뙱ꑗ꒣
쉟ꙡ닖뽮뭐꧝깩ꅁꕛꕈ맪Ꝁ썄ꗘꪺ끖뵭ꅁ몥몥뱗뙩ꑆꟚ귌ꪺꯤ뫻ꅂꯤꛒ꿠
ꑏꕈ꓎룑ꡍꑀ꿫볆뻇냝썄ꪺ꿠ꑏꅃꙐ껉ꅁ녱ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꪺꯡ듁ꛜ낪꿅꒤
뻇ꪺ볆뻇뷒땻뙽ꥬꅁ뻇ꗍ귌덶몥ꡂꑊ뻇닟엞뿨면쎶쏒ꧺꪺ뚥걱ꅁ꧒ꚳꪺꥒ
썄ꅂ볆뻇ꥷ뉺ꅂ둘꛳뭐ꕎ볆꧊뷨ꅁ곒ꖲ믝롧륌쑙싔ꪺ엞뿨뇀면때뭾ꅁꟚ귌
ꑾ꿠셮뫙꣤ꖿ뵔꧊ꅁ냝썄ꥬ꿠뫙녯ꑗꞹ뻣ꙡ룑ꡍꅃꙢ덯꣇겡냊럭꒤ꅁꟚ귌
ꑝ꒣쏸땯뉻ꅁ꧒ꚳ볆뻇뷒땻ꪺ꒺깥ꅁ셠걏돲슶뗛ꑀ귓궫굮ꛓ꒣엜ꪺ꒤ꓟꇐ
ꝙ걏ꅵ룑ꡍ냝썄ꅶ ꅃ 
냪ꕾꪺꓟ뉺뻇깡ꑝ녠녎볆뻇꿠ꑏ뗸결볆뻇듺엧ꑗꪺꫭ뉻꧎룑볆뻇냝썄
ꪺ꿠ꑏꅃꕩꢣ뻇닟볆뻇ꪺꗘꪺꅁ낣ꑆꑀꓨ궱뻇닟ꧢ뙈꓆ꅂ꡴닎꓆ꅂ떲멣꓆
ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇랧꧀ꅁꟳ뙩ꑀꡂꙡꅁ볧늾쁱꓆ꙡ덶ꡂ냶빩뗛Ꟛ귌땯쒱냝
썄ꅂ놴꿁냝썄ꅂ녱ꛓ냶빩Ꟛ귌룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅃ 
 
ꑇꅂ꛳뿗볆뻇룑썄ꅈ 
Ꙣꧺ셁ꑆ볆뻇룑썄ꪺ궫굮꧊ꯡꅁꙞ륌쁙ꅁꙢ뉠ꑊ놴끑볆뻇룑썄꒧ꭥꅁ
Ꟛ귌ꗽꑆ룑뇐꡼꧎볆뻇뇐꡼뻇깡귌꧒뒣ꕘꅁ쏶꧳룑썄ꅂ냝썄룑ꡍ(problem 
solving)ꪺ랧꧀ꅃ뎯Ꟶ뫷(1992)ꕄ녩ꅁ껚뻚끔꺧덂뉺뷗ꪺ왛쉉ꅁ냝썄ꕩ덑꓀
ꚨꑔ귓ꪬ멁ꅇꑀ걏ꗘ볐ꪬ멁ꅁꑇ걏ꫬꥬꪬ멁ꅁꑔ걏꧒ꚳꕩ꿠륆ꚨꗘ볐ꪺ덾
깼ꅃ꣤꒤ꅁꗘ볐ꪬ멁(goal state)걏꯼냝썄덑룑ꡍꯡꪺ돌ꯡꪬ멁ꅁꛓꫬꥬꪬ
멁(starting state)걏냝썄덑ꝥ뉻ꪺꪬ멁ꅁ꧒ꚳꕩ꿠륆ꚨꗘ볐ꪺ덾깼(possible 
paths)ꭨ걏꯼룑ꡍ냝썄ꪺ꧒ꚳꕩ꿠ꓨꩫꅃ 
Riley 떥ꑈ(1981)ꭨ뭻결ꅇ냝썄걏ꑀ뫘뭹롱(semantic)ꪺ뫴ꪬ떲멣  13
(network structure)ꅁꕝꝴ꒸꿀ꥍ꒸꿀뚡ꪺ쏶ꭙꅁ덯꣇꒸꿀ꕩ꿠걏ꅇ1.ꥒ썄
(propositions)ꅂ2.꫸듁끏뻐꒤ꪺ끔꺧ꅂ3.뉺띑ꪺꗘ볐ꅂ4.ꑗ굺꒸꿀뚡ꪺ꒺Ꙣ
쏶ꭙꅃElshout(1987)Ꙣ꣤맯냝썄ꪺꥷ롱럭꒤꯼ꕘꅁ꟎ꚨ냝썄걏귓엩ꕈꗽꭥ
롧엧룑쓀걙ꑀ꽓껭Ꝁ띾샴맒ꛓ때ꩫꚨꕜꪺꪬ멁ꅁ룑ꡍ냝썄걏귓엩롧륌걙뫘
뭻ꪾꯤꛒꅁꛓ꿠ꚨꕜ룑쓀걙ꑀ꽓껭Ꝁ띾샴맒 ( ꓞꛛ쓁롴껕ꅁ1993ꅇ188)  ꅃ  
ꛓꙢ Robert J.Sternberg ꥍ Wendy M.Williams 뗛ꪺꅭ뇐꡼ꓟ뉺뻇ꅮꑀ껑
꒤뒣꣬ꅁ냝썄룑ꡍ(problem solving)걏녱믝굮룑떪ꪺ놡ꩰ꣬Ꝋꩁꗴ꛳ꝸ쏸ꪺ
륌땻ꅁ궺ꗽ놴끑룑ꡍ냝썄ꪺꡂ왊뭐냝썄ꪺ뫘쏾ꅁ뙩ꛓ귥꩒룑ꡍ냝썄ꪺꓨꩫ
뭐꫽쎪ꙝ꿀ꅁ돌ꯡ녯꣬꙰꛳ꚳ껄꣏ꗎ룑ꡍ냝썄ꪺ꟞ꖩꅃꣃ녎냝썄꓀결떲멣
ꞹ뻣ꥍ떲멣득꿊ꪺ냝썄뭐륹꺩냝썄(insight problem)ꅃ꣤꒤떲멣ꞹ뻣ꪺ냝썄
(well-structured problem)ꕎꫭ룑썄꫌ꕩꕈ덺륌뉍랡ꪺꡂ왊꣓룑ꡍꪺ냝썄ꅆ떲
멣득꿊ꪺ냝썄(ill-structured problem) ꅁ ꭨ걏꯼ꑀ꿫룑썄꫌맯꧳냝썄ꪺ떪껗ꡓ
ꚳꧺ엣ꪺ룑썄ꡂ왊ꅁꡓꚳꧺ엣녯꣬떪껗ꪺꓨꩫꪺ냝썄ꅆꛓ륹꺩냝썄(insight 
problems)ꭨ걏꯼믝굮돐띳ꪺꯤꛒꓨꩫ꣓ꯤꛒꅂ꣓룑ꡍꪺ냝썄(ꥐꗌ덻ꅂ뱂ꭡ
엯쒶ꅁ2004)ꅃ 
빇랶ꭈ(1998)뒣꣬둘귓쏶꧳볆뻇ꑗ뭐ꅵ냝썄룑ꡍꅶ(problem solving)ꚳ
쏶ꪺ녠ꢣ랧꧀ꅇ 
1.냝썄룑ꡍ둎걏꯼녎맪믚냝썄ꓞꑊ볆뻇뇐뻇꒤ꅁ꧎걏꣏볆뻇냝썄ꚳ
ꧺ엣ꪺ뉻맪띎롱ꅃ 
2.맯꧳ꙕ뫘룑썄꟞ꖩꪺ녪뷕ꅃ 
3.엽뻇ꗍ뽗ꗟꕨ룑ꡍ냝썄ꅃ 
돌ꯡꕌꟳ셠걁ꙡ녎냝썄룑ꡍ곉ꥷ결ꅇꕩ덑뗸결ꑀ뫘ꅵ돐덹꧊ꪺ겡냊ꅶ ꅁ
ꝙ걏꙰꛳뫮Ꙙꙡꅂ돐덹꧊ꙡ삳ꗎ꧒ꑷ뻇꣬ꪺꪾ쏑ꥍꓨꩫꕨ룑ꡍꭄ녠덗ꪺ냝
썄ꅃ 
ꛓ과냪냪깡뇐꡼뙩ꡂꥥ귻라 NAEP ꅝNational Assessment of Educational 
Progressꅞ ꅝ1998ꅞ ꭨ녎냝썄룑ꡍ(problem solving)곉ꥷ결ꑕꙃ 8 귓ꕄ굮굮꿀ꅇ    14
1.ꭄ녠덗ꑀ꿫ꪺ냝썄ꅃ 
2.띳ꪺ놡맒ꑕ꣏ꗎ볆뻇굉뒺꧎ꪾ쏑ꅃ 
3.꿠뵔뭻ꣃꧺ뵔ꙡ뎯굺냝썄ꅃ 
4.꿠ꡍꥷꚳ껄뭐ꑀ교ꪺ룪껆뭐끔꺧ꅃ 
5.꿠꣏ꗎ곛쏶ꪺ볆뻇룪껆떦늤뭐볒ꚡꅃ 
6.Ꙣ쉘ꕒ뭐귗ꖿ땻Ꟈꯡꅁ꿠늣ꗍ띳ꪺ땻Ꟈꅃ 
7.Ꙣ띳ꪺ낲덝ꑗ뙩ꛦ뇀뷗ꅃ 
8.꿠Ꝑ쉟떪껗ꪺꙘ뉺꧊뭐ꖿ뵔꧊ꅃ  
뫮Ꙙꕈꑗ꧒놴끑꒧떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌뙩ꑀꡂ꟢꒤뻇ꗍꅵ볆뻇냝썄룑ꡍꅶꪺ
꒺깥냏꓀결꣢귓ꕄ굮Ꙗꯗꅇ 
(ꑀ)    ꝑꗎ냲ꖻꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐꣣엩ꪺ볆뻇ꓨꩫꅁ룑ꡍꑀ꿫ꪺ볐럇볆뻇썄ꅃꝙ 
룑썄꫌(뻇ꗍ)꿠ꝑꗎ뷒냳ꑗ꧒뻇ꪺ볆뻇뻇곬ꪾ쏑ꅂꙕ쏾냲ꖻ면뫢ꩫꭨ 
ꅁꥷ뉺ꅂ꧊뷨떥ꅁꪽ놵ꕨ룑ꡍꑀ꣇뷒ꖻ녠ꢣꪺ꣒썄ꅂ닟썄떥볐럇ꪺ볆
뻇냝썄ꅃ 
(ꑇ)  뫮Ꙙꙡ삳ꗎ꧒뻇꣬ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꥍꓨꩫꅁ룑ꡍ(뉻맪꒤꧎띳놡맒꒤)ꭄ녠
덗ꪺ냝썄ꅃꝙ녪뷕룑썄꫌(뻇ꗍ)꿠냷뿄라덥덱꧒뻇꣬ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꥍꓨ
ꩫꅁꣃꝑꗎ룑썄떦늤ꅁ뫮Ꙙꙡꅂ왆겡ꙡ륂ꗎ꧳덂뉺ꙕ뫘뉻맪놡맒냝썄ꅁ
꧎걏룑ꡍꭄꑀ꿫녠ꢣꅂꭄ녠덗꧊ꪺ띳볆뻇냝썄ꅃ 
 
Ꙣꖻ곣ꡳ꒤ꅁ곣ꡳ꫌녎덝군볆뻇냝ꣷꅁ덺륌ꙕ뫘ꑀ꿫꧊뭐ꭄ녠덗ꅂ뫮
Ꙙ꧊ꪺ볆뻇냝썄ꅁꣃꕈ뻇ꗍꙢ맪믚룑ꡍ덯꣇볆뻇냝썄ꪺ륌땻ꅂꞹ뻣ꯗ뭐룑
썄ꚨ둎ꅁ꣓듺뙱뻇ꗍꪺ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ 
 
ꑔꅂ뱶암볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ귬ꙝ 
볆뻇룑썄겡냊걏볆뻇뻇곬ꪺ껖ꓟꅁ럭Ꟛ귌ꑆ룑ꅂꙐ껉ꑝ곉ꥷꑆ볆뻇냝  15
썄룑ꡍꪺ띎롱뭐랧꧀꒧ꯡꅁꟚ귌ꝙ뙽ꥬ놴끑뱶암꒤뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ궫
굮ꙝ꿀ꅃ 
ꚳ곣ꡳ땯뉻꣠떣뭐ꚨ꙾ꑈꙢ냝썄룑ꡍ뻺땻ꪺ돌ꑪ깴늧Ꙣ꧳ꅁꚨ꙾ꑈ꿠
ꢳ덴샋꿁ꪾ쏑ꅂ룑뵘ꪾ쏑ꣃ륂ꗎꪾ쏑ꅁ꣠떣ꭨꝟꅃꕴꚳ곣ꡳ꯼ꕘꅁ녍깡ꓱ
ꗍꓢ꛻ꑆ꒭귓ꓨ궱ꪺ쁵뛕ꅇ1.녍깡룻꧶ꑆ룑꣆ꪫꪺꗾ뮪ꅂ2.녍깡ꫭ뉻Ꟗꕂ
룻ꓖ뿹뭾ꅂ3.녍깡덂뉺냝썄ꪺ뱨ꚸ룻뉠ꑊꅂ4.맯녍뫫믢냬ꪺꗽ돆ꪾ쏑룻ꞹ
뻣ꅂ5.뗛ꓢ덂뉺ꭥꪺ꓀꩒룻ꞹ떽ꑝ룻ꚳ껄뉶(뎯Ꟶ뫷ꅁ1992ꅞ ꅃꕴꕾ Heller
ꥍ Greeno Ꙣ 1979 ꙾ꪺ곣ꡳ꒤ꅁ뻣뉺ꕘꗍꓢ뭐녍깡룑ꡍ냝썄ꫭ뉻꒧깴늧ꅁ
꙰ꫭ 2-1-1 ꧒ꗜꅇ 
 
ꫭ 2-1-1  ꗍꓢ뭐녍깡룑ꡍ냝썄ꫭ뉻꒧깴늧 
  ꗍꓢ  녍깡 
냝썄ꫭ뱸  ꣌뿠ꑦ쁙맯냝썄ꪺ뇔굺ꅁ 
꒣꣏ꗎ뭹롱ꪺꅁꥍ뮲ꝕꪺ
룪끔 
뗸놡ꩰ믝굮ꅁꯘ멣맏꟎ꅁ
ꧺ엣ꪺ륂ꗎꛛ땯ꪺ꒤꒶ꫭ
뱸 
ꪾ쏑떲멣  ꒣꣏ꗎꗴ꛳맯냝썄꓀쏾ꪺ
룪끔ꅁꕂ꧒뇄ꗎꪺ귬ꭨ뎣
걏ꥴꗟꙡ쁸꙳뗛 
ꛛꑶ라꟤꣬냝썄꓀쏾ꪺ끔
꺧ꅁꣃ뇄꣺ꚳ쏶덳ꪺ룑ꡍ
뻺땻 
ꫬꡂꪺ꓀꩒  꿊ꕆ뷨ꪺ꓀꩒ꅃ꒣꿠쏑ꝏ
ꖼꪾꥍꑷꪾꪺ쓝꧊귈ꅁꪽ
놵뇄ꗎ떥ꚡ 
맯냝썄ꪺ꽓뱸꿠낵뷨ꪺꅂ
닓론ꪺ둹굺ꅁ꣓꟤ꕘ돌ꕩ
꿠ꪺ룑ꡍ뻺땻 
룑썄떦늤  둘ꕇ롉륂껰ꙡ꟤ꝴꚳ뙱ꪺ
떥ꚡꅁ뇄ꗎꕎꑊ볆귈ꪺꓨ
ꚡ꟤떪껗ꅃ 
꣌룑썄군릺꣓뙩ꛦ냝썄ꪺ
룑ꡍꅁꯜꓖ믝굮ꗎꕎꑊ귈
ꪺ뿯듀땻Ꟈ꓏싐룑썄 
뗹ꅇ뻣뉺ꛛ뎯Ꟶ뫷ꅝ1992ꅞ ꅃ   16
  
녱ꫭ꒤Ꟛ귌ꕩꕈ땯뉻ꅁ룑썄꫌ꪺꪾ쏑떲멣ꅂ룑ꡍ냝썄ꪺ떦늤ꅂ맯냝
썄ꫭ뱸ꪺ꓀꩒뭐뉺룑떥ꙝ꿀ꅁ결ꗍꓢ뭐녍깡ꪺꕄ굮깴늧ꅁꑝꕎꫭ덯꣇ꙝ
꿀뱶암ꑆ냝썄룑ꡍꪺꚨꕜ뭐ꝟꅃ 
굊겱ꗍ(1991)Ꙣ꣤ꅵ볆뻇룑썄ꯤ뫻ꓨꩫꅶꑀ껑꒤ꅁ뭻결룑볆뻇룑썄ꪺ
륌땻걏ꑀ뚵꡴닎ꑵ땻ꅁꚳ덜Ꙩꙝ꿀뱶암ꖦꪺꚨ뇑ꅁꕌ뒣ꕘꑀ귓룑볆뻇냝썄
ꪺ꡴닎맏ꅁ꙰맏 2-1-1 ꧒ꗜꅇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-1-1  볆뻇냝썄ꪺ꡴닎맏 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ굊겱ꗍꅝ1991ꅞ 
 
꣤ꣃ끷맯뱶암볆뻇룑썄ꪺ곛쏶ꙝ꿀ꅁ뒣ꕘ둘귓ꕄ굮왛쉉ꅇ 
1.볆뻇ꪾ쏑걏룑썄ꪺ냲슦ꅃ 
2.볆뻇ꓨꩫ걏룑썄ꪺ냲ꖻꓢ걱ꅃ 
3.볆뻇ꯤ뫻ꓨꩫ걏꯼룑볆뻇냝썄ꪺꯤ띑귬ꭨꥍ떦늤ꅃ 
4.룑썄롧엧ꅁꕝꝴꚨꕜ뭐ꖢ뇑ꪺ롧엧ꅁꚳꝕ꧳룑썄꿠ꑏꪺ뒣꓉ꅃ 
5.룑썄겡냊ꪺꚨ껄꣌뿠ꯤ뫻ꪺ덗ꯟ-엞뿨ꅃ 
6.ꯤ뫻ꭾ뷨뭐귓ꑈ맯볆뻇ꪺ뾳뷬맯볆뻇룑썄ꚳ엣뗛ꪺ뱶암ꅃ 
볆뻇룑썄
ꓨ††ꩫ
룑볆뻇썄
볆뻇ꪾ쏑 엞†₿
볆뻇ꯤ뫻
ꓨ††ꩫ
룑썄롧엧
ꯤ뫻ꭾ뷨 뾳†뷬 ꫀ라ꗍ겡ꪾ쏑ꅂ
뉺꓆떥뻇곬ꪾ쏑
뭹ꓥꪾ쏑  17
7.뭹ꓥꪾ쏑꓎꣤ꖦ뻇곬ꪾ쏑ꅁꫀ라ꗍ겡ꪾ쏑ꅁ맯룑볆뻇냝썄뎣ꚳ쏶
ꭙꅃ 
ꙁ둎닄 2 뭐닄 3 쉉꒧꒤끷맯볆뻇ꓨꩫ뭐볆뻇ꯤ뫻ꓨꩫꪺ뎡ꗷꅁꣃ덺륌
ꑕ맏ꫭꗜ꣤쏶ꭙꅁꟚ귌ꕩ땯뉻볆뻇룑썄ꓨꩫꅂ뭐곛쏶ꯤ뫻ꅂ떦늤ꪺ궫굮꧊ꅁ
꙰맏 2-1-2 ꧒ꗜꅇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-1-2  볆뻇ꓨꩫ뭐볆뻇ꯤ뫻ꓨꩫ쏶ꭙ맏 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ굊겱ꗍꅝ1991ꅞ 
 
Larkin 떥ꑈ(1980)ꪺ곣ꡳ꒤꯼ꕘ녍깡ꥍꗍꓢ꒧뚡Ꙣ룑썄뻺땻ꑗꚳ꣢뚵
깴늧ꅇ1.ꪾ쏑닕슴ꪺ깴늧ꅇ녍깡꒣꛽ꓱꗍꓢ뻖ꚳꓱ룻Ꙩꪺꪾ쏑ꅁꛓꕂ녍깡
ꕩꕈ녎꣤ꪾ쏑닕ꚨꑪꕜ꿠돦ꛬꅁꗍꓢꕵ꿠ꕈꑰꕜ꿠돦ꛬꝥ뉻ꅃ2.룑썄떦늤
ꪺ깴늧ꅇ녍깡뛉Ꙗꝑꗎ뚶Ꙗ룑ꩫ(work forwards)-ꗑꑷꪾ뇸ꗳꪽ놵뇀뫢ꕘ떪
껗ꅃꛓꗍꓢꭨ닟멄ꗎ꓏Ꙗ룑ꩫ(work backwards)-ꗑ띑샲녯ꪺ떪껗덶ꡂꙞ랹
꣬ꑷꪾ뇸ꗳ(ꓞꛛ녩뒺둄ꅁ1994)ꅃ 
Ꙑ껉ꅁ녍깡걏꣣ꚳ싗둉ꪾ쏑뭐뱟꟞꿠ꪺꑈꅁ뭐띳ꓢꪺ꒣ꙐꙢ꧳녍깡꧒
뻖ꚳꪺ싗둉ꪺꗽ돆ꪾ쏑꣏ꕌ귌꿠냷ꕈꪽ왛ꪺꓨꚡꑆ룑냝썄ꅁꣃ녱ꛦ냊꒤곙
ꯤꅁ신꓆결꿠냷꯼ꓞꛦ냊ꪺꪾ쏑(뱂뿼엯ꅁ1997)ꅃ 
룑썄꣣엩ꓨꩫꥍ꟞ꖩ
⢦炰璤殡䊧䂻늧喽疵ꔩ
룑썄덱ꩫ
⢺瓃뚪ꅂ쉫꿇ꩫꅂ꓏쏒ꩫ
볆뻇ꯤ띑귬ꭨ뭐떦늤
볆
뻇
ꓨ
ꩫ
볆
뻇
룑
썄
ꓨ
ꩫ
볆
뻇
ꯤ
뫻
ꓨ
ꩫ  18
녱ꕈꑗ곣ꡳ뭐ꓥ쑭꒧꒤ꅁꟚ귌ꕩ땯뉻ꅁ녍깡꒧꧒ꕈ꿠ꓱꗍꓢ뮴꧶ꛓ뚶
ꝑ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅁꕄ굮Ꙣ꧳꣤맯룓냝썄ꪺ곛쏶볆뻇ꪾ쏑륂ꗎ뭐ꑆ룑ꑗꕈ꓎
꣤꧒꣏ꗎꪺ룑썄떦늤뭐룑썄꓀꩒ꅂ냝썄ꫭ뱸꿠ꑏ곒룻ꗍꓢꕥꚳ쁵뛕ꅃ 
ꛓꗾ과볆뻇뇐깶ꣳ라(NCTM)ꪺ곣ꡳꚨꩇ엣ꗜꅁ뻇ꗍ귌Ꙣ냝썄룑ꡍꓨ
궱ꓱ냲ꖻ면뫢꟞꿠ꓨ궱ꚳꟳꙨꪺꝸ쏸ꅁꙝꚹꑝꯘ쒳뇐깶귌삳꟢ꩠ띎땊쉉꧱
Ꙣ뻇ꗍ냝썄룑ꡍ떦늤ꑗꅁ녪뷕볆뻇룑썄떦늤ꪺ궫굮꧊(ꓞꛛꝦ곮ꓥꅁ2000)ꅃ  
뱂냪ꫢ(1996)ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꑝ꯼ꕘꑀ꣇뻇ꗍꙢ룑썄뻺땻꒤녠ꢣꪺ냝썄ꅁ
ꕈ꓎맯꧳ꚨꕜ룑썄ꪺ뱶암ꅇ뻇ꗍꙢ룑썄뻺땻ꑀ뙽ꥬꅁꦹꦹꖼ꿠뗻꛴룑썄꧒
믝ꪾ쏑ꅁ덱녠ꗽꩠ띎꣬썄ꗘꪺꗘ볐ꅁ꭯ꦿ늤ꑆ뇸ꗳ뭐뇸ꗳ뚡ꕈ꓎썄ꗘ뭐뇸
ꗳ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꕈ교꧳룑썄ꛦ결덱녠걏ꗘ볐뻉ꙖꅃꙐ껉ꅁꙢ룑썄륌땻꒤ꅁ
ꑪ뎡꓀뻇ꗍꪺ군땥ꛦ결뎣ꓱ룻꒣ꧺ엣꧎ꖼꕘ뉻ꅁꛓꕂꙢ꓀꩒꧎놴꿁뚥걱땯
뉻덗ꯟ꧊꒧ꯡꅁꭋꪽ놵뙩ꑊ냵ꛦ뚥걱ꕴꕾꅁ굙룑썄꫌굙ꖼ맯룑썄꧒믝ꪺꪾ
쏑Ꝁ뗻꛴ꅁ녠녠뻉교ꦿ늤ꑆ룑썄꒧쏶쇤뇸ꗳꅃꛓ굙Ꙣ룑썄륌땻꒤ꅁ룑썄꫌
ꖼ빁껉맯룑썄ꪬ멁꧎룑썄ꓨꩫꪺꕩꛦ꧊Ꝁ뗻듺ꅁ꧎낵ꑆꖿ뵔ꪺ뗻듺꭯ꖼ뷕
뻣룑썄ꛦ결ꅁꙝꛓꗕ뙏덜Ꙩ룑썄껉뚡ꅁ곆ꛜ뻉교룑썄ꖢ뇑ꅃ땍ꛓꅁꚹ껉ꕵ
굮룑썄꫌꿠떽ꗎ샋걤뭐귗ꖿꅁꗧꕩ뮲ꝕ룑썄ꚨꕜꅃ 
ꚹꕾꅁꙢ볆뻇뻇닟뭐볆뻇뇐꡼믢냬ꑗ꧒보ꪾꅁPolya(1957)꧒뗛ꪺꅵꯧ
볋룑썄ꅶꑀ껑꒤ꅁꑝ뒣ꕘ룑썄ꑀ꿫ꓨꩫꪺ궫굮꧊ꅃ꣤녎룑썄Ꙁ꓀ꚨꕼ귓쏶
쇤ꪺ뚥걱ꅇ셁룑냝썄ꅂ샀ꥷ군땥ꅂ맪뉻군땥ꅂꙞ압꓏ꯤꅁ낵결ꑀ꿫볆뻇냝
썄룑ꡍꪺ꯼뻉귬ꭨꅃLesterꅂMayer 떥뻇꫌ꗧ뒣ꕘ곛쏶룑썄뻺땻뉺뷗ꅁ낣쉉
ꧺ룑썄떦늤맯꧳룑ꡍ냝썄ꪺ궫굮꧊ꅁꣃ둎꣤룑썄뻺땻ꪺꙕ뚥걱ꅁ뒣ꕘ곛쏶
룑썄떦늤뭐ꓨ끷ꅁꕈꝕ꧳룑썄꫌뚶ꝑ뙩ꛦ볆뻇룑썄ꪺ겡냊ꅃꕩꢣ룑ꡍ볆뻇
냝썄ꪺ룑썄떦늤ꅂ룑썄ꓨꩫꅁ곒걏뱶암룑썄꫌꿠ꝟꚨꕜꙡ냵ꛦ룑썄ꅁꣃ꿠
ꝟ뚶ꝑꞹꚨ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅃ 
낣ꑆꑗ굺룑썄꫌꒧냲슦ꪾ쏑ꅂ룑썄떦늤뭐룑썄ꓨꩫ꒧ꕾꅁ룑썄꫌귓ꑈ
ꪺ놡띐ꅂ놡띎ꅂ냊뻷ꙝ꿀ꑝ녠덑뗸결뱶암뻇닟ꚨꩇꕈ꓎룑썄ꫭ뉻ꪺ궫굮ꙝ  19
꿀ꅃHehshaw(1978)ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꕈ꧱셮ꯤꛒꩫꪺꓨꚡꅁ꓀꩒ꚨꕜ룑썄꫌뭐ꖢ
뇑룑썄꫌ꅁ땯뉻꒣ꕵꙢ꧳룑썄뻺땻뭐룑썄꿠ꑏ꒧깴늧ꅁꙐ껉ꑝꫭ뉻Ꙣ놡띐
ꫭ륆ꪺꚸ볆뭐ꮬꚡꑗꅃ륆ꚨꕜ룑썄꫌룻ꖢ뇑룑썄꫌ꟳꧺ엣ꪺꛛꟚꓤ꯹꓎ꖿ
Ꙗ놡띐ꑗꪺꫭ뉻(ꓞꛛ뎯Ꟶ뫷ꅁ1992)ꅃ 
녩뒺둄(1994)닎뻣ꑆꓟ뉺뻇깡 McCombs(1984)뭐 Weinert(1987)ꪺ뻇닟
볒ꚡꅁꕈꯡ덝뭻ꪾ꿠ꑏꅂ냊뻷ꭈ꧀꓎볆뻇룑썄뻺땻떥ꑔ귓ꙝ꿀꒤ꪺ궫굮엜
뚵ꕛꕈ뻣Ꙙꅁ뒣ꕘꑀ깍ꅵ냪꒤ꗍ볆뻇뻇닟뻺땻닎뻣볒ꚡꅶ ꅃ꙯ꣃꓞꗎ Mayer
ꪺ뉺뷗ꅁ녎룑썄륌땻꓀결냝썄신쒶ꅂ냝썄뻣Ꙙꅂ군릺뫊놴ꅂ룑썄냵ꛦꕼ귓
ꡂ왊ꅁꕈꝑ뙩ꛦ꓀꩒놴끑뻇ꗍꪺ볆뻇룑썄ꪺ뱨ꚸꅁꣃꕄ녩볆뻇룑썄뻺땻꣼
꣬뻇ꗍ귓ꑈꪺ냊뻷ꭈ꧀뭐ꯡ덝뭻ꪾ꧒뱶암ꅃ꣤꒤냊뻷ꭈ꧀ꅁꕝꝴꛛꟚ껄꿠 
ꅂ꒺Ꙣ믹귈ꅂꚨ둎냊뻷ꑔ귓굮꿀ꅁ걏뱶암볆뻇뻇닟ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃꛓ꣤꒤ꅁ
뻇ꗍꪺ냊뻷ꭈ꧀ꗧ라뱶암꣤Ꙣ볆뻇룑썄뻺땻럭꒤ꅇꕝꝴꙢ냝썄신쒶ꅂ냝썄
뻣Ꙙꅂ군릺뫊놱ꅂ룑썄냵ꛦꕼ귓ꡂ왊ꪺꫭ뉻ꅃ 
싅뚮뱺(1991)Ꙣ꣤뒣ꕘꪺꅵꪾ놡띎냪꒤ꗍ볆뻇뻇닟뻺땻닎뻣볒ꚡꅶ꒤
ꕄ녩뻇닟떦늤ꅂ냊뻷/놡띐뭐띎ꟓ놱꣮덯ꑔ귓엜뚵ꅁ뱶암ꑆ뻇ꗍꪺ볆뻇뻇닟
ꫭ뉻ꅁ꣤꒤ꅇ1.뻇닟떦늤ꕝꝴ떦늤꣏ꗎꅂꛛꟚ듺룕ꅂꛛꟚ귗ꖿꅂꛛꟚ뫊놱ꅂ
ꕄ냊둍ꝕꅃ2.냊뻷/놡띐ꕝꝴ멁ꯗꅂ믹귈ꅂ꒺Ꙣ냊뻷ꅂꕾꙢ냊뻷ꅂ뾳뷬ꅃ3.
띎ꟓ놱꣮ꕝꝴ냊뻷놱꣮ꅂꩠ띎놱꣮ꅂ샴맒놱꣮ꅃ뮡ꧺꑆ뻇ꗍ뫘뫘뻇닟ꪺ놡
띎뉻뙈ꅁ맯꧳뻇닟ꪺ륌땻뭐떲ꩇꅁ뎣걏궫굮ꪺ뱶암ꙝ꿀ꅃ 
녱덯꣇뻇꫌ꪺ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꅁꟚ귌ꕩꕈ땯뉻뻇ꗍꪺ냊뻷ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀ꅂ
뾳뷬ꅂ믹귈떥놡띎뉻뙈ꅁ꒣뫞맯꣤ꙕ곬ꗘꪺ뻇닟ꪺꚨ뇑꧎꫌둎볆뻇룑썄뻺
땻ꛓꢥꅁ뎣ꚳ뗛궫굮ꪺ뱶암ꑏꅃ꧒ꕈꖻ곣ꡳ꒤ꗧ녎뻇ꗍꪺꅵ볆뻇룑썄놡띎ꅶ
쉫떲결뱶암볆뻇룑썄ꚨ둎ꪺ궫굮엜뚵꒧ꑀꅃ 
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ꕼꅂꑰ떲 
곣ꡳ꫌뫮Ꙙ곛쏶ꓥ쑭뭐ꙕ뻇꫌꒧뉺뷗뭐곣ꡳ떲ꩇꅁꙢꖻ곣ꡳ꒧꒤닎뻣
ꕘ뱶암볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꑔ귓ꕄ굮볧Ꙣ엜뚵ꅁ꓀ꝏ결ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑
썄떦늤ꅶ뭐ꅵ볆뻇놡띎ꅶ ꅁꕈꯘꗟꖻ곣ꡳ꒧ꕄ굮뉺뷗볒ꚡꅃ 
꣤꒤ꅁꙢꟚ귌롧엧꒤뭐뻇꫌귌꧒뒣ꕘꪺꕄ녩료ꅁ맯꧳꿠냷뚶ꝑ뻇닟ꙕ
뫘냲슦 ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ ꪺ뻇ꗍꛓꢥꅁꕌ귌덱녠라늣ꗍ룻꣎ꪺ냊뻷뭐놡띎ꫭ뉻ꅁ
ꑝꓱꢺ꣇뻇닟볆뻇땯ꗍ믙쎪꧎뻇꒣ꙮ냲ꖻ볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇ꗍꅁ뛉Ꙗ꧳쑀띎ꅂ
돟앷뻇닟뭐룑ꡍꙕ뫘볆뻇냝썄ꅁꛓ뻇꒣ꙮ볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇ꗍꙨ볆ꅁ낣ꑆ맯볆
뻇ꖢꕨ뻇닟냊뻷뭐뾳뷬ꅁꑝ깥꧶늣ꗍ끫쇗꧎신ꛓ뿯뻜꧱뇳ꪺꓟ멁ꅁꙝꚹꖻ
곣ꡳꗧꕄ녩ꅁ뻇ꗍꪺꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ라뱶암꣤ꅵ볆뻇룑썄놡띎ꅶ ꅃ 
ꛓ뻇ꗍ꒧볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇랧꧀걏ꝟ꿠냷뉺룑ꅂ보노ꅁꑄ걏룑ꡍ볆뻇냝
썄ꪺ궫굮냲ꗛꅁ쇶땍ꓥ쑭꒤덜Ꙩꚳ뻇꫌뒣ꕘ곛쏶ꕄ녩뭐뉺뷗ꅁ꛽ꣃꡓꚳꓓ
Ꙩ곛쏶뙱꓆룪껆ꓤ꯹ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌ꑝ뭻결뻇ꗍꪺ ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ 라뱶암꣤ ꅵ볆
뻇룑썄ꫭ뉻ꅶ ꅁꣃꙢ곣ꡳ볒ꚡ꒤뙩ꛦ놴끑ꅃ 
곣ꡳ꫌걤룟냪꒺볆뻇뻇닟ꚨ둎꒧곣ꡳꯡ땯뉻ꅁꙨ볆곣ꡳ꫌걏ꕈ볆뻇뻇
닟ꑗꪺꙕ뫘놡띎뉻뙈결ꕘ땯쉉ꅁ끑뷗꣤맯꧳뻇닟ꚨ둎꒧뱶암ꅁꙝꚹ뻇ꗍ꒧
ꅵ놡띎뉻뙈ꅶ뱶암꣤뻇닟ꚨ둎ꪺ왛쉉ꅁ뱳결ꑪ깡꧒ꑆ룑뭐놵꣼ꅃꛓꓥ쑭꒧
꒤ꅁ꙰ Polya(1957)ꅂ굊겱ꗍꅝ1991ꅞ ꅂ뱂냪ꫢ(1996)ꅂ뱂뿼엯(1997)떥ꑈꑝ
뎣꫖ꥷꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ맯꧳룑썄꫌걏ꝟ꿠뚶ꝑ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ궫굮꧊ꅁ
냟덯ꓨ궱꿊ꓖ뙱꓆ꪺ곣ꡳ룪껆ꓤ꯹ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꑝ녎뙩ꛦ놴끑ꅁ걇ꖻ곣
ꡳ꒤ꕄ녩뻇ꗍꪺꅵ볆뻇놡띎ꅶ뭐ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ뎣라뱶암꣤ꅵ볆뻇룑썄
ꫭ뉻ꅶ ꅃ 
싅뚮뱺(2001)ꪺ곣ꡳ꒤ꑝ엣ꗜꅁ뻇ꗍꪺ뻇닟놡띎뉻뙈라뱶암꣤뻇닟떦
늤ꅁ곣ꡳ꫌ꑝ뙩ꑀꡂ뭻결ꅁ럭뻇ꗍ꿠뻖ꚳ룻ꙮꪺ뻇닟꧎냊뻷뭐뾳뷬ꅁ럭ꕌ
귌볖꧳냑뭐뻇닟볆뻇뭐룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꑵꝀ껉ꅁ꒣ꓮ라ꚳꙮꪺ뻇닟떦늤ꅁ  21
ꣃꙢ때꟎꒧꒤ꑝ라빩ꚨ룻ꙮꪺ룑썄닟멄뭐룑썄ꓨ끷ꅁꙝꛓ녩뒺둄ꅝ1994ꅞ
ꑝ뭻결뻇ꗍ맯꧳볆뻇ꪺꙕ뫘놡띎뉻뙈ꅁ라볧늾쁱꓆ꙡ뱶암꣤룑썄뻺땻ꅁ뱶
암꣤룑썄떦늤ꑗꪺ꣏ꗎꅁꣃꙢꖻ곣ꡳ꒤뙩ꛦꛒ엧ꅃ 
ꛓ룑썄ꪺ륌땻꒤믝굮싗둉ꪺ곛쏶ꪾ쏑냲볒ꅁꑝ믝굮떦늤ꪺꓞ뻉띪둍ꅁ
Ꙑ껉ꅁꡓꚳꪾ쏑떲멣ꪺ냲슦ꅁ떦늤ꪺ삳ꗎ녎걏ꪼꗘꪺ(뱂뿼엯ꅁ1997)ꅃꕴ
ꕾꅁ냲슦볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇닟ꚨ둎ꅁꑝ라뱶암꣤ꦹꯡ뻇닟ꪺ곛쏶놡띎ꅁꙝꛓ돟
앷뻇닟ꅂ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅁꣃ륆꣬룻ꙮꪺ룑썄ꫭ뉻ꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧꒤ꅁ
녎볆뻇ꪾ쏑뗸결ꕾꙝ볧Ꙣ엜뚵ꅃ 
돌ꯡꅁ곣ꡳ꫌껚뻚ꑗ굺끑뷗ꅃ곣ꡳ꫌궺ꗽ곉ꥷꕘꖻ곣ꡳ뉺뷗볒ꚡ꒧꒤ 
ꅁ뱶암볆뻇룑썄ꚨ둎ꪺ곛쏶볧Ꙣ엜뚵ꅁꕝꝴꅇ ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄떦
늤ꅶ뭐ꅵ볆뻇놡띎ꅶ ꅁꣃꙢꖻ뎹꒧ꯡꪺ뎹론료ꅁꙁ끷맯덯ꑔ귓뎡ꗷ뙩ꛦ룔
닓ꪺ끑뷗ꅁꙐ껉ꅁ껚뻚ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁ곉ꥷꙕ귓볧Ꙣ엜뚵꒧곛쏶왛맮꯼
볐ꅁꣃ싇ꕈ덝군ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳꑵ꣣ꅃ 
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닄ꑇ론  볆뻇ꪾ쏑 
볆뻇ꪾ쏑걏룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ냲슦(굊겱ꗍꅁ1991)ꅁ볆뻇냝썄ꪺ룑ꡍꚨ
ꕜ뭐ꝟꅁꗵ뿠룑썄꫌맯꧳곛쏶냲슦볆뻇ꪾ쏑ꪺ보노뭐ꑆ룑ꅁꟳ믝굮뫮Ꙙꙡ
녎덯꣇ꪾ쏑삳ꗎ꧳룑썄ꪺ륌땻꒤ꅁ녱ꛓꚳ껄뇀냊룑썄ꪺ륂Ꝁ뭐ꯤ뫻ꅃꛓ쇂
꣎(2000)Ꙣ꣤맯냪꒤ꗍ꒧볆뻇ꯤ뫻곛쏶곣ꡳ꒤ꅁ녎ꅵ볆뻇룑썄ꯤ뫻ꅶꥷ
롱결ꅵ륂ꗎ볆뻇랧꧀ꅁꕨꝐ쉟ꅂ뇀뉺볆뻇뻇닟꒺깥ꅁ뙩ꛓ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅶꅃ
Ꙣꚹꥷ롱ꑕꅁꟚ귌꒣쏸땯뉻ꅁ볆뻇랧꧀뭐곛쏶볆뻇꒺깥ꝙ결룑ꡍ볆뻇냝썄
ꪺꗽ돆ꪾ쏑냲슦ꅁꑝ곰엣꣤맯꧳룑ꡍ볆뻇ꪺ궫굮꧊뭐ꖲ굮꧊ꅃ 
Ꙣ륌ꕨ볆뻇ꪺ땯깩ꕶꑗꅁ볆뻇깡맰맰결ꑆ룑ꡍ걙꣇볆뻇냝썄ꅁꑓ녱ꛓ
땯깩ꕘ띳ꪺ곛쏶ꪺ볆뻇ꓨꩫꅂ볆뻇랧꧀ꅂ볆뻇ꪾ쏑꧎볆뻇뉺뷗ꅃ룛꙰볆ꛊ
꙾꣓ꅁ뷑Ꙩ볆뻇ꑪ깶귌Ꙣ덝ꩫ룑ꡍ뙏남ꑪꥷ뉺ꪺ륌땻꒤ꅁꚳ띎때띎ꙡ땯깩
ꕘ덜Ꙩ꫱ꕎ궫굮ꪺ볆뻇뉺뷗ꅁ뇀냊ꑆ볆뻇띳ꪺ땯깩뭐곰꽽ꅃ돌닗ꅁAndrew 
Whiles
2꧒뒣ꕘꪺ덥ꛪꑆ 20 ꕀ곉볆귓궫굮볆뻇뉺뷗ꪺ쏒ꧺꓨꩫ
3ꅁ쇶ꖲ땍꒣
걏럭ꫬ뙏남(Fermat)  ꧒ꯅ뫙ꪺ떴Ɪ쏒ꩫꅁꕌ꭯녱쏒ꧺꪺ륌땻꒤ꅁ꟢덜Ꙩ곝
꛼뮻뮷ꛓ때쏶ꪺ볆뻇믢냬떲ꙘꙢꑀ끟ꅁ결ꑆ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅁ뎺셰쎴ꑆ녱ꛨ
꒸ꭥ늦륆귴꧔뒵ꕈꛜꑗ귓ꕀ곶볆ꑤ꙾꣓돌뷆싸ꪺ볆뻇ꯤ띑ꅁꓞ땯ꟳꙨ볆뻇
ꪾ쏑뭐볆뻇믢냬ꪺ땯깩뭐돐띳ꅃꢬꕩꢣ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇룑썄꒧뚡걏곛뮲곛
궼ꛓ녋꒣ꕩ꓀ꪺ쏶ꭙꅃꙢꖻ론꒧꒤ꅁ곣ꡳ꫌녎맯볆뻇ꪾ쏑꒧꓀쏾뭐곉ꥷ뙩
ꛦ놴끑ꅃ 
 
 
 
                                                 
2  䅮摲敷⁗桩汥玡䆭庰䢡䆩 㠰 ꙾ꕎ늾꥾과냪ꅁꣃ꧳뒶ꩌ뒵ꑪ뻇뻡ꗴ뇐뇂ꅃ  
3  䅮摲敷⁗桩汥 ꧳ ㄹ ꙾ ꓫ뱃뻴ꑪ뻇ꓻ륹곣ꡳ꧒ꪺ면뮡꒤ꅁꯅꝇ꣤쏒ꧺꅁ둘
귓ꓫꯡꅁ쏒ꧺ꒤덑땯뉻꙳Ꙣ꽽뫬ꅁꯡ꣓ 坨楬敳 ꧳ ㄹ㤴 ꙾ꚨꕜ귗룉ꑆ꣤ꥷ뉺ꪺ
쏒ꧺꅃ   23
ꑀꅂ뇐뻇ꗘ볐뭐ꪾ쏑꓀쏾곛쏶뉺뷗 
쏶꧳뻇곬꒺깥ꪺ뇐뻇ꗘ볐뭐ꪾ쏑꓀쏾ꓨꚡꅁ륌ꕨ뻇꫌ꑷ뒣ꕘ꒣ꓖ뉺뷗 
ꅁꛓꙢ뭻ꪾ뻇닟뭐ꪾ쏑꓀쏾ꑗꕈ B.S.Bloom 돌꣣늱ꙗꅃBloom 뭐꣤ꥥ귻라
땯뉻ꅁꙢ뇐꡼ꓥ쑭꒧꒤ꑪꙨ볆ꪺ뇐뻇ꗘ볐뎣뭐뭻ꪾ믢냬ꚳ쏶ꅁꕂꕄ굮녪뷕
뭻ꪾꪺꅂ뻇닟ꪺꕈ꓎냝썄룑ꡍꪺꑵꝀꅁꙝꚹ Bloom 떥ꑈ(1956)결뭻ꪾ믢냬
뒣ꕘꑆꑀ깍ꑀ꿫꧊ꪺ꓀쏾냲볒ꅁ궺ꗽꅁꕌ귌녎뇐뻇ꗘ볐꓀ꚨ뭻ꪾ믢냬ꅂ냊
Ꝁ꟞꿠믢냬뭐놡띎믢냬ꅃ맯꧳Ꟛ귌꧒쏶꓁ꪺ뭻ꪾ믢냬ꪺ뎡ꗷꅁꕌꑓ녎꒧꓀
ꚨ꒻귓뱨ꚸꅁ꣌Ꟈ꓀ꝏ결ꅇ1.ꪾ쏑(Knowledge)ꅂ2.뉺룑(Understand)ꅂ3.삳
ꗎ(Application)ꅂ4.꓀꩒(Analysis)ꅂ5.뫮Ꙙ(Synthesis)ꅂ6.뗻얲(Evaluation)ꅃ  
꣤꒤ꅁ쏶꧳Ꟛ귌꧒ꕄ굮끑뷗ꪺꪾ쏑(Knowledge)뱨궱ꪺ뎡ꗷꅁꭨꑓꕩꙁ
닓꓀꙰ꑕ(볚량ꥍꅁ1996)ꅇ 
 
1.00 ꪾ쏑(Knowledge)-끏ꛭꗽꭥ뻇닟ꪺ뇐ꟷ 
1.10 맯꽓ꥷ꣆ꪫꪺꪾ쏑(Knowledge of specifics) 
1.11 ꙲띊ꥍ덎뭹ꪺꪾ쏑(Knowledge of terminology) 
1.12 꽓ꥷ꣆맪ꪺꪾ쏑(Knowledge of specifics facts)- 
1.20 맯덂뉺꽓ꥷ꣆ꪫꪺꓨꩫꥍꑵ꣣ꪺꪾ쏑 
(Knowledge of ways and means of dealing with specifics) 
1.21 멄꣒뭐녠덗ꪺꪾ쏑(Knowledge of conventions) 
1.22 쇍뛕뭐뚶Ꟈꪺꪾ쏑(Knowledge of trends and sequences) 
1.23 쏶꧳꓀꫹ꝏ쏾ꪺꪾ쏑(Knowledge of classifications and categories) 
1.24 쏶꧳럇ꭨꪺꪾ쏑(Knowledge of criteria) 
1.25 쏶꧳ꓨꩫ뻇ꅂ냝썄룑ꡍ떦늤ꪺꪾ쏑(Knowledge of methodology) 
1.30 맯걙ꑀ믢냬ꪺ뒶륍ꥍꧢ뙈ꪺꪾ쏑 
(Knowledge of the universals and abstractions in a field)   24
1.31 쏶꧳귬뉺뭐덱ꭨꪺꪾ쏑(Knowledge of principles and generalizations) 
1.32 쏶꧳뉺뷗뭐걛멣ꪺꪾ쏑(Knowledge of theories and structures) 
 
Ꙣ Bloom 떥ꑈ땯ꫭꑆ뻇곬뭻ꪾ믢냬꓀쏾ꩫ꒧ꯡꅁꟳꚳ뻇꫌ꙁ뙩ꑀꡂ녎
Bloom ꧒ꕄ녩ꪺ뭻ꪾ뱨ꚸꕛꕈ귗ꖿꅁ뒣ꕘꕄ굮빁ꗎ꧳볆뻇곬ꪺ꓀쏾ꓨꚡꅁ
녎볆뻇뭻ꪾ믢냬곉ꥷ결ꅇ1.군뫢(computation)ꅂ2.뉺룑(comprehension)ꅂ3.
삳ꗎ(application)ꅂ4.꓀꩒(analysis)떥Ꙁꕼ귓뱨ꚸꅃ꣤꒤ꅁꙢ꓀꩒ꪺ뱨ꚸ꒤
ꑓꕝꝴꑆ뫮Ꙙ(synthesis)뭐뗻얲(evaluation)꣢귓뎡ꗷꅃꛓꯡꅁꚹ꓀쏾걛멣ꗧ
녠덑삳ꗎ꧳과냪볆뻇꿠ꑏ셡덥곣ꡳ(MLSMA)ꪺ듺엧뵳뭳꒧꒤ꅃ 
ꛓ꫱꙾꣓ꅁWittrock 떥ꑈ(2001)궫띳귗굱ꑆ Bloom ꪺ뉺뷗걛멣ꅁꣃꙢ
꣤꧒ꕄ뵳ꪺꅭ뻇닟뇐뻇뭐뗻뙱ꪺ꓀쏾ꅇBloom 뇐꡼ꗘ볐꓀쏾ꪺ귗굱ꪩꅮ 
(A taxonomy for learning, teaching, and assessingꅇA revision of Bloom’s 
taxonomy of educational objectives)ꑀ껑꒤ꅁ룵닦륌ꕨꑀ귓뫻ꯗꪺ꓀쏾걛멣 
ꅁ녎꒻귓뭻ꪾ뱨ꚸ녱띳꓀쏾결ꅵꪾ쏑Ꙗꯗ(Knowledge Dimension)ꅶ뭐ꅵ뭻
ꪾ뻺땻Ꙗꯗ(Cognitive Process Dimension)ꅶ꣢귓ꕄ굮Ꙗꯗꅃ꣤꒤ꭥ꫌ꕄ굮
덂뉺뇐뻇ꗘ볐꒧꒤ꅵꙗ뗼ꅶꪺ뎡ꗷꅁꛓꯡ꫌ꭨ덂뉺ꅵ냊뗼ꪺꅶ뎡ꗷꅃꙐ껉ꅁ
Ꝁ꫌귌ꣃꙢ꣢귓Ꙗꯗꪺꡃ귓쏾ꝏ꒤ꅁꙁꕛꑊ곛쏶ꑬ쏾ꝏꅃꛓ럭꒤ꅁ쏶꧳ꖻ
곣ꡳꕄ굮놴끑ꪺꪾ쏑Ꙗꯗ뎡ꗷꅁ꣤꓀쏾ꓨꩫ꙰ꫭ 2-2-1 ꧒ꗜꅇ 
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ꫭ 2-2-1ꅇꪾ쏑Ꙗꯗ꓀쏾ꫭ 
ꪾ쏑Ꙗꯗ  ꑬ쏾ꝏ 
(ꑀ)꣆맪ꪾ쏑 
(Factual Knowledge) 
(1)덎뭹ꪺꪾ쏑 
(2)꽓ꥷ닓론ꥍ꒸꿀ꪺꪾ쏑 
(ꑇ)랧꧀ꪾ쏑 
(Conceptual Knowledge) 
 
(1)꓀쏾ꥍ쏾ꝏꪺꪾ쏑 
(2)귬뉺ꥍ덱ꭨꪺꪾ쏑 
(3)뉺뷗/볒ꚡ/떲멣ꪺꪾ쏑ꅃ 
(ꑔ)땻Ꟈꪾ쏑 
(Procedural Knowledge) 
(1)꽓ꥷ뻇곬ꪺ꟞꿠ꥍ면뫢ꪾ쏑 
(2)꽓ꥷ뻇곬꟞덎뭐ꓨꩫꪾ쏑 
(3)륂ꗎ덗럇ꪺꪾ쏑 
(ꕼ)ꯡ덝뭻ꪾ 
(Metacognitive Knowledge) 
 
(1)떦늤ꪾ쏑 
(2)뭻ꪾꗴ냈ꪾ쏑 
(3)ꛛꟚꪾ쏑 
뗹ꅇꕘꛛ Wittrock 떥ꑈ(2001)ꅃ 
 
궺ꗽꅁ ꅵ꣆맪ꪾ쏑ꅶ걏꯼뻇ꗍ뻇닟꽓ꥷ곬ꗘ꧎룑ꡍ냝썄ꪺ냲ꖻ꒸꿀ꅁ
ꕝꝴꅇ1.덎뭹ꪺꪾ쏑(Knowledge of terminology)뭐 2.꽓ꥷ닓론ꥍ꒸꿀ꪺꪾ쏑
(Knowledge of specific details)ꅃ뷑꙰ꡃ귓뻇곬꒧꒤꽓ꥷꪺ닅뢹ꅂ덎뭹꧎ꥷ
롱ꪺꪾ쏑ꅁꑓ꧎꫌걏ꚳꑀ꿫쏶꧳ꑈꅂ꣆ꅂ껉ꅂꙡꅂꪫ떥룪껆뭐룪끔떥ꅁ곒
ꕩ꓀쏾뗸결꣆맪ꪾ쏑ꪺ뵤쎥ꅃ 
ꙁ꣓ꅁ ꅵ랧꧀ꪾ쏑ꅶꑀ꿫ꑄ걏꯼룻뷆싸ꅂ룻ꑪ떲멣ꪺ냲ꖻ꒸꿀뚡ꧢ꣺
ꙀꙐꕜ꿠쓝꧊ꅂ ꒩ꕈ꓀쏾ꅂ 쏾ꝏ뭐쏶ꭙꛓꚨ결ꑀ쏾꣆ꪫꗾ엩ꪺꪾ쏑 ꅃPintrich
뭐 Wittrock(2001)ꭨ뭻결랧꧀ꪾ쏑걏꯼꿠뺮뭅ꕘ꣣ꕜ꿠꧊룻ꑪ떲멣ꪺ냲ꖻ
꒸꿀꒧곛꒬쏶ꭙꅁꝙ룻뷆싸ꅂ닕슴ꥍꪾ쏑꟎ꚡ뚡꓀쏾ꅂ쏾ꝏ뭐쏶ꭙꪺꪾ쏑ꅃ
ꅵ랧꧀ꪾ쏑ꅶꕄ굮ꕝꝴꑆꑔ귓ꑬ쏾ꝏꅇ1.꓀쏾뭐쏾ꝏꪺꪾ쏑(Knowledge of   26
classification and categories)ꅂ2.귬뉺ꥍ덱ꭨꪺꪾ쏑(Knowledge of principles 
and generalization and categories)ꅂ3.뉺뷗/볒ꚡ/떲멣ꪺꪾ쏑(knowledge of 
theories models ,and structures)ꅃ 
ꛜ꧳땻Ꟈꪾ쏑ꑄ걏꯼ꅵ꙰꛳ꪺꪾ쏑ꅶ ꅁꕝꝴ꙰꛳ꕨ낵걙ꗳ꣆ꪺꓨꩫꅂ
놴꿁ꪺ꟞ꖩꅂꖿ뵔꣏ꗎ꟞꿠ꅂ뫢ꭨꅂ꟞ꖩꥍꓨꩫꪺ볐럇ꅃꛓ땻Ꟈꪾ쏑뭐랧
꧀ꪾ쏑ꕄ굮ꪺ깴ꝏꙢ꧳랧꧀ꪾ쏑쏶ꭙꅵꪾ쏑ꪺ꒺뉛ꅶ ꅁ덂뉺ꪾ쏑ꪺ늣ꭾꅁ
ꛓ땻Ꟈꪾ쏑ꭨ걏쏶ꭙꅵꪾ쏑ꪺ꙰꛳ꅶ ꅁ덂뉺ꪾ쏑ꪺ륌땻(Ꟶ꧸녒ꅁ2004)ꅃꙢ
ꚹ꓀쏾걛멣꒧꒤ꅁ땻Ꟈꪾ쏑ꕄ굮ꕝꝴꅇ1.꽓ꥷ뻇곬ꪺ꟞꿠ꥍ면뫢ꪾ쏑
(Knowledge of subject-specific skills and algorithms)ꅂ2.꽓ꥷ뻇곬꟞덎뭐ꓨꩫ
ꪾ쏑(Knowledge of subject-specific techniques and methods)ꅂ3.륂ꗎ덗럇ꪺ
ꪾ쏑(Knowledge of criteria for determining when to use appropriate 
procedures)ꑔ쏾ꅃ 
ꚹꕾꅁ뎡ꗷ냪믚궫굮ꪺ뗻뙱뻷멣ꅁꗧ맯꣤뗻뙱걛멣꒤ꪺ볆뻇ꪾ쏑뒣ꕘ
곉ꥷꅁ과냪냪깡뇐꡼뙩ꡂꥥ귻라 NAEP(National Assessment of Educational 
Progress)ꅝ1998ꅞ결뗻뙱과냪뻇ꗍꙕ뻇곬믢냬ꪺꫭ뉻ꅁ녎볆뻇ꪾ쏑꓀결ꑔ
귓ꕄ굮뎡ꗷꅇ 
1.랧꧀ꑆ룑(Conceptual Understanding)ꅃ 
2.땻Ꟈ꧊ꪾ쏑(Procedural Knowledge)ꅃ 
3.냝썄룑ꡍ(Problem Solving)ꅃ 
Ꟛ귌ꕩ녱꒤땯뉻 NAEP ꧒곉ꥷ꒧볆뻇ꪾ쏑꒺뉛ꅁꕄ굮ꕝꝴ랧꧀ꑆ룑뭐
땻Ꟈ꧊ꪾ쏑ꅁ덯뭐ꭥ굺꓀꩒ Bloom ꪾ쏑꓀쏾귗ꥷꪩꪺ꒺깥ꑀ교ꅁꕴꕾꅁ냝
썄룑ꡍꪺ뎡ꗷꭨ걏ꖻ곣ꡳ꧒놴끑꒧ꕄ굮떲ꩇ엜뚵ꅃ 
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ꑇꅂ뉻꒵냪꒤뇐ꟷ놴끑뭐볆뻇ꪾ쏑ꪺ곉ꥷ 
ꗘꭥ냪ꗁ꒤뻇뚥걱ꅁ볆뻇믢냬꒤ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐뇐ꟷ꒺깥ꕄ굮ꕩ꓀결 1.
볆뭐뙱ꅂ2.둘꛳ꅂ3.닎군뭐뻷뉶ꅂ4.ꕎ볆ꅁꙀꕼ귓ꕄ굮뎡ꗷꅃꛓꩌꕀ뗘ꅂ빇
뾷꙰(2001)끷맯 Bloom 뭻ꪾ믢냬뇐꡼ꗘ볐귗굱ꪩꅁ뙩ꛦ뉺뷗뭐맪냈꒧놴
끑ꅁꣃ싇ꕈ뗻꩒뉻꒵ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻볆뻇믢냬꒤ꪺ꓀걱꿠ꑏ꯼볐ꅁ곛쏶곣ꡳ
떲ꩇ꙰ꑕꅇ 
1.Ꙣ볆뭐뙱믢냬ꪺ닄ꑀꅂꑇ뚥걱꿠ꑏ꯼볐꒤꽓ꝏ녪뷕랧꧀ꪾ쏑ꅁꛓ
닄ꑔ뭐닄ꕼ뚥걱ꭨ녪뷕땻Ꟈꪾ쏑ꅁꛜ꧳볆뭐뙱믢냬꧒꽁꓎꒧뭻ꪾ
뻺땻뗛궫꧳ꑆ룑뭐삳ꗎꅁꣃꙢ닄ꕼ뚥걱꒤ꕘ뉻꓀꩒ꪺ뭻ꪾ뻺땻ꅃ 
2.둘꛳믢냬ꭨ뗛궫꧳랧꧀ꪾ쏑ꅁꛓ둘꛳믢냬Ꙣꙕ뚥걱ꪺ뭻ꪾ뻺땻꒤
곒궫뗸ꑆ룑뭐삳ꗎꅁꕴꕾꙢ닄ꕼ뚥걱꒤ꕘ뉻ꑆ꓀꩒뭐뗻얲ꪺ뭻ꪾ
뻺땻ꅃ 
3.닎군뭐뻷뉶믢냬꒤ꕄ굮결랧꧀ꪾ쏑ꅁ뭻ꪾ뻺땻ꭨꙨ결ꑆ룑ꅂ삳ꗎ
뭐꓀꩒뚥걱ꅃ 
4.ꕎ볆믢냬ꕈ랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑결ꕄꅁ뭻ꪾ뻺땻ꪺ뎡ꗷꭨ뗛궫꧳
삳ꗎ뭐꓀꩒ꅃ 
뻣엩ꛓꢥꅁꟚ귌ꕩ땯뉻ꑅ꙾ꑀ덥냪꒤볆뻇뷒땻ꪺ꿠ꑏ꯼볐ꅁ궺굮뗛궫
꧳ꅵ랧꧀ꪾ쏑ꅶ뭐ꅵ땻Ꟈꪾ쏑ꅶꪺ뻇닟ꅁꛜ꧳뭻ꪾ뻺땻ꪺꙖꯗ꒤ꅁꭨ뗛궫
꧳ꅵꑆ룑ꅶ(understanding)뭐ꅵ삳ꗎꅶ(applying)ꅁ꣤ꚸ결ꅵ꓀꩒ꅶ뭐ꅵ끏
뻐ꅶ뚥걱ꅃ껚뻚ꚹ곣ꡳ떲ꩇ뭐곣ꡳ꫌륌ꕨ곛쏶뇐뻇ꑗ뭐놴끑뇐ꟷ꒺깥ꪺ롧
엧ꅁꟚ귌꒣쏸ꑆ룑뉻뚥걱냪꒤볆뻇뷒땻ꕄ굮Ꙣ냶빩뻇ꗍꑆ룑랧꧀ꪾ쏑뭐삳
ꗎ땻Ꟈꪾ쏑ꅃꓗ꣤Ꙣꕎ볆믢냬꒤ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛쏶ꪺ돦꒸ꅁꟳ꽓ꝏ
뗛궫꧳랧꧀ꪾ쏑(conceptual knowledge)뭐땻Ꟈꪾ쏑(procedural knowledge)ꅃ  
ꙁ둎ꭥ굺꒧ NAEP(1998)ꪺ꓀쏾걛멣ꛓꢥꅁ꣤녎뗻뙱볆뻇뻇닟ꪺꫭ뉻
꓀ꚨꑆꑔ귓ꕄ굮뎡ꗷꅇ랧꧀ꑆ룑(Conceptual Understanding)ꅂ땻Ꟈ꧊ꪾ쏑  28
(Procedural Knowledge)ꅂ냝썄룑ꡍ(Problem Solving)ꅃ꣤꒤뻇ꗍꪺ냝썄룑ꡍ
ꫭ뉻결ꖻ곣ꡳ꧒놴끑꒧ꕄ굮떲ꩇ엜뚵ꅁꛓ랧꧀ꑆ룑뭐땻Ꟈ꧊ꪾ쏑ꭨ뭐ꗘꭥ
냪꒺꒤뻇볆뻇뷒땻ꕄ굮뻇닟ꗘ볐걏ꑀ교ꪺꅃ 
ꙝꚹꅁ뫮Ꙙꑗ굺뻇꫌귌꒧곣ꡳ떲ꩇ뭐곛쏶뉺뷗ꅁ곣ꡳ꫌낣ꑆ녎볆뻇ꪾ
쏑뗸결뱶암볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꑀ귓궫굮ꙝ꿀꒧ꕾꅁꙁ뙩ꑀꡂ녎볆뻇ꪾ쏑ꪺ꒺
깥ꅁ냏꓀곉ꥷ결랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑ꅁꝀ결뗻꛴뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꪺ곛쏶왛맮
꯼볐ꅃ 
ꛓꖻ곣ꡳ꒤꧒놴끑ꪺ볆뻇ꕄ썄결냪ꑇ뷒땻꒤ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛쏶
돦꒸ꅁ덺륌룔닓ꙡ꓀꩒ꙕꪩꖻ뇐곬껑꒺깥ꕩ땯뉻ꅁ뭐ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ곛쏶
ꪺ돦꒸결(ꕈ뎡뵳ꪩ결꣒)ꅇ 
 
2-4  ꙝꚡ꓀룑 
3-1  뭻쏑ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ 
3-2  ꑑ꙲ꗦ궼ꩫ 
3-3  끴ꓨꩫ 
4-1  껚ꚡꪺ꧊뷨 
4-2  ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ꒽ꚡ룑 
4-3  ꑀ꒸ꚸꓨꓨ땻ꚡꪺ삳ꗎ 
 
꣤꒤ꅁ둎ꙕ돦꒸ꪺ꒺깥뙩ꛦ꓀꩒땯뉻ꅇ ꅵ돦꒸ 4-3 ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꪺ삳
ꗎꅶ꒧ꕄ굮꒺깥뭐뻇닟ꗘ볐ꅁꝙ결ꝑꗎꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ곛쏶ꪾ쏑ꅁ산ꝕ룑
ꡍꑀ꣇ꗍ겡꒤ꅂ놡맒꒤ꪺ볆뻇냝썄ꅁꙝꚹ쓝꧳ꖻ곣ꡳ꒤ꅵ볆뻇룑썄ꅶꪺ뵤
쎥꒧꒤ꅃꛓ둎돦꒸ꪺꙗ뫙뭐꧊뷨ꅁꟚ귌꒣쏸땯뉻ꅇ ꅵ돦꒸ 3-2 ꑑ꙲ꗦ궼ꩫꅶ
뭐ꅵ돦꒸ 3-3 끴ꓨꩫꅶ ꅁ곒걏뗛궫꧳볆뻇ꪺꅵꓨꩫꅶ ꅁ걏결땻Ꟈ꧊ꪺꓨꩫꅁ
걏걇쓝꧳땻Ꟈ꧊ꪾ쏑ꅃꛓ녱곛쏶ꓥ쑭놴끑꒤ꅁꟚ귌ꪾ륄귬뉺ꅂ덱ꭨꪺꪾ쏑
쓝꧳랧꧀꧊ꪾ쏑ꅁ걇Ꟛ귌녎ꅵ돦꒸ 4-2 ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ꒽ꚡ룑ꅶ뭐ꅵ돦꒸  29
4-1 껚ꚡꪺ꧊뷨ꅶ쉫쏾쓝꧳랧꧀꧊ꪾ쏑ꅁꛓ꣤꒤ꅵ돦꒸ 4-1 껚ꚡꪺ꧊뷨ꅶꗧ
결뻇닟 4-2 ꒽ꚡ룑ꪺꗽ돆ꪾ쏑ꅃꛜ꧳ꅵ돦꒸ 2-4 ꙝꚡ꓀룑ꅶ꣤ꕄ굮꒺깥결
꒶닐ꙝꚡ꓀룑ꪺ랧꧀ꅁ꣤꒤ꕄ굮꒺깥결ꙝꚡ뭐궿ꚡꪺ랧꧀ꅂꝑꗎꥍꖭꓨ꒽
ꚡꅂ깴ꖭꓨ꒽ꚡꅂꖭꓨ깴꒽ꚡ뒣꒽ꙝꚡ떥랧꧀뙩ꛦꙝꚡ꓀룑ꅁꙝꚹꟚ귌ꗧ
녎꒧쉫쏾결삳ꗎ랧꧀꧊ꪾ쏑ꪺ뵤쎥ꅃ ꅵ돦꒸ 3-1 뭻쏑ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ꒤ꕄ
굮Ᶎ뇦뻇ꗍ꿠뭻쏑ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ뙩ꛦ꓀쏾뭐ꓱ룻ꅁꣃ뉺룑ꓨ땻ꚡꪺ껚(룑)
ꪺ랧꧀ꅁ걇녎꒧쉫쏾결랧꧀꧊ꪾ쏑ꅃ 
돌ꯡꅁꟚ귌셠떲꙰ꑕꅇꖻ곣ꡳ꒤ꅁ녎볆뻇ꪾ쏑꓀결ꅵ땻Ꟈꪾ쏑ꅶ뭐ꅵ랧
꧀ꪾ쏑ꅶ꣢귓ꕄ굮왛맮엜뚵ꅃ꣤꒤쏶꧳Ꟛ귌꧒곣ꡳꪺꕄ썄ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻
ꚡꅶ ꒧곛쏶땻Ꟈꪾ쏑ꕝꝴꅇ끴ꓨꩫ뭐ꑑ꙲ꗦ궼ꩫꅃꛓ곛쏶랧꧀ꪾ쏑ꭨꕝꝴꅇ
ꓨ땻ꚡꪺ껚ꪺ랧꧀ꅂꝐꝏꚡ뭐룑ꪺ랧꧀ꅂꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꪺ꒽ꚡ룑ꅂꙝꚡ
꓀룑ꪺ랧꧀ꅃ 
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닄ꑔ론  볆뻇룑썄떦늤 
ꑀꅂ볆뻇룑썄뻺땻뭐떦늤ꪺ곛쏶뉺뷗놴끑 
Ꙟ압ꖻ뎹닄ꑀ론ꪺꓥ쑭놴끑ꅁꟚ귌ꪾ륄ꅇ볆뻇룑썄떦늤걏뱶암뻇ꗍ꧎
룑썄꫌꿠ꝟ뚶ꝑ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ궫굮ꙝ꿀꒧ꑀꅃꓥ쑭룪껆꒤ꑝ엣ꗜꅁ륌ꕨ
덜Ꙩ볆뻇깡꧎볆뻇뇐꡼뻇깡ꅁ뎣뒿끷맯볆뻇룑썄떦늤뒣ꕘ곛쏶꒧뉺뷗뭐곝
ꩫꅁ꧎걏녎룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ뻺땻ꅁ쉫꿇꓀쏾결볆귓궫굮ꪺꡂ왊꧎뚥걱ꅁꙁ
꓀ꝏ뙩ꛦ놴끑ꅃ꣤꒤돌굴늱ꙗꅁꑝ걏ꦹꯡ돌Ꙩ뻇꫌ꓞ결뉺뷗냲슦ꪺ결 Polya
ꪺ띑ꩫꅃ1956 ꙾ Polya ꧒뗛Ꝁꪺꅵꯧ볋룑썄ꅶꑀ껑꒧꒤ꅁꕌꧺ뵔ꙡ뒣ꕘꑆ
ꑀ꿫룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꕼ귓뚥걱ꅇ 
1.셁룑냝썄ꇐꟋ뉍랡냝썄ꅃ 
2.샀ꥷ군땥ꇐ꟤ꕘꑷꪾ볆뭐ꖼꪾ볆ꪺ셰쎴ꅁ꧎덺륌뮲ꝕ냝썄ꅁ녯ꕘ
룑썄ꪺ군릺ꅃ 
3.맪뉻군릺ꇐ맪ꛦꡄ룑ꪺ군릺ꅃ 
4.Ꙟ압꓏ꯤꇐ엧뫢꧒녯ꪺ룑ꅃ 
ꛜ꧳ꙕ귓뚥걱꒧룔닓꒺깥뭐룑썄ꓨ끷ꅁꟚ귌녎Ꙣꑕꑀ뎡ꗷ룔닓끑뷗뮡
ꧺꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁꚳ쏶볆뻇룑썄떦늤ꪺ곣ꡳꑗꅁꕴꚳ덜Ꙩ뻇꫌뎣뒿뒣ꕘ쏾꛼
ꪺ룑썄뚥걱뭐룑썄떦늤ꓨ끷ꅁ꙰ꅇSchoenfeld ꪺ룑썄뉺뷗(1987)ꅂArmor  ꥍ 
Haynes(1988)껚뻚 Sternberg(1980)꧒뒣ꕘ꒧룑ꡍ냝썄ꪺ뻺땻ꅂLester ꪺ룑썄
꒻뚥걱뷗(1991)ꅂMayer(1992)ꪺ룑썄뻺땻떥ꅃ 
ꛓ뫮Ꙙꕈꑗ덜Ꙩ뉺뷗뭐뻇꫌귌꧒뒣ꕘꅁ쏶꧳룑썄떦늤곛쏶ꪺ볒ꚡ뭐걹
땻ꅁ꒣뫞걏 Schoenfeld ꪺ룑썄뉺뷗ꅂLester ꪺ룑썄꒻뚥걱뷗ꅂ굊겱ꗍꪺ룑
썄ꡂ왊꧎꫌ Mayer ꪺ룑썄뻺땻뉺뷗ꅁꟚ귌뎣꒣쏸땯뉻ꅁ덯꣇룑썄뻺땻뭐뉺
뷗ꅁ곒뉠꣼ Polya 럭ꫬ꧒뒣ꕘ꒧룑썄ꕼ뚥걱ꪺ뱶암ꅁ때뷗Ꙣ뉺뷗볒ꚡ꧎걏
ꝥ뉻ꪺ걛멣ꑗ뎣엣ꗜꕘ곛쏶꧎쏾꛼ꪺ놡ꓨꚡꅃꙝꚹꅁꙢꖻ곣ꡳ꒧꒤ꅁ곣ꡳ
꫌Ꙑ볋ꙡ녎ꕈ Polya ꪺ뉺뷗결냲슦ꅁꣃꕈ꣤ꖦ뻇꫌ꪺ뉺뷗결뮲ꅁ녎볆뻇룑  31
썄떦늤뙩ꑀꡂ꓀결ꅇꑆ룑냝썄ꅂ샀ꥷ군땥ꅂ냵ꛦ군릺ꅂꙞ압꓏ꯤꙀꕼ귓왛
맮ꙖꯗꅁꙢꑕ귓뎡ꗷꅁꙁ둎Ꙩꛬ뻇꫌꧒뒣ꕘ꒧곛쏶꒺깥ꅁ놴끑ꙕ귓Ꙗꯗ꒧
꒤ꅁꚳ쏶ꛓ궫굮룑썄떦늤뭐룑썄ꓨ끷ꅁ뻚ꕈ덝군뙱ꫭꅁ뿅뙱뻇ꗍ룑썄떦늤
ꪺ쁵Ꙉ땻ꯗꅃ 
 
ꑇꅂ룑썄ꕼ뚥걱뭐곛쏶룑썄떦늤꒧놴끑 
(ꑀ)셁룑냝썄 
룑ꡍ냝썄ꪺ닄ꑀ귓ꡂ왊ꅁꭋ걏ꗽꑆ룑Ꟛ귌꧒비륊ꅂ꧒궱맯ꪺ냝썄결꛳ 
ꅃꓗ꣤럭Ꟛ귌궱맯ꪺ걏볆뻇냝썄ꗧ꙰ꚹꅁꙢ곣ꡳ꒤꧎껚뻚꒤뻇뇐깶귌ꪺ뇐
뻇롧엧ꕩ땯뉻ꅇ덜Ꙩ뻇ꗍꙢ궱맯볆뻇냝썄껉ꅁ녠녠Ꙣꖼ꿠Ɤ뉍랡냝썄걏꒰
믲ꪺ껉귔ꅁ둎ꗴ띎ꙡ꟢썄ꗘ꧒떹ꥷꪺ볆뻚ꕛꕈ군뫢ꅁꟳꚳ뎡ꗷ뻇ꗍꙝ결뭹
ꓥ땻ꯗ꒣꣎ꅁ궱맯썄ꗘ뇔굺ꑀꑪꛪꪺ삳ꗎ냝썄ꅁꝙ때ꩫ싧뉍썄ꗘꪺ띎롱ꅁ
꧎꫌꿊ꕆ굀ꓟ곝ꞹ썄ꗘꝙ꧱뇳룑썄겡냊ꅁꕈ교때ꩫꚳ껄뙩ꛦꅁꑝ뱶암꣤뻇
닟ꚨ둎ꅃ덯ꥉ삳ꑆ Lester(1991)ꪺ왛쉉ꅁ꣤뭻결룑썄ꪺ궺굮ꡂ왊ꝙꅵ냝썄ꪺ
맮쒱ꅶ(problem awareness)ꅁ룑썄꫌ꖲ믝맮쒱냝썄ꪺ놡맒ꅁꖲ늣ꗍ룑썄ꪺ띎
쑀ꅁꑾ꿠뙩ꑀꡂ뙩ꛦ룑썄겡냊ꅃ 
ꙁ꣓ꅁ둎ꑀ꿫녠ꢣꪺ볆뻇냝썄ꅁ꧎걏뫫ꓟ덝군ꪺ볆뻇냝썄ꛓꢥꅁ룑썄
꫌덱녠뎣ꖲ믝뵔맪ꑆ룑Ɤ뉍랡썄ꗘ뇔굺ꪺꡃꑀ귓샴론ꅁꣃ꣏ꗎꑆ썄ꗘ꧒꧒
떹ꥷꪺꡃꑀ귓뇸ꗳꅁꑾꢬꕈ뇀뻉ꅂ군뫢ꕘꖿ뵔ꪺ룑ꅃꙝꚹ뻇ꗍ걏ꝟ꿠뉍랡
ꙡ셁룑뻣귓냝썄ꪺꓥ꙲뇔굺ꅁ맪결룑ꡍ냝썄ꪺ닄ꑀ귓쏶쇤ꅃ 
Ꙣ룑썄꫌쒱맮냝썄꒧ꯡꅁLester(1980)뭻결꣤삳뙩ꑀꡂꙡꕛꕈ뉺룑냝썄
(problem comprehension)ꅁꕝꝴꅇ녎냝썄곛쏶끔꺧신쒶ꚨꛛꑶ꧒ꑆ룑ꪺ뭹ꢥ
꧎꟎ꚡꅁꕈ꓎녱냝썄꒤녯꣬꧒믝굮ꅂꚳꝕ꧳룑썄ꪺꙕ뫘끔꺧ꅃMayer(1992)
ꑝ뒣꣬냝썄신쒶(problem translation)ꪺ궫굮꧊ꅁ룑썄꫌ꖲ믝녎ꓥ꙲ꫭ뱸신
엜결꒺Ꙣꓟ뉺ꫭ뱸ꅁꓨ꿠ꝕ꧳맯냝썄ꪺ셁룑ꅁꛓꚹ냝썄신쒶ꪺ륌땻ꅁ꣌뿠  32
뎯굺꧊뭐땻Ꟈ꧊ꪾ쏑ꅃ놵뗛뙩ꛦ냝썄뻣Ꙙ(problem integration)ꅁꕈ녎냝썄
ꪺ뇔굺닕Ꙙꚨ덳덥ꪺꫭ뱸ꅁꕈꡄ뙩ꑀꡂꟳ뉠ꑊꙡ뉺룑썄띎ꅃ 
ꛓ쏶꧳꙰꛳산ꝕꑆ룑썄띎ꪺ떦늤뭐ꓨ끷ꅁꙢ G. Polya ꪺꯧ볋룑썄ꑀ껑
꒤ꑝ룔ꕛ뮡ꧺꅁ룑썄륌땻꒤ꅁ뻇ꗍ삳궫뷆빜얪냝썄ꪺꓥ꙲뇔굺ꅁꕈꡄꑆ룑
냝썄ꪺ띎롱ꅁꙁ꣓ꅁ삳럭꟤ꕘ냝썄ꪺꕄ굮뎡ꗷꅁꢺ꣇걏ꖼꪾ볆ꅁꑷꪾ볆뻚ꅈ
ꑷꪾ뇸ꗳꑓ걏꒰믲ꅈ꧒굮ꡄ룑ꪺꑓ걏꒰믲ꅈꕴꕾꅁ럭륊꣬뭐맏꟎곛쏶ꪺ볆
뻇냝썄ꅁ룑썄꫌삳링룕녎ꓥ꙲신꓆ꅁ땥ꕘ곛쏶맏꟎ꕈ산ꝕꯤꛒ뭐꓀꩒ꅁꣃ
빁럭ꙡ볐ꗜꕘꖼꪾ볆뭐ꑷꪾ볆뻚ꅁ꧎꫌ꓞꑊꚳꗎꪺ닅뢹ꅁꕈꝕ꧳ꟳ뉠ꑊꙡ
뉺룑냝썄ꅃꛓ굊겱ꗍ(1991)ꑝ뒣꣬ꑀ꣇룑썄꫌꙰꛳뙩ꛦ왛맮ꪺ떦늤ꅇ1.굮ꡄ
(룑)쏒ꪺ냝썄걏꒰믲?ꖦ걏귾뫘쏾ꮬꪺ냝썄ꅈ2.ꑷꪾ뇸ꗳ(ꑷꪾ볆뻚ꅂ맏꟎ꅂ
꣆뚵꓎꣤뭐떲뷗뎡ꗷꪺ셰쎴)걏꒰믲?굮ꡄꪺ떲뷗(ꖼꪾ꣆뚵)걏꒰믲ꅈ3.꧒
떹맏꟎뭐ꚡꑬꚳ꒰믲꽓쉉ꅈ꿠ꝟꗎꑀ귓맏꟎(둘꛳ꪺꅂ꣧볆ꪺ꧎ꗜ띎ꪺ)꧎
볆뻇ꚡꑬ녎냝썄ꫭꗜꕘ꣓?꿠ꝟꙢ맏ꑗꕛꑗ빁럭ꪺ끏뢹?4.ꚳ꒰믲쇴ꝴ뇸ꗳ 
ꅈ꙰ꚹꅁ룑썄꫌덺륌ꑗ굺꓏ꯤ뭐ꓨ끷ꅁ뙩ꑀꡂ산ꝕꟳ뉠ꑊꙡꑆ룑냝썄ꅃ 
 
(ꑇ)샀ꥷ군릺 
Ꙣ룔닓빜얪ꅂ뉍랡ꑆ룑썄ꗘ뇔굺뭐썄띎꒧ꯡꅁ결ꑆ뚶ꝑ뙩ꛦ룑썄ꅁꟚ
귌ꖲ뚷뗛ꓢ샀ꥷꕩꛦꛓꥐ룔ꪺ룑썄군릺ꅃ꙰ Lester(1980)ꪺ뉺뷗꒤꧒뮡ꅁ룑
꫌ꖲ뚷맯썄ꗘ뙩ꛦꗘ볐꓀꩒(goal analysis)ꅁ꟯엜냝썄꟎ꚡꅁ꣏꿠냷삳ꗎ보
노ꪺ떦늤꧎꟞ꖩꅃ놵뗛ꑾ꿠ꚳ껄ꙡ뙩ꛦ군릺ꪺ땯깩(plan development)ꅁꕈ
샀ꥷ군릺꧎ꕩꛦꪺ떦늤ꅃ 
ꙢPolyaꪺ껑꒤ꑝ뒣꣬ꑀ꣇쏶꧳룑썄꫌Ꙣ샀ꥷ군땥ꪺ뻺땻꒧꒤ꅁꕩꛦꪺ
ꯤ뫻꧎떦늤ꅃ룑썄꫌ꕩꕈ링룕꓏ꯤꅇ뒿롧곝륌ꅂ낵륌곛Ꙑ꧎쏾꛼ꪺ냝썄뛜ꅈ
ꚳꡓꚳꥍꚹ냝썄ꚳ쏶ꅁ꛽Ꟛ귌ꚭꑷ뻇라꧎룑ꡍꪺ냝썄ꥏꅈ덜Ꙩ껉귔ꅁ꣢뫘
쏾ꮬꪺ냝썄ꚳ꒣Ꙑꪺꗎ쏣꧎ꫭ륆ꓨꚡꅁ꛽냝썄ꪺꖻ뷨걏곛Ꙑꪺꅁꙝꚹ귕굙  33
룑썄꫌꿠걽맮ꕘ뭐ꛛꑶ보노ꪺꅂ꧎뒿뻇륌ꪺ곛꛼냝썄ꅁꖲ꿠듂Ꙗ뚶ꝑ룑썄
쇚ꕘꑀꑪꡂꅃ룑썄꫌ꗧꕩ링룕ꯤ꿁ꅁ걏ꝟꚳ꒰믲ꕩꕈꝑꗎꪺ꧊뷨ꅂꥷ뉺꧎
걏ꓨꩫꅈꛓ굊겱ꗍ(1991)ꑝ냑ꛒPolyaꪺ띑ꩫꅁꙐ볋뒣ꕘ덜Ꙩ산ꝕ룑썄꫌ꯤ
ꛒ꙰꛳뙩ꛦ샀ꥷ군땥ꪺꓨ끷뭐떦늤ꅇ1.덯귓썄ꗘꕈꭥ낵륌뛜ꅈ2.덯귓썄ꗘ
ꕈꭥꙢ귾료ꢣ륌뛜ꅈ3.ꕈꭥ낵륌꧎ꢣ륌쏾꛼ꪺ냝썄뛜ꅈ럭껉걏ꯧ믲띑ꪺꅈ
4.썄ꗘ꒤ꪺ걙ꑀ뎡ꗷ(뇸ꗳꅁ꧎떲뷗ꅁ꧎ꓥ꙲꧎맏꟎)ꕈꭥꢣ륌뛜ꅈꙢ꒰믲냝
썄꒤ꢣ륌ꅈ5.썄ꗘ꒤꧒떹ꕘꪺꑬꅂ맏꟎ꅂ뭐끏뻐꒤ꪺ꒰믲ꚡꑬꅂ맏꟎곛릳ꅈ
ꖦ귌꒧뚡ꕩ꿠ꚳ꒰믲셰쎴ꅈ6.룑덯쏾냝썄덱녠ꚳ귾둘뫘ꓨꩫꅈꕩ꿠귾뫘ꓨ
ꩫ룻ꓨꭋꅈ룕ꑀ룕꙰꛳ꅈ7.ꗑꑷꪾ뇸ꗳ꿠뇀녯귾꣇ꕩꪾ꣆뚵ꥍ뇸ꗳꅈ굮ꡄ
ꖼꪾ떲뷗ꅁ믝굮ꢺ꣇뇸ꗳ(믝ꪾ)ꅈ8.뭐덯귓냝썄ꚳ쏶ꪺꪾ쏑(냲ꖻ랧꧀ꅂꥷ
뉺ꅂ꒽ꚡ)ꚳ귾꣇ꅈꕈ산ꝕ룑썄꫌녱ꑆ룑냝썄ꪺꫭ뱸꒧ꯡꅁ덶ꡂ뻉Ꙗ룑썄군
땥ꪺ샀ꥷꅃ 
ꕴꕾꅁ럭Ꟛ귌Ꙣ궱맯ꑀ꣇뱳꩸ꛓꧢ뙈ꪺ냝썄껉ꅁꑝꕩꕈ룕뗛ꗽ꟤ꑀ꣇
ꧺ엣ꅂ꣣엩ꛓ꧶살ꪺ꽓꣒꣓산ꝕꯤꛒꅁꙁꕛꕈ뇀뱳ꑀ꿫꓆ꅃꕴꕾꅁ룑썄꫌
Ꙣ둍ꡄ룑썄ꓨꩫꪺ륌땻럭꒤ꅁꗧꕩꙨ뒣ꕘ낲덝(hypothesize)ꅁꯤꛒ엜뚵꒧뚡
ꪺ뇸ꗳ쏶ꭙ(condition-relationships)ꅁꛓ Moshman 땯뉻ꅁꚹꩫꚳꝕ꧳ꑀ꿫뻇
ꗍ셙ꑰ냝썄꫅뚡 ꅁ 뙩ꑀꡂꚳꝑ룑썄ꑵꝀꪺ뙩ꛦ ( ꥐꗌ덻 ꅂ 뱂ꭡ엯쒶 ꅁ 2004) ꅃ  
Ꙣ R. J. Sternberg ꥍ W. M. Williams ꧒뗛ꪺꅭ뇐꡼ꓟ뉺뻇ꅮꑀ껑꒤ꅁ뒣
꣬ꑀ꣇ꕩꕈꗎꙢ룑썄놴꿁뚥걱ꪺ떦늤ꅁ꣒꙰ꅇ1.ꭄꖿꚡꅂꪽ쒱ꪺꅂꣃꕂ덱
녠걏뉱듺ꪺꓨꩫ꣓룑ꡍ냝썄ꅆ2.닗쉉ꗘ볐꓀꩒ꅇ덺륌왛맮ꗘ볐ꅁ링룕셙땵
ꗘ볐뭐뉻ꩰꪺ뙚싷ꅁꕈꝑ꓀꩒냝썄ꅆ3.뚶Ꙗ뻞Ꝁꅇ꓀꩒뉻ꩰꣃꕂ링룕녱쁙
꣬Ꟁꙡ룑ꡍ냝썄ꅆ4.끦Ꙗ뻞Ꝁꅇ녱떲ꩇꥍꗘ볐뙽ꥬ뗛ꓢꅆ5.링룕뿹뭾ꅇ늣
ꗍ덜Ꙩ뫘꒣ꑀꥷꚳꗎꪺꡂ왊ꅁ룻꒣꣣껄뉶ꅝꥐꗌ덻ꅂ뱂ꭡ엯쒶ꅁ2004ꅞ ꅃ
ꕴꕾꅁ냝썄룑ꡍ꫌ꕩꓱ룻ꗘꭥꪬ멁ꥍ뉺띑ꪬ멁ꪺ깴뙚ꅁ싇ꗑ놵꫱ꡃꑀꚸ꿅
ꗘ볐ꅁ덶ꡂ륆꣬ꗘꪺꅁꚹ놶ꯤꩫꭨꑓ뫙결덝ꥷꚸ꿅ꗘ볐(sub-goals)ꅁ꧎Ꙗ
ꯡꯤꛒꩫ(working backward)ꅝReed, 1988ꅞ ꅃ   34
돌ꯡꅁ룑썄꫌ꑝꕩꕈ뙩ꑀꡂ맯썄ꗘ꒤ꪺ뇸ꗳꅂ볆뻚뙩ꛦ엜뒫ꅂ엜꓆ꪺ
냊Ꝁꅁ꣏꒧ꚨ결Ꟛ귌꧒보노ꪺ놡ꩰꅁꙁ뙩ꛦ룑썄ꪺꑵꝀꅃ덯ꑝꥉ삳굊겱ꗍ
(1991)꧒뒣ꕘ꒧룑썄ꑔꡂ왊뷗뉺ꅇ ꅵ왛맮ꇐ셰띑ꇐ신꓆ꅶ꒧꒤ꅁ쏶꧳신꓆ꪺ
떦늤ꅃ꣒꙰ꅇ녎썄ꗘ꒤뷆싸ꪺꚡꑬ꓆슲ꅁ녎뇸ꗳ뙩ꛦ릺꓀ꅁ녎ꑪ냝썄꓆결
둘귓ꑰ냝썄ꅁ꧎꫌링룕꿠ꝟ녎냝썄꓆쉫결냲ꖻꥒ썄ꅁ꿠ꝟ뙩ꛦ엜뙱듀뒫ꅂ
꯭떥엜뒫꧎둘꛳엜뒫ꅁ녎냝썄ꪺ꟎ꚡ엜녯룻결ꧺ엣ꅁ꧎꫌뙩ꛦꅵ꟎ꇐ볆ꅶ
꒬꓆ꅇꝑꗎ둘꛳ꓨꩫ룑ꕎ볆냝썄꧎ꝑꗎꕎ볆ꓨꩫ룑둘꛳냝썄ꅃꝑꗎ떥믹ꥒ
썄꧎꣤ꖦꓨꩫꅁ녎냝썄신꓆결ꑀ귓룻결보노ꪺ떥믹냝썄ꅁꕈ륆꣬돌닗ꗘ
ꪺꅇ녎ꖼꪾ신꓆결ꑷꪾꅃ꙰ꚹꚳꝑ꧳룑썄ꪺ군릺뭐냵ꛦꅃ 
 
(ꑔ)냵ꛦ군릺 
럭Ꟛ귌꣮ꥷ룑썄ꪺ군릺꒧ꯡꅁꖲ믝뙩ꑀꡂ맪뉻ꡄ룑군릺ꅃMayer(1992)
뭻결ꅁ룑썄꫌냵ꛦ룑썄군땥ꪺ륌땻ꖲ믝ꩠ띎ꅇ1.룑떪ꪺ군땥뭐뫊놱(Solution 
planning and monitoring)뭐 2.룑떪ꪺ맪걉(solution execution)ꅁ띎ꝙ덺륌땻Ꟈ
ꪾ쏑ꅁꖿ뵔ꛓꚳ껄ꙡ삳ꗎ뫢ꚡ꣓냵ꛦꑵꝀꅃ 
ꛓ G. Polya 뭐뻇꫌귌ꑝꝩ뙄Ꟛ귌ꑀ꣇ꕩꛦꪺ떦늤뭐ꚳꗎꪺ룑썄ꯤ뫻뭐
ꓨ끷ꅇꙢ냵ꛦ룑썄군릺ꪺ륌땻꒤ꅁ룑썄꫌ꖲ믝ꑰꓟꙡ뵔뭻ꡃꑀ귓ꡂ왊걏ꝟ
Ꙙꕇ엞뿨꧊ꅃꙐ껉ꅁ삳꿠뉍랡ꙡ셁룑ꛛꑶꙢ룑썄륌땻럭꒤ꅁ꧒뱧ꑕꪺꡃꑀ
ꡂ왊ꪺ뉺ꗑ뭐귬ꙝꅁꣃ꿠쁈껉샋엧뵔ꥷꛛꑶ꧒뱧ꪺꡃꑀꡂ왊ꪺꖿ뵔꧊ꅁꣃ
삳싔띖쇗ꝋ군뫢ꑗ뭐륌땻꒤ꪺ뿹뭾꧎늨ꦿꅃ 
Ꙑ껉ꅁ럭룑썄ꪺ륌땻꧎꫌군뫢ꪺ륌땻곛럭셣싸껉ꅁ룑썄꫌삳꿠굀ꓟꛓ
닓ꓟꙡꞹꚨꅁ꒣ꙝ비륊ꝸ쏸ꝙ뮴꧶꧱뇳ꅁ덯맯꧳ꑀ꿫룑썄롧엧꒣ꢬ꧎볆뻇
군뫢꿠ꑏ룻깺ꪺ꒤뻇ꗍꛓꢥꅁꓗ꣤궫굮ꅁ삳Ꙣꖭ껉ꪺ룑썄뵭닟륌땻꒤ꕛꕈ
뎭빩ꅃ 
ꕴꕾꅁ뻇ꗍ맯꧳꒽ꚡ꧎맯꧳볆뻇ꓨꩫꪺ꒣보뵭ꅁ녠걏뻉교룑썄때ꩫ뚶  35
ꝑꞹꚨ꧎늣ꗍ뿹뭾ꪺ귬ꙝꅁ걇룑썄꫌삳럭보뵭꧎보끏궫굮ꪺ볆뻇꒽ꚡ꧎곛
쏶볆뻇ꓨꩫꅁꕈ뵔ꭏ냵ꛦ룑썄군릺꿠뚶ꝑ뙩ꛦꅁ뙩ꛓ륆ꚨ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ
ꗘ볐ꅃ 
 
(ꕼ)Ꙟ압꓏ꯤ 
돌ꯡꅁ럭ꞹꚨ룑썄ꪺ군릺ꅁ녯꣬냝썄ꪺ룑떪껉ꅁG. Polya(1957)ꑝꯘ쒳ꅁ
룑썄꫌삳럭ꙁ궫띳ꯤꛒꅂꙞ압샋뗸뻣귓ꡄ룑ꪺ륌땻뭐떪껗ꅁ샋엧떲ꩇ뭐뷗
쏒ꅃꛓ Lester(1980)ꪺ뉺뷗꒤ꑝ뭻결ꅁꙢꞹꚨ룑썄군릺ꪺ냵ꛦꯡꅁꖲ믝맯뻣
귓룑썄륌땻ꥍ룑떪뙩ꛦ뗻꛴ꅁ낣ꑆ샋걤떪껗ꅁꙐ껉삳뗻꛴ꗘ볐꓀꩒ꛜ땯뉻
룑떪ꪺ꧒ꚳ륌땻ꅃ덯ꑝꥉ삳 Sternberg(1980)꣤끷맯녍깡룑ꡍ냝썄뻺땻ꪺ곛
쏶곣ꡳ꒧꒤꧒땯뉻ꅁ뫊놱룑썄떲ꩇ맯꧳룑썄꫌ꪺ궫굮꧊ꅃ 
뱂냪ꫢ(1996)ꪺ곣ꡳ꒤ꑝ꯼ꕘꅁ낪꓀닕ꪺ뻇ꗍ룻녠맯룑썄꒧ꪬ멁ꅂꓨ
ꩫꝀꖿ뵔ꪺ뗻듺ꣃ쁈꒧뷕뻣룑썄ꛦ결ꅁ걇룻꿠뻉ꓞꖿ뵔룑썄ꓨꙖꅁꕂ꣣ꚳ
룻꣎ꪺ샋걤뭐귗ꖿ꿠ꑏꅁꙝꛓ꿠꟤ꕘ룑썄륌땻꒤뿹뭾꒧덂ꅃ낪꓀닕ꪺ뻇ꗍ
ꗧ룻꿠둸뒤띳룪끔쉉ꅁꣃ륂ꗎ꧳룑썄륌땻꒤ꅃ  
ꛓ뱂뿼엯(1997)ꑝ뭻결ꅁ룑썄륌땻꒧꒤ꅁꙞ압덯뚥걱ꪺ띎롱ꅁꝙꙢ룑
썄뻺땻꒤뙩ꛦꪺ놱꣮꧊곙ꯤꅁꓗ꣤궫굮ꪺꅁ걏녱룑썄ꛦ냊꒤둍ꡄꛦ냊뭐떲
ꩇꪺ쏶셰꧊ꅁ걏뷡꒩룑썄ꛦ냊띎롱ꪺ쏶쇤ꅁ꛽덯뱨궱ꪺ띎뉛ꅁꙢ륌ꕨꪺ곣
ꡳ꒧꒤뎣ꦿ늤ꑆꅃꙐ껉ꅁ꒣뷗걏녱ꪾ쏑냲볒꧎떦늤삳ꗎꪺꢤꯗ꣓곝ꅁ룑썄
뻺땻ꪺ쏶쇤뎣걏곙ꯤꅁ녍깡걏꿠Ꙣ룑썄ꛦ냊꒤꒣쉟곙ꯤꪺꑈꅃ 
ꙢꙞ압룑썄ꪺ륌땻꒧꒤ꅁꕩ뒣꣑룑썄꫌궫띳뱦뗸뻣귓룑썄겡냊ꪺ뻷라 
ꅁꣃ싇ꚹ뻷라샋엧ꙕ귓ꡂ왊ꪺꞹ뻣꧊뭐군뫢륌땻ꅂ엞뿨뇀뷗뭐떪껗ꪺꖿ뵔
꧊ꅁꙢ닎뻣샋엧ꪺ륌땻꒤ꅁꟳꚳꝕ꧳ꙁꚸ보노ꚹ냝썄ꅁꙁꚸ뭐ꛛꑶꪺ랧꧀
뙩ꛦ랾덱뭐꓏ꯤꅁ산ꝕ룑썄꫌Ꙣ뢣껼꒤빤꥔꣤룑썄ꪾ쏑뭐땯깩룑썄뭐ꯡ덝
ꯤ뫻꿠ꑏꅃ   36
룑썄ꞹꚨꯡꅁPolya ꑝꯘ쒳ꅁ룑썄꫌삳링룕뉠ꑊꯤ꿁ꅇ덯귓썄ꗘ걏ꝟ
뭐꣤ꖦ썄ꗘꚳ꧒쏶셰ꅈ쇙ꚳꡓꚳ꣤ꖦꟳꙮꪺꓨꩫꕩꕈ룑ꡍ덯귓냝썄?덯귓
떲ꩇ꧎룑썄ꪺꓨꩫꅁ걏ꝟ꿠뇀뱳ꗎ꧳룑ꡍ꣤ꖦ곛쏶꧎쏾꛼ꪺ냝썄ꥏꅈ꧎꫌ 
ꅁ링룕ꓱ룻꒣Ꙑꪺ룑썄ꓨꩫ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꣃ녱꒤꟤ꕘ돌빁Ꙙꛛꑶ꧎ꛛꑶ뭻
결돌꣎ꪺꓨꩫꅁꟳꚳꝕ꧳룑썄꫌ꖻꢭꪺꯡ덝ꯤꛒ뭐ꯡ덝뭻ꪾ꿠ꑏꪺ뒣ꩀꅁ
녱ꟳ낪ꪺ뱨ꚸꛛꟚ뫊놱ꅂ뱦뗸룑썄겡냊ꪺ륌땻ꅃ 
 
뫮Ꙙꕈꑗꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌녎ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ
ꚹꑀ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ왛맮꯼볐ꅁ곉ꥷ결ꅇ 
1.셁룑썄띎ꅂ 
2.샀ꥷ군릺ꅂ 
3.냵ꛦ군릺ꅂ 
4.Ꙟ압꓏ꯤꅃ 
ꣃꕂ껚뻚ꑗ굺ꓥ쑭룪껆꒤ꅁ뷑Ꙩ뻇꫌끷맯ꕼ귓룑썄뻺땻ꅁ꧒꓀ꝏ뒣ꕘ
ꪺ곛쏶룑썄떦늤뭐ꯘ쒳ꓨ끷ꅁ덝군곣ꡳ뙱ꫭꅁꕈ듺뙱뻇ꗍꪺ룑썄떦늤ꪺ쁵
Ꙉ놡꟎ꅃ 
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닄ꕼ론  볆뻇놡띎 
ꑀꅂ놡띎뭐볆뻇뻇닟 
볆뻇뇐꡼걏ꙕ귓냪깡꒤ꑰ뻇뇐꡼꒧ꕄ굮껖ꓟꅁ볆뻇녠덑뫙결곬뻇꒧ꗀ 
ꅁꙐ껉ꅁ볆뻇꿠ꑏꙮ썡녠덑뗸결ꑀ귓뻇ꗍ뻇닟ꅂ뉺룑꿠ꑏ녪깺ꅂꓑ룪걏ꝟ
셯뽯ꪺ꣨꩏뙈뱸ꅃ땍ꛓꅁ띐맄ꪺ걏ꅁ볆뻇뎺ꑝ걏Ꙩ볆뻇떣녱ꑰ띐꣬깠꧈ꅂ
곈쓟ꪺꑀꑪ맚왌ꅁꙢ륌ꕨꪺꫀ라뭐뇐꡼샴맒꒧꒤ꅁ꓉뻇ꕄ롱ꧯ쁙ꅁ뻇띾ꚨ
셚ꪺꓱ룻뭐쑶ꪧꪺ삣ꑏ꒧ꑕꅁ뻇ꗍ귌ꖢꕨꪱꣽ볆뻇ꅂ꩙뷠볆뻇ꅂ놴꿁볆뻇
꒧과ꪺ뻷라ꅁ륌꓀ꙡ녪뷕뻇ꗍꙢ볆뻇ꪾ쏑ꑗꪺ뻇닟ꚨꩇꅁꓓ륌궫뗸ꛒ룕ꚨ
셚ꪺ쁵Ꙉꅁ꧳걏ꅁꯄꑬ귌ꓟ꒤ꪺ볆뻇꒣ꕾꕇꕵ걏ꧢ뙈쏸살ꅂ뭐ꗍ겡때쏶ꪺ
뫢ꚡ뭐닅뢹ꅁꑀꙁꙡ궫뷆뵭닟뭐ꛒ룕ꪺ륌땻ꅁꕈ꓎덜Ꙩꪺ껀꟩때ꝕ띐ꅃ 
뻇ꗍꙢ볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇닟륌땻꧒샲녯ꪺ뻇닟ꚨ둎ꅁ라뱶암꣤ꦹꯡ뻇닟볆 
뻇뷒땻ꪺ놡띎뉻뙈ꅁꑀ꿫ꛓꢥꅁ꿠냷뻇ꙮꙕ뫘볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇ꗍꅁ덱녠볖꧳
쑾쓲뻇닟띳ꪾꅁꑝ볖꧳룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꑵꝀꅁ귕굙뻇ꗍ덳냲슦ꪺ볆뻇ꪾ쏑
ꑝ때ꩫꚳ껄뻇닟둸뒤껉ꅁ덯꣇뻇ꗍ귌ꭋ깥꧶맯ꛛꟚꅂ맯뻇닟볆뻇뭐룑ꡍ볆
뻇냝썄ꖢꕨꭈꓟ뭐뻇닟냊뻷ꅁꑝ뱶암꣤맯뻇닟볆뻇ꪺ멁ꯗ뭐뾳뷬ꅃ꓏륌꣓ 
ꅁ뻇ꗍꪺ꧒꓏삳ꕘ꣓ꪺ뫘뫘놡띎뉻뙈ꅁꑝ라뱶암꣤뻇닟볆뻇ꪺꛛꟚ왛띐뭐
뻇닟띎쑀ꅁ뙩ꛓ뱶암ꑆ꣤Ꙣ뻇닟륌땻꒤ꪺ뻇닟ꛦ결뭐돌닗꧒샲녯ꪺ뻇닟ꚨ
둎ꅁ덯쉉Ꙣ덜Ꙩ곣ꡳ꒤곒ꕩ뽳ꪾꅃ 
귰껑ꟓ(1999)Ꙣ꣤ꅵ놴꿁낪슾룉껕뻇ꗍꓥ꓆꒤ꪺ볆뻇뭐볆뻇뻇닟ꪺ곣
ꡳ꒤ꅶ땯뉻ꅁ뻇ꗍ귌맯꧳볆뻇ꪺꕄ굮Ꙍ뙈뎺땍꒣Ꙣ꧳뻇곬ꪺ뻇닟뭐뻇곬ꪺ
ꪾ쏑ꑗꅁ신ꛓꝥ뉻ꕘ뷑Ꙩ굴궱ꓟ료놡뫼ꅂꕈ꓎녱ꑰ볆뻇뻇닟뻺땻뭐볆뻇뻇
닟샴맒럭꒤ꪺ뫘뫘꒣ꙮꙞ뻐ꅃ덯ꑝ쉉ꕘꑆ뉻꒵볆뻇뇐꡼ꪺꑀꑪ냝썄ꅁꙨ볆
뻇ꗍꖴ녱ꓟ꦳깠꧈ꅂ립둣볆뻇ꅁꑓ꙰꛳굮ꡄꕌ귌쑀띎ꛛ냊ꛛ땯ꕄ냊뻇닟ꅁ
띐꣼볆뻇ꪺꗎ덂뭐볖뷬ꥏꅈ 
Ꙣ뇐꡼뻇뭐ꓟ뉺뻇ꪺꓥ쑭꒤ꅁ덜Ꙩ뻇꫌뷍꣬뻇ꗍ뻇닟껉ꪺ놡띎뉻뙈ꅁ   38
꣤꒤ꅁ녩걋뾳(1994)뭻결뭐뻇닟놡띎ꅂ냊뻷ꑗꪺ곛쏶ꪺ랧꧀뭐덎뭹Ꙁꕝꝴ
ꑆꅇ1.믝ꡄ뭐았ꑏꅂ2.ꙮ꥟뭐닟멄ꅂ3.멁ꯗ뭐뾳뷬ꅂ4.띎ꟓ뭐믹귈왛ꅂ5.꣫
뽅뭐뮤ꙝꅃLester 뭐 Kroll(1991)뭻결ꅇ놡띎걏꯼귓ꑈ맯볆뻇룑썄꧒꯹꫸듁
ꛓ쎭ꥷꪺ꽓뷨ꅁꕝꝴ멁ꯗ(attitudes)ꅂ궫뗸ꯗ(appreciation)ꅂ낾ꙮ(preferences) 
ꅂ믹귈(values)ꅁꣃ뱶암ꑆ뻇ꗍ룑썄껉ꪺ냊뻷(motivation)ꅂ뾳뷬(interest)ꅂ
ꛛꭈ(confidence)ꅂ볝ꑏ(perseverance)ꅂ띎쑀(willing)ꅃ 
R.Skemp(1987)ꪺ볆뻇뻇닟ꓟ뉺뻇ꑀ껑꒤ꅁꑝ꽓ꝏ녪뷕뻇ꗍ놡띐꺦꿀맯
꧳볆뻇뻇닟ꪺ뱶암ꅁ뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꖻꢭ녡꣓ꪺ볖뷬ꅁ꧎볆뻇ꪾ쏑맯꧳귓ꑈ
ꪺꅂ맪ꗎꪺꅂ뻇덎ꪺꗘ볐떥뎣걏냊뻷ꪺ궫굮꣓랽ꅁꙐ껉ꅁꕌꑝ뭻결ꅁ롧ꗑ
뻇닟맯ꚨ꫸ꚳ꽱ꪺ겡냊ꅁꛓ녯꣬돟꺮둎걏뮤땯ꑕꑀꡂ뻇닟ꪺ돌ꚳꑏꙝ꿀ꅃ 
Mcleod(1989)ꯘ쒳ꅁ볆뻇낣ꑆ뇐뻉낪뚥ꯤꛒ꟞ꖩ뭐ꭄ녠덗ꪺ룑썄꒧빬 
ꅁꟳ삳룓ꩠ띎뇐뻇ꪺ놡띎꒬냊ꅁꙐ껉ꅁꩠ띎놡띎Ꙣ볆뻇깡ꗍ겡꧒꟪면ꪺꢤ
ꛢꅃSnow 떥ꑈ(1996)ꭨ녪뷕ꅁ뻇껕뇐꡼꒤ꅁ뇐깶꒣뛈ꖲ믝ꑆ룑꒣Ꙑ뻇ꗍꪺ
뻇닟놡뫼ꅁꟳ삳뙩ꑀꡂ놴꿁ꡃ귓뻇ꗍ꓏삳Ꙣ꒣Ꙑ뷒땻ꅂ꒣Ꙑ뇐깶ꅂ꒣Ꙑ뻇
닟ꗴ냈ꪺꖿꙖ뭐굴Ꙗ놡뫼ꑗꅃ꙰ꚹꛓꢥꅁ뻇ꗍꪺ뫘뫘놡띎뉻뙈꒧꧳뻇닟뻺
땻뭐떲ꩇꪺ궫굮꧊ꣃ꒣ꕩꑰꅃ 
ꛓ Lester 뭐 Kroll(1991)ꑝꕄ녩ꅇꪾ쏑ꪺ닟녯뭐삳ꗎ(Knowledge acqui- 
sition and utilization)ꅂ놱꣮(control)ꅂꭈ꧀(beliefs)ꅂ놡띐(affects)ꅂꫀ라ꓥ
꓆(socio-culture)떥뱶암뻇ꗍꪺ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ꣤꒤ꅁ놡띐결돌ꕄ굮ꛓ궫굮
꒧ꙝ꿀ꅃꛓ McCombs(1984)  ꪺꅵ뻇닟ꪺ꒺Ꙣ냊뻷뻺땻닎뻣볒ꚡꅶ꒤뒣꣬
뻇닟꽁꓎ꯡ덝뭻ꪾꅂ뭻ꪾꅂ놡띐ꑔ귓ꕄ굮꡴닎ꅁ꣤꒤뻇ꗍꪺ놡띐꡴닎ꅇꕝ
ꝴ덱ꭨ꓆ꪺꑈ껦냲볒ꅂ꽓뷨ꅂ냊뻷떦늤ꅂ놡띐끏뻐ꅁ뱶암뻇ꗍ뻇닟ꪺ껄ꩇ
뭐뻇닟ꫭ뉻ꅃ 
Ꟛ귌ꕩ녱ꓥ쑭꒤곝ꕘꅁ뻇ꗍꪺ놡띎맯꧳뻇닟ꪺ뱶암ꅁꙝꚹꙢꚹ뎹론
꒤ꅁꟚ귌녎Ꙩꓨ궱놴끑뻇ꗍꪺ볆뻇뻇닟놡띎뭐볆뻇뻇닟ꅂ볆뻇룑썄꒧곛쏶
곣ꡳꅁ녱ꓥ쑭꒤놴끑뻇ꗍꕄ굮ꚳꢺ꣇놡띎뉻뙈ꅈꢺ꣇놡띎뉻뙈뱶암뻇ꗍꪺ  39
볆뻇뻇닟뭐볆뻇냝썄룑ꡍꪺꚨ둎ꅁ돌ꯡꅁ곉ꥷꖻ곣ꡳꪺ볆뻇룑썄놡띎ꅃ 
 
ꑇꅂ볆뻇뻇닟ꅂ볆뻇룑썄뻺땻닎뻣볒ꚡ놴끑 
Ꙣ덯귓뎡ꗷꅁ곣ꡳ꫌궺ꗽꙃ셼륌ꕨꑇꛬ냪꒺뻇꫌꧒뒣ꕘ쏶꧳뻇닟룑썄 
ꅂ볆뻇ꅂ볆뻇뻇닟뻺땻ꪺ곛쏶닎뻣볒ꚡꅁꕈ놴끑뱶암볆뻇뻇닟뭐뻇ꗍ뻇닟
ꪺ궫굮엜뚵ꙝ꿀ꅃ 
(ꑀ)녩뒺둄(1994)뒣ꕘꅵ냪꒤ꗍ볆뻇뻇닟뻺땻닎뻣볒ꚡꅶ ꅁꕄ굮뭻결볆뻇룑
썄뻺땻꣼꣬뻇ꗍ꒧냊뻷ꭈ꧀뭐ꯡ덝뭻ꪾ꧒뱶암ꅁ꣤꒤ꑔ귓ꕄ굮볧Ꙣ엜
뚵꙰ꑕꅝ맏 2-4-1ꅞ ꅇ 
1.냊뻷ꭈ꧀ꅇꕝꝴꛛꟚ껄꿠ꅂ꒺Ꙣ믹귈ꅂꚨ둎냊뻷ꅃ 
2.ꯡ덝뭻ꪾ꿠ꑏꅇꕝꝴ냵ꛦ놱꣮(뿯뻜ꩠ띎ꅂ닕슴끔꺧ꅂ떦늤꣏ꗎꅂ
ꛛꟚ듺룕)뭐ꛛꟚ뷕뻣(ꛛꟚ뫊놱ꅂꛛꟚ귗ꖿ)ꅃ 
3.볆뻇룑썄뻺땻ꅇꕝꝴ냝썄신쒶ꅂ냝썄뻣Ꙙꅂ군릺뫊놱ꅂ룑썄냵ꛦ
ꕼ귓ꡂ왊ꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-4-1  냪꒤뻇볆뻇뻇닟뻺땻닎뻣볒ꚡ 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ녩뒺둄ꅝ1994ꅞ 
냊뻷
ꭈ꧀
ꯡ덝뭻
ꪾ꿠ꑏ
볆뻇룑
썄뻺땻
ꛛꟚ껄꿠
꒺Ꙣ믹귈
ꚨ둎냊뻷
냝썄신쒶
냝썄뻣Ꙙ
군릺뫊놱
뿯뻜ꩠ띎
닕슴끔꺧
룑썄냵ꛦ
떦늤꣏ꗎ
ꛛꟚ듺룕
ꛛꟚ뫊놱
ꛛꟚ귗ꖿ  40
(ꑇ)싅뚮뱺(2001)ꪺꅵ냪꒤ꗍ볆뻇뻇닟뻺땻닎뻣볒ꚡꅶ꒤뭻결뻇닟떦늤ꅂ냊
뻷/놡띐뭐띎ꟓ놱꣮뱶암뻇ꗍꪺ볆뻇뻇닟ꫭ뉻ꅁ꣤꒤ꅇ 
1.뻇닟떦늤ꅇꕝꝴ떦늤꣏ꗎꅂꛛꟚ듺룕ꅂꛛꟚ귗ꖿꅂꛛꟚ뫊놱ꅂꕄ
냊둍ꝕꅃ  
2.냊뻷/놡띐ꅇꕝꝴ멁ꯗꅂ믹귈ꅂ꒺Ꙣ냊뻷ꅂꕾꙢ냊뻷ꅂ뾳뷬ꅃ 
3.띎ꟓ놱꣮ꅇꕝꝴ냊뻷놱꣮ꅂꩠ띎놱꣮ꅂ샴맒놱꣮ꅃ 
꣤곣ꡳ볒ꚡ꒧ꕄ굮걛멣뭐곛쏶왛맮엜뚵꙰ꑕꅝ맏 2-4-2ꅞ ꅇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 2-4-2ꅇꪾ놡띎뻣Ꙙꪺ냪꒤뻇볆뻇뻇닟볒ꚡ 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ싅뚮뱺ꅝ2001ꅞ 
 
뻇닟
떦늤
뻇닟
ꫭ뉻
띎ꟓ
놱꣮
놡띐
냊뻷
랧
꧀
ꑆ
룑
땻
Ꟈ
꧊
ꪾ
쏑
냝
썄
룑
ꡍ
떦
늤
꣏
ꗎ
ꛛ
Ꟛ
듺
룕
ꛛ
Ꟛ
귗
ꖿ
ꛛ
Ꟛ
뫊
놱
ꕄ
냊
둍
ꝕ
띎
ꟓ
놱
꣮
냊
뻷
놱
꣮
샴
맒
놱
꣮
꒺
Ꙣ
냊
뻷
ꕾ
Ꙣ
냊
뻷
믹
귈
멁
ꯗ
뾳
뷬  41
ꑔꅂ볆뻇룑썄뭐놡띎곛쏶곣ꡳ 
Ꙣ곣ꡳ꫌띪뚰놡띎뭐볆뻇뻇닟ꅂ볆뻇룑썄꒧곛쏶ꓥ쑭룪껆ꅁꕈ꓎
ꑗ굺볒ꚡ럭꒤ꅁꟚ귌뙩ꑀꡂ쉫꿇땯뉻둘귓쏶꧳뻇ꗍꪺ놡띎뉻뙈ꅁ뷑꙰
냊뻷ꅂꭈ꧀ꅂ뾳뷬ꅂ믹귈ꅂ멁ꯗ떥ꅁ뱶암꣤볆뻇뻇닟ꕈ꓎룑썄뻺땻ꑗ
ꪺꫭ뉻ꅃ꧒ꕈꖻ곣ꡳ꒤ꅁ녎뻇ꗍꪺ룑썄놡띎쉫꿇결ꑔ귓ꕄ굮Ꙗꯗꅇ1.
냊뻷ꅂ2.뾳뷬뭐멁ꯗꅂ3.맯볆뻇ꪺ믹귈왛뭐ꭈ꧀ꅃꙁ꧳ꖻ론궱ꯡ궱뎡ꗷ
뙩ꛦ놴끑ꅃ 
(ꑀ)냊뻷뭐볆뻇뻇닟 
Ꟛ귌둎곛쏶ꓥ쑭뭐곣ꡳꪺ놴끑ꕩ땯뉻ꅁ뱶암볆뻇뻇닟뭐룑썄ꚨ뇑ꪺ귬
ꙝ꒤ꅁ뻇ꗍ맯꧳볆뻇뻇곬ꪺ뻇닟뭐룑썄냊뻷ꅁ걏녠덑뒣끟끑뷗ꪺꑀꑪꕄꙝ 
ꅃR. Skemp(1987)뭻결냊뻷걏ꑀ뫘ꓤ끴ꑏꅁꖦ꣏Ꟛ귌결ꑆ걙뫘믝굮ꛓ낵ꕘ
걙뫘ꛦ결ꅃꛓ녩걋뾳(1994)ꭨ뒣ꕘꅁ냊뻷걏ꛦ결ꪺ꒺냊ꑏꅁꝖꑏ걏뻇닟냊
뻷ꪺꫭ뱸ꅁꙝꛓ뻇닟냊뻷녪ꪺ뻇ꗍꅁ덱녠쑀띎꟫ꑊ룻Ꙩꪺ껉뚡뭐ꓟꯤ뭻꽵
뻇닟뭐뷆닟ꅁ꧒ꕈ곛룻꿊ꕆ냊뻷ꪺ뻇ꗍꅁꟳꚳ뻷라륆꣬ꚳ껄ꛓꚳ띎롱ꪺ뻇
닟ꅃꑀ꿫뻇껕맯꧳뻇ꗍꛦ결꧒맪걉ꪺ볺썧ꅁꗧ결ꑆꕛ녪뻇ꗍꪺꕾꙢ뻇닟냊
뻷ꅃ 
녩ꓳꓟ뉺뻇쏣꣥꒤꟢뻇닟냊뻷(motivation to learn)곉ꥷ결ꓞ끟뻇ꗍ뻇
닟겡냊ꅁ뫻꯹뻇닟겡냊ꅁꣃ뻉꣏룓뻇닟냊냊쇍Ꙗ뇐깶꧒덝ꥷꗘ볐ꪺ꒺Ꙣꓟ
뉺뻺땻ꅃꛓ냊뻷ꑝꕩ뗸결ꑀ뫘꒺Ꙣꪺꪬ멁ꅁꕩꕈꓞ땯ꅂ뻉ꓞꅂꣃꭏ꯹ꛦ결ꅁ
걏ꑀ뫘꒺꓆ꪺ뫫꾫꿠뙱꧎ꓟꪾꑏ뙱(녩걋뾳ꅁ1991)ꅃSnow 떥ꑈ(1996)ꭨ결
냊뻷뉛뭜ꑆ뭐귓엩ꗘ볐ꚳ쏶ꪺꡍ떦ꥍ뿯뻜ꅃEntwistle(1987)뭻결ꅇ귓엩ꪺꚨ
둎냊뻷ꕩ뙩ꑀꡂ냏꓀결돓ꗴ냊뻷(competence motivation)뭐뭻ꕩ믝ꡄ(need 
for affiliation)ꅁꭥ꫌결뻇ꗍ뻇닟껉ꪺ꒺Ꙣ냊뻷ꅁꛓꯡ꫌결ꕾꙢ냊뻷(ꓞꛛ녩
걋뾳ꅁ1994)ꅃ 
과냪ꓟ뉺뻇깡 Weiner(1972)ꪺꑔꙖꯗ쉫ꙝ뷗(attribution theory)걏ꑀ꿫  42
뭻결룑쓀뻇닟냊뻷돌ꚳ꡴닎ꪺ뉺뷗ꅁ꣤ꕄ녩ꑀ꿫ꑈ녎ꛛꑶꛦ결떲ꩇꪺꚨ
뇑ꅁ쉫떲결 1.꿠ꑏꅂ2.Ꝗꑏꅂ3.ꑵꝀ쏸ꯗꅂ4.륂껰ꅂ5.ꢭꓟꪬꩰꅂ6.꣤ꖦꅁ
떥꒻뚵ꕄ굮ꙝ꿀(녩걋뾳ꅁ1994)ꅃ뻇ꗍ맯꧳뻇닟ꚨ뇑ꪺꛛꟚ쉫ꙝ녠ꕩ륷듺
꣤ꦹꯡꪺ뻇닟냊뻷ꅁꙐ껉ꅁ뻇꫌곣ꡳ꒤땯뉻ꅁ뇐깶ꪺꙞ걏뱶암뻇ꗍ쉫ꙝ
ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁ맯꧳뻇ꗍꪺꭈꓟ뭐뻇닟놡뫼늣ꗍ궫ꑪ뱶암ꅃ땍ꛓ꒣ꦯꙡꅁ뻇
ꗍ꭯녠꣼ꕄ왛ꥍ샴맒떥ꙝ꿀ꅁ덹ꚨ꒣ꖿ뵔ꪺ쉫ꙝꅁ뙩ꛓ늣ꗍ끫쇗뭐때ꝕ떥
놡꟎ꅁ뷑꙰덜Ꙩ뻇ꗍ뒣꣬꣤맯꧳뻇닟볆뻇ꪺ띐쒱ꅁ셠걏껸랥ꙡ뭻결ꛛꑶ닂 
ꅂꓑ룪꒣냷셯ꧺꅂ뉺룑ꑏ꒣ꙮ떥꿠ꑏꓨ궱ꪺꙝ꿀ꅁꚹ떥껸랥쉫ꙝꪺ쇗뇑ꮬ
뻇ꗍ(failure-avoiding student)(Covington & Beery,1976)ꅁ돌ꯡꦹꦹꖢꕨꙮ꥟
뭐듷뇦뻇닟뭐룑ꡍ냝썄ꪺ냊뻷ꅂꥼꖼ쁼룕ꝙ뿯뻜꧱뇳ꅁꙁꑝ때ꩫ뻇ꙮ볆뻇
ꪾ쏑꧎꫌링룕룑ꡍ볆뻇곛쏶ꪺ냝썄ꅁ덯쉉닅Ꙙ륌ꕨ Weiner ꧒땯뉻ꅇ귓엩녠
꣏ꗎ꒣Ꙑꪺ끔꺧꣓룑쓀뭐ꚨ둎ꚳ쏶ꪺ놡맒ꅁꚨ뭐뇑돌궫굮ꪺ귬ꙝ결귓엩맯
꿠ꑏ뭐Ꝗꑏꪺ엩뭻ꅁꙝꚹ꙰꛳룑쓀ꛛꑶꪺꛦ결꣣ꚳ쏶쇤ꪺ궫굮꧊ꅃ 
ꑀ꿫ꛓꢥꅁ뻇닟냊뻷ꑓ녠덑꓀쏾결ꅇꙝ귓ꑈ꒺Ꙣ믝ꡄ꧎꒺Ꙣ꣫뽅ꛓ늣
ꗍꪺ꒺Ꙣ냊뻷(intrinsic motivation)뭐꣼꣬ꕾꙢ샴맒ꙝ꿀뱶암ꛓ꟎ꚨꪺꕾꙢ
냊뻷(extrinsic motivation)ꅃ꒺Ꙣ냊뻷걏뻇ꗍ떹꒩ꛛꑶꪺ럾ꭐꅁꛓꕾꙢ냊뻷
ꭨ걏Ꙣ끬ꡄꕾꙢꪺ볺쁹뭐뮤ꙝ껉꧒늣ꗍꪺ럾ꭐꅃꛓ Snow 떥ꑈ(1996)ꑝ꯼
ꕘꅇꚨ둎뻉Ꙗ(achievement orientations)뭐ꛛꟚ뻉Ꙗ(self-directed orientations)
Ꙣ뻇닟뻺땻꒤ꪺ궫굮꧊ꅃꚨ둎뻉Ꙗꕝꝴ귓ꑈꚨ둎믝ꡄꅂꖢ뇑꺣쓟ꅂꙕ뫘꒺
ꙢꕾꙢꗘ볐ꅂ맯ꖼ꣓ꪺ깩뇦ꅁꛓꛛꟚ뻉ꙖꕝꝴꛛꟚ껄꿠ꅂꛛꟚ믹귈ꅂꛛꟚ
랧꧀ꅃ 
Maslow(1970)곛ꭈꑈ쏾ꕘꗍ둎ꚳꛛꟚ맪뉻ꪺ믝굮ꅁꛓ Deci(1994)뭻결
꒺Ꙣ냊뻷둎걏ꑈ쏾ꛛꟚꡍꥷ꧒늣ꗍꪺ믝ꡄꅃSpence ꥍ Helmreich(1983)땯뉻
꒺Ꙣ냊뻷ꪺꑔ귓ꕄ굮뱨궱ꅇ1.끬ꡄ보뵭ꅂ2.ꝖꑏꑵꝀꅂ3.쑶ꪧꑏꅃꙐ껉땯뉻
뺨뫞꣣돆곛꛼꿠ꑏꅁ꛽보뵭ꕂꝖꑏꑵꝀ뛉Ꙗꪺꑈꓱ꒣꣣돆덯꣇뛉Ꙗꪺꑈꚨ
둎ꟳ낪ꅁꛓꢺ꣇돌꣣쑶ꪧꑏꅁ꭯깩뉻룻ꙨꕾꙢ냊뻷ꪺꑈꅁꚨ둎룻ꓖ(ꓞꛛꥐ  43
ꗌ덻ꅂ뱂ꭡ엯ꅁ2004)ꅃꛓ뿠꽜ꕈ(2005)ꪺ곣ꡳ꒤땯뉻ꅇ뻇닟냊뻷뭐뻇닟ꭈ
꧀꣣ꚳꖿ곛쏶ꅆ뻇닟냊뻷뭐뻇닟ꚨ둎꣣ꚳꖿ곛쏶ꅁ꙯뭻결뻇닟냊뻷맯뻇닟
ꚨ둎꣣ꚳ륷듺꧊ꅃ 
ꕴꕾꅁꑝꚳ곣ꡳ땯뉻ꅇꙨ볆꙾곶ꑰꪺ뻇ꗍ꿠ꕈ뫙왧꧎볺ꭾꪺꓨꚡ덑뽅
땯냊뻷ꅁꛓ꙾곶ꑪꪺ뻇ꗍ라ꙝ결ꛛꟚ냊뻷ꛓꝖꑏꅁꙐ껉ꅁ뫻꯹뻇닟볶ꟕꪺ
뻇ꗍꅁꙨ볆걏ꙝ꣌뿠꒺Ꙣ냊뻷ꛓꚨꕜꅃMcCombs(1984)ꕄ녩꒺Ꙣ냊뻷꒣꛽
ꪽ놵뱶암뻇ꗍꪺ뻇닟ꛦ결ꅁꟳ뱶암뻇ꗍ뻇닟껉뾳뷬ꪺ뫻꯹뭐떦늤ꪺ꣏ꗎꅁ
ꣃ뱶암뻇ꗍꪺ꯹쓲ꑏꅃMichael Howe(1999)ꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁꕘꛢ꿠ꑏꪺ꣓랽ꅁ
ꣃꕂ뭻결꒺Ꙣ뻷냊Ꙣ땯깩돇ꕘꪺ룪뷡ꑗ꟪면궫굮ꪺꢤꛢꅃꕂ꣼꒺Ꙣ냊뻷뱶
암ꅁꑈ귌ꑾ꿠깩뉻ꕘ돌ꑪꪺ돐덹ꑏ(Amabile,1996;  ꓞꛛꥐꗌ덻ꅂ뱂ꭡ엯ꅁ
2004)ꅃ 
뫮ꙘꕈꑗꅁꟚ귌ꕩ땯뉻냊뻷ꙝ꿀ꪺ뵔결뻇ꗍ뻇닟ꑗꪺ궫굮놡띎뉻뙈ꅁ
뻇ꗍꪺ뻇닟냊뻷뉠뉠뱶암꣤뻇닟륌땻ꅂ뻇닟ꛦ결뭐돌닗ꪺ뻇닟ꚨꩇꅃꙢꖻ
곣ꡳ꒤ꅁ녎뻇ꗍꪺ냊뻷ꅁ뗸결뱶암꣤볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃ 
 
(ꑇ)뾳뷬뭐멁ꯗ 
낣ꑆ뻇ꗍꪺ뻇닟냊뻷볧늾쁱꓆ꙡ뱶암꣤뻇닟ꪺ뻺땻뭐ꚨ둎ꅁꟚ귌꒣쏸
ꙁ녱ꑀ꣇곣ꡳ꒤땯뉻ꅁ멁ꯗꅂ뾳뷬떥ꙝ꿀ꗧ뉠뉠뱶암뻇ꗍ뻇닟ꅃSnow 떥
ꑈ(1996)뭻결뻇ꗍ맯뻇닟ꪺ믹귈(value)ꅂ멁ꯗ(attitude)ꅂ뾳뷬(interest)걏뻇
닟ꚨꕜ뭐ꝟꪺꡍꥷ꧊ꙝ꿀ꅁꙐ껉ꅁ뾳뷬ꕩꕈ뒣ꩀ뻇닟ꭾ뷨ꅃ 
붲뚶뉍(2003)Ꙣ꣤끷맯냪ꑰ뻇ꗍꪺ볆뻇ꚨ둎뭐볆뻇멁ꯗ곛쏶곣ꡳ꒤땯
뉻ꅁ볆뻇멁ꯗ뭐ꑰ볆ꪺ뻇닟ꚨ둎ꅂ궱뽮뻇닟ꚨ둎ꅂ둘꛳ꯤꛒ뱨ꚸ꒧뚡ꚳ엣
뗛ꖿ곛쏶ꅃꛓꩌ꧓뱷(2003)맯뻇떣볆뻇멁ꯗꅂ볆뻇땊뱻뭐볆뻇ꚨ둎뙩ꛦ곛
쏶곣ꡳꅁ꣤꒤땯뉻볆뻇멁ꯗꅂ볆뻇땊뱻뭐볆뻇ꚨ둎꒧뚡ꚳ엣뗛ꪺ곛쏶ꅃ뙩
ꑀꡂꙡꅁ볆뻇멁ꯗ뭐볆뻇땊뱻꣢엜뚵ꅁꕩꝀ결뻇떣볆뻇ꚨ둎ꫭ뉻ꪺ륷듺엜  44
뚵ꅃ 
뢯ꯘꟓ(2004)  Ꙣ꣤뻇ꗍ볆뻇쉫ꙝꭈ꧀ꅂ볆뻇멁ꯗꅂ볆뻇땊뱻뭐볆뻇ꚨ
둎꒧곣ꡳ꒤땯뉻ꅁ꣣ꚳ볆뻇ꚨꕜ쉫ꙝꭈ꧀ꪺ뻇ꗍꅁ꣤볆뻇땊뱻룻ꝃꅁ볆뻇
멁ꯗ룻뽮랥ꕂꖿꙖꅁ볆뻇ꚨ둎ꑝ룻낪ꅆ꣣ꚳꖢ뇑쉫ꙝꭈ꧀ꪺ뻇ꗍꅁ꣤볆뻇
땊뱻룻낪ꅁ볆뻇멁ꯗ룻껸랥ꕂ굴Ꙗꅁ볆뻇ꚨ둎ꑝ룻ꝃꅃꛓ붲ꓥ볐(2001)ꪺ
곣ꡳ꒤ꑝ꯼ꕘ볆뻇ꝃꚨ둎뻇ꗍ꒧볆뻇멁ꯗꅂ볆뻇땊뱻ꅂ볆뻇꟫ꑊ냊뻷뭐볆
뻇ꚨ둎꒧뚡ꚳ엣뗛곛쏶ꅃ 
뢭쑒꽝(2005)ꪺ곣ꡳ엣ꗜꅇ볆뻇뻇띾ꚨ둎ꪺ쁵Ꙉ맯볆뻇뻇닟멁ꯗꚳ엣
뗛ꪺ뱶암ꅁꝙ뻇ꗍꪺ볆뻇뻇띾ꚨ둎뙖꣎ꅁ꣤뻇닟멁ꯗꑝ띕뽮랥ꅃ 
ꛓꯀ꙰ꫢ(1992)Ꙣ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁ꣤곣ꡳ볋ꖻ꒤꒧꒽ꅂꡰꗟ낪꒤뻇ꗍꪺ
볆뻇뻇닟멁ꯗꞡ뭐꣤볆뻇뻇닟ꚨ둎ꝥ뉻ꖿ곛쏶ꅃ볆뻇뇐깶ꅂ뻇ꗍ귓ꑈ냊뻷 
ꅂ깡깸뻇닟샴맒ꅂ볆뻇뷒ꕾ겡냊꓎볆뻇뇐ꟷ떥ꙝ꿀ꅁ곒뱶암낪꒤뻇ꗍꪺ볆
뻇뻇닟멁ꯗꅃ 
뎯귵꒯(2004)Ꙣ꣤놴끑냪꒤ꑇ꙾꿅꒣Ꙑ꿠ꑏꪺ뻇ꗍ룑ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ
삳ꗎ냝썄ꪺ곣ꡳ꒤땯뉻ꅇ꒤ꅂꝃ볆뻇꿠ꑏꪺ뻇ꗍꕩ꿠ꑷ롧맯볆뻇ꡓꚳ뾳뷬 
ꅁ꧒ꕈ걊꣏싂롧엧ꕌꕩ꿠ꪾ륄ꅁ꛽걏썩녯꺳ꕘ꣓꣏ꗎꅁ룑썄ꪺ멁ꯗ껸랥ꡓ
ꚳ굀ꓟꅁ뻉교룑썄ꖢ뇑ꅃ 
녱덯꣇ꓥ쑭뭐륌ꕨ곛쏶곣ꡳ꒤Ꟛ귌ꑝ꒣쏸땯뉻ꅁ뻇닟ꚨ뇑ꪺ롧엧라뱶
암ꑆ뻇ꗍꪺ멁ꯗꥍ뾳뷬ꅁꢺ꣇멁ꯗꅂ뾳뷬ꝃ뢨ꪺ뻇ꗍꅁ뒣꒣끟꭬ꕈ뭻꽵뻇
닟꧎ꫡ껉뚡ꯤꛒꅂ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃꛓ뻖ꚳ꡽ꙮꪺ뻇닟멁ꯗꅂ맯룓뻇곬ꕒ몡
뻇닟뾳뷬ꪺ뻇ꗍꑝ꒣꧶Ꙣ뻇닟꧎룑썄ꪺ륌땻꒤ꅁꙝ결비륊ꙝ쏸ꛓ끨셙꧱뇳 
ꅁ꓏ꛓ꿠ꕄ냊둍꟤룪랽ꅂ둍ꡄ산ꝕꅁꛛ땍ꛓ땍꿠뒣꓉볆뻇뻇닟뭐볆뻇룑썄
ꪺ껄ꩇꅃ꧒ꕈꖻ곣ꡳ꒤ꅁ녎뻇ꗍꪺ멁ꯗ뭐뾳뷬뗸결걏뱶암꣤뻇닟볆뻇뭐룑
ꡍ볆뻇냝썄ꚨ둎ꪺ궫굮놡띎ꙝ꿀ꅃ 
   45
(ꑔ)볆뻇믹귈뭐볆뻇뻇닟 
믹귈걏ꑈ쏾맯꽓ꥷ꣆냈ꪺ돟ꙮ땻ꯗꅝMorris, 1956ꅞ ꅁꑝꚳ뻇꫌뭻결믹
귈걏ꑀ뫘ꑈ쏾꣌돟ꙮꛓꛦ냊ꪺꭈ꧀ꅃ믹귈걏룻낪뚥ꪺ뗻믹볐럇ꅁꕎꫭ꽓ꥷ
꣆ꪫ맯꧳귓ꑈꪺ궫굮띎롱(싅뚮뱺ꅁ2001)ꅃꙢꙕ귓뻇곬믢냬꒧륌ꕨꪺ곣ꡳ
럭꒤ꅁꑷꚳ덜곣ꡳ떲ꩇ뎣엣ꗜ뻇ꗍ맯꧳룓곬ꗘꪺ믹귈왛ꅁ뱶암꣤뻇닟띎쑀
뭐ꚨꩇꅃꙢ볆뻇뻇닟ꪺ믢냬료ꅁꥐꧺ볖(2004)ꪺ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꕄ냊뽮랥ꪺ
뻇닟ꅂꖿ뵔ꪺ볆뻇믹귈왛ꚳꝕ꧳뻇ꗍ볆뻇ꚨ셚ꑗꪺ뒣꓉ꅃ   
둎볆뻇ꪾ쏑맯Ꟛ귌꧎맯덯귓ꕀ곉ꛓꢥꅁ꣤믹귈뭐맪ꗎ꧊걏때녥교뫃ꪺ 
ꅁꙢ뻇껕뇐꡼ꪺ뻇닟뚥걱ꅁꟚ귌놵쒲ꑆꙕ뻇곬ꪺꪾ쏑ꅁ꣤꒤롧ꗑ꒽뉺ꅂ덝
럇뭐ꥷ롱ꕘ땯ꅁ덺륌꿂뉺꧊엞뿨뇀면꧒녯꣬ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁ때뫃ꑝ걏돌ꕩ빡 
ꅁ돌뵔ꥷꪺꪾ쏑ꅃꟚ귌꧒ꗍ겡ꪺꕀ곉꒤ꅁ덂덂ꕒꖸ뗛볆뻇ꪺ볒ꚡ뭐덗ꯟꅁ
ꛓ륌ꕨꪺ곬뻇깡뭐볆뻇깡ꑝꯅ뫙ꅇꑪꛛ땍걏ꗑ볆뻇꧒덝군ꛓꚨꅁꟚ귌띑굮
ꑆ룑Ꟛ귌꧒ꗍ꙳ꪺꕀ곉ꅁ둎ꖲ믝뻇라ꖦꪺ뭹ꢥꇐ볆뻇ꅃ볆뻇뉺뷗ꪺ늣ꗍꦹ
ꦹ녡냊곬뻇ꓥꧺꪺ땯깩ꅁꛓ럭Ꟛ귌Ꙣ뻇닟꣤ꖦꛛ땍곬뻇ꅂ꧎꫌곣얪뉺ꅂꑵꅂ
냓뻇끼떥낪뉠뻇냝껉ꅁꑝꦹꦹ믝굮볆뻇ꪾ쏑결냲슦ꅃꗑꚹꕩꢣ볆뻇ꪺ믹귈
뭐궫굮꧊ꅃ 
럭뻇ꗍ꿠꫖ꥷ뻇닟볆뻇꒧믹귈ꅁ꒣뫞걏엩라볆뻇ꪾ쏑ꖻꢭ꧎꫌ꑆ룑뻇
닟볆뻇맯ꖼ꣓뻇닟ꪺ궫굮꧊뭐ꗎ덂ꅁꭋ룻쑀띎꟫ꑊ껉뚡뭐ꓟꑏ뻇닟볆뻇ꅁ
ꙝꚹꅁ뻇ꗍ맯볆뻇곬ꪺ믹귈왛ꑝ뱶암꣤뻇닟띎쑀뭐뻇닟륌땻돌닗뱶암꣤뻇
닟ꚨ둎ꥍ룑썄꿠ꑏꅃ 
쇶땍냪꒺Ꙣ볆뻇믢냬꒤ꅁ쏶꧳볆뻇믹귈뭐뻇닟ꚨ둎꒧뙱꓆곣ꡳ룻ꓖꅁ
꛽녱꣤ꖦ뻇곬곛쏶ꪺ곣ꡳ떲ꩇ꒤ꅁꟚ귌꒴꒣ꕩꝟ뭻뻇ꗍꪺ볆뻇믹귈왛맯꧳
뻇닟ꚨ둎ꪺ뱶암꧊뭐궫굮꧊ꅃꙝꚹꙢꖻ곣ꡳ꒤ꑝ녎뻇ꗍꪺ볆뻇뻇닟ꅂ볆뻇
룑썄믹귈뗸결뱶암꣤룑썄ꚨ둎꒧궫굮ꙝ꿀ꅃ 
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ꕼꅂ볆뻇놡띎ꪺ곉ꥷ 
곣ꡳ꫌뫮Ꙙꭥ굺곛쏶ꓥ쑭놴끑뭐뻇꫌ꪺ곣ꡳ떲ꩇꅁꑀ꿫뱶암뻇ꗍꪺꕄ
굮놡띎뉻뙈ꕝꝴ냊뻷(ꑓꕩ꓀결꒺Ꙣ냊뻷뭐ꕾꙢ냊뻷)ꅂ뾳뷬ꅂ멁ꯗꅂ믹귈
떥뵤쎥ꅃ돌ꯡꅁꙢꖻ곣ꡳ꒤ꅁ곣ꡳ꫌뙩ꑀꡂ녎뻇ꗍꪺ룑썄놡띎뻣Ꙙ곉ꥷ결
ꑔ귓ꕄ굮Ꙗꯗꅇ 
1.볆뻇냊뻷(ꕝꝴ꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ냊뻷)ꅃ 
2.뾳뷬뭐멁ꯗꅃ 
3.볆뻇믹귈뭐ꭈ꧀ꅃ 
ꖻ곣ꡳ꒤ꅁ녎ꕈ덯ꑔ귓엜뚵Ꝁ결볆뻇룑썄놡띎ꪺ왛맮엜뚵ꅁ뙩ꑀꡂ놴
끑뻇ꗍꙢ볆뻇룑썄뻺땻꒤ꪺ룑썄놡띎ꪺ쁵Ꙉꅁ녱ꛓ꓀꩒뻇ꗍꪺ놡띎덯ꑀ엜
뚵ꅁ맯꧳볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄떦늤ꪺ뻇닟ꅁꕈ꓎맯볆뻇룑썄ꫭ뉻떥엜뚵꒧
뱶암ꅃ 
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닄ꑔ뎹  곣ꡳꓨꩫ 
 
닄ꑀ론  곣ꡳ뉺뷗걛멣 
ꑀꅂ곣ꡳꪺ뉺뷗걛멣 
ꖻ곣ꡳꪺꕄ굮ꗘꪺꅁꙢ꧳놴끑뱶암꒤뻇ꗍ룑썄ꫭ뉻꒧곛쏶ꙝ꿀ꅁꕈ
ꯘꗟꑀ깍ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻곛쏶ꙝ꿀볒ꚡꅶ ꅁꣃ덺륌뙱꓆룪껆ꅁ곣ꡳꚹ볒
ꚡ꒧꒤ꙕ귓엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃ곣ꡳ꫌궺ꗽ껚뻚ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁ샀ꥷꖻ
곣ꡳꪺ뉺뷗걛멣볒ꚡ꙰ꑕꅝ맏 3-1-1ꅞ ꅇ  
 
맏 3-1-1  볆뻇룑썄ꫭ뉻곛쏶ꙝ꿀볒ꚡ꒧떲멣볒ꚡ맏 
 
 
 
 
 
볆뻇룑썄ꫭ뉻
볆뻇룑썄떦늤
볆뻇놡띎
볆뻇ꪾ쏑  48
ꙁ녱곛쏶ꓥ쑭ꅂ뉺뷗뙩ꛦ쉫꿇꓀꩒ꅁ곉ꥷꙕ귓볧Ꙣ엜뚵꒧왛맮꯼볐
엜뚵ꅁ뒣ꕘ꒤뻇ꗍꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻곛쏶ꙝ꿀볒ꚡꅶ ꅝ맏 3-1-2ꅞ ꅇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 3-1-2  볆뻇룑썄ꫭ뉻곛쏶ꙝ꿀볒ꚡ꒧떲멣볒ꚡ뭐듺뙱볒ꚡ맏 
 
 
 
뫮
Ꙙ
ꮬ
볆
뻇
냝
썄
ꑇ
뫮
Ꙙ
ꮬ
볆
뻇
냝
썄
ꑔ
랧
꧀
ꪾ
쏑
땻
Ꟈ
ꪾ
쏑
볆
뻇
멁
ꯗ
뭐
뾳
뷬
볆
뻇
믹
귈
볆
뻇
냊
뻷
샀
ꥷ
군
릺
냵
ꛦ
군
릺
Ꙟ
압
꓏
ꯤ
셁
룑
썄
띎
볆뻇룑
썄ꫭ뉻
볆뻇룑
썄떦늤 볆뻇ꪾ쏑
볆뻇
놡띎
볐
럇
ꮬ
볆
뻇
냝
썄
ꑔ
뫮
Ꙙ
ꮬ
볆
뻇
냝
썄
ꑀ
볐
럇
ꮬ
볆
뻇
냝
썄
ꑇ
볐
럇
ꮬ
볆
뻇
냝
썄
ꑀ  49
결뙩ꑀꡂ놴끑ꖻ볒ꚡꅁ곣ꡳ꫌녎맏 3-1-2 ꟯ꕈ냑볆깼룴맏ꪺ꟎ꚡꫭ
ꗜꅝ맏 3-1-3ꅞ ꅇ 
 
ξ1ꅇ볆뻇ꪾ쏑   η1ꅇ볆뻇놡띎     η2ꅇ룑썄떦늤   η3ꅇ룑썄ꫭ뉻 
X1ꅇ랧꧀ꪾ쏑    Y 1ꅇ멁ꯗ뭐뾳뷬   Y 4ꅇ셁룑썄띎    Y 8 ꅇꑀ꿫ꮬ냝썄  
X2ꅇ땻Ꟈꪾ쏑    Y 2ꅇ믹귈뭐ꭈ꧀   Y 5ꅇ샀ꥷ군릺    Y 9 ꅇꑀ꿫ꮬ냝썄 
                Y 3ꅇ냊뻷         Y 6ꅇ냵ꛦ군릺    Y 10ꅇꑀ꿫ꮬ냝썄 
                                 Y 7ꅇꙞ압꓏ꯤ    Y 11ꅇ뫮Ꙙꮬ냝썄                      
Y12ꅇ뫮Ꙙꮬ냝썄 
                                                 Y 13ꅇ뫮Ꙙꮬ냝썄 
맏 3-1-3  볆뻇룑썄ꫭ뉻곛쏶ꙝ꿀볒ꚡ꒧냑볆깼룴맏 
ꍢ㌠
ꍢ㈠ ꍩ †† ꍢ
Y1 Y2 Y3 X1  X2  Y4 Y5  Y6  Y7
Y8  Y11 Y10 Y9  Y12 Y13
ꍡ1 
ꍡ2 
ꍡ3 
1 ε θ
8 ε θ
9 ε θ
10 ε θ
11 ε θ
12 ε θ
13 ε θ
ꍞ3  ꍝ32 
ꍝ31
ꍞ1  ꍝ21
1
y λ  
2
y λ 3
y λ 1
x λ   2
x λ   4
y λ   5
y λ   6
y λ   7
y λ  
8
y λ   9
y λ   10
y λ 11
y λ   12
y λ   13
y λ  
2 ε θ
3 ε θ
4 ε θ
5 ε θ
6 ε θ
7 ε θ
1 δ θ
2 δ θ  50
ꑇꅂꖻ곣ꡳ꒧엜뚵뭐떲멣쏶ꭙ 
(ꑀ)ꖻ곣ꡳꪺ볧Ꙣ엜뚵 
껚뻚ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ꧒샀ꥷꪺ곣ꡳ뉺뷗ꚡ꒤Ꙁꕝꝴꑆꕼ귓볧
Ꙣ엜뚵(latent variables)ꅇ볆뻇ꪾ쏑(mathematical knowledge)ꅂ볆뻇룑썄떦늤
(problem solving strategy) ꅂ볆 뻇 놡 띎 (mathematical affection)뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻
(problem solving)ꅃ꣤꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑결ꖻ볒ꚡ꒧볧Ꙣꛛ엜뚵(꒺ꙝ볧Ꙣ엜뚵)ꅁ
ꛓ볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻ꭨ결ꖻ볒ꚡ꒧볧Ꙣ꣌엜뚵(ꕾꙝ
볧Ꙣ엜뚵)ꅁꕴꕾ볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤ꑝꕩ뗸결ꖻ볒ꚡ꒧꒤꒶엜뚵ꅃ 
    
(ꑇ)ꖻ곣ꡳꪺ왛맮엜뚵 
Ꙣ왛맮꯼볐ꓨ궱ꅁꖻ곣ꡳ셠Ꙁ꣏ꗎꑆ 15 귓엜뚵ꅁꝀ결볒ꚡ꒤ꕼ귓볧
Ꙣ엜뚵(볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅂ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄떦늤ꅂ볆뻇놡띎)꒧왛맮꯼볐ꅃ
꣤꒤볆뻇ꪾ쏑ꕝꝴꅇ랧꧀ꪾ쏑(X1)뭐땻Ꟈꪾ쏑(X2)꣢귓왛맮꯼볐ꅆ볆뻇놡띎
ꕝꝴꅇ멁ꯗ뭐뾳뷬(Y1)ꅂꭈ꧀뭐믹귈(Y2)ꅂ냊뻷(Y3)떥ꑔ귓왛맮꯼볐ꅆ볆뻇
룑썄떦늤ꕝꝴꅇ셁룑썄띎(Y4)ꅂ샀ꥷ군릺(Y5)ꅂ냵ꛦ군릺(Y6)ꅂꙞ압꓏ꯤ(Y7)
Ꙁꕼ귓왛맮엜뚵ꅆ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꭨꙀꕝꝴ 6 귓볆뻇냝썄(Y8) (Y9) (Y10) (Y11) 
(Y12) (Y13)Ꝁ결왛맮꯼볐ꅃ 
 
(ꑔ)볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙ 
꣌뻚볆뻇뻇닟ꥍ볆뻇룑썄곛쏶뉺뷗뭐ꓥ쑭놴끑떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌낲덝ꖻ볒
ꚡ꒤볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꙰ꑕꅇ 
1.볆뻇ꪾ쏑ꪽ놵뱶암볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅁꙐ껉ꑝꪽ놵뱶암꣤볆뻇놡띎ꅁ
ꣃ덺륌볆뻇놡띎뚡놵뱶암볆뻇룑썄떦늤뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ 
2.볆뻇놡띎ꪽ놵뱶암꣤볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃꣃ덺륌볆뻇룑썄떦늤뚡놵뱶  51
암꣤볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ 
3.볆뻇룑썄떦늤ꪽ놵뱶암꣤볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ 
 
(ꕼ)듺뙱볒ꚡ뭐떲멣볒ꚡ꒧끪쉫ꓨ땻ꚡ 
껚뻚맏 3-3 ꒧곣ꡳ걛멣ꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ럭꒤듺뙱볒ꚡ뭐떲멣볒ꚡ꒧끪쉫
ꓨ땻ꚡ꙰ꑕꅇ 
 X ꆷ 엜뚵ꪺ듺뙱볒ꚡꅇ 
   X  ꇗ  x Λ   ξ   ꇏ  δ θ  
    []
1
2
1 1
1
2 2
x
x
x
x
δ
δ
θ λ
ξ
θ λ
  
=+   
  
 
 Y ꆷ 엜뚵꒧듺뙱볒ꚡꅇ 
   Y   ꇗ      y Λ      η   ꇏ  ε  
    
3
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6 1
7 7 2
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
λ
λ
λ
λ
λ
λ η
λ η
λ η
λ
λ
λ
λ
λ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   =   
     
 
 
 
 
 
 
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
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  ꆷ 떲멣볒ꚡꅇ 
  η   ꇗ     B       η    ꇏ   Γ  ξ   ꇏ  ζ  
11
22
33 1 3 2 3
00 0
00 0
0
η η
η η
η ββ η
  
   =   
     
  ꇏ  []
1
21
3
γ
γ ξ
γ



 
  ꇏ 
1
2
3
ζ
ζ
ζ
 
 
 
   
 
 
껚뻚ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧떲멣볒ꚡ뭐듺뙱볒ꚡꕩ땯뉻ꅁꖻ곣ꡳ꒤꧒믝
꛴군꒧냑볆Ꙁꚳ 35 귓ꅁꛓ왛맮꯼볐ꚳ 15 귓ꅁ꧒ꕈꛛꗑꯗ결 85ꅃ 
(
(15)(15 1)
35 85
2
df
+
=− = ) 
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닄ꑇ론  곣ꡳꓨꩫ뭐곣ꡳ덝군 
꣌곣ꡳꗘꪺꛓꢥꅁꖻ곣ꡳ쓝꧳냲슦꧊귝꣣맪뱸꧊곣ꡳꅃꚮꙢ뻣Ꙙ곛쏶
ꓥ쑭뭐뉺뷗ꅁ땯깩ꣃ뒣ꕘꑀ깍뱶암꒤뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧곛쏶ꙝ꿀볒ꚡꅁ
Ꙑ껉ꕈ냪꒤ꗍ결곣ꡳ맯뙈ꅁꣃꕈꑋ꙾꿅볆뻇뷒땻꒧ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛
쏶돦꒸Ꝁ결ꕄ굮곣ꡳꕄ썄ꅁ놴끑곣ꡳ뉺뷗볒ꚡ꒤ꅁꙕ귓볧Ꙣ멣꧀꒧뚡ꪺ쏶
ꭙꅁꕈ꓀꩒뱶암꒤뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧ꙝ꿀ꅃ돌ꯡꕈ맪쏒ꪺ룪껆뗻꛴ꖻ뉺
뷗볒ꚡ뭐곣ꡳ볋ꖻ왛맮룪껆꒧뚡ꪺ빁끴땻ꯗꅁꕈ싇ꗑꖻ뉺뷗볒ꚡꅁꚳ껄ꙡ
룑쓀뱶암꒤뻇ꗍ룑썄ꫭ뉻ꪺꙝ꿀ꅁꕈ듁뒣꣑뇐뻇뉻돵ꪺ볆뻇뇐깶ꅁꙢ뇐뻇
ꑗꪺꯘ쒳뭐산ꝕꅃ 
 
ꑀꅂ곣ꡳꪺ냲ꖻ뉺꧀뭐ꓨꩫ 
(ꑀ)맯ꓥ쑭뭐룪껆ꪺ룔맪꓀꩒ 
ꖻ곣ꡳꥬ꧳맯곛쏶뉺뷗뭐ꓥ쑭ꪺ놴끑ꅁ덺륌띊뻣ꗽꭥꚳ쏶꧳볆뻇뻇닟 
ꅂ볆뻇룑썄꒧곣ꡳ떲ꩇꅂ곛쏶껑쑹룪껆ꕈ꓎뻇꫌꧒뒣ꕘꪺꕄ녩ꥍ뉺뷗ꅁ뙩
ꛦ뉺뷗볒ꚡꪺ꓀꩒뭐ꯘ멣ꅁ쉫꿇닎뻣ꕘ뱶암뻇ꗍ볆뻇룑썄꒧궫굮Ꙗꯗ뭐엜
뚵ꅃꛓꙢ떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ닎군ꓨꩫ꒧꒤ꅁ엜뚵꒧뚡쏶ꭙꪺꝥ뉻ꅁꕄ굮꣌빡
뉺뷗꣓ꯘꗟꅁ걇뉺뷗걏낲덝볒ꚡꚨꗟꕄ굮ꪺ룑쓀꣌뻚(뛀꫚믊ꅁ2004)ꅁꛓ
SEM 볒ꮬꖲ뚷롧륌왛꧀ꪺ싧뉍ꅂꓥ쑭ꪺ뻣뉺뭐뇀뻉ꅂ꧎걏곣ꡳ낲덝ꪺ땯깩
떥뉺뷗꧊ꪺ앇쏒면쎶륌땻ꅁ돌닗뒣ꕘꑀ깍ꯝ샋쏒ꪺ낲덝볒ꮬ(ꫴ땱걆ꅁ2007) 
ꅃ꧒ꕈꓥ쑭뭐룪껆꒧ꚬ뚰뭐놴끑맪결돌궫굮ꪺ닄ꑀꡂꅃꙐ껉ꅁ뉺뷗꒧ꭾ뷨
ꗵ뿠꧳ꓥ쑭룪껆ꪺꞹ뻣뭐ꯘꗾꅁꣃꕈ슲껄꧊결귬ꭨꅁꯘꗟꑀ깍쏶꧳꒤뻇ꗍ
볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧곛쏶ꙝ꿀볒ꚡꅃ 
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(ꑇ)뇄ꗎ떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ닎군ꓨꩫꅁ뙩ꛦ맪쏒꣺Ꙗꪺ곣ꡳ 
SEM 볒ꮬꞹꚨꯡꅁ곣ꡳ꫌ꖲ뚷뭠뚰맪믚ꪺ듺뙱룪껆꣓샋엧꧒뒣ꕘꪺ랧
꧀볒ꮬꪺ빁럭꧊(ꫴ땱걆ꅁ2007)ꅃꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ꒤ꅁꑀꓨ궱꣌뻚ꓥ쑭룪껆
ꪺ놴끑떲ꩇꅁ뻣Ꙙ덝군ꕘꑀ깍룑썄뉺뷗볒ꚡ걛멣ꅁꙐ껉ꅁ뇄ꗎꅵ떲멣ꓨ땻
볒ꚡꅶꪺ뉺뷗뭐닎군ꓨꩫꅁ덺륌곣ꡳ꫌꧒뵳뭳ꪺ곣ꡳ냝ꣷ뭐뙱ꫭꅁꕈ꒤뻇
ꗍ결곣ꡳ맯뙈ꅁ뙩ꛦ맪믚뷕걤ꅁꕈ뭠뚰냪꒤뻇ꗍꙢꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤곛쏶엜뚵
ꪺ왛맮룪껆ꅁ녱ꛓ뙩ꛦꖻ곣ꡳ볒ꚡꪺ냑볆꛴군ꅂ엧쏒ꅂ꓀꩒뭐뗻꛴ꅁ녱꒤
놴끑뉺뷗볒ꚡ뭐맪믚볋ꖻ왛맮룪껆꒧뚡ꪺ빁끴놡꟎ꅃ 
ꕴꕾꅁ쇶땍떲멣ꓨ땻볒ꚡꕄ굮덑뗸결ꑀ뫘ꅵ엧쏒ꚡꅶꪺ닎군ꓨꩫ(뛀꫚
믊ꅁ2004)ꅁꗧꕩ삳ꗎ꧳놴듺꧊ꪺ곣ꡳꅁꕈ놴듺ꙕ곣ꡳ엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꙝ
ꚹ맯꧳ꖻ곣ꡳꛓꢥꅁ낣ꑆ덺륌 SEM ꪺꓨꩫ엧쏒ꣃꓤ꯹ꖻ떲멣볒ꚡ뭐듺뙱
볒ꚡ꒤ꅁ뎡ꗷꑷꚳꗽꭥ곛쏶곣ꡳ꧎뉺뷗꧒ꓤ꯹ꪺ깼룴쏶ꭙꅁꙐ껉ꅁꑝꕩꗎ
ꕈ놴꿁곣ꡳ볒ꚡꙕ귓엜뚵꒧꒤ꅁꙢ륌ꕨ곣ꡳ럭꒤ꅁ꿊ꕆ뙱꓆룪껆ꓤ꯹ꪺ깼
룴쏶ꭙꅃ 
 
(ꑔ)ꕈꯘꗟ뱳꩸꧊볒ꚡ결꣺Ꙗ 
Ꙣꖻ곣ꡳ꒤ꅁꣃ꒣꽓ꝏ끷맯볋ꖻ꒧꒤ꪺꝏ뻇ꗍꅁ뉠ꑊ놴듺꣤뽗꽓ꪺ룑
썄ꯤ뫻꧎룑썄떦늤ꅁꛓ걏ꗸ맏ꕈ뙱꓆ꪺ룪껆ꅁ꓀꩒곣ꡳ볒ꚡ꒤꧒덝ꥷꪺꙕ
귓볧Ꙣ엜뚵뭐왛맮엜뚵꒧뚡ꪺ떲멣쏶ꭙꅁꕈ꓎볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ곛꒬뱶암ꪺ
깼룴ꅁꗸ맏ꯘꗟꑀ깍룻결뱳꩸ꅂꗾ궱꧊ꅂ빁ꗎ꧳Ꙩ볆꒤뻇ꗍꪺ뉺뷗볒ꚡꅁ
ꣃ녱꒤ꑆ룑덯꣇ꙝ꿀꙰꛳ꙡ뱶암뻇ꗍ꒧볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ 
 
(ꕼ)ꭏ꯹뙽꧱ꪺ멁ꯗ 
꣌ꖻ곣ꡳꪺꓨꩫ뭐ꗘꪺꅁ쇶ꕄ굮걏ꕈ뙱ꫭꥍ냝ꣷ뙩ꛦ뷕걤곣ꡳꅁ엧쏒
곣ꡳ꒤꧒뒣ꕘ꒧뉺뷗볒ꚡ결ꕄ굮ꗘ볐ꅁ꛽Ꙣ곣ꡳ뭐꓀꩒ꪺ륌땻료ꅁ꒴싂ꭏ  55
꯹뙽꧱ꪺ멁ꯗꅁ맯꧳ꗴ꛳녱곣ꡳ룪껆꧒엣뉻ꕘꪺ궫굮뉻뙈ꅁꟚ귌꒴뇄꣺뙽
꧱ꛓ놵꿇ꪺ멁ꯗ꣓궱맯ꅁꣃꙢ곣ꡳ떲ꩇ꒤뙩ꛦ룔맪ꪺ돸뻉뭐꓀꩒ꅃ 
 
ꑇꅂ곣ꡳ덝군뭐룪껆꓀꩒ 
(ꑀ)곣ꡳ덝군 
ꖻ곣ꡳ꒤ꕄ굮놴끑뱶암꒤뻇ꗍꙢ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꙝ꿀ꅁ꣤꒤닄ꑀ귓ꕄ
굮ꗘꪺꙢ꧳ꅇꯘ멣ꙕ귓엜뚵뭐꒤뻇ꗍ볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧뚡쏶ꭙꪺ냲ꖻ뉺뷗볒
ꚡꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ뙽ꥬ꧳뱳꩸ꛓ뉠ꑊꙡ띪뚰ꅂ빜얪볆뻇룑썄ꅂ볆뻇뻇닟곛쏶
ꪺ뉺뷗ꅂꓥ쑭룪껆뭐곣ꡳ뷗ꓥꅁꙁ녱꒤뙩ꛦ꓀꩒뭐뻣Ꙙꅃ뫮Ꙙ쉫꿇ꅂ닎뻣
ꕘꅵ꒤뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻닎Ꙙ볒ꚡꅶ ꅁ꣤꒤
ꖻ볒ꚡꙀꕝꝴꕼ귓ꕄ굮볧Ꙣ엜뚵ꅇ 
1.볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ 
2.볆뻇ꪾ쏑ꅃ 
3.볆뻇룑썄떦늤ꅃ 
4.볆뻇놡띎ꅃ 
돌ꯡꅁ껚뻚ꓥ쑭뭐뉺뷗ꅁꞹꚨ덯ꕼ귓엜뚵꒧뚡ꪺ떲멣볒ꚡ쏶ꭙ맏ꅁꙐ
껉ꙁ꣌뻚곛쏶ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁ곉ꥷꕼ귓ꕄ굮볧Ꙣ엜뚵꧒맯삳꒧곛쏶왛맮
엜뚵ꅃ 
끷맯닄ꑇ귓곣ꡳꗘꪺꅁ곣ꡳ꫌덝군곣ꡳ뙱ꫭ뭐냝ꣷꅁ덺륌뷕걤곣ꡳꩫ
ꪺꓨꚡꅁ띪뚰녯꣬볋ꖻ왛맮룪껆ꅁꕈ떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ닎군ꓨꩫꅁ뙩ꛦ냑볆
꛴군ꅂꕈꛒ엧ꅂ뗻꛴ꖻ곣ꡳ볒ꚡꪺ뻣엩ꭾ뷨뭐빁끴땻ꯗꅃ꣤꒤ꖻ곣ꡳ꒤볆
뻇룑썄ꫭ뉻뭐볆뻇ꪾ쏑뎡ꗷꅁ걏ꕈꑋ꙾꿅볆뻇믢냬꒤ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ
곛쏶꒺깥결ꕄ굮곣ꡳꕄ썄ꅁꣃꕈꑋ꙾꿅뻇ꗍꝀ결곣ꡳ맯뙈ꅃ돌ꯡꅁ곣ꡳ꫌
꣌뻚꧒ꯘ멣뉺뷗ꪺ룑썄뻺땻뉺뷗볒ꚡꅁ꓀ꝏ끷맯왛맮엜뚵뗛ꓢ덝군곣ꡳꑵ
꣣꙰ꑕꅇ   56
1.덝군ꅹ볆뻇룑썄냝ꣷꅺ ꅁꕈ삳ꗎꅂ군뫢썄ꪺꓨꚡꝥ뉻ꅁꚮꙢ샲녯꒤
뻇ꗍ꒧볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ곛쏶룪껆ꅃ 
2.덝군ꅹ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅺ ꅁꕈ뿯뻜썄뭐군뫢썄ꪺꓨꚡꝥ뉻ꅁ듺뙱뻇ꗍ
Ꙣ룓돦꒸꒧꒤ꅁ냲ꖻ볆뻇ꪾ쏑(랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑)꒧쁵Ꙉ뭐보
뵭땻ꯗꅃ 
3.덝군ꅹ룑썄떦늤뙱ꫭꅺ ꅁꕈ뙱ꫭꪺꓨꚡ듺뙱뻇ꗍ꣤Ꙣ룑썄륌땻꒤ꅁ
륂ꗎ볆뻇룑썄떦늤꒧쁵Ꙉ놡꟎ꅃ 
4.덝군ꅹ볆뻇놡띎뙱ꫭꅺ ꅁꕈ뙱ꫭꪺꓨꚡ듺뙱뻇ꗍ맯꧳볆뻇룑썄꒧놡
띎뉻뙈ꅁ꣤꒤ꕝꝴ냊뻷ꅁ멁ꯗ뭐뾳뷬ꅁꭈ꧀뭐볆뻇믹귈왛ꑔ귓ꕄ
굮왛맮꯼볐ꅃ 
 
(ꑇ)ꖻ곣ꡳ룪껆꒧꓀꩒ 
1.룪껆뻣뉺ꅇ 
ꯝ꧒ꕈ걉듺뙱ꫭ뭐냝ꣷꙞꚬꯡꅁ곣ꡳ꫌궺ꗽ뙩ꛦ띊뻣ꅂ덂뉺
꧒ꚳ냝ꣷ꓎뙱ꫭ꒤ꪺ룪껆ꅁꫬꡂꑆ룑꣼룕꫌ꪺ뛱떪ꪬꩰꅁꣃꗽ귧
낣볋ꖻ꒤ꪺ때껄냝ꣷꅁꕝꝴ꿊떪룪껆룻Ꙩꅂ냲ꖻ룪껆꒣ꗾꅂ꧎꫌
ꚳꧺ엣꓏삳낾Ꙗ꒧냝ꣷꅃꙁ녎ꗾ뎡룪껆뙩ꛦ뵳뵘ꅂ뿩ꑊ륱뢣ꕈꯘ
ꗟ볋ꖻ룪껆색껗ꅁꣃ뙩ꛦ룪껆껕ꖿꑵꝀꅁꕈꡄ룪껆ꖿ뵔때뭾ꅁꕈ
ꝕ꧳ꦹꯡ룪껆꓀꩒ꑵꝀ꒧뙩ꛦꅃ 
 
2.뇔굺닎군꓀꩒ꅇ 
곣ꡳ꫌ꕈ SPSS13.0 덮엩뙩ꛦ볋ꖻ룪껆ꪺ뇔굺닎군꓀꩒ ꅁ ꣃ샋
걤ꅂ덂뉺볋ꖻ룪껆꒧꒤ꪺ싷롳귈ꕈ꓎뿲멼귈ꅃ돸뻉룪껆꒧ꖭꞡ볆
ꅝmeanꅞ ꅂ볐럇깴ꅝstandard deviationꅞ ꅂ왛맮엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶뭐
Ꙁ엜꽸끽떥ꅃ   57
Ꙑ껉ꅁ꓀꩒ꙕ꓀뙱ꫭ꒧ꭈꯗꭙ볆ꅁ샋엧룪껆엜뚵꒧녠멁꧊ꅁ
샋걤ꙕ엜뚵꒧깰ꯗ(kurtosis)뭐낾멁(skewness)ꅃ꣤꒤ꅁ럭 K ꪺ떴
맯귈ꑪ꧳ 10.0 ꫭꗜ엜뚵꓀끴꒧깰ꯗꚳ냝썄ꅁ럭 S ꪺ떴맯귈ꑪ꧳
3.0 껉ꅁꭨ덑뗸결랥뫝ꪺ낾멁(Kline, 2004)ꅃ 
 
3.떲멣ꓨ땻볒ꚡ꓀꩒뭐볒ꚡ뗻얲ꅇ 
ꝑꗎ LISREL8.8 닎군덮엩ꅁ뙩ꛦꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군ꅃꑓ
ꑀ꿫ꛓꢥꅁꙢ떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ꓀꩒꒤ꅁ돌덑뱳결꣏ꗎꪺ꛴군ꓨꩫ
결돌ꑪ랧꛼꛴군ꩫ(maximum likelihood ,ML)ꅃOlssonꅂFossꅂTroye
ꥍ Howell(2000)Ꙣ꣤놴ꡳꭄ녠멁꓀끴놡꟎ꑕꅁꙕ꛴군ꩫꪺꫭ뉻ꛦ
결꒧곛쏶곣ꡳ꒤땯뉻ꅁML 맯볋ꖻ뭐깰멁ꪺ엜꓆ꑗ룻꒣뇓띐ꅁ꒣
뛈룻쎭ꥷꛓꕂ룻결뫫뵔 ꅃ ꕴꕾ Boomsma ꥍ Hoogland(2001)ꑝ땯뉻
ML 룻꒧ GLS 뭐 ADF ꛓꢥꅁ꣣돆녪뚴꧊ꅃꙐ껉ꅁJoreskog ꑀ겣ꪺ
뻇꫌ꗧꚳ쏾꛼ꪺ곝ꩫ(뛀꫚믊ꅁ2006)ꅃꙝꚹꙢꖻ곣ꡳ꒧꒤뇄꣺ ML
Ꝁ결냑볆꛴군ꓨꩫꅃ 
ꛓ둎빁끴꯼볐ꓨ궱ꅁꗘꭥꡓꚳꑀ귓꧎ꑀ닕꯼볐걏꒽뭻돌ꙮꪺ
(뎯뚶ꙴꅁ2006)ꅁꙝꚹꅁꖻ곣ꡳꙐ껉덺륌ꑔ쏾뻣엩빁끴뗻얲꯼볐ꅇ
떴맯빁끴꯼볐(absolute fit measures)ꅂ뱗귈빁끴꯼볐(incremental  
fit measures)ꅂ슲껄빁끴꯼볐(parsimonious fit measures)ꅁ뗻꛴ꖻ곣
ꡳ꒤꧒낲덝ꪺ뉺뷗볒ꚡ뭐맪믚볋ꖻ왛맮룪껆꒧뚡ꪺ뻣엩빁끴땻
ꯗꅃꣃ녱냑볆꛴군ꪺ떲ꩇꅁ꓀꩒곣ꡳ낲덝볒ꚡꪺ꒺Ꙣ떲멣빁끴ꯗ 
ꅂꙕ깼룴냑볆꒧엣뗛꧊뭐엜뚵꒧뚡ꪺ껄ꩇ쏶ꭙꅃ 
 
4.볒ꚡ귗ꖿꅇ 
럭곣ꡳ꫌땯뉻볒ꚡꪺ빁끴땻ꯗ꒣냷뉺띑ꅁ꧎꫌쇶륆ꕩ놵꣼꛽
걏꒣몡띎껉 ꅁ ꕩ껚뻚 LISREL 덮엩꧒뒣꣑ꪺ귗ꖿ꯼볐(Modification   58
Indices)뙩ꛦ볒ꚡꪺ귗ꖿꅁ귗ꖿꪺ륌땻덱녠ꕝꝴ쓀꧱띳ꪺ꛴군냑볆
꧎Ꝓ낣걙꣇냑볆ꅃ 
땍ꛓꅁ럭Ꟛ귌굮귗ꖿ냑볆껉ꅁ삳ꗽ뿯뻜돌ꑪꪺꕂ꣣ꚳ맪뷨뉺
뷗띎롱ꪺ MI 귈뙩ꛦ귗(Joreskog, 1993)ꅃꛓꕂꅁꡃꑀꚸ귗ꖿꪺ뙩ꛦ 
ꅁ냈ꖲꕈ뉺뷗결ꕄ굮꣌뻚ꅁ굮쓀꧱ꪺ냑볆꒧덝앇앀ꓓ륌띌깺껉ꅁ 
셡꣏닎군귗ꖿ꯼볐꣣ꚳꯜ낪ꪺ뱶암꧊ꅁꑝ꒣삳ꕛꕈ귗ꖿ(뛀꫚믊ꅁ
2006)ꅃ 
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닄ꑔ론  곣ꡳ볋ꖻ 
ꑀꅂ곣ꡳ냑뭐꫌ 
ꖻ곣ꡳꪺꗀ롳엩결ꕸ왗ꙡ냏냪꒤뻇ꗍꅁ곣ꡳ꒤꧒꣏ꗎꪺ떲멣ꓨ땻볒ꚡ
ꪺ닎군ꓨꩫ뇄꣺룻ꑪꪺ볋ꖻ꣓뙩ꛦ냑볆ꪺ꛴군ꅁꕂ볋ꖻ볆ꪺꙨ맨ꕄ굮꣌볒
ꚡꑪꑰ뭐엜뚵볆ꗘꛓꡍꥷꅃ 
ꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꗽ녎곣ꡳꗀ엩냏꓀결ꕟ뭐꭮꣢냏ꅁꙁ꓀ꝏ뙩ꛦꧢ볋ꅃ돌
ꯡ곣ꡳ볋ꖻ뿯ꛛꅇꕸꕟ뾤ꅂꕸꕟꖫ(2 ꧒)ꅂ껧뛩뾤ꅂꥹ쓵뾤ꅂ굝껟뾤ꅁ꭮냏ꅇ
맼꓆뾤ꅂ뚳ꩌ뾤ꅂꕸ꭮뾤ꅂꕸ꭮ꖫꅂ낪뚯ꖫꅂꯌꩆ뾤Ꙁ 12 ꧒냪꒤ꅃ꧒곣
ꡳ냑뭐꽚꿅곒결녠멁꓀꽚 ꅃ 볋ꖻꙞꚬ셠군Ꙁ 422 ꑈ ꅁ Ꝓ낣때껄볋ꖻ 26 ꑈ(ꚳ
꿊멼뭐뛃뛱떪꫌)ꯡꅁꚳ껄볋ꖻꙀ군ꚳ 396 ꑈꅁ꣤꒤ꡫꗍꚳ 215 ꑈꅁꑫꗍꚳ
181 ꑈꅃꛓꚳ껄볋ꖻꪺꓱ꣒결 94%ꅃ 
맯꧳볋ꖻ볆ꗘꪺ굮ꡄꛓꢥꅁ덜Ꙩ뻇꫌땯뉻 400 귓ꖪꕫꪺ볋ꖻ볆돌결빁
꓁(Boomsma, 1982)ꅃꕴꕾꅁ뻇꫌귌뭻결볋ꖻ볆뭐왛맮엜뚵ꪺꓱ귈삳ꛜꓖ결
10 ꧎ 20ꅁꝙꡃꑀ엜뚵맯삳ꛜꓖ 10 귓볋ꖻ꧎ 20 귓볋ꖻꅃꛓꖻ곣ꡳ꒤ꪺ왛
맮엜뚵Ꙁꚳ 15 귓ꅁ꧒ꕈꖻ곣ꡳꪺ볋ꖻ볆닅Ꙙꚹ궭꣮굮ꡄꅃ 
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ꑇꅂ곣ꡳ볋ꖻ꒧냲ꖻ닎군룪껆 
ꖻ곣ꡳ볋ꖻ룪껆ꅁ꙰ꫭ 3-3-1 ꧒ꗜꅇ 
ꫭ 3-3-1  곣ꡳ볋ꖻꑈ볆닎군ꫭ 
냏냬  뾤ꖫ  꽚꿅  볋ꖻꑈ볆  ꚳ껄볋ꖻ 
ꡫ 18 ꑈ  ꕟ냏  ꕸꕟꖫ  1  35 ꑈ 34 ꑈ 
ꑫ 16 ꑈ 
ꡫ 18 ꑈ    ꕸꕟꖫ  1  34 ꑈ 34 ꑈ 
ꑫ 16 ꑈ 
ꡫ 16 ꑈ    ꕸꕟ뾤  1  36 ꑈ 32 ꑈ 
ꑫ 16 ꑈ 
ꡫ 13 ꑈ    껧뛩뾤  1  35 ꑈ 30 ꑈ 
ꑫ 17 ꑈ 
ꡫ 12 ꑈ    ꥹ쓵뾤  1  36 ꑈ 32 ꑈ 
ꑫ 20 ꑈ 
ꡫ 16 ꑈ    굝껟뾤  1  40 ꑈ 39 ꑈ 
ꑫ 23 ꑈ 
ꡫ 17 ꑈ  ꭮냏  맼꓆뾤  1  35 ꑈ 35 ꑈ 
ꑫ 18 ꑈ 
ꡫ 15 ꑈ    뚳ꩌ뾤  1  35 ꑈ 33 ꑈ 
ꑫ 18 ꑈ 
ꡫ 17 ꑈ    ꕸ꭮뾤  1  32  ꑈ 28 ꑈ 
ꑫ 11 ꑈ 
ꡫ 33 ꑈ    ꕸ꭮ꖫ  1  35 ꑈ 33 ꑈ 
ꑫ 0 ꑈ   61
ꡫ 21 ꑈ    낪뚯ꖫ  1  34 ꑈ 31 ꑈ 
ꑫ 10 ꑈ 
ꡫ 19 ꑈ    ꯌꩆ뾤  1  35 ꑈ 35 ꑈ 
ꑫ 16 ꑈ 
ꡫ 215 ꑈ    셠군  12  422 ꑈ 396 ꑈ 
ꑫ 181 ꑈ 
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닄ꕼ론  곣ꡳꑵ꣣ 
ꖻ곣ꡳꕄ굮Ꙣ꓀꩒볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄떦늤ꅂ볆뻇놡띎맯꧳볆뻇룑썄
ꫭ뉻꒧뱶암ꅁ맯꧳덯ꕼ귓ꕄ굮멣꧀ꙝ꿀ꅁ곣ꡳ꒤곣ꡳ꫌ꛛ뵳ꑆꅇ1.볆뻇ꪾ
쏑냝ꣷꅂ2.볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅂ3.볆뻇룑썄냝ꣷꅂ4.볆뻇놡띎뙱ꫭꅁꙀꕼꗷ
냝ꣷ뭐뙱ꫭꅁ꣓듺뙱ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧꒤ꅁꕼ귓ꕄ굮놴끑꒧엜뚵ꅃ 
꣤꒤ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ결곣ꡳ꫌냑ꛒꙕꪩꖻ뇐곬껑ꅂ뇐깶ꓢꕕꅁ뮲ꕈ
ꛛꢭ뇐뻇롧엧뭐꣤ꖦ룪뉠뇐깶꧒뒣꣑ꪺ띎ꢣꅁꛛ뵳ꛓꚨꅃ ꅵ볆뻇룑썄떦늤
뙱ꫭꅶꭨ걏꣌뻚 G. Polya (1956)ꪺꯧ믲룑썄꒧곛쏶뉺뷗결냲슦ꅁꙁ냑ꛒ띲
끵꣤ꖦ뻇꫌꧒뒣ꕘꪺ곛쏶룑썄떦늤뉺뷗뭐ꓨ끷ꅁꛛꛦ덝군ꛓꚨꅃ ꅵ볆뻇룑
썄냝ꣷꅶꪺ뎡ꗷ걏곣ꡳ꫌냑ꛒꙕꪩꖻ뇐곬껑ꅂ뇐깶ꓢꕕꅂ뻺꙾냪꒤냲ꖻ뻇
ꑏ듺엧ꛒ썄ꅁ녱꒤꟤ꕘ꿠냷듺뙱뻇ꗍꙢꖻ곣ꡳꕄ썄꒤ꪺꅵ룑썄ꫭ뉻ꅶꪺ곛
쏶썄ꗘꅁꙁꕛꑗ뎡ꗷ곣ꡳ꫌ꛛꛦ덝군ꪺ썄ꗘꅁ뵳뭳ꛓꚨꪺ냝ꣷꅁꕈ군뫢삳
ꗎ썄ꪺꮬꚡꝥ뉻ꅃ돌ꯡꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶꭨ뎡ꗷ냑ꛒꑆ녩뒺둄(1994)ꪺꅵ냊
뻷ꭈ꧀뙱ꫭꅶ ꅂ싅뚮뱺(2002)ꪺꅵ볆뻇뻇닟놡띐냊뻷뙱ꫭꅶ뭐ꅵ볆뻇뻇닟띎
ꟓ놱꣮뙱ꫭꅶ ꅁꙁ꣌뻚곛쏶뉺뷗뭐ꓥ쑭ꅁꛛꛦ닎뻣덝군뵳꣮ꛓꚨꅃ 
 
ꑀꅂ곣ꡳꑵ꣣뵳뭳륌땻 
(ꑀ)ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ뭐ꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ뵳뭳륌땻꙰ꑕꅇ 
1.뿯ꥷꖻ곣ꡳꕄ굮놴끑꒧볆뻇ꕄ썄ꅃ 
2.껚뻚곛쏶뉺뷗뭐ꓥ쑭ꅁꡍꥷꖻ곣ꡳ냝ꣷ꒧걛멣ꅃ 
3.꣌뻚뷒땻돦꒸꒺깥ꅁꯘꗟ곛쏶싹Ꙗ닓ꗘꫭꅁꕈꙷ뇆ꙕ돦꒸썄ꗘ뭐
볆뻇ꪾ쏑꧒ꕥꪺꓱ궫ꅃ 
4.ꣃ껚뻚싹Ꙗ닓ꗘꫭꅁ냑ꛒ돦꒸곛쏶ꪺ뇐곬껑꒺깥뭐뇐깶ꓢꕕ뭐뻺
꙾냪꒤냲ꖻ뻇ꑏ듺엧ꪺ썄ꗘꅁ뵳샀덝군볆뻇냝썄ꅃ 
5.뭐꯼뻉뇐뇂ꫬꡂ끑뷗볆뻇냝썄꒺깥ꅁꣃ쇜뷐뇐뇂뭐뉻슾뇐깶ꅁ뱦  63
껖썄ꗘ꒧빁꓁꧊뭐ꕎꫭ꧊ꅁꣃ뱦껖썄띎뭐썄ꗘ뭹ꕹ걏ꝟ뉍랡ꅃ 
6.껚뻚끑뷗떲ꩇ뭐ꯘ쒳ꅁ귗꟯꒣빁럭ꪺ썄ꗘꅁꞹꚨ샀륷룕썄ꖻꅃ 
7.뙩ꛦ륷룕ꅃꣃ껚뻚륷룕꒧떲ꩇꅁ뙩ꛦ썄ꗘ쏸ꯗꅂ얲ꝏꯗ떥꓀꩒ꅁ
ꣃꯘꗟ냝ꣷ썄ꗘ꒧ꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ 
8.뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꅁꝒ낣뎡ꗷ꒣꡽룕썄ꅁꞹꚨꖿꚡ썄ꖻꅃ 
 
(ꑇ)ꅵ룑썄떦늤뙱ꫭꅶ뭐ꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶ뵳뭳륌땻꙰ꑕꅇ 
1.껚뻚곛쏶뉺뷗뭐ꓥ쑭ꅁ샀ꥷ뙱ꫭ걛멣ꅃ 
2.껚뻚냑ꛒꓥ쑭ꅁ뵳샀ꣃ뿯ꥷ듺엧썄ꗘꅃ 
3.썄ꗘ샀ꥷꯡꅁ뭐꯼뻉뇐뇂뙩ꛦ끑뷗ꅁꣃ쇜뷐뉻슾뇐깶뱦껖썄ꗘ꒺
깥ꣃ띲끵썄ꗘꪺ뭹띎뭐뭹ꕹꅃ 
4.껚뻚끑뷗떲ꩇ뭐꧒뒣꣑ꪺ띎ꢣꅁ귗꟯꒣럭썄ꗘꅁ뵳샀ꞹꚨ륷룕냝
ꣷꅃ 
5.ꕈ냪꒤뻇ꗍ결맯뙈뙩ꛦ륷룕ꅃ 
6.꓀꩒륷룕떲ꩇꅁꯘꗟ뙱ꫭꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ 
7.뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꅁꝒ낣뎡ꗷ꒣꡽룕썄ꅁꞹꚨꖿꚡ썄ꖻꅃ 
 
ꑇꅂ곣ꡳꑵ꣣꒧걛멣뭐ꭈ껄ꯗ꓀꩒ 
(ꑀ)냝ꣷ뙱ꫭ꒧뵳뭳걛멣 
1.볆뻇룑썄냝ꣷ 
ꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶꚮꙢ듺엧뻇ꗍ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꫭ뉻ꅁꭙꗑ곣 
ꡳ꫌껚뻚뉻꒵냪꒤볆뻇믢냬ꪺ뷒땻뭐뇐ꟷꅁꕈ냪ꑇꑕ닄ꑇꅂ닄ꑔ
뭐닄ꕼ돦꒸꒤ꅁꚳ쏶꧳ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ돦꒸ꪺ꒺깥뭐볆뻇ꪾ
쏑뭐꒺깥Ꝁ결ꥒ썄뵤돲ꅃ곣ꡳ꫌냑ꛒꙕꪩꖻ뇐곬껑ꅂ뇐깶ꓢꕕꅂ
뻺꙾냪꒤냲ꖻ뻇ꑏ듺엧룕썄뭐냑ꛒ껑ꅁꛛꛦ덝군곛쏶볆뻇냝썄뭐  64
삳ꗎ냝썄ꅁ뵳ꚨ듺엧썄ꗘꅃ 
꣤꒤ꅁ볆뻇룑썄냝ꣷ꓀결꣢귓ꕄ굮뎡ꗷꅇ 
(1)ꑀ꿫꧊냝썄ꅇ뷒ꖻꅂ뇐곬껑꒤뻇ꗍ귌녠ꢣꅁ뻇ꗍ룻결보노ꪺ볐
럇ꮬ볆뻇냝썄ꅃ 
(2)뫮Ꙙ꧊냝썄ꅇ룻뷆싸ꅂ띳뽯ꪺ썄ꗘꅁ뻇ꗍ귌ꖲ믝왆겡륂ꗎ꧒뻇
볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄떦늤ꅁꑾ꿠룑ꡍꪺ썄ꗘꅃ 
ꖻ냝ꣷ꒧륷룕썄ꗘꙀꚳ 10 썄ꅁ곣ꡳ꫌ꛒ뙱ꖿꚡ듺엧ꪺ껉뚡
궭꣮뭐뻇ꗍꝀ떪꽨돒놡꟎뭐놡뫼떥ꙝ꿀ꪺ뱶암ꅁꣃ꣌뻚륷룕꒧썄
ꗘ꓀꩒ꪺ떲ꩇꅁ녎냝ꣷꝀ빁럭ꪺꝒ듮ꅃꙐ껉ꅁ둎왛맮꯼볐ꪺ볆뙱
ꛓꢥꅁ뻇꫌귌뭻결ꅵ꣢귓꯼볐쇙ꙮꅁꑔ귓꯼볐ꟳꙮꅁꕼ귓꯼볐돌
ꙮꅁꙁꙨ뎣걏ꛗꗄꅶꅃꑝ둎걏뮡ꅁ왛맮엜뚵ꪺ귓볆륌Ꙩ꧎륌ꓖ뎣
꒣ꙮꅁꑀ꿫뻇꫌뭻결꒣굮뙗륌꒻귓 ꅝꫴ땱걆ꅁ2006ꅆKline , 1998ꅞ ꅃ    
ꙝꚹꅁꙢ륷룕ꪺ꧒ꚳ룕썄꒧꒤ꅁꚳ 2 썄떪맯뉶륌낪ꅁ엣ꗜ륌
꧶ꅁ꿊ꕆ얲ꝏꯗꅁꙝꛓ꒩ꕈꝒ낣ꅆꕴꚳ 2 썄ꙝ쏸ꯗ륌낪ꅁ떪맯뉶
낾ꝃꅁꑝ꿊ꕆ얲ꝏꯗꅁꗧ꒩ꕈꝒ낣ꅃ걇ꖿꚡ듺엧ꪺ냝ꣷꙀꚳ 6 썄ꅁ
냝썄꒺깥뭐쏾ꮬ꙰ꑕꅝꫭ 3-4-1ꅞ ꅇ 
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ꫭ 3-4-1  ꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ썄ꗘ꒧꓀꩒ꫭ 
썄ꗘ  냝썄꒺깥꧎놡맒뮡ꧺ  냝썄쏾ꮬ 
썄ꗘ 1  ꙾곶냝썄  ꑀ꿫꧊볆뻇냝썄 
썄ꗘ 2  ꗑ쎷꫸뭐돲ꚨ꒧꽸꟎궱뽮꓏ꡄ꽸
꟎ꪺ쏤꫸ 
뫮Ꙙ꧊볆뻇냝썄 
썄ꗘ 3  ꝑꗎ늦ꓳꥷ뉺뭐쏤꫸쏶ꭙꡄꑔꢤ
꟎꒧쏤꫸ 
ꑀ꿫꧊볆뻇냝썄 
썄ꗘ 4  뉱볆꙲냝썄-껚뻚썄ꗘ떹ꥷꪺ뇸ꗳ
뭐쏶ꭙꙃꚡꅁꕈ룑ꕘꖼꪾꪺ볆꙲ 
ꑀ꿫꧊볆뻇냝썄 
썄ꗘ 5  ꝑꗎꑔ귓ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꚳ꒽껚
ꪺ꧊뷨ꅁꡄꓨ땻꒤꒧ꖼꪾ볆 
뫮Ꙙ꧊볆뻇냝썄 
썄ꗘ 6  덺륌ꑷꪾꑧꙡ뭐륄룴뚡ꪺ궱뽮쏶
ꭙꅁ꓏ꡄ륄룴뱥 
뫮Ꙙ꧊볆뻇냝썄 
 
2.볆뻇ꪾ쏑뙱ꫭ 
ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶꚮꙢ듺뙱뻇ꗍꙢꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛쏶
돦꒸꒤ꅁ꧒삳ꗎꪺ곛쏶볆뻇랧꧀ꕈ꓎볆뻇ꪾ쏑ꅃ껚뻚 Bloom(1956)
ꪺ뭻ꪾꗘ볐꓀쏾뉺뷗뭐 Bloom(2001)뭻ꪾꗘ볐꓀쏾귗굱ꪩ꒤맯꧳
ꪾ쏑ꪺ꓀쏾뭐곉ꥷꅁꑀ꿫ꛓꢥꅁꟚ귌ꕩ녎ꪾ쏑꓀결랧꧀ꪾ쏑ꅂ땻
Ꟈꪾ쏑ꅂ꣆맪ꪾ쏑뭐ꯡ덝뭻ꪾꕼ귓Ꙗꯗꅃ 
ꛓ롧ꓥ쑭놴끑ꕈ꓎ꚳ롧엧ꪺ볆뻇뇐깶끑뷗ꪺ떲ꩇ땯뉻ꅁꖻ곣
ꡳꕄ썄꒧볆뻇ꪾ쏑ꕄ굮꽁꓎랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑ꅁ룻ꓖ꽁꓎꣆맪
ꪾ쏑ꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ꒤꣌ꚹ녎ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ꒤ꪺ볆뻇ꪾ쏑꓀결
ꅵ랧꧀ꪾ쏑ꅶ뭐ꅵ땻Ꟈꪾ쏑ꅶ ꅁꗽꯘꗟ싹Ꙗ닓ꗘꫭꡍꥷꙕ돦꒸ꕄ
썄꒧ꓱ궫ꅁ곣ꡳ꫌ꙁ뻚ꚹ닓ꗘꫭꅁꛛꛦ뵳뿯썄ꗘ덝군ꞹꚨꅃ걛멣  66
꓀꩒꙰ꑕꅝꫭ 3-4-2ꅞ ꅇ 
 
ꫭ 3-4-2  ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ걛멣꓀꩒ꫭ 
냝ꣷ뙱ꫭꙗ뫙  ꕄ굮ꪾ쏑  돦꒸  썄볆 
ꙝꚡ꓀룑ꪺ랧꧀  2-4  3 썄 
ꓨ땻ꚡ껚(룑)ꪺ랧꧀  3-1  3 썄 
랧꧀ꪾ쏑냝ꣷ 
ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ꒧꒽ꚡ룑 4-2  3 썄 
ꑑ꙲ꗦ궼ꩫ  3-2  4 썄  땻Ꟈꪾ쏑냝ꣷ 
끴ꓨꩫ  3-3  4 썄 
 
3.볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭ 
ꅵ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅶꚮꙢ듺뙱뻇ꗍꙢ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ륌땻
꒤ꅁ꣤룑썄겡냊ꪺꯤ뫻뭐륂Ꝁ놡꟎ꅃꖻ뙱ꫭ걏곣ꡳ꫌껚뻚 Polya
륌ꕨ꧒뒣ꕘꪺ룑썄떦늤뉺뷗꒺깥ꅁꣃ냑ꛒ꣤ꖦ곛쏶뻇꫌ꯡ쓲ꪺꓥ
쑭뭐곣ꡳ떲ꩇ뵳ꚨꅃ꣤뉺뷗꒤녎룑썄꓀결ꕼ귓ꕄ굮뚥걱ꅇ1.셁룑
냝썄ꅂ2.샀ꥷ군릺ꅂ3.냵ꛦ군릺뭐 4.Ꙟ압꓏ꯤꅃꙢꡃ귓뚥걱꒧꒤ꅁ
Polya 뭐ꯡ쓲곛쏶곣ꡳ꒧뻇꫌뒣ꕘ뷑Ꙩ곛맯삳ꪺ룑썄ꓨ끷뭐룑썄
떦늤ꅁ곣ꡳ꫌냑ꛒ덯꣇뉺뷗뭐ꓥ쑭꒺깥ꅁꛛꛦ뵳꣮ꅵ볆뻇룑썄떦
늤뙱ꫭꅶ ꅁꛓꖻ곣ꡳ냑뭐꫌ꪺ룑썄떦늤ꫭ뉻ꅁ녎ꕈꚹ뙱ꫭ뙩ꛦ듺
뙱ꅁꕈꝀ결룑썄떦늤엜뚵꒧왛맮꯼볐ꅃꙐ껉ꅁꙢꚹ뙱ꫭ꒤꧒녯ꪺ
꓀볆뙖낪ꅁꭨꫭꗜ꣤룑썄떦늤ꫭ뉻뙖꣎ꅃ 
ꅵ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅶ Ꙁꕝꝴꕼ귓꓀뙱ꫭꅇ1.셁룑썄띎뙱ꫭꅂ
2.샀ꥷ군릺뙱ꫭꅂ3.맪ꛦ군릺뙱ꫭꅂ4.Ꙟ압꓏ꯤ뙱ꫭꅁꕈ듺뙱룑썄
꫌Ꙣ덯ꕼ귓왛맮Ꙗꯗ꒧꒤ꅁ꣤룑썄떦늤뭐ꓨ끷ꪺ쁵Ꙉ땻ꯗꅁ뙱ꫭ
꙰ꑕꅝꫭ 3-4-3ꅞ ꅇ   67
ꫭ 3-4-3  ꅵ룑썄떦늤뙱ꫭꅶ꓀뙱ꫭꑀ쓽ꫭ 
뙱ꫭꙗ뫙  썄볆 
(1)ꑆ룑썄띎뙱ꫭ 9 썄 
(2)샀ꥷ군릺뙱ꫭ 11 썄 
(3)맪ꛦ군릺뙱ꫭ 8 썄 
(4)Ꙟ압꓏ꯤ뙱ꫭ 10 썄 
 
4.볆뻇놡띎뙱ꫭ 
ꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶ ꅁ꯼Ꙣ듺뙱뻇ꗍꙢ뻇닟뭐룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ
뻺땻꒤ꅁ꣤냊뻷ꅂ뾳뷬ꅂ멁ꯗꅂꭈ꧀뭐믹귈왛ꪺ깴늧ꅃ냑빜곛쏶
ꓥ쑭룪껆ꯡꅁꙢꖻ곣ꡳ꒤녎놡띎냏꓀결ꅇ1.멁ꯗ뭐뾳뷬ꅂ2.맯볆
뻇믹귈ꪺ뭻Ꙑꅂ3.냊뻷(냊뻷ꑓꕝꝴ꒺Ꙣ냊뻷뭐ꕾꙢ냊뻷)ꅁꙀꑔ귓
ꕄ굮엜뚵ꅃ곣ꡳ꫌꣌뻚곛쏶뉺뷗뭐ꓥ쑭ꅁ뻣Ꙙ녩뒺둄(1994)ꪺ냊
뻷ꭈ꧀뙱ꫭ뭐싅뚮뱺(2002)ꪺꅵ볆뻇뻇닟놡띐냊뻷뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇
뻇닟띎ꟓ놱꣮뙱ꫭꅶ ꅁꙁꕛꑊꛛꛦ덝군꒧썄ꗘ뵳뻣ꛓꚨꅃ 
ꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶꙀꕝꝴꑔ귓꓀뙱ꫭꅇ1.멁ꯗ뭐뾳뷬뙱ꫭꅂ
2.볆뻇믹귈뙱ꫭꅂ3.냊뻷뙱ꫭꅁ꙰ꑕꅝꫭ 3-4-4ꅞ ꅇ 
 
ꫭ 3-4-4  ꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶ꓀뙱ꫭꑀ쓽ꫭ 
뙱ꫭꙗ뫙  듺뙱ꙝ꿀  썄볆 
(1)멁ꯗ뭐뾳뷬뙱ꫭ  멁ꯗ뭐뾳뷬  10 
(2)볆뻇믹귈뙱ꫭ  ꭈ꧀뭐믹귈  10 
(3)냊뻷뙱ꫭ  ꒺Ꙣ냊뻷/ꕾꙢ냊뻷  11 
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(ꑇ)ꙕ뙱ꫭ꒧껄ꯗ뭐ꭈꯗ꓀꩒ 
ꖻ곣ꡳꑵ꣣ꕈꕸꕟꙡ냏ꅁꑔ꧒냪꒤ꅁꙀ군 109 귓뻇ꗍꝀ결륷룕꒧맯뙈ꅁ
ꝑꗎ SPSS13.0 ꪩ덮엩ꅁ뙩ꛦꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ ꅂ ꅵ볆뻇
놡띎뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅶ떥ꅁꕼꗷ뙱ꫭ냝ꣷ썄ꗘ꒧ꭈꯗ꓀꩒ꅃ꣤
꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇냝썄룑ꡍ냝ꣷ뎡ꗷꅁ꣺ꙕ냝ꣷ셠꓀돌낪뭐돌ꝃ꒧ 27%ꅁ
Ꝁ결낪꓀닕뭐ꝃ꓀닕ꅁ꓀꩒썄ꗘ꒧얲ꝏꯗ뭐쏸ꯗꅁ꓀꩒떲ꩇ꙰꫾뿽ꅃꛓꙕ
냝ꣷ뙱ꫭ꒧ꭈꯗ뭐껄ꯗ꓀꩒꙰ꑕꅇ 
 
1.볆뻇ꪾ쏑냝ꣷ뭐볆뻇룑썄냝ꣷ 
      ( 1 ) ꒺깥껄ꯗ 
Ꙣ껄ꯗꓨ궱ꅁꖻ냝ꣷ뇄꣺꒺깥껄ꯗ뭐녍깡껄ꯗꅃ궺ꗽꅁ
Ꙣ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꪺ뎡ꗷꅁꕄ굮냑ꛒ뇐깶ꓢꕕꕈ꓎껚뻚곣ꡳ꫌
맯냪ꑇꙕꪩꖻ뇐곬껑ꪺ꒺깥뙩ꛦ꓀꩒ꅁꯘꗟ싹Ꙗ닓ꗘꫭꅃ꣤
꒤ꅁ뭐ꖻ곣ꡳꕄ굮ꕄ썄ꅵꑇ꒸ꑀꚸꓨ땻ꚡꪾ쏑곛쏶ꪺꕄ굮볆
뻇돦꒸ꚳꅇ2-4  ꙝꚡ꓀룑ꅂ3-1  뭻쏑ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅂ3-2  ꑑ
꙲ꗦ궼ꩫꅂ3-3  끴ꓨꩫꅂ4-2  ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ꒽ꚡ룑ꅃ 
ꙁ뙩ꑀꡂ놴끑ꙕ돦꒸꒺깥ꅁ껚뻚ꙕ돦꒸꒤꧒꽁꓎꒧ꕄ굮
볆뻇ꪾ쏑뭐ꙕ돦꒸꧒ꕥꓱ궫ꅁꑏꡄꙕ돦꒸ꪾ쏑끴꓀ꓱ궫꒧ꯪ
럭녯꣬볆뻇ꪾ쏑냝ꣷ꒧썄ꗘ꓀끴ꫭ꙰ꑕꅝꫭ 3-4-5ꅞ ꅇ 
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ꫭ 3-4-5  랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑썄ꗘ꓀끴ꫭ 
돦꒸  랧꧀ꪾ쏑  썄볆 
2-4  ꙝꚡ꓀룑ꪺ랧꧀ 3 썄 
3-1  ꓨ땻ꚡ껚(룑)ꪺ랧꧀ 3 썄 
4-2  ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡ꒧꒽ꚡ룑 2 썄 
4-2  Ꝑꝏꚡ뭐ꓨ땻ꚡ룑ꪺ랧꧀ 1 썄 
돦꒸  땻Ꟈꪾ쏑  썄볆 
3-2  ꑑ꙲ꗦ궼ꩫ 4 썄 
3-3  끴ꓨꩫ 4 썄 
 
(2)녍깡껄ꯗ 
ꙁ꣓ꅁ녍깡껄ꯗꓨ궱ꅁ곣ꡳ꫌Ꙁ쇜뷐ꑔꛬ냪꒤볆뻇뇐깶ꅁ 
맯ꑗ굺룕썄꓀끴ꅁꕈ꓎볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅂ볆뻇냝썄냝ꣷꪺ룕썄꒺
깥뙩ꛦ뗻얲ꅁꣃ뒣꣑띎ꢣꕈꝀ귗꟯꒧냑ꛒꅁꕈꡄ썄ꗘ뭐썄띎꒧
쑙싔꧊ꅂꖿ뵔꧊ꅃꙐ껉덯ꑔꛬ볆뻇뇐깶곒뒿Ꙣ곣ꡳ꧒귗닟륌뇐
뻇뗻뙱꒧곛쏶뉺뷗뷒땻ꅁꑝ맯 Bloom ꒧꓀쏾뉺뷗걛멣ꚳ뉠ꑊꪺ
ꑆ룑ꅃ  ꛓꑔꛬ뇐깶ꑝ뭻결냝ꣷ꒤ꅁꙕ돦꒸볆뻇ꪾ쏑ꪺꙷ뇆꓀
끴ꓱ궫빁ꥹꯪ럭ꅃ 
 
(3)엧쏒꧊ꙝ꿀꓀꩒ 
              곣ꡳ뎣덺륌 LISREL 덮엩ꅁ맯룑썄ꫭ뉻ꪺ 6 귓왛맮꯼볐(듺 
뙱볒ꚡ)ꅁ뙩ꛦ엧쏒꧊ꙝ꿀꓀꩒(CFA)ꅁ땯뉻 6 귓썄ꗘ꧒꟎ꚨꪺ 
왛맮꯼볐ꅁ뎣꣣ꚳ엣뗛ꪺ낪굴닼귈(loading)ꅁ꒻귓왛맮꯼볐ꪺ 
굴닼귈곒낪륆 0.8 ꕈꑗꅁ엣ꗜ꣤꣣ꚳ꡽ꙮꪺ멣꧀껄ꯗꅁ꿠뒣꣑ 
룓ꪺ볧Ꙣ엜뚵ꚳ껄ꪺ뙱듺ꅃ   70
(4)룕썄얲ꝏꯗ뭐쏸ꯗ꓀꩒ 
ꕴꕾꅁꖻ냝ꣷꕈꕸꕟꖫꑔ귓꽚꿅Ꙁ 109 귓뻇ꗍꝀ결륷룕맯 
뙈ꅁ꣺셠꓀돌낪뭐돌ꝃ꒧ 27%결랥뫝닕ꅁ뙩ꛦ랥뫝닕ꓱ룻ꩫꅁ
떲ꩇ엣ꗜ t 샋ꥷ곒륆 0.01 ꒧엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜ룕썄곒ꚳ꡽ꙮꪺ얲
ꝏꯗꅃꛓꖻ냝ꣷ룕썄꒧쏸ꯗ꯼볆(P)꒶꧳ 0.40~0.79 ꒧뚡ꅁꕎꫭ
썄ꗘ쏸ꯗ빁꒤ꅁ꒣라ꚳ륌쏸꧎륌꧶ꪺ놡꟎ꅁꛓ얲ꝏꯗ꯼볆(D)
ꭨ꒶꧳ 0.5~0.94 ꒧뚡ꅁ뎣뙗륌 0.40 엣ꗜ썄ꗘꚳ쁵꡽ꪺ얲ꝏꯗꅃ  
 
(5)ꭈꯗ꓀꩒ 
돌ꯡꅁꖻꫭ꒧ꭈꯗ꓀꩒ꭨ뇄ꗎ꒺뎡ꑀ교꧊꓀꩒(Cronbach's  
Alpha)뭐꟩ꕢꭈꯗ뙩ꛦꛒ엧ꅁꙕ뙱ꫭ뎣꣣ꚳ꡽ꙮꪺ꒺뎡ꑀ교꧊
ꭈꯗꅁ떲ꩇ꙰ꑕꅝꫭ 3-4-6ꅞ ꅇ 
 
ꫭ 3-4-6  볆뻇ꪾ쏑냝ꣷ꒧ꭈꯗ꓀꩒ꫭ 
뙱ꫭꙗ뫙  Cronbach's Alpha ꟩ꕢꭈꯗ  썄볆 
랧꧀ꪾ쏑뙱ꫭ  0.784 0.785  9 
땻Ꟈꪾ쏑뙱ꫭ  0.802 0.822  8 
볆뻇ꪾ쏑뙱ꫭ  0.812 0.834  17 
 
2.볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭ뭐볆뻇놡띎뙱ꫭ 
(1)꒺깥껄ꯗ뭐녍깡껄ꯗ 
맯꧳볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭ뭐볆뻇놡띎뙱ꫭꅁꙢ껄ꯗ꒧ꛒ엧 
ꑗꅁ곣ꡳ꫌ꗽ뇄꣺꒺깥껄ꯗꅃ낣ꑆ룕썄ꪺ뵳뭳뭐뿯뻜륌땻ꅁꞡ
냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭룪껆뙩ꛦ덝군ꅁꙐ껉ꅁꙢ뵳뭳뙱ꫭꪺ륌땻꒤ꅁ곣
ꡳ꫌ꑝ뿔뷐꒤뻇뇐깶뭐꯼뻉뇐뇂ꅁ끷맯뙱ꫭ썄ꗘ뒣꣑ꯘ쒳ꅁꣃ  71
뷐뇐깶귌끷맯썄ꗘ뭹ꕹꅁ뒣꣑ꯘ쒳ꕈ꣑곣ꡳ뙩ꛦ귗ꖿ꒧냑ꛒꅃ 
 
(2)녍깡냏ꝏ껄ꯗ 
룕썄ꞹꚨꯡꅁ곣ꡳ꫌녎꧒ꚳ룕썄ꖴ뒲뉖Ꙙꅁꙁ쇜뷐Ꙩꛬ꒤ 
뻇뇐깶궫띳뙩ꛦ쉫쏾ꅃ녱뇐깶귌ꪺ꓀쏾떲ꩇ꒤ꕩ땯뉻ꅇ뙱ꫭ꒧
꒤ꑪꙨ볆ꪺ썄ꗘ곒꿠ꖿ뵔ꛓꚳ껄ꙡ덑꓀쏾ꅁ꒣교꧳뉖뉣ꅁ꣣ꚳ
녍깡냏ꝏ껄ꯗꅃꛜ꧳ꓖ볆꣣ꚳꪧ쒳ꪺ룕썄ꅁ곣ꡳ꫌ꭨ꒩ꕈ뉞ꡏ 
ꅂꝒ낣ꅃ 
 
(3)멣꧀껄ꯗ 
돌ꯡꅁ곣ꡳ꫌ꕈꕸꕟꖫꑔ귓꽚꿅Ꙁ 109 귓뻇ꗍꝀ결ꅵ볆뻇 
놡띎뙱ꫭꅶꪺ륷룕맯뙈ꅁ떲ꩇ엣ꗜꅁ뾳뷬뭐멁ꯗ뙱ꫭ꒤ꙕ룕썄
뭐꓀뙱ꫭ셠꓀꒧곛쏶ꭙ볆꒶꧳ 0.60~0.66  ꒧뚡ꅁ볆뻇믹귈뙱ꫭ
꒤ꙕ룕썄뭐꓀뙱ꫭ셠꓀꒧곛쏶ꭙ볆꒶꧳ 0.55~0.67  ꒧뚡ꅁꛓ냊
뻷뙱ꫭ꒤꒧ꙕ룕썄뭐꓀뙱ꫭ셠꓀꒧곛쏶ꭙ볆꒶꧳ 0.52~0.61ꅁꕂ
뎣륆 0.01 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜ놡띎뙱ꫭ꒧ꙕ룕썄ꅁ뭐꓀뙱ꫭ셠꓀
꒧뚡ꚳ녋꓁ꪺ곛쏶ꅁꫭꗜ냝ꣷꚳ꡽ꙮꪺ멣꧀껄ꯗꅃ 
ꛓ ꅵ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅶ ꅁꑝꙐ볋ꕈꕸꕟꖫꑔ귓꽚꿅Ꙁ 109 
귓뻇ꗍꝀ결륷룕맯뙈ꅁꕼ귓꓀뙱ꫭ꒤ꪺ룕썄뭐꣤뙱ꫭ셠꓀꒧곛
쏶ꭙ볆꓀ꝏ꒶꧳ 0.50~0.66ꅁ0.53~0.63ꅁ0.58~0.69ꅁ0.53~0.62ꅁ
뎣륆 0.01 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅃꫭꗜ룑썄떦늤뙱ꫭ꒧ꙕ룕썄ꅁ뭐꓀뙱ꫭ
셠꓀꒧뚡ꚳ녋꓁ꪺ곛쏶ꅁꗧꫭꗜ냝ꣷꚳ꡽ꙮꪺ멣꧀껄ꯗꅃ 
 
        ( 4 ) 엧쏒꧊ꙝ꿀꓀꩒ 
               곣ꡳ뎣덺륌 LISREL 덮엩 ꅁ 맯룑썄떦늤뭐볆뻇놡띎ꪺ듺뙱 
볒ꚡꅁ뙩ꛦ엧쏒꧊ꙝ꿀꓀꩒(CFA)ꅁ땯뉻꒣뫞걏룑썄떦늤꧎볆   72
뻇놡띎뙱ꫭꅁꙕ귓꓀뙱ꫭ뎣꣣ꚳ엣뗛ꪺ낪굴닼귈(loading)ꅁꑃ 
귓왛맮꯼볐ꪺ굴닼귈곒낪륆 0.7 ꕈꑗꅁ엣ꗜꅁ곣ꡳ꫌꧒뵳뭳ꪺ 
뙱ꫭꅁ꣣ꚳ꡽ꙮꪺ껄ꯗꅁ꿠뒣꣑꧒맯삳ꪺ볧Ꙣ엜뚵ꚳ껄ꪺ뙱듺ꅃ  
 
(5)ꭈꯗ꓀꩒ 
ꛜ꧳ꖻ뙱ꫭ꒧ꭈꯗ꓀꩒ꅁ곣ꡳ꫌뇄ꗎ꒺뎡ꑀ교꧊꓀꩒꒧ 
Cronbach's Alpha ꭙ볆뭐꟩ꕢꭈꯗ뙩ꛦꛒ엧 ꅃ 롧곣ꡳꝒ낣뎡ꗷ뭐
뙱ꫭ셠꓀꒧곛쏶꧊룻ꝃꪺ썄ꗘꅁꕈ꓎쑙궫뱶암뻣엩뙱ꫭꭈꯗꪺ
썄ꗘ꒧ꯡꅁꙕ뙱ꫭ뎣꣣ꚳ꡽ꙮꪺ꒺뎡ꑀ교꧊ꭈꯗꅁ떲ꩇ꙰ꑕ꧒
ꗜꅝꫭ 3-4-7ꅂꫭ 3-4-8ꅞ ꅇ 
 
ꫭ 3-4-7  볆뻇룑썄놡띎꓀뙱ꫭ꒧ꭈꯗ꓀꩒ꫭ 
뙱ꫭꙗ뫙  Cronbach's Alpha  ꟩ꕢꭈꯗ  썄볆 
뾳뷬뭐멁ꯗ뙱ꫭ  0.894 0.882  10 
믹귈뙱ꫭ  0.859 0.877  10 
냊뻷뙱ꫭ  0.756 0.767  11 
셠뙱ꫭ  0.902 0.940  31 
 
ꫭ 3-4-8  볆뻇룑썄떦늤꓀뙱ꫭ꒧ꭈꯗ꓀꩒ꫭ 
뙱ꫭꙗ뫙  Cronbach's Alpha  ꟩ꕢꭈꯗ  썄볆 
ꑆ룑썄띎뙱ꫭ  0.821 0.889  9 
샀ꥷ군릺뙱ꫭ  0.785 0.878  11 
냵ꛦ군릺뙱ꫭ  0.810 0.835  8 
Ꙟ압꓏ꯤ뙱ꫭ  0.858 0.912  10 
셠뙱ꫭ  0.911 0.960  38   73
(ꑔ)ꖿꚡ뙱ꫭꪺ꟎ꚡ뭐군꓀ 
1.볆뻇ꪾ쏑뙱ꫭ 
ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ꒧ꖿꚡ룕썄Ꙁꚳ 17 썄ꅁ꣤꒤ꅵ랧꧀ꪾ쏑ꅶ
냝ꣷꚳ 9 썄ꅁ뙱ꫭ썄ꗘꕄ굮ꕈ뿯뻜썄ꪺ꟎ꚡꝥ뉻ꅁ꣼룕꫌굙룓썄
떪맯ꭨ녯꣬ 1 ꓀ꅂ떪뿹녯 0 ꓀ꅃꛓꅵ땻Ꟈꪾ쏑ꅶ냝ꣷꙀꚳ 8 썄ꅁ
곒군뫢썄ꪺ꟎ꚡꝥ뉻ꅁꕈꑆ룑뻇ꗍ꣤땻Ꟈꪾ쏑꒧륂ꗎ놡꟎ꅁ룓썄
떪맯녯 1 ꓀ꅁ떪뿹녯 0 ꓀ꅃ꣼룕꫌Ꙣ랧꧀ꪾ쏑뙱ꫭ뭐땻Ꟈꪾ쏑뙱
ꫭ꒧셠녯꓀뙖낪ꅁꕎꫭ꣤Ꙣ랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑ꪺ뻇닟ꫭ뉻뙖
꣎ꅃ 
 
2.볆뻇룑썄냝ꣷ 
ꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ꒧ꖿꚡ룕썄Ꙁꚳ 6 썄ꅁ썄ꗘ곒ꕈ군뫢썄ꪺ
ꮬꚡꝥ뉻ꅁꣃ꽤ꑕ꫅ꗕꛬ롭ꅁꟆ뇦뻇ꗍ꟢룑ꡍ냝썄ꪺ륌땻뭐띑ꩫ
뱧ꑕꅁꚮꙢ녱뻇ꗍꪺꯤꛒꅂ삳떪뭐군뫢ꪺ륌땻럭꒤ꅁ뉠ꑊꑆ룑ꅂ
놴ꡳ꣤Ꝁ떪뭐ꞹꚨ썄ꗘꪺ놡꟎ꅁꕈꝑ꧳뗻꓀꫌뙩ꛦ꓀걱떹꓀ꅃꡃ
썄꓀볆결 0~4 ꓀ꅁ뻇ꗍꙢ룓썄ꗘ꧒녯꓀볆뙖낪ꅁꕎꫭ꣤볆뻇룑썄
ꫭ뉻뙖꣎ꅃ꣤꒤ꅁSkemp(1987)뭻결ꚳ꣇뻇ꗍꙢ룑ꓨ땻ꚡꪺ륌땻
꒤ꅁ쇶땍꿠뚶ꝑꡄ녯ꖿ뵔떪껗ꅁ꛽꣤룑썄륌땻꒧볆뻇ꫭ륆꭯ꚳ냝
썄ꅁꣃ꒣닅Ꙙ엞뿨ꅁꝙꖼ륆꣬엞뿨ꚡ뉺룑(logical understanding)
ꪺ뚥걱ꅁ뻚ꚹꅁꙢꖻ곣ꡳ꒧꒤ꅁ곣ꡳ꫌냑ꛒ꣤뉺뷗ꅁ녎덯쏾ꪺꙞ
떪떲ꩇ뗸결ꣃ꒣ꞹ뻣ꅁ돌ꯡꅁꛓꙕ룕썄꒧꓀걱떹꓀ꓨꚡ꙰ꑕꅇ 
(1)ꞹꗾ꫅ꗕ꧱뇳꫌ꅁ룓썄녯 0 ꓀ꅃ 
(2)꿠셁룑냝썄꒺깥ꅁꣃ낲덝ꖼꪾ볆녯 1 ꓀ꅃ 
(3)꿠ꖿ뵔ꙃꚡꣃ뙩ꑊ군뫢륌땻꫌녯 2 ꓀ꅃ 
(4)꿠룑ꕘꖿ뵔떪껗꫌떹 3 ꓀ꅃ   74
(5)꿠룑ꕘꖿ뵔떪껗ꅁꕂꝀ떪륌땻ꪺ볆뻇ꫭ륆꿠닅Ꙙ엞뿨ꚡ뉺룑
꫌ꅁ녯 4 ꓀ꅃ 
 
3.볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭ 
ꅵ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅶ꒧ꖿꚡ룕썄Ꙁꚳ 38 썄ꅁ꣤꒤ꅵ셁룑
썄띎뙱ꫭꅶꚳ 9 썄ꅂ ꅵ샀ꥷ군릺뙱ꫭꅶꚳ 11 썄ꅂ ꅵ냵ꛦ군땥뙱ꫭꅶ
ꚳ 8 썄ꅂ ꅵꙞ압꓏ꯤ뙱ꫭꅶꚳ 10 썄ꅃ 
뙱ꫭ군꓀뇄ꗎ꒭쉉뙱ꫭ꟎ꚡꅁ뿯뚵결ꅵꭄ녠Ꙑ띎ꅶ ꅂ ꅵꙐ띎ꅶ ꅂ
ꅵꥼꕩꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ띎ꅶ ꅂ ꅵꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅶ ꅃꙐ껉뇄꣺ꖿꙖ군꓀ꪺꓨꚡꅇ
ꅵꭄ녠Ꙑ띎ꅶ녯 5 ꓀ꅂ ꅵꙐ띎ꅶ녯 4 ꓀ꅂ ꅵꥼꕩꅶ녯 3 ꓀ꅂ ꅵ꒣Ꙑ
띎ꅶ녯 2 ꓀ꅂ ꅵꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅶ녯 1 ꓀ꅃ꣼룕꫌꧒녯꒧꓀볆뙖낪ꅁ
ꕎꫭ꣤볆뻇룑썄떦늤ꫭ뉻뙖꣎ꅃ 
돌ꯡꅁꕈ뻇ꗍꙢꡃ귓꓀뙱ꫭ꒤꧒ꚳ썄ꗘ녯꓀꒧셠꓀ꅁꝀ결뻇
ꗍꙢ룓꓀뙱ꫭꪺꫭ뉻ꅃ 
 
4.볆뻇놡띎뙱ꫭ 
ꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶ꒧ꖿꚡ룕썄Ꙁꚳ 31 썄ꅁ꣤꒤ꅵ멁ꯗ뭐뾳
뷬뙱ꫭꅶꚳ 10 썄ꅂ ꅵ믹귈뭐ꭈ꧀뙱ꫭꅶꚳ 10 썄ꅂ ꅵ냊뻷뙱ꫭꅶꚳ
11 썄ꅃ 
뙱ꫭ군꓀뇄ꗎ꒭쉉뙱ꫭ꟎ꚡꅁ뿯뚵결ꅵꭄ녠Ꙑ띎ꅶ ꅂ ꅵꙐ띎ꅶ ꅂ
ꅵꥼꕩꅶ ꅂ ꅵ꒣Ꙑ띎ꅶ ꅂ ꅵꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅶ ꅃꙐ껉뇄꣺ꖿꙖ군꓀ꪺꓨꚡꅇ
ꅵꭄ녠Ꙑ띎ꅶ녯 5 ꓀ꅂ ꅵꙐ띎ꅶ녯 4 ꓀ꅂ ꅵꥼꕩꅶ녯 3 ꓀ꅂ ꅵ꒣Ꙑ
띎ꅶ녯 2 ꓀ꅂ ꅵꭄ녠꒣Ꙑ띎ꅶ녯 1 ꓀ꅃ꣼룕꫌꧒녯ꪺ꓀볆뙖낪ꅁ
ꕎꫭ꣤볆뻇썄룑놡띎뙖꣎ꅂ썄룑놡띎뙖쇍꧳ꖿꙖꅃ 
돌ꯡꅁꕈ뻇ꗍꙢꡃ귓꓀뙱ꫭ꒤꧒ꚳ썄ꗘ녯꓀꒧셠꓀ꅁꝀ결뻇
ꗍꙢ룓꓀뙱ꫭꪺꫭ뉻ꅃ   75
(ꕼ)냝ꣷ뭐뙱ꫭ꒧걉듺ꓨꚡ뭐걹땻 
1.듺엧ꓩ듁 
(1)볆뻇ꪾ쏑듺엧ꓩ듁결ꑀꓫꫬꅁ뻇ꗍ뻇ꞹꙝꚡ꓀룑ꅂꑑ꙲ꗦ궼ꩫ
뭐끴ꓨꩫ떥곛쏶돦꒸ꯡ걉듺ꅃ 
(2)볆뻇냝썄듺엧ꓩ듁결ꑀꓫ꒤ꛜꑀꓫ꦳ꅁ뻇ꗍ뻇ꞹ꧒ꚳꑀ꒸ꑇꚸ
ꓨ땻ꚡ뷒땻ꯡ걉듺ꅃ 
(3)볆뻇룑썄떦늤뭐볆뻇놡띎뙱ꫭ꧳ꑀꓫ껉ꗑ냑뭐곣ꡳ꽚꿅꒧뇐
깶ꛛꗑꙷ뇆껉뚡걉듺ꅃ 
 
2.듺엧껉뚡 
(1)볆뻇ꪾ쏑뙱ꫭ 
Ꙁ꓀결랧꧀ꪾ쏑뭐땻Ꟈꪾ쏑Ꙁ 2 귓꓀뙱ꫭꅁ듺엧껉뚡ꙕ
결 20 ꓀쓁ꅁ꣤꒤랧꧀ꪾ쏑냝ꣷꙀꚳ 9 썄ꅁ듺엧껉뚡결 20 ꓀
쓁ꅁ듺엧ꞹꚨꯡꗽꗑ걉듺꫌ꚬꣷꅁꣃ떹꒩뻇ꗍ 2 ꓀쓁ꪺꗰ꺧
껉뚡ꅁꙁ뙩ꛦ땻Ꟈꪾ쏑냝ꣷꪺ걉듺ꅁ땻Ꟈꪾ쏑냝ꣷꙀꚳ 8 썄ꅁ
듺엧껉뚡Ꙑ볋결 20 ꓀쓁ꅃ 
(2)볆뻇룑썄냝ꣷ 
ꖻ냝ꣷꙀꚳ 6 썄ꅁ곒결군뫢썄뭐삳ꗎ냝썄ꅁ듺엧꧒믝껉
뚡결 35 ꓀쓁ꪺ껉뚡ꅃ 
(3)볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭ 
Ꙁꚳꕼ귓꓀뙱ꫭꅁ셠썄볆결 38 썄ꅁ듺엧꧒믝껉뚡결 12
꓀쓁ꅃ 
(4)볆뻇놡띎뙱ꫭ 
Ꙁꚳꑔ귓꓀뙱ꫭꅁ셠썄볆결 31 썄ꅁ듺엧꧒믝껉뚡결 12
꓀쓁ꅃ   76
닄꒭론  곣ꡳꡂ왊뭐곣ꡳ걹땻 
ꑀꅂ곣ꡳꡂ왊 
(ꑀ)럇돆멣ꯤ뚥걱 
1.띪뚰ꣃ빜얪곛쏶ꓥ쑭ꅂ껑쑹뭐냑ꛒ룪껆ꅁꕈ뵔ꗟꕄ굮곣ꡳꓨꙖꅃ 
2.뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꅁꫬꡂ샀ꥷ곣ꡳꓨꩫ뭐곣ꡳ군릺ꅃ 
3.띊뻣ꅂ닎Ꙙ곛쏶ꓥ쑭뭐냑ꛒ룪껆ꅁꣃ멣ꯤꅂ샀ꥷꖻ곣ꡳꪺꫬꥬ볒 
ꚡ걛멣ꅃ뵔ꥷꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꪺꙕ귓볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꣃ곉ꥷ
ꙕ볧Ꙣ엜뚵꒧왛맮엜뚵ꅃ 
4.꣌뻚ꫬꥬ볒ꚡꅁ꣌뻚뭐ꖻ곣ꡳ꒤꒧곛쏶ꓥ쑭ꅁ뗛ꓢ뵳샀곣ꡳꑵ꣣ꅇ  
(1)ꅹ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅺ ꅃ 
(2)ꅹ볆뻇룑썄냝ꣷꅺ ꅃ 
(3)ꅹ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅺ ꅃ 
(4)ꅹ볆뻇놡띎뙱ꫭꅺ ꅃ 
5.껚뻚뭐꯼뻉뇐뇂ꥍꚳ롧엧뇐깶끑뷗ꪺ떲ꩇꅁ뙩ꛦ귗꟯뭐뿯ꥷ냝ꣷ
썄ꗘꅁꞹꚨ륷룕냝ꣷꪺ뵳뭳ꅃ 
 
(ꑇ)띪뚰룪껆뚥걱 
1.룕듺뚥걱 
(1)뙩ꛦ썄ꗘ룕듺ꅃ 
(2)꓀꩒곣ꡳꑵ꣣ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗꅃ 
(3)껚뻚꓀꩒떲ꩇꅁ끷맯륷룕썄ꖻꕛꕈ귗ꖿ뭐꟯꡽ꅁꕈꞹꚨꖿꚡ듺
엧꒧썄ꖻꅃ 
 
   77
2.ꖿꚡ걉듺 
(1)뿯뻜ꖿꚡ곣ꡳ맯뙈ꅂꣳ뷕걉듺ꓨꚡ뭐껉뚡쉉ꅃ 
(2)ꖿꚡ뙩ꛦ걉듺ꅁ띪뚰곣ꡳ곛쏶룪껆ꅃ 
 
(ꑔ)룪껆꓀꩒뭐뷗ꓥ벶뱧 
1.띊뻣ꅂ덂뉺꧒띪뚰녯꒧냝ꣷ뭐뙱ꫭ꒤ꪺ볆뻚룪껆ꅃ 
2.뙩ꛦ냲ꖻꪺ뇔굺닎군꓀꩒ꅃ 
3.뙩ꛦ곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군ꅁꣃ꓀꩒뗻꛴ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧뻣엩빁끴ꯗ
뭐꒺Ꙣ떲멣빁끴ꯗꅃ 
4.뗸볒ꚡ뭐룪껆ꪺ빁끴놡꟎ꅁꛒ뙱걏ꝟ뙩ꛦ볒ꚡ귗ꖿꅃ 
5.껚뻚룪껆꓀꩒떲ꩇꅁ뙩ꑀꡂ룑쓀ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤꧒ꝥ뉻꒧ꙕ뫘뉻
뙈ꅁꝀꚨ곣ꡳ떲뷗뭐ꯘ쒳ꅃ 
6.ꞹꚨ뷗ꓥ벶뱧ꪺꑵꝀꅃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   78
ꑇꅂ곣ꡳ걹땻맏 
(ꑀ)곣ꡳ륌땻꒧걹땻 
ꖻ곣ꡳ륌땻ꪺ걹땻ꅁ꙰맏 3-5-1 ꧒ꗜꅇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 3-5-1  곣ꡳ걹땻맏 
 
 
빜얪곛쏶ꓥ쑭뭐곛쏶룪껆
뭐뇐뇂ꅂ녍깡끑뷗샀ꥷ곣ꡳꓨꙖ뭐곣ꡳ군릺
뙩ꛦꖿꚡ걉듺
  뵳뭳듺엧ꑵ꣣
뻣뉺냝ꣷ룪껆ꅁ뙩ꛦ꓀꩒뭐볒ꚡ뗻꛴
뙩ꛦ룕듺뭐ꫬꡂ꓀꩒
  껚뻚뉺뷗뭐ꓥ쑭놴끑떲ꩇꅁꯘꗟ곣ꡳ볒ꚡ
귗ꖿ룕썄ꣃꞹꚨꖿ룕썄ꖻ
떲뷗뭐ꯘ쒳  79
(ꑇ)떲멣ꓨ땻볒ꚡ꓀꩒꒧걹땻 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ꖼ륆ꕩ놵꣼땻ꯗ 
 
륆ꕩ놵꣼땻ꯗ 
 
 
 
맏 3-5-2  떲멣ꓨ땻볒ꚡ꓀꩒꒧걹땻맏 
룪껆꣓랽ꅇꕘꛛ뛀꫚믊ꅝ2003ꅞ ꅃ 
 
 
 
 
 
 
뉺뷗
볒ꚡ곉ꥷ
볒ꚡ쏑ꝏ
뿯뻜듺뙱엜뚵뭠뚰룪껆
볒ꚡ꛴군
볒ꚡ빁끴뗻얲 볒ꚡ귗ꖿ
룑쓀  80
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닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ뭐끑뷗
닄ꑀ론†볒ꚡ꒧ꯘ멣뭐냲ꖻ닎군꓀꩒
ꑀꅂ볒ꚡ꒧ꯘ멣ꅂ곉ꥷ뭐쏑ꝏ
†††꣌뻚뉺뷗뭐ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌궺ꗽꯘ멣ꖻ곣ꡳ꒧뉺뷗볒ꚡꅁ
ꕝꝴꅇ볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤ꅂ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄ꫭ뉻Ꙁꕼ귓볧Ꙣ
엜뚵ꅃꯘꗟ떲멣볒ꚡ꒧깼룴쏶ꭙ⢦点 3-1-1ꅃꣃ곉ꥷꙕ볧Ꙣ엜뚵꒧곛쏶
왛맮꯼볐뭐듺뙱볒ꚡ⢦点 3-1-2⦡
†††ꖻ곣ꡳ볒ꚡꙀꚳ 15 귓왛맮엜뚵ꅁꛓ볒ꚡ꒤꧒믝꛴군ꪺ냑볆Ꙁꚳ 35
귓ꅁ꣌뻚ꅵt-ruleꅶ ꅁ볒ꚡ꒧ꛛꗑꯗ
(15)(15 1)
35 85
2
df
+
= −=ꅁꕂꡃ귓볧Ꙣ엜
뚵ꛜꓖꚳ 귓ꕈꑗꪺ왛맮엜뚵ꅁꙐ껉ꖻ볒ꚡ결뮼끪볒ꚡ (recursive)ꅁꗧꝙ
ꖻ볒ꚡꕩ쏑ꝏꅁꙝꚹꡃꑀ귓냑볆ꕩ꿠군뫢ꕘ냟ꑀꪺ꛴군귈ꅃꛓ럭Ꟛ귌ꝑ
ꗎ LISREL 덮엩뙩ꛦ꓀꩒껉ꅁꙕ냑볆꒧꛴군ꑝꕩ녯꣬냟ꑀꪺ룑ꅁꕩꪾꖻ
곣ꡳ볒ꚡꗧ때롧엧ꑗꪺ쏑ꝏ냝썄ꅃ
ꑇꅂ엜뚵룪껆샋뗸뭐뇔굺닎군꓀꩒
⢤䀩볋ꖻ룪껆꒧ꫬꡂ덂뉺뭐ꚳ껄볋ꖻ볆ꗘ
ㄮ뿲멼룪껆꒧덂뉺ꅇ
맯꧳ꖻ곣ꡳ꒧꣼룕꫌꒤ꅁ굙뿲멼ꑆ걙ꑀ뻣ꗷ냝ꣷ꧎뙱ꫭꪺ룪껆
⢦炯쪦튡ꙝ걇ꖼꗦꣷꅁꭨ 곣ꡳ꫌뇄꣺Ꝓ낣ꩫꅁ뇆낣룓꣼룕꫌ꪺ꧒
ꚳ룪껆ꅃ굙룓꣼룕꫌뛈ꕵ걏뿲멼ꑆ냝ꣷ꧎걏뙱ꫭ꒧꒤ꪺ걙ꑀ썄ꅁꭨ
ꕈꖭꞡ볆꣺ꕎꩫꪺꓨꚡꅁꝑꗎ룓꣼룕꫌Ꙣ룓엜뚵꒤ꪺꚳ껄귈ꪺꖭꞡ
볆꣓뙩ꛦ꣺ꕎ(뛀꫚믊ꅁ2006)ꅃ  82
㈮싷롳귈꒧덂뉺ꓨꚡ
†††††싷롳귈⢰뻂젩결꒣둍녠꧎랥뫝ꪺ룪껆쉉ꅁꗑ꧳왛맮룪껆꒤ꪺ
싷롳귈ꕩ꿠라꽽썡엜뚵꒧꓀끴ꅂ뱶암냑볆꛴군ꅂ볒ꚡ꒧빁끴꯼볐뭐
볐럇뭾ꅁꙝꚹ둎돦엜뚵ꪺ낻듺ꛓꢥꅁꖻ곣ꡳ꒤ꕈ왛맮귈뙚싷볋ꖻꖭ
ꞡ볆뙗륌 귓볐럇깴Ꝁ결싷롳귈ꅁ녎꒧Ꝓ낣ꅃ
㌮ꚳ껄볋ꖻ볆ꗘ
ꖻ곣ꡳ꧒ꚬ뚰꒧귬ꥬ볋ꖻ볆ꚳ 422 ꑈꅁ롧륌ꫬꡂ덂뉺볋ꖻ룪껆
ꯡꅁꕩ녯꣬ꖻ곣ꡳ꒤ꪺꚳ껄ꖻ볆결 396 ꑈꅁ닅Ꙙꑪ볋ꖻꪺ덗ꥷꅃꝙ
ꑀ꿫ꛓꢥꅁ400 ꖪꕫ걏돌ꯪ럭ꪺ볆ꗘ(Boomsma,1982)ꅁꙐ껉ꖻ곣ꡳ
꒤ꅁ ꅵ볋ꖻ⿆容?떡皤
396
26.4
15
= ꑝ몡ꢬꑀ귓엜뚵 10 귓 20 귓
볋ꖻ꒧덗ꭨꅃꕴꕾꅁ껚뻚 MacCallum 떥ꑈ⠱㤹㘩ꪺꯘ쒳ꅁ럭ꛛꗑꯗ
걏 85ꅁ엣뗛ꓴ럇결 0.05ꅁ뇽륆ꚨ 0.8 ꪺ닎군ꛒ엧ꑏꅁ굮샋ꥷ꫱꛼빁
끴꧒믝ꪺ돌ꑰ볋ꖻ볆결 147ꅁ샋ꥷ꒣꫱꛼빁끴꧒믝굮꒧돌ꑰ볋ꖻ볆
결 189ꅁꕩꢣꖻ곣ꡳꪺꚳ껄볋ꖻ볆뙱ꅁ맯꧳왛맮엜뚵볆ꗘ꧎륆꣬닎
군ꛒ엧ꑏꛓꢥ걏ꢬ냷ꪺꅃ
⢤䜩왛맮엜뚵꒧곛쏶뇔굺닎군룪껆
ꫭ ⴱⴱꅇ왛맮엜뚵꒧뇔굺닎군ꫭ
엜뚵⢶熪ꙗ뫙₥궧ꇁ悤 볐럇깴 Cronbach's  Alpha ꟩ꕢꭈꯗ
랧꧀ꪾ쏑 4.780 2.430 .792 .772 
땻Ꟈꪾ쏑 4.477 2.897 .898 .911 
멁ꯗ뭐뾳뷬 28.980 9.468 .950 .964 
볆뻇믹귈 34.712 9.168 .937 .955 
볆뻇냊뻷 31.472 8.528 .911 .926 
셁룑냝썄 31.730 8.050 .914 .904   83
샀ꥷ군릺 37.263 9.948 .938 .942 
냵ꛦ군릺 25.210 6.939 .893 .914 
Ꙟ압꓏ꯤ 29.876 8.789 .927 .947 
볆뻇냝썄 ㄠ 1.803 1.380   
볆뻇냝썄 ㈠ 2.187 1.396   
볆뻇냝썄 ㌠ 2.005 1.407   
볆뻇냝썄 㐠 2.013 1.404   
볆뻇냝썄 㔠 1.846 1.394   
볆뻇냝썄 㘠 1.848 1.392   
뗹ꅇ볆뻇냝썄결돦ꑀ룕썄ꅁ걇때ꙕꝏ뙱ꫭ꒧ꭈꯗꭙ볆ꅃ
ꆷ꓀꩒ꅇ
ꗑꫭ 㐭ㄭ ꕩꪾꅁꖻ곣ꡳ꒧ꖿꚡ냝ꣷ럭꒤ꅁ꒣뫞걏볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇
룑썄놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤냝ꣷ꒧ꙕ꓀뙱ꫭꪺ Cronbach's Alpha ꭙ볆곒꒶
Ꙣ ⸷ ꛜ 〮㤵 ꒧뚡ꅁꛓ꧒ꚳ뙱ꫭ꒧꟩ꕢꭈꯗꑝ꒶꧳ 〮㜷 ꛜ ⸹㘴꒧
뚡ꅁ꣤꒤낣ꑆ랧꧀ꪾ쏑냝ꣷ꒧ꭈꯗꭙ볆ꑰ꧳ 〮㠰 ꕈꕾꅁ꣤ꖦ냝ꣷ뭐뙱
ꫭ꒧ꭈꯗ뎣놵꫱ 〮 ꧎ꟳ낪ꅁꫭꗜꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ뙱ꫭ뭐냝ꣷ뎣꣣ꚳ꡽ꙮ
ꪺ꒺뎡ꑀ교꧊ꅃ
 ꑔ⦱悺䆩쪤Ꟁ쮩
ꫭ ⴱⴲꅇꙕ엜뚵꒧돦엜뚵멁뛕ꅂ깰ꯗ닎군ꫭ
엜뚵⢶熪ꙗ뫙 Skewness P-value  Kurtosis  P-value 
랧꧀ꪾ쏑뙱ꫭ -0.016 0.898 -0.253 0.277 
땻Ꟈꪾ쏑뙱ꫭ 0.004 0.974 -1.028 0.000 
멁ꯗ뭐뾳뷬뙱ꫭ 0.049 0.688 -0.234 0.324 
볆뻇믹귈뙱ꫭ 0.009 0.942 -0.133 0.633   84
볆뻇냊뻷뙱ꫭ 0.009 0.944 -0.057 0.896 
셁룑냝썄뙱ꫭ 0.012 0.922 -0.213 0.382 
샀ꥷ군릺뙱ꫭ 0.005 0.966 -0.102 0.737 
냵ꛦ군릺뙱ꫭ 0.028 0.821 -0.173 0.502 
Ꙟ압꓏ꯤ뙱ꫭ 0.021 0.861 -0.127 0.652 
볆뻇냝썄 ㄠ 0.074 0.545 -0.991 0.000 
볆뻇냝썄 ㈠ 0.020 0.871 -1.018 0.000 
볆뻇냝썄 ㌠ 0.047 0.700 -1.019 0.000 
볆뻇냝썄 㐠 0.040 0.743 -1.041 0.000 
볆뻇냝썄 㔠 0.067 0.583 -1.015 0.000 
볆뻇냝썄 㘠 0.076 0.531 -1.002 0.000 
ꆷ꓀꩒ꅇ
꣌뻚 Kline(1998)ꪺꯘ쒳 ꅁ 럭 Skewness ꪺ떴맯귈㸳 뗸결랥뫝ꪺ낾멁ꅁ
Kurtosis ꪺ떴맯귈>10 ꫭꗜ깰ꯗꚳ냝썄ꅃꛓꙢ뻇꫌귌ꪺ곣ꡳ꒤ꑝ땯뉻ꅁ돌
ꑪ랧꛼꛴군ꩫ(ML)꣣ꚳ녪끢꧊ꅁꕵꚳ럭Ꙩ엜뚵깰ꯗ뙗륌 25 껉ꅁꑾ라쑙
궫뱶암꣤꛴군ꪺ떲ꩇꅃ녱ꗑꫭ 4-1-2 ꒤ꅁꟚ귌ꕩ땯뉻ꅁꖻ곣ꡳ 15 귓왛맮
엜뚵꒧꒤ꅁ꧒ꚳꪺ Skewness 귈ꪺ떴맯귈곒ꑰ꧳ꅁ엣ꗜꙕ엜뚵곒ꭄ랥뫝
ꪺ낾멁ꅃꕴꕾꅁꙢꙕ왛맮엜뚵꒧ Kurtosis 귈ꓨ궱ꅁ쇶땍ꑀ뎡ꗷ꒧ 귈ꑷ
륆엣뗛ꓴ럇ꅁ땍ꛓ꧒ꚳ Kurtosis 귈ꪺ떴맯귈ꑝ뎣Ꙣꕩ곒꣼ꪺ뵤돲꒧꒺
ꅃꕈꑗ엣ꗜꖻꡳ꒧ꙕ왛맮엜뚵몡ꢬ녠멁꓀끴꒧낲ꥷꅁꙝꚹꅁꟚ귌뙩ꑀꡂ
뇄꣺ ML ꩫ뙩ꛦ볒ꚡ꒧냑볆꛴군ꅃ  85
닄ꑇ론†볒ꚡ꒧꛴군
ꑀꅂ냑볆꛴군
†††ꖻ곣ꡳꕈ LISREL8.8 덮엩뙩ꛦ냑볆꛴군ꅃꣃ뇄꣺돌ꑪ랧꛼꛴군ꩫ
(maximum likelihood, ML)Ꝁ결꛴군ꓨꩫꅃꛓꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군떲
ꩇ뭐볒ꚡ맏꙰ꑕ꧒ꗜꅇ
†ꫭ 㐭㈭ㄠꫬꥬ볒ꚡ꒧냑볆꛴군엣뗛꧊ꛒ엧뭐볐럇꓆냑볆ꫭ
냑볆₦炭젠볐럇뭾⁔ 귈 볐럇꓆
ꭙ볆
냑볆 ꛴군귈 볐럇뭾 귈₼킷잤
ꭙ볆
λ1
y  1.00 ----  -----  0.85  1 θε   25.50 2.31   11.05*  0.28 
λ2
y  1.00 0.05 21.89*  0.87  2 θε 20.35 1.98 10.28*    0.24 
λ3
y  0.86 0.04 19.52*  0.81  3 θε 24.97 2.12 11.80*  0.34 
λ4
y  0.77 0.03 30.52*  0.89  4 θε 13.03 1.15 11.36*    0.20 
λ5
y  1.00 ----  ------  0.94  5 θε 11.81 1.31 9.04*  0.12 
λ6
y  0.67 0.02 31.58*  0.90  6 θε 8.81 0.80 11.01*  0.18 
λ7
y  0.80 0.03 26.46*  0.85  7 θε 21.58 1.75 12.33*  0.28 
λ8
y  0.94 0.03 34.11*  0.91  8 θε 0.34 0.03 12.38*    0.18 
λ9
y  0.96 0.03 35.67*  0.92  9 θε 0.31 0.03 12.11*  0.16 
λ10
y  0.98 0.03 37.73*  0.93  10 θε 0.26 0.02 11.70*  0.13 
λ11
y  1.00 ----  ------  0.95  11 θε 0.20 0.02 10.85*  0.10 
λ12
y  0.97 0.03 36.23*  0.92  12 θε 0.29 0.02 12.36*  0.15 
λ13
y  0.97 0.03 36.93*  0.93  13 θε 0.27 0.02 12.01*  0.14 
λ1
x  1.91 0.11 18.13*  0.79 
1 δ θ  
2.26 0.19 11.87*  0.39 
λ2
x  2.70 0.12 23.25*  0.93 
2 δ θ   1.09 0.22 4.84*  0.13 
γ1  4.88 0.42 11.36*  0.61  ζ1   0.07 9.48*  0.63 
γ3  1.08 0.04 15.51*  0.85  ζ2   0.02 6.32*  0.15 
β21  1.07 0.05 21.66*  0.92  ζ3   0.03 7.73*  0.22 
β31  0.02 0.01  1.12 0.13           
β32  -0.00 0.01  -0.21  -0.02          
뗹ꅇꖼꙃ볐럇뭾꫌결냑럓꯼볐ꅁ걏궭꣮꛴군냑볆ꅃ⩰㰰⸰㔠  86
1 X ꅇ랧꧀ꪾ쏑ꅁ  2 X ꅇ땻Ꟈꪾ쏑ꅁ 
1 Y ꅇ멁ꯗ뭐뾳뷬ꅁ  2 Y ꅇ볆뻇믹귈ꅁ  3 Y ꅇ볆뻇냊뻷ꅁ 
4 Y ꅇ셁룑냝썄ꅁ 5 Y ꅇ샀ꥷ군릺ꅁ 6 Y ꅇ냵ꛦ군릺ꅁ 7 Y ꅇꙞ압꓏ꯤ
8 Y ꅂ 9 Y ꅂ 10 Y ꅂ 11 Y ꅂ 12 Y ꅂ 13 Y ꅇ볆뻇냝썄
맏 ⴲⴱ€玼튦ꆤꞼ킷잤욮粸妼욹켠
ꍢ㌠
ꍢ㈠ ꍩ †† ꍢ
Y1 Y2 Y3 X1  X2  Y4 Y5  Y6  Y7
Y8  Y11 Y10 Y9  Y11 Y13
 
0.63  0.15
0.22 
 
0.38 
 
0.13 
 
0.20 
 
0.12 
 
0.18 
 
0.28 
 
0.28 
 
0.24 
 
0.34 
0.18  0.16 0.13 0.10 0.15
0.81  0.13 
-0.02 
0.61  0.92 
0.85  0.79  0.93  0.89  0.94  0.90  0.85 
0.91  0.92 0.93 0.95 0.92 0.93
0.87  0.81 
0.14  87
ꑇꅂ볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶꽸끽뭐ꙕ왛맮엜뚵꒧곛쏶꽸끽
ꫭ ⴲⴲ₼担?떶ꆪ몬?碰素
볧Ꙣ엜뚵₣ ₣ ₣ ₣ ㄠ
볆뻇놡띎ꍢ ⤠ 1.00      
볆뻇룑썄떦늤⢣ ⤠ 0.92 1.00     
볆뻇룑썄ꫭ뉻⢣ ⤠ 0.60 0.55 1.00   
볆뻇ꪾ쏑ꍩ 0.61 0.56 0.88 1.00 
ꫭ ⴲⴳ₦嗆容?떤Ɡ?碰素
엜
뚵 
1 X   2 X
 
1 Y   2 Y   3 Y   4 Y 5 Y   6 Y 7 Y 8 Y   9 Y   10 Y   11 Y   12 Y   13 Y
 
1 X
 
1                  
2 X
 
.733
(**) 
1  
             
1 Y
 
.454
(**) 
.535
(**) 
1 
             
2 Y
 
.363
(**) 
.493
(**) 
.729
(**) 
1 
            
3 Y
 
.343
(**) 
.379
(**) 
.673
(**) 
.732
(**) 
1 
           
4 Y
 
.405
(**) 
.554
(**) 
.680
(**) 
.754
(**) 
.682
(**) 
1
          
5 Y
 
.378
(**) 
.503
(**) 
.691
(**) 
.737
(**) 
.689
(**) 
.867
(**)
1
         
6 Y
 
.386
(**) 
.492
(**) 
.743
(**) 
.710
(**) 
.679
(**) 
.781
(**)
.842
(**)
1
        
7 Y
 
.336
(**) 
.400
(**) 
.711
(**) 
.670
(**) 
.662
(**) 
.704
(**)
.794
(**)
.810
(**)
1
       
8 Y
 
.652
(**) 
.729
(**) 
.551
(**) 
.450
(**) 
.376
(**) 
.516
(**)
.467
(**)
.460
(**)
.388
(**)
1
        88
9 Y
 
.634
(**) 
.751
(**) 
.518
(**) 
.464
(**) 
.384
(**) 
.531
(**)
.466
(**)
.464
(**)
.376
(**)
.831
(**)
1
     
10 Y
 
.640
(**) 
.764
(**) 
.551
(**) 
.473
(**) 
.395
(**) 
.552
(**)
.491
(**)
.493
(**)
.407
(**)
.858
(**)
.856
(**)
1 
    
11 Y
 
.663
(**) 
.786
(**) 
.528
(**) 
.456
(**) 
.380
(**) 
.519
(**)
.464
(**)
.461
(**)
.384
(**)
.858
(**)
.868
(**)
.888
(**) 
1 
  
12 Y
 
.635
(**) 
.761
(**) 
.553
(**) 
.478
(**) 
.380
(**) 
.521
(**)
.469
(**)
.475
(**)
.388
(**)
.829
(**)
.863
(**)
.843
(**) 
.867
(**) 
1 
 
13 Y
 
.634
(**) 
.749
(**) 
.558
(**) 
.460
(**) 
.407
(**) 
.552
(**)
.486
(**)
.488
(**)
.403
(**)
.841
(**)
.841
(**)
.856
(**) 
.881
(**) 
.869
(**) 
1
⨪⁃潲牥污瑩潮⁩猠獩杮楦楣慮琠慴⁴桥‰⸰ㄠ汥癥氠⠲慩汥搩
1 X ꅇ랧꧀ꪾ쏑ꅁ  2 X ꅇ땻Ꟈꪾ쏑 
1 Y ꅇ룑썄뾳뷬ꅁ  2 Y ꅇ룑썄믹귈ꅁ  3 Y ꅇ룑썄냊뻷
4 Y ꅇ셁룑냝썄ꅁ 5 Y ꅇ샀ꥷ군릺ꅁ 6 Y ꅇ냵ꛦ군릺ꅁ 7 Y ꅇꙞ압꓏ꯤ
8 Y ꅂ 9 Y ꅂ 10 Y ꅂ 11 Y ꅂ 12 Y ꅂ 13 Y ꅇ볆뻇냝썄
†  89
닄ꑔ론†볒ꚡ빁끴ꯗ뗻얲
ꑀꅂ뻣엩빁끴ꛒ엧
⢤䀩냲ꖻ빁끴ꯗ뭐륈ꗇ꛴군샋뗸
Ꙣ뗻얲볒ꚡ꒧뻣엩빁끴ꯗ꒧ꭥꅁ곣ꡳ꫌ꗽ뙩ꛦ냲ꖻ빁끴ꯗ샋엧ꅁ
샋걤걏ꝟꚳꅵ륈ꗇ꛴군ꅶꪺ뉻뙈ꅁ꣤꒤ꅁ냑럓 Hair(1998)ꕈ꓎꣤ꖦ뻇꫌
귌꧒뒣ꕘꪺꯘ쒳ꅁꕄ굮뚵ꗘ결ꅇ
(1)꒣꿠ꚳ굴ꪺ뭾깴엜늧꙳Ꙣꅃ
(2)뭾깴엜늧믝륆엣뗛ꓴ럇ꅃ
(3)꛴군냑볆뚡ꪺ곛쏶ꭙ볆꒣꿠ꑪ꧳ 0.95ꅃ
†(4)ꙝ꿀굴닼뙱꒣꿠ꝃ꧳ 0.5 ꧎뙗륌 0.95ꅃ
(5)볐럇뭾꒣꿠ꓓꑪꅃ
껚뻚ꫭ 4-2-1 ꒧냑볆꛴군떲ꩇꕩ땯뉻ꅁꖻ볒ꚡ꒤ꣃ때굴ꪺ엜늧뭾
꙳Ꙣꅁꛓꕂ꧒ꚳꪺ뭾깴엜늧뎣륆 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅁ몡ꢬ(1)(2)쉉ꪺ굮ꡄꅃ
ꙁ꫌ꅁ녱냑볆꛴군떲ꩇꕩ땯뉻ꅁꖻ볒ꚡ꧒ꚳꙝ꿀ꪺ볐럇꓆굴닼뙱ꍦ꒧떴
맯귈ꅁ곒꒶꧳ 0.79 ꣬ 0.95 ꒧뚡ꅁꫭꗜ곒ꭄ륌ꑪ꧎륌ꑰꪺ군냑볆ꅃꛓꕂ
ꖻ볒ꚡ꒧돌ꑪꪺ곛쏶ꭙ볆ꑝꖼꑪ꧳ O.95ꅃ땍볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻
ꅂ볆뻇놡띎뭐볆뻇룑썄떦늤ꪺ곛쏶꧊ꑷ륆 0.88 뭐 0.90ꅁꚳꕩ꿠뻉ꛜꙨ
꒸Ꙁ뵵꧊ꪺ냝썄ꅃꛓ왛맮엜뚵볐럇뭾꒧귈뎣꒶꧳ 0.01 ꛜ 2.31 ꒧뚡ꅁ엣
ꗜ볒ꚡ꒧꛴군냑볆ꣃ때ꓓꑪꪺ볐럇뭾ꅃ
둎ꑗ굺끑뷗ꪺ떲ꩇꛓꢥꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군떲ꩇꣃ때땯ꗍ쑙
궫ꪺ륈ꗇ꛴군꒧뉻뙈ꅁꕩꢣꖻ볒ꚡ꣣ꚳ꒣뿹ꪺ냲ꖻ빁끴ꅃꙝꚹ곣ꡳ꫌
쑾쓲뙩ꛦ뻣엩빁끴볒ꚡ꒧뗻얲ꅃ  90
⢤䜩뻣엩빁끴ꯗꛒ엧떲ꩇ뭐꓀꩒
Ꙣ볒ꚡꪺ뻣엩빁끴ꯗꛒ엧ꑗꅁ곣ꡳ꫌껚뻚ꑔ쏾빁끴꯼볐ꅇ떴맯빁끴
뙱듺(absolute fit measures)ꅂ뱗귈빁끴뙱듺(incremental fit measures)ꅂ슲
껄빁끴뙱듺(parsimonious fit measures)ꅁ맯ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧뻣엩빁끴뙩ꛦ뗻
꛴뭐꓀꩒ꅇ 
ꫭ ⴳⴱ†곣ꡳ볒ꚡ뻣엩빁끴꯼볐멋굮ꫭ
ꆷ떴맯빁끴꯼볐
2 χ ꇗ234.76 (P = 0.00) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 149.76 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.93 
Root Mean Square Residual (RMR) = 1.02 
Standardized RMR = 0.037 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.067 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.057 ; 0.077) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0036 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.77 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.67 ; 0.90) 
ECVI for Saturated Model = 0.61 
ECVI for Independence Model = 40.75
ꆷ뱗귈빁끴꯼볐
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
Relative Fit Index (RFI) = 0.98
ꆷ슲껄빁끴꯼볐
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.80 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.66 
Independence AIC = 16095.18 
Model AIC = 304.76 
Saturated AIC = 240.00 
Critical N (CN) = 200.69   91
ㄮ떴맯빁끴꯼볐(absolute fit measures)
††††떴맯빁끴꯼볐ꗎ꣓ꑆ룑뉺뷗볒ꚡꕩ룑쓀왛맮룪껆ꪺꙀ엜곛쏶
꽸끽ꪺ땻ꯗꅁ띎ꝙ볒ꚡꙁ뭳볋ꖻ룪껆ꪺ땻ꯗꅃꛓꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧ꕄ굮
떴맯빁끴꯼볐꙰ꑕꅇ
2 χ   ꇗ  234.76 
     RMSEA(root  mean  square  error  of  approximation) ꇗ 0.067 
SRMR(standardized root mean square residual)  ꇗ 0.037 
RMR(root mean square residual)  ꇗ 1.02 
GFI (goodness of fit index)  ꇗ 0.93 
          AGFI (adjusted goodness of fit index) =    0.90 
ꆷ꓀꩒ꅇ
††† †Ꙣ떴맯빁끴꯼볐ꓨ궱ꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧
2 χ 귈결 234.76ꅁꑷ롧륆꣬
0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧Ꙁ엜볆꽸끽뭐맪쏒룪껆꒧Ꙁ엜
볆꽸끽꒧뚡ꚳ깴늧꙳Ꙣꅃ땍ꙝ결
2 χ ꧶꣼볋ꖻ볆ꑪꑰ꧒뱶암ꅁꙢꑪ볋
ꖻꪺ놡꟎꒧ꑕ꽓ꝏ깥꧶꣏꣤륆꣬엣뗛ꅁ걇곣ꡳ꫌ꙁ뙩ꑀꡂ냑ꛒ
2 /df χ
꒧귈뙩ꛦ뗻꛴ꅁꛓꖻ곣ꡳ꒧
2 /df χ 귈결 234.76/85ꇗ2.76ꅁꑷ륆꣬ꑀ꿫
ꖲ믝ꑰ꧳ 3.0 ꪺ볐럇ꅃꙐ볋ꙡꅁ덯ꑀ꯼볐꣏ꗎꕤꓨ귈Ꝁ결꓀ꑬꅁꫭꗜ
꣤꒴꣼꣬볋ꖻꑪꑰ꧒뱶암⢶삪? ,2006)ꅁ걇곣ꡳ꫌ꙁ냑끵꣤ꖦꪺ꯼
볐ꅃ
ꖻ곣ꡳꫬꥬ볒ꚡ꒧ RMSEA 귈결 0.067ꅁꫭꗜꖻ볒ꚡꕩ뗸결ꅵ꒣
뿹ꪺ빁끴ꅶ(Steiger,1989;Browne & Mels,1990)ꅁꕴꕾꖻ볒ꚡ RMSEA
귈ꪺ 㤰▫䢿쾶ꆬ (0.057 ; 0.077)₡䆦 RMSEA < 0.05 ꪺ P 귈ꭨ결
0.0036ꅃ꣤꒤ꅁꑗ곉결 0.077 ꑰ꧳ 0.08ꅁ뢨Ꙣꕩ놵꣼ꪺ뵤돲꒺ꅁꛓꑕ
곉결 〮〵 ꭨ낪꧳ 0.05ꅁꗧꫭꗜ볒ꚡ꒴ꚳ꟯뙩ꪺ꫅뚡ꅃ
Ꙣ꣤ꖦ떴맯빁끴꯼볐ꓨ궱ꅁꖻ볒ꚡ꒧ SRMR (standardized root   92
mean square residual)결 0.037ꅁ꣌뻚 卯潭 ꥍ 䩯牥獫潧 ꧒뒣ꕘꪺ볐럇
ꛓꢥꅁꑰ꧳ 0.05 ꫭꗜ볒ꚡ샲녯놵꣼ꅁ걇곣ꡳ볒ꚡꙢ 卒䵒 ꯼볐ꑗꚳ
꒣뿹ꪺ빁끴ꫭ뉻 ꅃ ꛓ GFI (goodness of fit index)결 0.93 ꅁ AGFI (adjusted 
goodness of fit index )결 0.90ꅁ곒뙗륌 0.9 ꪺ꫹쉥ꅃ뫮Ꙙꕈꑗꙕ쏾떴맯
빁끴꯼볐ꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡꚳ꒣뿹ꪺ빁끴ꯗꅃ
㈮뱗귈빁끴꯼볐(incremental fit measures)
††뱗귈빁끴꯼볐ꗎꕈꓱ룻뉺뷗볒ꚡ뭐냲뵵볒ꚡ(baseline model)꒧
쏶ꭙꅁꝙꓱ룻뉺뷗볒ꚡ뭐낲덝꧒ꚳ왛맮엜뚵꒧뚡ꡓꚳꗴ꛳쏶ꭙꪺ볒
ꚡ꒧뚡ꪺ깴늧ꅁ듺뙱꣤빁끴꟯뙩ꓱ뉶ꪺ땻ꯗꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧ꕄ굮뱗
귈빁끴꯼볐꙰ꑕꅇ
NFI(normed fit index)  ꇗ 0.99 
NNFI(non-normed fit index)  ꇗ 0.99 
CFI(comparative fix index)  ꇗ 0.99 
IFI(incremental fix index)  ꇗ 0.99 
RFI(relative fix index)  ꇗ 0.98 
ꆷ꓀꩒ꅇ
††† ₴亼垭좾䆰璫ﲼ킦펨 ꅁ ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧ NFI (normed Fit Index) = 0.99 
ꅂNNFI (non-normed fit index) = 0.99ꅂCFI (Comparative Fit Index) = 
0.99ꅂIFI (incremental fit index) = 0.99ꅂRFI(relative fit index ) = 0.98ꅁ
Ꟛ귌ꕩ땯뉻꧒ꚳ뱗귈빁끴꯼볐꒧귈곒ꑪ꧳ 〮㤰ꅁ엣ꗜꞡ륆꣬꡽ꙮ볒
ꚡ꒧볐럇ꅁꛓꕂꭄ녠놵꫱ ꅃꙝꚹꅁ둎뱗귈빁끴꯼볐ꪺ뎡ꗷꛓꢥꅁꖻ
곣ꡳ볒ꚡ꣣ꚳ곛럭꡽ꙮꪺ빁끴ꯗꅃ
㌮슲껄빁끴꯼볐(parsimonious fit measures)  93
††슲껄빁끴꯼볐ꗎꕈ뗻꛴볒ꚡ꒧뫫슲땻ꯗꅁ샋ꥷ뉺뷗볒ꚡ뭐뗪때
볒ꚡ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁ썧뭀룻뷆싸ꪺ볒ꚡꅃꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧ꕄ굮슲껄빁끴
꯼볐꙰ꑕꅇ
PNFI(parsimonious normed fit index)  ꇗ 0.80 
PGFI(parsimonious goodness-of-fit index)  ꇗ 0.66 
CN(Hoelter’s critical N)  ꇗ 200.69 
2 /df χ   ꇗ 2.76 
ꆷ꓀꩒ꅇ
††††⃂늮쒾䆰璫ﲼ킦펨ꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧ꅁ PNFI (Parsimony Normed Fit 
Index) = 0.80ꅁPGFI(Parsimony Goodness of Fit Index) = 0.66ꅁ꣢꫌곒
뙗륌 0.5ꅁ륆꣬덱륌ꪺ볐럇ꅃꛓ CN 귈(Critical N)걏ꗎꕈꑆ룑볋ꖻ볆
걏ꝟꢬ냷ꗎ꣓꛴군볒ꚡ냑볆ꕈ꓎볒ꚡꪺ빁끴 ꅁ 둎 Hoelter(1983)ꯘ쒳ꪺ
볐럇ꛓꢥꅁCN ꖲ믝ꑪ꧳ ㈰ ꓨ결ꕩ놵꣼뵤돲ꅁꛓꖻ볒ꚡ꒧ CN 귈결
200.69<200ꅁ늤낪꧳ꕩ놵꣼꫹쉥ꅃ돌ꯡꅁNormed chi-Square(
2 /df χ )
ꭨ꙰ꭥ꧒굺ꅁ꣤귈결 ⸷ ꑰ꧳ ⸰ꅁꗧ륆꣬ꕩ놵꣼꒧꫹쉥ꅃꕈꑗ꯼
볐ꑝ엣ꗜꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꣣ꚳ꒣뿹ꪺ슲껄꧊ꅁ띎ꝙꕩꕈ덺륌룻ꑰꪺ뷆
싸꧊륆꣬ꚳ껄룑쓀뉻뙈ꪺ껄ꩇꅃ 
뫮Ꙙꑗ굺ꑔ쏾빁끴꯼볐ꪺꫭ뉻ꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ둘ꕇꙢ꧒ꚳꪺ꯼볐ꑗ
ꪺꫭ뉻ꅁ뎣륆꣬ꕩ놵꣼꧎걏꡽ꙮ볒ꚡꪺ볐럇ꅁꫭꗜ볒ꚡ꒧빁끴ꯗ뎣곛
럭뉺띑ꅁꓗ꣤Ꙣ뱗귈빁끴꯼볐뎡ꗷꫭ뉻돌꣎ꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ볒ꚡꕩ뫢걏
꡽ꙮꪺ볒ꚡꅃ  94
ꑇꅂ꒺Ꙣ떲멣빁끴ꯗ
Ꙣ뻣엩빁끴뙱듺샲녯놵꣼ꯡꅁꟚ귌ꖲ믝뙩ꑀꡂ뙩ꛦ볒ꚡ꒧꒺Ꙣ빁끴
ꯗ뗻얲ꅃꚮꙢ둎귓ꝏ냑볆꛴군귈ꅁ뗻얲듺뙱볒ꚡ뭐떲멣볒ꚡꅁꣃꕈ놴끑
곣ꡳ꧒꣏ꗎ꒧왛맮엜뚵걏ꝟꢬ냷꓏걍꣤볧Ꙣ엜뚵ꅁꣃ셁룑볧Ꙣ엜뚵ꪺ껄
ꯗ뭐ꭈꯗꅃ
뗻얲뚵ꗘꕄ굮ꕝꝴꅇ왛맮엜뚵ꭈꯗ(reliability of individual observed 
variable)ꅂ볧Ꙣ엜뚵꒧닕Ꙙꭈꯗ(composite reliability)ꅁꕈ꓎엜늧볆ꧢ꣺뙱
(average variance extracted)ꅃꣃ샋뗸ꙕ귓꛴군냑볆걏ꝟ엣뗛꒣떥꧳ 0ꅁꙐ
껉ꅁ볐럇꓆득깴ꪺ귈ꗧ꒣꿠ꓓꑪꅃ곣ꡳ꫌싇ꑗ굺뚵ꗘ꒧꓀꩒ꅁꕈꑆ룑뉺
뷗볒ꚡ꒧꒺Ꙣꭾ뷨ꅃ
 
ꫭ ⴳⴲ₪沼튦ꆤꞦ喧侶 ꗘꭈꯗꥍ볧Ꙣ엜뚵ꪺ닕Ꙙꭈꯗꅂꖭꞡ엜늧
ꧢ꣺뙱†
볧Ꙣ엜뚵⃆容?딠귓ꝏ뚵
ꗘꭈꯗ
닕Ꙙꭈꯗ₥궧ꇅ?꜠
ꧢ꣺뙱
랧꧀ꪾ쏑 0.62  볆뻇
ꪾ쏑 땻Ꟈꪾ쏑 0.87 
 
0.85 
 
0.75 
셁룑냝썄 0.80 
샀ꥷ군릺 0.88 
냵ꛦ군릺 0.82 
볆뻇
룑썄
떦늤
Ꙟ압꓏ꯤ 0.72 
 
 
0.94 
 
 
0.81 
멁ꯗ뭐뾳뷬 0 . 7 2     
ꭈ꧀뭐믹귈 0.76 
볆뻇
놡띎 볆뻇냊뻷 0.66 
 
0.88 
 
0.71 
볆뻇냝썄 1 0.82 
볆뻇냝썄 2 0.84 
볆뻇냝썄 3 0.87 
볆뻇냝썄 4 0.90 
볆뻇냝썄 5 0.85 
볆뻇
룑썄
ꫭ뉻
볆뻇냝썄 6 0.86 
 
 
0.98
 
 
0.86  95
ꫭ ⴳⴳ₪沼튦ꆤꞼ킷잤운?璯碰素
엜뚵 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 11 Y 12 Y 13 Y
1 Y       -   -               
2 Y -0.88        -  -             
3 Y -0.99  2.53        -  -            
4 Y -1.16  2.96  1.00        -  -           
5 Y -4.00  -1.92  -1.06  6.16        -  -         
6 Y 3.18 -1.36  0.26 -3.94  -1.44        -  -              
7 Y 3.22 -0.84  1.62 -5.79  -0.45  4.93       -  -            
8 Y 3.72 -0.93  -2.81  3.17 0.31 0.34 -1.03 1.02          
9 Y 2.08 -1.12  -3.23  3.43 -0.53  -0.07 -2.37 -1.01 1.02        
10 Y 3.37 -0.80  -2.81  4.33 0.72 1.19 -1.18 1.71 0.55 1.02      
11 Y 2.28 -1.83  -3.74  2.69 -1.58  -1.27 -2.82 0.55 -1.13 0.07 1.02    
12 Y 3.66 -0.40  -3.17  3.06 -0.12  0.77 -1.30 -1.20 1.86 -1.68 -1.24  1.02  
13 Y 3.80 -0.81  -2.13  4.46 0.59 1.37 -0.82 -0.54 -1.04 0.29 0.69 2.37 1.02 
1 X 1.87  -2.01 -1.50 0.42  -1.27 -0.39 -1.17 2.43  0.53  -0.98 0.61  -0.63 -0.61
2 X 2.82 -0.14  -3.73  3.96 0.63 0.89 -1.82 -0.80 1.00 -0.61 1.82 0.19 -2.12
 
1 X ꅇ랧꧀ꪾ쏑ꅁ  2 X ꅇ땻Ꟈꪾ쏑ꅁ 
1 Y ꅇ멁ꯗ뭐뾳뷬ꅁ  2 Y ꅇ볆뻇믹귈ꅁ  3 Y ꅇ볆뻇냊뻷ꅁ
4 Y ꅇ셁룑냝썄ꅁ 5 Y ꅇ샀ꥷ군릺ꅁ 6 Y ꅇ냵ꛦ군릺ꅁ 7 Y ꅇꙞ압꓏ꯤ
8 Y ꅂ 9 Y ꅂ 10 Y ꅂ 11 Y ꅂ 12 Y ꅂ 13 Y ꅇ볆뻇냝썄ꅃ  96
⢤䀩귓ꝏ뚵ꗘꭈꯗ
ꗑꫭ 4-3-2 Ꟛ귌ꕩ땯뉻ꅇꙢ꧒ꚳ왛맮엜뚵ꪺ귓ꝏꭈꯗ귈(R
2)럭
꒤ꅁ돌낪꫌결 0.90ꅁꛓ돌ꝃ꫌결랧꧀ꪾ쏑ꪺ 0.62ꅁ띎ꝙ꧒ꚳ왛맮
엜뚵꒧귓ꝏꭈꯗ곒ꑪ꧳ 0.5ꅁ몡ꢬ뻇꫌귌꧒ꯘ쒳ꪺ볐럇ꅁ엣ꗜꖻ곣
ꡳ볒ꚡꪺ꧒ꚳ왛맮꯼볐ꅁ뎣꣣ꚳ꡽ꙮꪺꭈꯗ뭐꒺뎡ꑀ교꧊ꅃꑝ결
볧Ꙣ엜뚵뒣꣑ꑆꚳ껄ꪺ뙱듺ꅃ
ꛓ둎ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶꛓꢥꅁ땻Ꟈꪾ쏑ꪺ굴닼뙱낪륆 0.94ꅁ엣ꗜ
Ꙣꚹ돦꒸꒤끴ꓨꩫ뭐ꑑ꙲ꗦ궼ꩫꅁ맯꧳뻇ꗍ꿠ꝟꚳ껄룑ꡍ볆뻇냝
썄ꛓꢥꅁ꣣ꚳ곛럭궫굮ꙡꛬꅁꛜ꧳볆뻇놡띎ꑔ귓왛맮꯼볐꒤ꅁꑔ
귓엜뚵ꪺ굴닼뙱ꭨꡓꚳꓓꑪꪺ깴늧ꅁꛓ룑썄떦늤료ꅁꕈ샀ꥷ군릺
ꥍ냵ꛦ군릺ꪺꙝ꿀굴닼뙱돌ꑪꅁꑝ맼엣ꑆꙢ룑볆뻇냝썄ꪺꕼ귓뻺
땻료ꅁ뻇ꗍ꿠ꝟ띑꣬꙰꛳룑ꡍ냝썄ꪺ군릺ꕈ꓎꽵ꖿ냊ꓢ냵ꛦ룑썄
ꪺ군뫢ꥍ뇀뷗륌땻ꅁ걏맯꧳꿠ꝟꚨꕜ룑썄ꪺ돌궫굮ꙝ꿀ꅃ
⢤䜩닕Ꙙꭈꯗ
ꗑꫭ 㐭㌭ ꕩꪾꅁꙢꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꅁ볆뻇냝썄룑ꡍꅂ볆뻇ꪾ
쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤떥ꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ닕Ꙙꭈꯗ꓀ꝏ결ꅇ
0.98ꅂ0.85ꅂ0.88ꅂ0.94ꅁ곒륆꣬뻇꫌귌꧒ꯘ쒳ꪺ볐럇ꅁꣃꕂ뮷뙗
륌 ⸶ꅁꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ꒧꒤ꪺꕼ귓듺뙱볒ꚡꅁ곒결룓볧Ꙣ엜뚵뒣꣑
ꑆ곛럭ꕩꭈꪺꯘ멣듺뙱ꅁ띎ꝙ왛맮꯼볐뎣꿠ꚳ껄ꙡ꓏삳룓볧Ꙣ엜
뚵ꅃ
⢤吩ꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱
ꗑꫭ 4-3-2 ꕩꪾꅁꙢꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꅁ볆뻇냝썄룑ꡍꅂ볆뻇ꪾ쏑ꅂ
볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤떥ꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱꓀ꝏ  97
결ꅇ0.86ꅂ0.75ꅂ0.71ꅂ0.81ꅁ곒륆꣬뻇꫌귌꧒ꯘ쒳ꅁꛜꓖ 0.5 ꕈꑗ
ꪺ볐럇ꅃ
⢥簩꛴군냑볆꒧엣뗛꧊
†††† †곣ꡳ꫌결놴끑볒ꚡꪺ꒺Ꙣꭾ뷨ꅁ뙩ꑀꡂ샋뗸꛴군냑볆ꪺ엣뗛
ꛒ엧ꅃꫭ 4-2-1 걏ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꧒ꚳ꛴군냑볆ꪺꛒ엧떲ꩇꅁ녱꒤Ꟛ귌
ꕩꕈ땯뉻ꅁ둘ꕇ꧒ꚳꪺ꛴군ꪺꙝ꿀굴닼뙱곒륆 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇
ꅁꕵꚳ꣢귓꛴군냑볆ꖼ륆엣뗛ꅁ덯꣢귓냑볆꓀ꝏ결ꅇ볧Ꙣ엜뚵ꅵ볆
뻇놡띎ꅶ 맯 ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶ ꪺꪽ놵껄ꩇ(β31ꇗ0.22ꅁt=1.11ꅁp>0.05)
ꕈ꓎볧Ꙣ엜뚵ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ맯ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶꪺꪽ놵껄ꩇ
(β32ꇗꇐ0.02ꅁtꇗꇐ0.21ꅁp>0.05)ꅃ 
낣ꑆꕈꑗ덯꣢귓엜뚵꒧ꕾꅁ꣤ꖦ꧒ꚳꪺ꛴군냑볆곒륆 0.05 ꪺ
엣뗛ꓴ럇ꅃ꧒ꕈꖻ곣ꡳ볒ꚡꑪ교닅Ꙙ꛴군냑ꖲ믝륆엣뗛ꓴ럇ꪺ볒
ꚡ꒺Ꙣꭾ뷨빁끴볐럇ꅃ돌ꯡꅁ 녱ꫭ 4-2-1 Ꟛ귌ꑝꕩ군뫢ꕘ볆뻇놡띎ꅂ
룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻덯ꑔ귓볧Ꙣ꣌엜뚵ꪺ R
 2  귈꓀ꝏ결ꅇ1ꇐζ1ꇗ
0.37ꅁ1ꇐζ2ꇗ0.85 뭐 1ꇐζ3ꇗ0.78ꅃ 
 ꒭⦼킷잤운?璭
ꑀ꿫ꛓꢥꅁ럭볐럇꓆득깴ꪺ떴맯귈ꑪ꧳ 2.58 껉ꅁꫭꗜ결꒣꡽
ꪺ빁끴ꅃ녱ꫭ 4-3-3ꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡꪺ볐럇꓆득깴꽸끽꒤Ꟛ귌ꕩ땯뉻
ꅁ득깴귈ꪺ떴맯귈돌ꑪ꫌낪륆 6.16ꅁꛓꕂꙀꚳ 18 귓볐럇꓆득깴귈
ꑷ뙗륌 2.58ꅁꫭꗜ꣤결꒣꡽빁끴ꅃꛓ꣤빬ꪺ볐럇꓆득깴ꪺ떴맯귈
곒ꑰ꧳ 2.58ꅁ걇ꖻ곣ꡳ볒ꚡꙢ볐럇꓆득깴귈ꪺ뗻얲ꓨ궱ꫭ뉻꒣꣎ꅃ
뫮Ꙙꕈꑗ놴끑ꅁꖻ곣ꡳꫬꥬ볒ꚡ꒧왛맮엜뚵ꪺ귓ꝏ뚵ꗘꭈꯗꅂꙕ볧  98
Ꙣ엜뚵ꪺ닕Ꙙꭈꯗ뭐ꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱뎣륆꣬꡽ꙮꪺ볐럇ꅁꕎꫭꙕ귓듺뙱
볒ꚡ곒꿠ꚳ껄ꛓꑀ교ꙡ꓏삳룓볧Ꙣ엜뚵ꅃꛓꙢ냑볆꛴군꒧엣뗛꧊ꛒ엧ꓨ
궱ꅁ낣ꑆ꣤꒤ 귓냑볆ꖼ륆엣뗛꒧ꕾꅁ꣤빬냑볆뎣엣뗛ꙡ꒣결 ꅃꕴꕾ
꣌볐럇꓆득깴귈ꪺꫭ뉻꣓곝ꅁ뎡ꗷ냑볆꒧볐럇꓆득깴귈ꑷ롧뙗륌ꕩ놵꣼
볐럇ꅁ결꒣꡽ꪺ빁끴ꅃ땍둎뻣엩ꛓꢥꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒴꣣ꚳ꒣뿹ꪺ뻣엩빁
끴뭐꒺Ꙣꭾ뷨ꅃ
ꑔꅂ껄ꩇ꓀꩒
낣ꑆ뙩ꛦ뻣엩볒ꚡ꒧빁끴ꛒ엧뭐샋뗸볒ꚡ꒧꒺Ꙣ빁끴ꭾ뷨ꕾꅁ곣ꡳ
꫌뙩ꑀꡂ돸뻉ꣃ놴끑ꙕ엜뚵꒧뚡ꪺ껄ꩇ쏶ꭙꅃꙢꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧꒤ꅵ볆뻇
ꪾ쏑ꅶ걏볧Ꙣꛛ엜뚵ꅁꛓꅵ볆뻇놡띎ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄ꫭ
뉻ꅶ결볧Ꙣ꣌엜뚵떲ꩇ엜뚵ꅁ꣤껄ꩇ쏶ꭙ꙰ꑕꫭ꧒ꗜꅇ
ꫭ ⴳⴴꅇ볧Ꙣ엜뚵뚡ꪺ껄ꩇ귈ꅂ볐럇뭾ꅂ 귈ꅂ볐럇꓆껄ꩇ귈
₼욾잪뻃톹
볆뻇놡띎
볆뻇ꪾ쏑맯
룑썄떦늤
볆뻇ꪾ쏑맯
룑썄ꫭ뉻
ꪽ놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
琭癡汵攠
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
0.28 
0.03 
10.34* 
0.61 
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
 
1.14 
0.04 
15.75* 
0.81 
뚡놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
琭癡汵攠
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
 
0.53 
0.06 
 8.55* 
0.56 
 
0.05 
0.02 
2.62 
0.07 
셠껄ꩇ
껄ꩇ귈
 
0.28 
 
0.53 
 
0.69   99
볐럇뭾
琭癡汵攠
볐럇꓆껄ꩇ귈
0.03 
10.34* 
0.61 
0.06 
 8.55* 
0.56 
0.06 
11.29* 
0.88 
₼욾잱ꆷ亹  
룑썄떦늤 
볆뻇놡띎맯 
룑썄ꫭ뉻 
룑썄떦늤맯 
룑썄ꫭ뉻 
ꪽ놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
琭癡汵攠
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
1.88 
0.18 
10.30* 
0.92 
 
0.02 
0.01 
1.12 
0.13 
 
-0.02 
 0.09 
-0.21 
-0.02 
뚡놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
琭癡汵攠
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
 
-0.04 
0.17 
-0.21 
-0.02 
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
셠껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
琭癡汵攠
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
1.88 
0.18 
10.30* 
0.92 
 
0.18 
0.07 
2.49 
0.11 
 
-0.02 
 0.09 
-0.21 
-0.02 
*p<0.05 
ꅝꑀꅞ볧Ꙣ엜뚵뚡ꪺꪽ놵껄ꩇꅝdirect effectꅞ
††††볒ꚡ꒤ꪺꪽ놵껄ꩇꝙ결깼룴ꭙ볆ꅁꙢꖻ볒ꚡ꒤볧Ꙣꛛ엜뚵맯볧Ꙣ†
††꣌엜뚵ꓨ궱ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄ꫭ뉻뎣ꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄
ꩇꅃ녱ꫭ 㐭㌭ ꒧꒤ꅁꟚ귌ꕩ땯뉻볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇놡띎ꚳ엣뗛ꪺꪽ놵
ꪺ껄ꩇ(γ1ꇗ0.61ꅁtꇗ10.34ꅁp<0.05)ꅁꛓ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꑝ
ꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄ꩇ(γ3ꇗ0.81ꅁtꇗ15.75ꅁp<0.05)ꅃꫭꗜ볆뻇냲슦ꪾ쏑
룻꣎ꪺ뻇ꗍꅁ덱녠ꑝ라꣣ꚳ룻ꙮꪺ볆뻇놡띎ꅂꙐ껉ꅁ뙖꣣곛쏶ꗽ돆볆
뻇ꪾ쏑ꅁ뙖ꟳ꿠냷뚶ꝑꙡ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ
††† ₦릥纡䆼욾잱ꆷ亹욾잸퇃䒵ꚲ꒦뎪붱떪몮쒪 (β31ꇗ0.92ꅁtꇗ   100
10.30ꅁp<0.05)ꅁꕂ륆엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜ뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎ꙮꪺ뻇ꗍꅁ꣤룑
썄떦늤ꪺ륂ꗎ놡꟎ꑝ룻꣎ꅃ땍ꛓꅁꖻ볒ꚡ꒧볆뻇놡띎맯볆뻇룑썄ꫭ뉻
ꪺꪽ놵껄ꩇ뭐볆뻇룑썄떦늤맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇꖼ륆엣뗛ꓴ
럇ꅃ덯뭐Ꟛ귌ꪺ롧엧ꥍ륌ꕨꪺ뉺뷗뭐곣ꡳ떲ꩇ곛ꖪꅃ 
ꅝꑇꅞ볧Ꙣ엜뚵뚡ꪺ뚡놵껄ꩇꅝindirect effectꅞ
††††ꗑ볒ꚡ꒧뚡놵껄ꩇ귈뭐엣뗛꧊ꛒ엧ꕩꪾꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇룑썄떦
늤ꚳ엣뗛ꪺ뚡놵껄ꩇ귈 0.56(t=8.55ꅁp<0.05)ꅁ띎ꝙ볆뻇ꪾ쏑덺륌볆뻇
놡띎뱶암볆뻇룑썄떦늤ꅃꛓ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅂ볆뻇놡띎맯볆
뻇룑썄떦늤ꪺ뚡놵껄ꩇ뎡ꗷꭨ꒣엣뗛ꅃ
ꅝꑔꅞ볧Ꙣ엜뚵뚡ꪺ셠껄ꩇꅝ瑯瑡氠敦晥捴ꅞ
††††셠껄ꩇꝙ결ꪽ놵껄ꩇꕛꑗ뚡놵껄ꩇꅁꗑꫭ 㐭㌭ ꕩꪾꅁꖻ볒ꚡ꒧
꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇놡띎ꪺ셠껄ꩇ귈결 0.61(tꇗ10.34ꅁp<0.05)ꅂ볆뻇
ꪾ쏑맯볆뻇룑썄떦늤ꪺ셠껄ꩇ귈결 0.56(t=8.55ꅁp<0.05)ꅂ볆뻇ꪾ쏑맯
볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ셠껄ꩇ귈결 0.88(t=11.29ꅁp<0.05)ꅂ볆뻇놡띎맯룑썄떦
늤ꪺ셠껄ꩇ귈결 0.92(t=10.30ꅁp<0.05)곒륆꣬ 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅃ땍ꛓꅁ
볆뻇놡띎뭐룑썄떦늤맯꧳룑썄ꫭ뉻ꪺ셠껄ꩇꭨ뎣꒣엣뗛ꅃ 
뫮ꙘꕈꑗꅁꟚ귌ꕩ땯뉻ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧꒤ꅁ뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ쏑룻꒧볆뻇놡
띎뭐룑썄떦늤ꛓꢥꅁ맯꧳꣤볆뻇룑썄ꫭ뉻ꚳ돌ꑪꪺꪽ놵껄ꩇ귈 0.81(t =   
11.57ꅁp<0.05)뭐셠껄ꩇ귈 0.88(t=11.29ꅁp<0.05)ꅁ띎ꝙꙢ꧒ꚳ뱶암볆뻇룑
썄ꫭ뉻ꪺ엜뚵꒧꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯뻇ꗍꪺ룑썄ꫭ뉻돌꣣ꪽ놵ꪺ뱶암ꑏꅃꙐ껉
ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇놡띎ꥍ볆뻇룑썄떦늤ꑝꚳ엣뗛ꪺ셠껄ꩇꅁꛓ볆뻇놡띎맯
볆뻇룑썄떦늤ꗧꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄ꩇꅃ땍ꛓꅁꕏ곣ꡳ꫌띎ꕾꪺ걏ꅇ볆뻇놡띎
뭐룑썄떦늤맯꧳볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇꅁꣃꖼ륆엣뗛ꅃ†  101
닄ꕼ론†볒ꚡ꒧귗ꖿ뭐꓀꩒
ꑀꅂ곣ꡳ볒ꚡ꒧귗ꖿ
럭뉺뷗볒ꚡ뭐볋ꖻ꒧빁끴ꖼ륆ꕩ놵꣼땻ꯗ껉ꅁ꧎꒣냷뉺띑껉ꅁꕩ
꣌뻚뉺뷗결냲슦ꅁ껚뻚귗ꖿ꯼볐(Modification Indices)ꪺ떲ꩇꅁ뙩ꛦ볒
ꚡꪺ귗ꖿꅁꕝꝴ쓀꧱띳ꪺ꛴군냑볆꧎Ꝓ낣걙꣇냑볆 뛀꫚믊ꅁ2006ꅆ
ꫴ땱걆ꅁ2006)  ꅃ
궺ꗽꅁ곣ꡳ꫌껚뻚냑볆꛴군꧒녯ꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁ땯뉻뎡ꗷ귗ꖿ꯼볐
ꑷ륆꣬삳룓귗ꖿꪺ볐럇귈ꅃ땍ꛓꅁ럭Ꟛ귌뇽귗ꖿ냑볆껉ꅁ삳ꗽ뿯뻜돌
ꑪꪺꕂ꣣ꚳ맪뷨뉺뷗띎롱ꪺ MI 귈뙩ꛦ귗ꖿ(Joreskog,1993)ꅃꛓꕂꅁꡃ
ꑀꚸ귗ꖿꪺ뙩ꛦꅁ냈ꖲꕈ뉺뷗결ꕄ굮꣌뻚ꅁ굮쓀꧱ꪺ냑볆꒧덝앇앀ꓓ
륌띌깺껉ꅁ셡꣏닎군귗ꖿ꯼볐꣣ꚳꯜ낪ꪺ뱶암꧊ꅁꑝ꒣삳ꕛꕈ귗ꖿ뛀
꫚믊ꅁ2006)ꅃ
녱귗ꖿ꯼볐꒤꒧ꕩ땯뉻ꅁ쓀꧱ꅵ셁룑냝썄ꅶ뭐ꅵ샀ꥷ군땥ꅶ덯꣢
귓왛맮꯼볐ꪺ뭾깴엜늧꒧곛쏶꧊ꅁ꣣ꚳ돌ꑪꪺ귗ꖿ듁뇦귈ꅁꙐ껉ꅁ곣
ꡳ꫌ꙁ둎곛쏶꒤뻇뷒땻뭐냝ꣷ썄ꗘ뙩ꛦ놴끑ꅁꣃ뿔룟룪뉠볆뻇뇐깶ꪺ
띑ꩫꯡꑝ땯뉻ꅁꙢ냪꒤뚥걱ꪺ볆뻇냝썄럭꒤ꅁꑪ뎡ꗷꪺ썄ꗘ뭐룑썄ꓨ
ꩫ꒧뚡ꚳꯜ낪ꪺ셰떲꧊ꅁ덱녠쏾꛼ꪺ볆뻇썄ꗘ라ꚳ꥔ꥷ꧎쏾꛼ꪺꝀꩫ
ꅁꓗ꣤Ꙣꖻ곣ꡳ꒤꧒놴끑꒧ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ곛쏶돦꒸ꗧ걏ꧺ엣ꅁ
ꕛꑗ뻇ꗍꖭ녠꧒꣼ꪺ룑썄끖뵭ꅁ럭ꕌ귌셁룑냝썄꒧ꯡꅁ꒣믝굮ꓓꙨꯤ
꿁꧎놴꿁ꪺ륌땻ꅁꦹꦹ둎꿠ꯜꟖꙡ뙩ꑀꡂ낲덝ꖼꪾ볆ꅁ땍ꯡ뙩ꛦ냵ꛦ
룑썄ꅂꡄ룑ꖼꪾ볆ꪺꑵꝀꅃꙝꚹꅁ뻇ꗍ셁룑냝썄ꪺ륌땻뭐꣤샀ꥷ룑썄
군땥ꪺ륌땻꒧뚡ꅁꚳꯜ낪ꪺ쏶셰꧊ꅁ띎ꝙꅁꙢ덯뚥걱ꪺ뻇ꗍꅁ럭ꕌ귌
ꑆ셁룑냝썄ꅁ뙩ꑀꡂ둸뒤냝썄ꪺꫭ뱸뭐띎롱ꪺꙐ껉ꅁꦹꦹ둎꿠ꪾ륄꙰
꛳룑ꡍ룓냝썄ꅁ꧎걏ꗟꝙ덳떲꣬룑ꡍ룓냝썄ꪺꓨꩫꅃ
Ꙟ꣬ꖻ곣ꡳ꒤ꪺ룑썄떦늤뎡ꗷꅁ귬ꗽ껚뻚ꓥ쑭꒺깥곉ꥷꑆꕼ귓왛  102
꯼볐ꅁꛓ꣤꒤ꅵ셁룑냝썄ꅶ뭐ꅵ샀ꥷ군땥ꅶ덯꣢귓왛맮엜뚵ꅁ쇶땍둎
ꑀ꿫뇐깶꧎녍깡Ꙣ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ륌땻꣓곝ꅁꯜꧺ엣걏꣢귓꒣Ꙑꪺ룑
썄뚥걱ꅁ꛽맯꧳냪꒤뚥걱ꪺ뻇ꗍꥍ끷맯ꚹ뚥걱ꪺ볆뻇썄ꗘꛓꢥꅁꦹꦹ
ꕩ꿠럭꣤덂꧳셁룑냝썄ꪺꙐ껉ꅁꑝꑷ롧뙩ꑊ샀ꥷ군땥ꪺ뚥걱ꅃꙝꚹꅁ
곣ꡳ꫌녱맪냈ꪺ궱Ꙗ꣓뇀듺ꅁ덯꣢귓엜뚵Ꙣ꒤뻇ꗍꪺ룑썄륌땻꒧꒤ꅁ
ꪺ뵔꣣ꚳ룻낪ꪺꙐ뷨꧊뭐쏶덳꧊ꅃ덯ꑝꪺ뵔ꑝ걏곣ꡳ꫌럭ꫬꙢ곉ꥷ엜
뚵뭐덝군냝ꣷ룕썄ꪺ륌땻럭꒤ꅁ꧒ꦿ늤ꛓꖼꕈꕛꛒ뙱ꪺꅃꛓꛜ꧳꣤ꖦ
ꟳ뉠ꑊꪺ곛쏶뉻뙈ꅁꭨꚳꯝꚳ뾳뷬ꪺ곣ꡳ꫌ꕛꕈ놴끑뭐곣ꡳꅃ
꧒ꕈꅁ곣ꡳ꫌뭻결덹ꚨ룑썄떦늤럭꒤ꪺꅵ셁룑냝썄ꅶ뭐ꅵ샀ꥷ군
땥ꅶ덯꣢귓엜뚵ꪺ엜늧ꪺ꒣ꗾ꣓ꛛ꧳뻇ꗍꪺ룑썄떦늤꧒교ꅁꛓꕩ꿠꣓
ꛛꑶ꣤ꖦꪺꙝ꿀ꅁ띎ꝙ덯꣢귓엜뚵낣ꑆ덑뻇ꗍꪺ룑썄떦늤꧒룑쓀꒧ꕾ
ꅁꑝ꣼꣬ꑆ꣓ꛛ꧳덯꣢귓엜뚡꒧뚡ꅁ꣤ꖦ뽗ꗟ꧳룑썄떦늤ꪺꙝ꿀꧒뱶
암뭐룑쓀ꅃꙐ껉ꅁ꣌뻚뉺뷗ꅁ덯꣢귓엜뚵ꑝ꒣빁Ꙙ뙩ꛦ엜뚵Ꙙ꣖꧎Ꝓ
낣꣤꒤꒧ꑀꪺꓨꚡ덂뉺ꅃ꧒ꕈꅁ곣ꡳ꫌Ꙣ볒ꚡ귗ꖿꪺ륌땻꒤ꅁ뛈녎꣤
듺뙱뭾깴꒧뚡ꪺ곛쏶쓀꧱ꅁꝀ결ꕄ굮ꪺ볒ꚡ귗ꖿꡂ왊ꅃ  103
ꑇꅂ귗ꖿ볒ꚡ꒧냑볆꛴군떲ꩇ
††₷玪첮? 귗ꖿ꯼볐뭐ꓥ쑭뙩ꛦ귗ꖿꪺꑵꝀꯡꅁꙁ뙩ꛦ냑볆꛴
군ꅁꣃ뇄꣺돌ꑪ랧꛼꛴군ꩫ(maximum likelihood, ML)Ꝁ결꛴군ꓨꩫꅃ
ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군떲ꩇ뭐볒ꚡ맏꙰ꑕ꧒ꗜꅇ
†
₪ ⴴⴱ₭힥뾼튦ꆤꞰ톼욦烅?쪦틅傼킷잤우톼욪
냑볆₦炭볐럇뭾⁔ 귈 볐럇꓆
ꭙ볆
냑볆 ꛴군귈 볐럇뭾 귈₼킷잤
ꭙ볆
λ1
y  6.44 0.33 19.25*  0.86  1 θε   24.11 2.24   10.78*  0.27 
λ2
y  6.31 0.32 19.52*  0.86  2 θε 21.33 2.03 10.50*    0.25 
λ3
y  5.49 0.31 17.88*  0.81  3 θε 25.13 2.13 11.80*  0.35 
λ4
y  2.60 0.23 11.41*  0.86  4 θε 17.30 1.53 11.29*    0.27 
λ5
y  3.43 0.29 11.76*  0.91  5 θε 16.64 1.72 9.66*  0.17 
λ6
y  2.42 0.20 11.81*  0.92  6 θε 7.24 0.79 9.22*  0.15 
λ7
y  2.88 0.25 11.54*  0.87  7 θε 19.13 1.66 11.52*  0.25 
λ8
y  0.59 0.04 15.39*  0.91  8 θε 0.34 0.03 12.38*    0.18 
λ9
y  0.60 0.04 15.52*  0.92  9 θε 0.31 0.03 12.12*  0.16 
λ10
y  0.61 0.04 15.68*  0.93  10 θε 0.26 0.02 11.70*  0.13 
λ11
y  0.62 0.04 15.88*  0.95  11 θε 0.20 0.02 10.85*  0.10 
λ12
y  0.60 0.04 15.57*  0.92  12 θε 0.29 0.02 12.01*  0.15 
λ13
y  0.60 0.04 15.62*  0.93  13 θε 0.27 0.02 11.87*  0.14 
λ1
x  1.91 0.11 18.14*  0.79 
1 δ θ   2.26 0.19 11.75*  0.38 
λ2
x  2.70 0.12 23.23*  0.93 
2 δ θ   1.09 0.22 4.86*  0.13 
γ1  0.76 0.07 10.17*  0.61 ζ1   0.07 9.63*  0.63 
γ3  1.74 0.17  9.99*  0.81 ζ2   0.03 5.70*  0.15 
β21  1.95 0.20  9.69*  0.93 ζ3   0.03 7.69*  0.22 
β31  0.28 0.21  1.33 0.17           
β32  -0.05 0.09  -0.51  -0.06          
 *p<0.05   104
 
1 X ꅇ랧꧀ꪾ쏑ꅁ  2 X ꅇ땻Ꟈꪾ쏑ꅁ 
1 Y ꅇ멁ꯗ₿뎽   2 Y ꅇ볆뻇믹귈ꅁ  3 Y ꅇ볆뻇냊뻷ꅁ 
4 Y ꅇ셁룑냝썄ꅁ 5 Y ꅇ샀ꥷ군릺ꅁ 6 Y ꅇ냵ꛦ군릺ꅁ 7 Y ꅇꙞ압꓏ꯤ
8 Y ꅂ 9 Y ꅂ 10 Y ꅂ 11 Y ꅂ 12 Y ꅂ 13 Y ꅇ볆뻇냝썄
맏 ⴴⴱꅇ귗ꖿ볒ꚡ꒧볐럇꓆깼룴ꭙ볆맏
ꍢ㌠
ꍢ㈠ ꍩ †† ꍢ
Y1 Y2 Y3 X1  X2  Y4 Y5  Y6  Y7
Y8  Y11 Y10 Y9  Y11 Y13
0.63 
0.15 
0.22 
 
0.38 
 
0.13 
 
0.27 
 
0.17 
 
0.15 
 
0.25 
 
0.27 
 
0.25 
 
0.35 
0.18  0.16 0.13 0.10 0.15
0.81  0.17 
-0.06 
0.61  0.92 
0.86  0.79  0.93  0.86  0.91  0.92  0.87 
0.91  0.92 0.93 0.95 0.92 0.93
0.86  0.81 
0.14
0.09  105
ꫭ ⴴⴲꅇ볧Ꙣ엜뚵뚡ꪺ곛쏶꽸끽
볧Ꙣ엜뚵₣ ₣ ₣ ₣ ㄠ
볆뻇놡띎ꍢ ⤠  1.00       
볆뻇룑썄떦늤⢣ ⤠ 0.93 1.00     
볆뻇룑썄ꫭ뉻⢣ ⤠ 0.60 0.55 1.00   
볆뻇ꪾ쏑ꍩ 0.61 0.56 0.88 1.00 
ꑔꅂ귗ꖿ볒ꚡ꒧볒ꚡ빁끴ꯗ뗻얲
⢤䀩냲ꖻ빁끴ꯗ뭐륈ꗇ꛴군샋뗸
볒ꚡ귗ꖿꯡꅁ곣ꡳ꫌ꕈ귬ꖻ꒧ 396 귓볋ꖻ룪껆ꙁꚸ뙩ꛦ냑볆꛴군ꅁ
볒ꚡ꒧ꛛꗑꯗ결 84ꅁꛓꕂ볒ꚡ꒤ꣃ때굴ꪺ엜늧꙳Ꙣꅁ꧒ꚳꪺ뭾깴엜늧
ꑝ뎣륆 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅃꙁ꫌ꅁ녱냑볆꛴군떲ꩇꕩ땯뉻ꅁꖻ볒ꚡ꧒ꚳ
ꙝ꿀ꪺ볐럇꓆굴닼뙱 λ ꒧떴맯귈곒ꭄ륌ꑪ꧎륌ꑰꪺ군냑볆 ꅃ ꛓꕂꖻ볒ꚡ
꒧돌ꑪꪺ곛쏶ꭙ볆ꑝꖼꑪ꧳ 0.95ꅃꖻ곣ꡳ꒧귗ꖿ볒ꚡ꒧냑볆꛴군떲ꩇ
ꣃ때땯ꗍ쑙궫ꪺ륈ꗇ꛴군꒧뉻뙈ꅃꙝꚹ곣ꡳ꫌쑾쓲뙩ꛦ뻣엩빁끴볒ꚡ
꒧뗻얲ꅃ
 ꑇ⦾䆰璫힦틅늪䞻傤삪删
귗ꖿ볒ꚡ꒧ꙕ쏾빁끴꯼볐꙰ꑕꅇ†
ꫭ ⴴⴳ₭힥뾼튦ꆾ䆰璫ﲼ킺䮭溪
ꆷ떴맯빁끴꯼볐
2 χ ꇗ190.70 (P = 0.00) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 106.70 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.97 
Standardized RMR = 0.039 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.057   106
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.046 ; 0.067) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.14 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 
ꆷ뱗귈빁끴꯼볐
Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
Relative Fit Index (RFI) = 0.98
ꆷ슲껄빁끴꯼볐
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.79 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.66 
Critical N (CN) = 234.10 
ꫭ ⴴⴴ₪沼튦ꆻ傭힥뾼튦ꆤꞰ뮾䆰璫힤ﮪ
빁끴꯼볐  ꫬꥬ볒ꚡ  귗ꖿ볒ꚡ 
χ2  234.76(P = 0.00)  190.70(P = 0.00) 
RMSEA 0.067  0.057 
RMSEA꒧90%ꭈ뿠
냏뚡 
(0.0057 ; 0.077)  (0.046 ; 0.067) 
SRMR 0.037  0.039 
GFI 0.93 0.94 
떴맯 
빁끴 
꯼볐 
AGFI 0.90  0.91 
NFI 0.99 0.99 
NNFI 0.99  0.99 
CFI 0.99 0.99 
IFI 0.99  0.99 
뱗귈
빁끴
꯼볐 
RFI 0.98 0.98 
PNFI 0.80  0.79 
PGFI 0.66  0.66 
CN 200.69  234.10 
슲껄
빁끴
꯼볐 
χ2/df 2.76 2.27 
  Degrees of Freedom  85  84 
††Ꙣ떴맯빁끴꯼볐ꓨ궱ꅁ귗ꖿ곣ꡳ볒ꚡ꒧
2 χ 귈ꗑꫬꥬ볒ꚡꪺ 234.76 궰
결 190.70ꅁꛓ
2 /df χ 귈ꑝ궰결 190.70/84ꇗ2.27ꅁ륆꣬ꑀ꿫ꖲ믝ꑰ꧳ ⸰ ꪺ  107
볐럇ꅃꕴꕾꅁ귗ꖿ볒ꚡ꒧ RMSEA 귈녱귬ꖻꪺ 0.067 ꑕ궰ꛜ 0.057ꅁꫭꗜ
볒ꚡ꣌땍ꕩ뗸결ꅵ꒣뿹ꪺ빁끴ꅶ(Steiger,1989;Browne & Mels,1990)ꅃꙐ껉ꅁ
ꖻ볒ꚡ RMSEA 귈ꪺ 90%ꭈ뿠냏뚡결(0.046 ; 0.067)ꅁRMSEA < 0.05 ꪺ P 
귈결 0.14ꅃ꣤꒤ꭈ뿠냏뚡ꪺꑗ곉결 0.067 ꑰ꧳ 0.08ꅁ뢨Ꙣꕩ놵꣼ꪺ뵤돲꒺ꅁ
ꛓꑕ곉결 0.046ꅁꑷꑰ꧳ 0.05ꅃꕴꕾ곒엣ꗜ볒ꚡ귗ꖿꯡꪺ빁끴ꯗꅁ뎣ꚳꑆ
꒣ꑰꪺ꟯뙩ꅃ
Ꙣ꣤ꖦ떴맯빁끴꯼볐ꓨ궱ꅁ귗ꖿ볒ꚡ꒧ SRMR (standardized root mean   
square residual)결 0.039ꅁ럭 SRMR ꑰ꧳ 0.05 껉ꅁꫭꗜ볒ꚡ샲녯놵꣼ꅁ걇
곣ꡳ볒ꚡꙢ SRMR ꯼볐ꑗꚳ꒣뿹ꪺ빁끴ꫭ뉻 ꅃ ꛓ GFI (goodness of fit index)
결 0.94 뭐 AGFI (adjusted goodness of fit index )결 0.91ꅁ곒뙗륌 0.9 ꪺ꫹쉥ꅁ
ꫭꗜ결꡽ꙮꪺ빁끴ꅃ뫮Ꙙꕈꑗꙕ쏾떴맯빁끴꯼볐ꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁꖻ곣ꡳꪺ귗
ꖿ볒ꚡꚳ꡽ꙮꪺ빁끴ꯗꅃ
††ꙁ둎뱗귈빁끴꯼볐꣓곝ꅁ귗ꖿ볒ꚡ꒧ NFI = 0.99ꅂNNFI = 0.99ꅂCFI = 
0.99ꅂIFI = 0.99ꅂRFI = 0.98ꅁꟚ귌땯뉻꧒ꚳ뱗귈빁끴꯼볐꒧귈곒ꑪ꧳ 〮㤰ꅁ
엣ꗜꞡ륆꣬꡽ꙮ볒ꚡ꒧볐럇ꅁꛓꕂꭄ녠놵꫱ 1₡ꛓ둎뱗귈빁끴ꛓꢥꅁ귗ꖿ
ꚡ뭐귬ꥬ볒ꚡ꒧뚡ꡓꚳꓓꑪꪺ꟯엜뭐깴늧ꅃ
₳첫䇂늮쒾䆰璫ﲼ킦펨ꖡ䆥뮬玼튦ꆤ PNFI (Parsimony Normed   
Fit Index) = 0.79ꅁPGFI(Parsimony Goodness of Fit Index) = 0.66ꅁ꣢꫌곒뙗
륌 ⸵ꅁ륆꣬덱륌ꪺ볐럇ꅃꛓꖻ볒ꚡ꒧ CN 귈뱗ꕛ결 234.10ꅁꙐ볋뙗륌ꕩ
놵꣼꫹쉥ꅃ돌ꯡꅁNormed chi-Square(
2 /df χ )꒧귈궰ꝃ결 2.27 ꑰ꧳ 3.0ꅁꗧ
륆꣬ꕩ놵꣼꒧꫹쉥ꅃꕈꑗ꯼볐ꑝ엣ꗜꅁ귗ꖿ볒ꚡꓱ귬ꥬ볒ꚡ꣣ꚳꟳꙮꪺ슲
껄꧊ꅃ
뫮Ꙙꑗ굺ꑔ쏾빁끴꯼볐ꪺꫭ뉻ꅁ귗ꖿ볒ꚡꙢ꧒ꚳꪺ꯼볐ꑗꪺꫭ뉻ꅁ뎣
륆꣬ꕩ놵꣼꧎걏꡽ꙮ볒ꚡꪺ볐럇ꅁꑝ뎣ꓱ귬ꥬ볒ꚡ늤ꚳ꟯떽ꅁꫭꗜ귗ꖿ볒
ꚡ꒧빁끴ꯗ뎣곛럭뉺띑ꅁꕩ뫢걏꡽ꙮꪺ볒ꚡꅃ
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ꕼꅂ귗ꖿ볒ꚡ꒧꒺Ꙣ떲멣빁끴ꯗ
꙰ꫭ 㐭㐭 ꧒ꗜꅇꖻ곣ꡳ귗ꖿ볒ꚡ꒧귓ꝏ왛맮엜뚵ꭈꯗ (reliability of 
individual observed variable)ꅂ볧Ꙣ엜뚵꒧닕Ꙙꭈꯗ(composite reliability)ꅁ
ꕈ꓎엜늧볆ꧢ꣺뙱(average variance extracted)뭐귬볒ꚡꡓꚳꓓꑪꪺ깴늧ꅃ
ꫭ ⴴⴵꅇꙕꝏ뚵ꗘꭈꯗꥍ볧Ꙣ엜뚵 ꪺ닕Ꙙꭈꯗꅂꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱†
 ꑀ⦭펧侶떥?䢫
ꗑꫭ 㐭㐭 ꒧꒤Ꟛ귌ꕩꕈ땯뉻ꅇꙢ꧒ꚳ왛맮엜뚵ꪺ귓ꝏꭈꯗ
귈(R
2)럭꒤ꅁ돌낪꫌결 0.90ꅁꛓ돌ꝃ꫌결랧꧀ꪾ쏑ꪺ 0.62ꅁ띎ꝙ꧒
ꚳ왛맮엜뚵꒧귓ꝏꭈꯗ곒ꑪ꧳ 0.5 ꪺ볐럇ꅁ엣ꗜ귗ꖿ곣ꡳ볒ꚡꪺ왛
맮꯼볐ꅁ꣌싂꣣ꚳ꡽ꙮꪺꭈꯗ뭐꒺뎡ꑀ교꧊ꅃꑝ결볧Ꙣ엜뚵뒣꣑
ꑆꚳ껄ꪺ뙱듺ꅃ
볧Ꙣ엜뚵⃆容?딠귓ꝏ뚵
ꗘꭈꯗ
닕Ꙙꭈꯗ₥궧ꇅ?꜠
ꧢ꣺뙱
랧꧀ꪾ쏑 0.62  볆뻇
ꪾ쏑 땻Ꟈꪾ쏑 0.87 
 
0.85 
 
0.75 
셁룑냝썄 0.73 
샀ꥷ군릺 0.83 
냵ꛦ군릺 0.85 
볆뻇
룑썄
떦늤
Ꙟ압꓏ꯤ 0.75 
 
0.94 
 
0.79 
멁ꯗ뭐뾳뷬 0 . 7 3     
볆뻇믹귈 0.75 
볆뻇
놡띎 볆뻇냊뻷 0.65 
 
0.88 
 
0.77 
볆뻇냝썄 1 0.82 
볆뻇냝썄 2 0.84 
볆뻇냝썄 3 0.87 
볆뻇냝썄 4 0.90 
볆뻇냝썄 5 0.85 
볆뻇
룑썄
ꫭ뉻
볆뻇냝썄 6 0.86 
 
 
0.98 
 
 
0.86   109
 ꑇ⦲햦墫䢫ힻ傥궧ꇅ?ꞩ襁焠
ꗑꫭ 4-4-4 Ꟛ귌ꕩꪾꅁꙢ귗ꖿ볒ꚡ꒧꒤ꅁ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅂ볆뻇
ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤떥ꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ닕Ꙙꭈꯗ꓀ꝏ
결ꅇ0.98ꅂ0.85ꅂ0.94ꅂ0.88ꅁ곒륆꣬볐럇ꕂ뮷뙗륌 0.6ꅁ띎ꝙꕼ귓
볧Ꙣ엜뚵곒뒣꣑곛럭ꕩꭈꪺꯘ멣듺뙱ꅃꛓꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺꖭꞡ엜
늧ꧢ꣺뙱꓀ꝏ결ꅇ0.86ꅂ0.75ꅂ0.79ꅂ0.77ꅁꑝ뎣륆꣬뻇꫌귌꧒ꯘ
쒳ꅁ0.5 ꕈꑗꪺ볐럇ꅃ
⢤吩꛴군냑볆꒧엣뗛꧊
†††††₪ 4-4-1 걏귗ꖿ볒ꚡ꧒ꚳ꛴군냑볆ꪺꛒ엧떲ꩇꅁ녱꒤Ꟛ귌ꕩꕈ
땯뉻ꅁ롧륌볒ꚡꑆ귗ꖿ꒧ꯡꅁ꒴때ꩫ꟯떽냑볆ꪺ엣뗛꧊ꅁ귬볒ꚡ
꒤꒣엣뗛ꪺ냑볆ꅁꝙ볧Ꙣ엜뚵ꅵ볆뻇놡띎ꅶ맯ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶ
ꪺꪽ놵껄ꩇꅁꕈ꓎ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ맯ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶꪺꪽ놵
껄ꩇꅃꙢ귗ꖿ볒ꚡ꒤꣌싂ꖼ륆 0.05 엣뗛ꓴ럇ꅁꛓ낣ꑆ덯꣢귓엜뚵
꒧ꕾꅁ꣤ꖦ꧒ꚳꪺ꛴군냑볆곒륆 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅃ
Ꙣ꒺Ꙣ떲멣빁끴뗻얲ꑗꅁꖻ귗ꖿ볒ꚡ꒧왛맮엜뚵ꪺ귓ꝏ뚵ꗘꭈꯗ
ꅂꙕ볧Ꙣ엜뚵ꪺ닕Ꙙꭈꯗꕈ꓎ꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱뎣륆꣬꡽ꙮꪺ볐럇ꅁꛓ
Ꙣ냑볆꛴군꒧엣뗛꧊ꛒ엧ꓨ궱ꅁ낣ꑆ볆뻇놡띎맯룑썄ꫭ뉻ꪺ깼룴ꭙ볆
β31ꇗꇐ0.06ꅁꕈ꓎룑썄떦늤맯룑썄ꫭ뉻ꪺ깼룴ꭙ볆 β32ꇗ0.17ꅁ덯 2 귓냑
볆ꖼ륆엣뗛꒧ꕾꅁ꣤빬냑볆뎣엣뗛ꙡ꒣결ꅁ뭐ꫬꥬ볒ꚡ꒧뚡ꣃ때ꓓꑪ
깴늧ꅃ†  110
꒭ꅂ귗ꖿ볒ꚡ꒧껄ꩇ꓀꩒
귗ꖿ볒ꚡ꒧꒤ꅁꙕ엜뚵꒧뚡ꪺ껄ꩇ쏶ꭙ꙰ꑕꫭ꧒ꗜꅇ
ꫭ ⴴⴶ₭힥뾼튦ꆤꞼ担?떶ꆪ몮쒪䞭좡볐럇뭾ꅂ 귈ꅂ볐럇꓆껄ꩇ귈
₼욾잪뻃톹
볆뻇놡띎
볆뻇ꪾ쏑맯
룑썄떦늤
볆뻇ꪾ쏑맯
룑썄ꫭ뉻
ꪽ놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
t-value 
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
0.76 
0.07 
10.17* 
0.61 
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
 
1.74 
0.17 
 9.99* 
0.81 
뚡놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
t-value 
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
 
1.48 
0.18 
8.07* 
0.56 
 
0.14 
0.05 
 2.65* 
0.07 
셠껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
t-value 
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
0.76 
0.07 
10.17* 
0.61 
 
1.48 
0.18 
8.07* 
0.56 
 
1.88 
0.16 
11.65* 
0.88 
₼욾잱ꆷ亹
룑썄떦늤
볆뻇놡띎맯
룑썄ꫭ뉻
룑썄떦늤맯
룑썄ꫭ뉻
ꪽ놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
t-value 
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
1.95 
0.20 
9.69* 
0.93 
 
0.28 
0.21 
1.33 
0.17 
 
0.05 
0.09 
-0.51 
-0.06 
뚡놵껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
t-value 
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
 
-0.09 
0.18 
-0.51 
-0.05 
 
---------- 
---------- 
---------- 
---------- 
셠껄ꩇ
껄ꩇ귈
볐럇뭾
t-value 
볐럇꓆껄ꩇ귈
 
1.95 
0.20 
 9.69* 
0.93 
 
0.19 
0.07 
2.55 
0.11 
 
-0.05 
 0.09 
-0.51 
-0.06 
*p<0.05   111
†††Ꙣ귗ꖿ볒ꚡ꒧꒤ꅁꕄ굮ꪺ깼룴굴닼뙱ꥍꙕ껄ꩇ귈뭐ꫬꥬ볒ꚡꣃ때ꓓ
ꑪꪺ꟯엜ꅁ볧Ꙣꛛ엜뚵맯볧Ꙣ꣌엜뚵ꓨ궱ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇놡띎ꅂ볆뻇
룑썄ꫭ뉻꣌땍ꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄ꩇꅃ녱ꫭ 4-4-6 ꒧꒤Ꟛ귌ꕩ땯뉻ꅇ볆뻇ꪾ
쏑맯볆뻇놡띎ꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄ꩇ(γ1ꇗ0.61ꅁtꇗ10.17ꅁp<0.05)ꅁꛓ볆뻇ꪾ
쏑맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꑝꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄ꩇ(γ3ꇗ0.88ꅁtꇗ11.65ꅁp<0.05)ꅃꙐ
볋ꫭꗜ볆뻇냲슦ꪾ쏑룻꣎ꪺ뻇ꗍꅁꑝ꿠ꚳ룻ꙮꪺ놡띎ꅂꙐ껉ꟳꚳꝕ꧳뚶
ꝑ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ
†††ꚹꕾꅁ볆뻇놡띎맯볆뻇룑썄떦늤ꚳ엣뗛ꪺꪽ놵껄ꩇ귈(β21ꇗ0.93ꅁ 
tꇗ9.69ꅁp<0.05)ꅁꫭꗜ놡띎ꙮꪺ뻇ꗍꅁ꣤룑썄떦늤ꪺ륂ꗎ놡꟎ꑝ룻꣎ꅃ
ꛓ귗ꖿ볒ꚡ꒧볆뻇놡띎맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇ뭐볆뻇룑썄떦늤맯
볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇ꣌땍ꖼ륆엣뗛ꓴ럇ꅃ
볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ뚡놵껄ꩇꓨ궱ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇룑썄떦늤ꚳ엣뗛
ꪺ뚡놵껄ꩇ귈 0.56(tꇗ8.07ꅁp<0.05)ꅁ띎ꝙ볆뻇ꪾ쏑덺륌볆뻇놡띎뱶암
볆뻇룑썄떦늤ꅃ
돌ꯡꅁ볒ꚡ꒧셠껄ꩇꓨ궱ꅁ귗ꖿ볒ꚡ꒧꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇놡띎
ꪺ셠껄ꩇ귈결 0.61(tꇗ10.17ꅁp<0.05)ꅂ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇룑썄떦늤ꪺ셠
껄ꩇ귈결 0.56(t=8.07ꅁp<0.05)ꅂ볆뻇ꪾ쏑맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ셠껄ꩇ귈
결 0.88(tꇗ11.65ꅁp<0.05)ꅁ돌ꯡ볆뻇놡띎맯룑썄떦늤ꪺ셠껄ꩇ귈결 0.93 
(tꇗ9.69ꅁp<0.05)곒륆꣬ 0.05 ꪺ엣뗛ꓴ럇ꅃ 
ꕴꕾꅁ녱ꫭ ⴲⴲꅁꟚ귌ꕩ곝ꕘ곣ꡳ꫌꧒곉ꥷꪺꕼ귓볧Ꙣ엜뚵뎣꣣
ꚳ낪ꪺꖿ곛쏶ꅇ볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄ꫭ뉻ꚳ엣뗛ꪺꖿ곛쏶( rꇗ0.88ꅁp<0.05) 
ꅆ볆뻇놡띎뭐룑썄ꫭ뉻ꚳ엣뗛ꪺꖿ곛쏶( rꇗ0.60ꅁp<0.05)ꅆꛓ룑썄떦늤
맯룑썄ꫭ뉻ꑝꚳ엣뗛ꪺꖿ곛쏶(rꇗ0.56ꅁp<0.05)ꅃ꙰ꚹ곝꣓ꅁ돦뽗둎ꙕ
귓볧Ꙣ엜뚵뭐룑썄ꫭ뉻꣓곝ꅁꪺ뵔ꥉ삳ꑆ륌ꕨꓥ쑭ꑗ McCombs(1984)ꅂ
굊겱ꗍ(1991)ꅂꯀ꙰ꫢ(1992)ꅂ녩뒺둄(1994)ꅂ뱂냪ꫢ(1996)ꅂSnow 떥  112
ꑈ(1996)ꅂMichael Howe(1999)ꅂ싅뚮뱺(2001)ꅂ붲ꓥ볐(2001)ꅂ붲뚶뉍
(2003) ꅂꩌ꧓뱷⠲〰㌩ꅂ뢯ꯘꟓ(2004)ꅂ뎯귵꒯(2004)ꅂꥐꧺ볖(2004)ꅂ
뢭쑒꽝(2005)ꅂ뿠꽜ꕈ(2005)떥덜Ꙩꑈꪺ곣ꡳ떲ꩇꕈ꓎꧒뒣ꕘꪺ뉺뷗ꅁ
ꣃꓤ꯹곣ꡳ꫌돌ꫬꪺ곣ꡳ낲덝ꅇ뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤뭐볆뻇ꪾ
쏑ꅁꪺ뵔뎣라뱶암꣤룑썄ꪺꫭ뉻ꅃ 
††† 땍ꛓꅁꟚ귌Ꙟ압ꗽꭥꫬꥬ볒ꚡꪺ꛴군떲ꩇꅁ럭곣ꡳ꫌녎ꕼ귓볧Ꙣ
엜뚵ꑀ꣖ꛒ뱻ꅁ뙩ꛦ냑볆꛴군껉ꅁ볆뻇ꪾ쏑엣뗛뱶암꣤볆뻇놡띎ꅁꛓ
볆뻇놡띎ꑝ엣뗛ꙡ뱶암꣤룑썄떦늤ꅁ룻ꕏꑈ덙늧ꪺ걏ꅁꕵꚳ볆뻇ꪾ쏑
맯볆뻇룑썄ꫭ뉻늣ꗍ엣뗛ꪺ뱶암ꅁ꣤ꖦ볧Ꙣ엜뚵맯꧳룑썄ꫭ뉻ꭨꖢꕨ
ꑆꪽ놵ꪺ뱶암ꑏꅃ둎ꚹ뉻뙈ꛓꢥꅁꟚ귌ꕩ꙰ꚹ뙩ꛦ맪냈ꑗꪺ룑쓀ꅇ맯
꧳ꖻ곣ꡳ볋ꖻ꒧꒤뻇ꗍꛓꢥꅁ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꪺ쁵Ꙉꅁꑾ걏꣤꿠ꝟꚳ껄
룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ돌궫굮ꙝ꿀ꅁꛜ꧳뉺뷗ꑗ뭐덜Ꙩ륌ꕨ곣ꡳ꒧꒤ꅁ볆뻇
놡띎뭐룑썄떦늤맯룑썄ꫭ뉻ꪺ엣뗛껄ꩇꅁꭨ꣼꣬볆뻇ꪾ쏑ꪺꕛꑊꛓ꒣
ꙁ엣뗛ꅃꑝꫭꗜ륌ꕨꪺ곣ꡳ꒤ꕩ꿠뎣ꦿ늤ꑆꗽ돆ꪾ쏑맯꧳룑썄ꫭ뉻ꪺ
뱶암ꅁ뻇ꗍ돦ꚳꙮꪺ놡띎꧎ꚳꙮꪺ룑썄떦늤ꅁ굙꒣꣣돆꡽ꙮꛓꓣ맪ꪺ
ꗽ돆ꪾ쏑꒴싂때ꩫꚳ껄룑ꡍ볆뻇냝썄ꅁꗧꝙ꒧꧒ꕈ륌ꕨ덜Ꙩꪺ곣ꡳ꒧
꒤뭻결뻇ꗍ꒧놡띎라뱶암룑썄ꫭ뉻ꅁꑄꖲ믝꣌뿠꣤볆뻇돆ꗽꪾ쏑ꑾ꿠
ꚳ껄룑ꡍ곛쏶냝썄ꅃ
ꕴꕾꅁ둎닎군ꑗꪺ띎롱ꛓꢥꅁꙁ끷맯꣤ꖦ곣ꡳ꫌ꪺ곛쏶곣ꡳ뭐ꓥ
쑭놴끑ꪺ떲ꩇꯡꑝ땯뉻ꅁꕩ꿠ꪺꙝ꿀Ꙣ꧳걙꣇엜뚵꒧뚡륌낪ꪺ곛쏶꧊
ꅁ꣒꙰ꅇꖻ볒ꚡ꒧볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄ꫭ뉻꒧뚡ꪺ낪곛쏶ꅁꕈ꓎볆뻇놡띎
뭐룑썄떦늤꒧뚡ꪺ낪곛쏶꧒교 ꩌ뉍ꑳꅁ1995ꅆꫴ꽅걆ꅁ㈰〶ꅆ뛀꫚
믊ꅁ㈰〶ꅃ꙰Ꙑ싅뚮뱺⠲〰㈩ꪺꅵ냪꒤ꗍ볆뻇뻇닟뻺땻닎뻣볒ꚡꅶ꒧
곛쏶곣ꡳ꒤ꑝ뒣꣬ꅁꙝ뎡ꗷ엜뚵꒧뚡곛쏶꧊륌낪ꅁꛓ늣ꗍ쏾꛼ꪺ냝썄ꅃ
ꛓ덯쉉ꅁꑝ녎Ꙣꯡ쓲ꪺ뫮Ꙙ끑뷗꒤뙩ꛦ놴끑ꅃ  113
닄꒭론†뫮Ꙙ끑뷗
†††ꖻ론꒧꒤ꅁ곣ꡳ꫌녎끷맯ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧빁끴ꭾ뷨ꅂꙕ엜뚵꒧뚡ꪺ깼
룴껄ꩇ쏶ꭙꅁ떥Ꙑ볒ꚡ뭐꣤띎롱ꕈ꓎곣ꡳꑵ꣣ꅁ뙩ꛦ뉠ꑊ끑뷗뭐뮡ꧺꅃ
ꑀꅂ곣ꡳ볒ꚡ꒧ꯘ멣뭐뗻얲
ꅝꑀꅞ볒ꚡ꒧ꯘ멣
곣ꡳ꫌롧ꓥ쑭놴끑ꪺ떲ꩇꅁꯘꗟꅵ꒤뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑
썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻닎Ꙙ볒ꚡꅶ ꅁ볒ꚡ꒧꒤Ꙁꕝꝴꅇ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ
룑썄떦늤뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻떥ꕼ귓ꕄ굮볧Ꙣ엜뚵ꅁꣃꙐ볋껚뻚ꓥ쑭놴끑ꅁ
곉ꥷꑆ 15 귓왛맮엜뚵ꅁꝀ결덯ꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ왛맮꯼볐ꅃ
곣ꡳ꫌궺ꗽ덺륌륷룕ꅁ뙩ꛦ꓀꩒ꅂ뗻얲ꣃ귗ꖿꙕ듺엧냝ꣷ꓎뙱ꫭꅃ
ꙁꧢ꣺ 12 귓꽚꿅Ꝁ결곣ꡳ볋ꖻꅁ뙩ꛦꖿꚡꪺ걉듺ꅃ룪껆Ꙟꚬꣃ롧륌뻣
뉺꒧ꯡꅁꖻ곣ꡳꪺꚳ껄볋ꖻ볆ꗘ결 396 ꑈꅁ몡ꢬ SEM 닎군ꓨꩫꑗꅁ맯
꧳볋ꖻ볆ꪺ냲ꖻ굮ꡄꅁꑝ닅Ꙙ뻇꫌귌꧒ꯘ쒳ꅇ 〰 ꑈꖪꕫꪺ볋ꖻ볆ꅁ돌
결ꯪ럭(Boomsma,1982)ꅃꛓ볋ꖻ볆뭐왛맮꯼볐ꪺ볆ꗘꓱ결
396
26.4
15
= ꅁ몡
ꢬꑀ귓엜뚵ꛜꓖ 10 귓꧎ 20 귓볋ꖻ꒧덗ꭨꅃꛓ롧ꗑ녠멁꧊꓀꩒ꯡ땯뉻ꅁ
ꙕ왛맮엜뚵꒧깰ꯗ(Kurtosis)귈뭐낾ꯗ(Skewness)귈ꅁ뎣Ꙣ뻇꫌귌꧒ꯘ쒳
ꪺꕩ놵꣼뵤돲꒧꒤ꅁ띎ꝙ몡ꢬ녠멁꓀끴꒧낲덝ꅃꙐ껉ꅁꖻ볒ꚡꣃ때쏑ꝏ
ꑗꪺ냝썄ꅃꙝꚹꅁꕩꕈ뙩ꑀꡂꝑꗎ돌ꑪ랧꛼꛴군ꩫꅁ뙩ꛦ냑볆꛴군ꅃ
⢤䜩냲ꖻ볒ꚡ빁끴뗻얲
껚뻚냑볆꛴군ꪺ떲ꩇꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧냲ꖻ빁끴ꯗꡓꚳ쑙궫ꪺ냝썄늣
ꗍꅁꑝ때륈ꗇ꛴군(offending estimates)ꪺ놡꟎땯ꗍꅃ꛽걏ꅁꕼ귓볧Ꙣ엜
뚵꒧꒤ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧뚡ꪺ곛쏶꧊ꅁ낪륆 0.88ꅁꛓ볆뻇놡  114
띎뭐룑썄떦늤꒧곛쏶꧊ꑝ낪륆 0.92ꅃ쇶ꚳ뻇꫌뭻결ꕩꙘ꣖곛쏶꧊륌낪ꪺ
엜뚵ꅃ땍ꛓꅁ둎뉺뷗뭐롧엧꣓곝ꅁꖻ곣ꡳ꒧꒤ꪺ덯꣇볧Ꙣ엜뚵귬쓝꧳꒣
Ꙑꪺ멣꧀ꅁꙝꚹ꒣빁Ꙙ뇄ꗎ뻇꫌귌ꪺꯘ쒳뙩ꛦꙘ꣖꧎Ꝓ낣엜뚵ꪺ냊Ꝁꅃ†
둎볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ낪곛쏶뎡ꗷꅁ곣ꡳ꫌Ꙣ뻣뉺볋ꖻ룪껆
ꪺ륌땻꒤ꑝ땯뉻ꅁ덜Ꙩ볆뻇ꪾ쏑ꯜ깴ꪺ뻇ꗍ껚ꖻꡓꚳ꿠ꑏ꧎띎쑀뙩ꛦ룑
썄ꪺꑵꝀꅁ꧒ꕈ덯꣇뻇ꗍꪺ볆뻇냝썄냝ꣷꙨ볆ꗦꗕꣷ꧎걏곛럭ꝃ꓀ꅃꛜ
꧳볆뻇ꪾ쏑ꙮꪺ뻇ꗍꅁꑝꑪꙨ볆뎣꿠Ꙣ룑ꡍ볆뻇냝썄껉ꚳꙮꪺꫭ뉻ꅁ곛
꓏ꪺꅁ룑썄ꫭ뉻ꙮꪺ뻇ꗍꅁ꣤볆뻇ꪾ쏑덱녠ꑝ꒣교꧳ꓓ깴ꅁꙝꚹ녱롧엧
ꑗ꧎녱ꖻ곣ꡳꪺ볋ꖻ룪껆꧒ꝥ뉻ꪺ뉻뙈꣓곝ꅁ덯꣢귓엜뚵꒧뚡ꪺ뵔걏꣣
ꚳ낪ꯗ곛쏶꧊뭐꣌뿠꧊꙳Ꙣꅃ
ꙁ둎볆뻇놡띎뭐룑썄떦늤ꪺ낪곛쏶뉻뙈꣓놴끑ꅁ낣ꑆꕎꫭ덯꣢귓볧
Ꙣ엜뚵ꖻꢭꪺ곛꒬뱶암뭐ꪽ놵껄ꩇ꒧ꕾꅁ곣ꡳ꫌ꑝ뇀듺ꅁꕩ꿠걏ꙝ결곣
ꡳꑵ꣣ꪺꙐ뷨꧊ꓓ낪꧒교ꅁ덯꣢ꗷ곣ꡳ냝ꣷ곒걏쓝꧳ 쉉뙱ꫭ꟎ꚡꅁꙐ
껉ꅁ덯꣢ꗷ뙱ꫭꑝꙢꙐꑀ론뷒꒺뙩ꛦ듺엧ꅁꙝꛓ때꟎꒤뱗ꕛꑆ뻇ꗍ귌떪
썄꓏삳뛉Ꙗꪺ껄삳ꅃ
⢤吩뻣엩빁끴뗻얲
둎뻣엩빁끴꯼볐ꛓꢥꅁ뻇꫌귌뭻결ꣃꡓꚳꢺꑀ귓꯼볐꧎ꢺꑀ쏾꯼볐
걏돌ꙮꪺꅁBollen(1989)ꅂTanaka(1993)떥ꑈ곒릪쁹Ꙩ꒸꯼볐ꪺꝥ뉻ꅁꕈ
ꝑ꧳껚뻚ꙕ쏾꯼볐ꪺ떲ꩇ뙩ꛦ뫮Ꙙ꧊ꪺ뗻얲ꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌Ꙣꖻ곣ꡳ꒧
꒤ꅁ뇄ꗎ뻇꫌귌꧒ꯘ쒳ꪺꑔ쏾빁끴뙱듺뙩ꛦ볒ꚡꪺ빁끴ꯗꛒ엧ꅃ
궺ꗽ덺륌떴맯빁끴꯼볐ꛒ엧ꖻ볒ꚡ뭐볋ꖻ꒧뚡ꪺ꒧빁끴ꯗꅁꛓ볒ꚡ
꒧
2 χ 결 234.76  ꅁꑷ륆 0.05 ꪺ엣뗛꧊ꅁ엣ꗜ뉺뷗볒ꚡ뭐볋ꖻ꒧뚡ꚳ깴늧
꧊꙳Ꙣ ꅃ ꛓꖻ볒ꚡ꒧ GFI ꯼볐결 0.93 ꅁ낪 ꧳ 0.90 ꪺ볐럇귈 ꅁ SRMRꇗ0.037
ꑰ꧳ 0.05ꅁꑝꫭꗜ뉺뷗볒ꚡ뭐왛맮룪껆꒧뚡꣣ꚳ꡽ꙮꪺ빁끴ꯗꅃꛜ꧳궫  115
굮ꪺ꯼볐 RMSEAꇗ0.067ꅁꑝ륆꣬ꕩ놵꣼ꪺ뵤돲꒺ꅁꙐ껉꣤ 90%ꭈ뿠냏
ꪺꑗ곉ꣃꖼ뙗륌 0.08ꅁꫭꗜꖻ곣ꡳ뉺뷗볒ꚡ뭐볋ꖻ룪껆꒧뚡꣣ꚳ꒣뿹ꪺ
뻣엩빁끴ꯗꅃ
ꙁ꫌ꅁ꒣뫞걏Ꙣ NFIꅂNNFIꅂCFIꅂIFI 뭐 RFI 떥ꙕ쏾뱗귈빁끴꯼볐
ꪺ꛴군귈뎣낪륆 0.98 ꧎ 0.99ꅁꞡꭄ녠놵꫱ 1.0ꅁꫭꗜ볒ꚡ맯꧳냲뵵볒ꚡ
(baseline model)ꛓꢥꅁ륆꣬곛럭ꙮꪺ꟯떽땻ꯗꅃ돌ꯡꅁꙢ슲껄빁끴꯼볐
ꓨ궱 ꅁ PNFIꇗ0.80 뭐 PGFIꇗ0.66 뎣륆꣬ 0.5 ꕈꑗꪺ꫹쉥 ꅁ ꛓ
2 /df χ ꇗ2.76
ꑝꑰ꧳ 3.0 ꫭꗜꙢꕩ놵꣼ꪺ뵤돲꒺ꅁꛓ CN 귈ꑝ늤뙗륌 200ꅁꕈꑗ곒엣ꗜ
ꖻ볒ꚡ꣣ꚳ꒣뿹ꪺ슲껄꧊ꅃ뫮Ꙙꛓ뷗ꅁ엣ꗜꕘꖻ곣ꡳ볒ꚡ뭐볋ꖻ꒧껆꒧
뚡꣣ꚳ꡽ꙮ빁끴ꅁ맯꧳ꖻ곣ꡳ볋ꖻꛓꢥꅁ뉺뷗볒ꚡꕩꚳ껄ꗎꕈ룑쓀뱶암
꒤뻇ꗍ룑썄ꫭ뉻꒧곛쏶뉻뙈ꅃ
⢥簩꒺Ꙣ빁끴뗻얲
ꛜ꧳볒ꚡ꒧꒺Ꙣ떲멣ꪺ뗻얲ꓨ궱ꅁ꧒ꚳ왛맮엜뚵꒧귓ꝏ엜뚵ꭈꯗ
(
2 R )ꅂꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ닕Ꙙꭈꯗ(composite reliability)ꅂꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ
ꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱(average variance extracted)ꅁ뎣뙗륌뻇꫌꧒ꯘ쒳ꪺ볐럇
귈ꅁꫭꗜ꧒ꚳ왛맮엜뚵ꞡ꣣ꚳ뉺띑ꪺꭈꯗꅁꑝ꣣ꚳ꒣뿹ꪺꯘ멣껄ꯗꅁꑝ
ꕎꫭ곣ꡳ꫌꧒곉ꥷꪺ덯꣇왛맮꯼볐ꕈ꓎꧒땯깩ꪺ곣ꡳꑵ꣣ꅁ뎣꿠ꕒꗷꛓ
ꚳ껄ꙡꅂꑀ교ꙡ꓏걍꣤꧒맯삳ꪺ볧Ꙣ엜뚵ꅃ띎ꝙꙢ듺뙱볒ꚡ뭐떲멣볒ꚡ
ꓨ궱곒ꚳ꒣뿹ꪺꭾ뷨ꅃ
돌ꯡꅁ볒ꚡ꒤둘ꕇ꧒ꚳꪺ냑볆뎣ꑷ륆꣬엣뗛ꅁꕵꚳ룑썄떦늤뭐볆뻇
놡띎맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ깼룴ꭙ볆ꖼ륆꣬엣뗛ꅁ덯쉉녎Ꙣꑕꑀ귓뎡ꗷ뙩ꛦ
놴끑뭐뮡ꧺꅃꛓ둎 Bagozzi ꥍ Yi(1988)ꪺꯘ쒳ꅁ곣ꡳ꫌믝굮끷맯볐럇꓆
득깴귈ꥍ귗ꖿ볐뙩ꛦ샋ꥷ뭐돸뻉ꅁꛓꖻ곣ꡳ볒ꚡ럭꒤ꅁꚳ꒣ꓖ냑볆ꪺ볐
럇꓆득깴귈ꪺ떴맯귈ꅁꑷ뙗륌 2.58 ꪺ볐럇ꅁꕴꚳꑀ꣇귗ꖿ꯼볐귈ꑝ뙗륌  116
㌮㠴ꅁ덯ꑝꫭꗜ뉺뷗볒ꚡ뭐맪뱸볋ꖻ왛맮룪껆꒧뚡꒴ꚳ꧒깴늧ꅁ꧎꫌ꑝ
ꕩ꿠걏ꙝ결듺엧ꑵ꣣꒧ꭾ뷨꧒교ꅁꑝꕎꫭ곣ꡳꑵ꣣ꚳ꟯떽ꪺ꫅뚡ꅃ
⢤괩왛맮엜뚵꒧ꭾ뷨
둎볧Ꙣ엜뚵맯삳ꪺ왛맮꯼볐볆ꗘꛓꢥꅁ뻇꫌귌뭻결돦ꑀ듺뙱ꖲꚳ뭾
뙱ꅁꙝꚹꅵ꣢귓꯼볐쇙ꙮꅁꑔ귓꯼볐ꟳꙮꅁꕼ귓꯼볐돌ꙮꅁꙁꙨ뎣걏ꛗ
ꗄꅶ⢶삪?쪡 2006)ꅃ꧒ꕈꅁ왛맮엜뚵ꪺ귓볆륌Ꙩ꧎륌ꓖ뎣꒣ꙮꅁꙐ껉
ꫴ땱걆(2003)ꑝ뭻결ꕈ꒣굮뙗륌꒻귓결귬ꭨꅃꙢꖻ곣ꡳ볒ꚡ럭꒤ꅁ꧒ꚳ
볧Ꙣ엜뚵뎣ꚳ꣢귓ꕈꑗꪺ왛맮엜뚵꣓꓏삳ꅁ몡ꢬ꯼볐볆뙱ꪺ냲ꖻ굮ꡄꅃ
둎ꭥ굺꒧귓ꝏ뚵ꗘꭈꯗꅂ닕Ꙙꭈꯗ뭐ꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱ꛓꢥꅁ덯꣇왛맮꯼
볐뎣꿠ꚳ껄ꛓꑀ교ꙡ룑쓀뭐꓏삳꣤꧒맯삳ꪺ볧Ꙣ엜뚵ꅃ
ꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧꒺ꙝ볧Ꙣ엜뚵ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ꣏ꗎꑆ꣢귓꯼볐ꅁ꣤꒤ꅁ
땻Ꟈꪾ쏑꣣ꚳ돌낪ꪺꙝ꿀굴닼(loading)ꅁ엣ꗜ끷맯ꖻ곣ꡳ꧒쏶ꩠꪺ볆뻇
돦꒸꒧꒤ꅁ뻇ꗍꪺ땻Ꟈꪾ쏑ꅁ뷑꙰맯꧳ꑑ꙲ꗦ궼ꩫ뭐끴ꓨꩫꪺ보뵭땻ꯗ
ꅁ룻꿠ꕎꫭꣃ룑쓀뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꪺꙮ썡땻ꯗꅃꛜ꧳볆뻇놡띎ꪺ뎡ꗷꅁ곣
ꡳ꫌꣏ꗎꑆꑔ귓왛맮꯼볐ꅁ꒣뫞걏냊뻷ꅂ믹귈ꅂ뾳뷬뭐멁ꯗꅁ뎣꣣ꚳ낪
ꪺ굴닼뙱(loading)ꅁ엣ꗜ덯ꑔ꫌뎣꿠ꚳ껄ꙡ룑쓀뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎ꅃꛓ룑
썄떦늤ꪺ뎡ꗷꙀꚳꕼ귓왛맮꯼볐ꅁꑝ뎣꣣ꚳ낪ꪺ굴닼뙱(loading)ꅁ냟덯
ꕼ귓엜뚵꧒닕ꚨ꒧듺뙱볒ꚡꅁ뎡ꗷ귗ꖿ꯼볐ꑷ뙗륌귗ꖿꪺ볐럇ꅃꫭꗜ곣
ꡳ꫌Ꙣ곣ꡳꑵ꣣ꪺ뿯썄ꑗꅁꕈ꓎ꙕ엜뚵꒧뚡냏ꝏ껄ꯗꪺꯘꗟꓨ궱ꅁ꒴ꕩ
ꙁ꟯떽ꅃ돌ꯡꅁ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺ뎡ꗷꅁ곣ꡳ꫌ꭨ걏ꝑꗎꑀ꿫꧊뭐뫮Ꙙ꧊
꣢쏾Ꙁ꒻귓볆뻇썄ꗘꅁꝀ결덯ꑀ귓엜뚵ꪺ왛맮꯼볐ꅃ꒻귓엜뚵뎣ꚳ곛럭
낪ꪺ굴닼뙱ꅁꑝꚳ낪ꪺ곛쏶꧊ꅁ꛽ꑝ엣녯꯼볐볆ꚳ꣇륌돑ꅂꙨ빬ꅁꙝ결
곣ꡳ뎣ꯘ쒳ꯡ쓲ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꕩꙁ끷맯볆뻇냝썄ꪺ뎡ꗷ뙩ꛦꟳ뙩ꑀꡂꪺ꓀
쏾뭐곉ꥷꅃ  117
땍ꛓꙢ15귓왛맮엜뚵꒧꒤ꅁ ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ뭐ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶ꒧뚡ꅁ
ꕈ꓎ꅵ볆뻇놡띎ꅶ뭐ꅵ룑썄떦늤ꅶ꒧뚡ꅁ뎣ꚳꑀ뎡ꗷꪺ왛맮엜뚵꒧곛쏶
꧊ꯜ낪ꅁ덯ꑝ뻉교ꅵ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶ쇙ꚳꅵ볆뻇놡띎뭐룑썄
떦늤ꅶ덯꣢닕볧Ꙣ엜뚵꒧뚡꣣ꚳ곛럭낪ꪺ곛쏶꧊⢤삧侬 0.88뭐0.92)ꅁꚳ
ꕩ꿠꣏녯뻣엩볒ꚡꪺ꛴군뭐룑쓀ꑗ늣ꗍ뱶암뭐ꝸ쏸ꅁ덯ꑝ걏ꦹꯡ곣ꡳ꒤
ꅁ곣ꡳ꫌뙩ꛦ엜뚵곉ꥷꅂ덝군뙱ꫭ썄ꗘꅂꕈ꓎ꡍꥷ걉듺ꓨꚡ껉꧒믝꽓ꝏ
ꑰꓟꩠ띎ꪺꅃ
⢤묩볒ꚡ꒧귗ꖿ
†† ꣌뻚뻇꫌ꪺꯘ쒳ꅁ볒ꚡ귗ꖿꪺꙐ껉ꅁ삳ꗽꛒ뱻귗ꖿ귈돌ꑪꅁꙐ껉꣣
ꚳ뉺뷗ꓤ꯹꫌ꅁꛓꕂꑀꚸꕵ뱗ꕛ꧎Ꝓ듮ꑀ귓냑볆결귬ꭨꅃ꣌뻚귗ꖿ꯼볐
ꪺ귈뭐곛쏶뉺뷗ꓥ쑭ꅁ곣ꡳ꫌녎룑썄떦늤럭꒤ꪺꅵ셁룑냝썄ꅶ뭐ꅵ샀ꥷ
군릺ꅶ꒧뭾깴엜늧덝결곛쏶ꅃ
뉺뷗뭐롧엧ꑗꅁ둎곣ꡳ꫌꧒곉ꥷꪺ룑썄ꕼ뚥걱꣓곝ꅁ ꅵ셁룑냝썄ꅶ
뭐ꅵ샀ꥷ군땥ꅶ꒧뚡ꓱ끟냵ꛦ군릺뭐Ꙟ압꓏ꯤꅁꟳ꣣ꚳ곛쏶꧊ꅃꙐ껉ꅁ
Ꙣ덯꣢뚥걱꒧뚡ꪺ떦늤ꑝ꙳Ꙣꚳ륌듧뭐셕뵫ꙡ녡ꅁ녠녠ꙢꟚ귌ꑀ쏤링룕
셁룑냝썄ꪺꙐ껉ꅁꑷ롧ꑀ쏤Ꙣ뙩ꛦꯤ꿁ꡄ룑썄군릺ꅃ꽓ꝏ걏맯꧳냪꒤뚥
걱ꪺꙕ쏾볆뻇냝썄ꅁ낣ꑆꚳ썄ꗘ룻결깥꧶ꅁꛓꕂ꣣ꚳ썄ꮬ뭐룑ꩫ꥔ꥷꪺ
꽓뷨ꅁꙨ볆Ꙑ쏾ꮬꪺ썄ꗘ뎣라ꓞ뻉ꛜ꥔ꥷ꧎쏾꛼ꪺꝀꩫꅃꑝꙝꚹꅁ룑썄
꫌꿠ꝟ셁룑썄ꗘꪺ띎롱ꅂ썄ꗘꪺ쏾ꮬ뭐룑썄꫌꿠ꝟꚳ껄덳떲꣤꥔ꥷꪺ룑
썄ꓨꩫ꒧뚡ꅁꚳꯜ낪ꪺ쏶셰꧊ꅃ
둎꙰Ꙑꖻ곣ꡳꪺꕄ썄돦꒸ꅇ ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶ ꅁ뻇ꗍ귌ꕵ굮꿠뚶ꝑ
둸뒤썄ꗘꪺꫭ뱸뭐썄띎ꅁ셁룑냝썄ꪺ꒺깥꒧ꯡꅁꦹꦹ꒣믝굮ꓓꙨꯤ꿁꧎
놴꿁ꪺ륌땻ꅁ둎꿠ꯜꟖꙡ뙩ꑀꡂ뙩ꛦ낲덝ꖼꪾ볆ꪺ냊Ꝁꅁ땍ꯡ뙩ꛦꡄ룑
ꖼꪾ볆ꪺꑵꝀꅃ꒣릳낪꒤뚥걱ꪺ썄ꗘ룻결뷆싸ꅂꙨ엜ꕂ돐띳ꅁꝙ꣏룑썄  118
꫌Ɤ살냝썄ꅂ셁룑냝썄꒧ꯡꅁꣃ꒣ꑀꥷ남ꑗ둎ꪾ륄꙰꛳ꡄ룑ꅁ녠녠ꖲ믝
맯썄ꗘ꧒떹뇸ꗳ뫮Ꙙ꧊ꛒ뙱ꅂꝐ쉟ꅁꑾ꿠뙩ꑀꡂ샀ꥷ룑썄ꪺ군릺뭐ꓨꩫꅃ
ꑝꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌뭻결맯냪꒤뻇ꗍꛓꢥꅁ ꅵ셁룑냝썄ꅶ뭐ꅵ샀ꥷ군릺ꅶ
덯꣢귓왛맮엜뚵ꅁ낣ꑆ꣼꣬꣤ꙀꙐꪺ볧Ꙣ멣꧀ꙝ꿀ꅵ룑썄떦늤ꅶ꧒룑쓀
꒧ꕾꅁꑝ라ꚳꑀ뎡ꗷ꣓ꛛ꧳덯꣢꫌꒧뚡ꪺꙀꙐ꣉ꚳꪺ뭾깴엜늧꧒룑쓀ꅁ
꧒ꕈꙢ볒ꚡꪺ귗ꖿꑗꅁ곣ꡳ꫌녎덯꣢귓왛맮엜뚵꒧뭾깴엜늧ꪺ곛쏶꧊쓀
꧱ꅃ
ꛓ볒ꚡ귗ꖿꯡꪺ냑볆꛴군떲ꩇꅁꟚ귌ꕩ땯뉻Ꙣꙕ엜뚵뭐ꙕ깼룴ꪺꙝ
꿀굴닼ꑗꅁ뭐귬볒ꚡ꒧뚡ꡓꚳꓓꑪꪺ깴늧ꅁ궫굮ꪺ꯼볐 RMSEA ꑝ녱귬
ꖻꪺ 0.067 ꑕ궰결 0.057ꅁꕤꓨ귈ꑝꑪ둔ꑕ궰ꛜ 190.70ꅁ
2 /df χ ꭨ녱 2.78
궰결 2.36ꅃꙢ꣤ꖦꪺ떴맯빁끴뙱듺ꪺꫭ뉻ꑗꅁ귗ꖿ볒ꚡꑝ뎣녯꣬ꑰ둔ꪺ
꟯떽ꅃꛜ꧳뱗귈빁끴꯼볐ꪺ뎡ꗷꅁ꒣뫞걏 NFI = 0.99ꅂNNFI = 0.99ꅂCFI 
= 0.99ꅂIFI = 0.99ꅂRFI = 0.98 떥ꅁ곒꣌땍뫻꯹Ꙣ 0.98ꅂ0.99 ꡓꚳꓓꑪ엜
꓆ꅁ돌ꯡꅁ슲껄빁끴꯼볐ꓨ궱귗ꖿ볒ꚡꑝꚳ꧒꟯떽ꅃꕩꢣꅁ볒ꚡ귗ꖿ꒧
ꯡꪺ뻣엩빁끴ꯗ룻귬볒ꚡꫭ뉻결꣎ꅃ땍ꛓꅁ뙩ꛦ볒ꚡ귗ꖿ쇶땍ꚳꝕ꧳볒
ꚡ뻣엩빁끴ꪺ꟯떽ꅁ꛽걏ꝟ꿠ꚳ껄뇀뱳ꅁ빁ꗎ꧳꣤ꖦꪺ볋ꖻ꧎롳엩ꅁꭨ
ꚳꯝ뙩ꑀꡂ띪뚰꣤ꖦꪺ볋ꖻ룪껆뙩ꛦꛒ엧ꅃ  119
ꑇꅂ볒ꚡ깼룴뭐껄ꩇ쏶ꭙ꒧놴끑
†††곣ꡳ꫌껚뻚볒ꚡ냑볆꛴군떲ꩇꅂ깼룴껄ꩇ뙩ꛦ놴끑ꅁꣃ싇ꗑ뙩ꑀꡂ
뭐볆뻇뷒냳ꅂ볆뻇뇐뻇ꅂ볆뻇뻇닟뙩ꛦ덳떲뭐꓏ꯤꅁꕈ룑쓀곣ꡳ볋ꖻ룪
껆꧒ꝥ뉻꒧뉻뙈굉ꯡꪺ띎롱ꅃ
⢤䀩엜뚵꒧곛쏶꧊ꕈ꓎ꙕ엜뚵꒧깼룴껄ꩇ
궺ꗽꅁ둎볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶꧊뙩ꛦ놴끑ꅁꟚ귌ꕩꗑꫭ 㐭㈭ ꒤ꕩ
땯뉻ꅁ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤덯ꑔ귓볧Ꙣ엜뚵뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻
ꪺ곛쏶ꭙ볆꓀ꝏ결 0.88ꅂ0.55 뭐 0.60ꅁꛓ볆뻇놡띎뭐볆뻇ꪾ쏑ꅂ놡띎뭐
룑썄떦늤꒧뚡ꪺ곛쏶꧊ꑝ낪륆 0.61 뭐 0.92ꅁ볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄떦늤ꪺ곛쏶
꧊ꭨ결 0.56ꅁꝙ곣ꡳ꫌꧒곉ꥷꪺ덯ꕼ귓볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꅁꪺ뵔꣣ꚳ낪ꪺ곛
쏶꧊ꅃ
곣ꡳ꫌ꙕꝏ샋엧ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶꅂꅵ볆뻇놡띎ꅶꅂꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ
맯꧳ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶꪺ뱶암껉ꅁ꒣뫞걏ꅵ볆뻇ꪾ쏑ꅶ꧎꫌ꅵ볆뻇놡띎ꅶ
ꕈ꓎ꅵ볆뻇룑썄떦늤ꅶ맯꧳ꅵ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅶꛓꢥꅁꞡꚳ엣뗛ꪺꪽ놵뱶
암껄ꩇꅃꛓ꣤꒤ꅁꑓꕈ볆뻇ꪾ쏑ꪺꪽ놵껄ꩇ귈결돌ꑪꅁꫭꗜ꣤결꧒ꚳ볧
Ꙣ엜뚵럭꒤ꅁ뱶암룑썄ꫭ뉻꒧돌ꕄ굮ꙝ꿀ꅃ덯꣇떲ꩇꑝꙞ삳ꑆ곣ꡳ꒧ꫬ
꧒뒣ꕘ꒧곣ꡳ냝썄ꅁꑝꥉ삳ꑆꓥ쑭룪껆ꅂ뉺뷗쇙ꚳ륌ꕨ뻇꫌귌ꪺ곛쏶곣
ꡳ떲ꩇꅁ뮡ꧺꑆ뻇ꗍꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎⢥嶧璾장춪몰쪾䊺
ꯗꅂ뾳뷬ꅂ믹귈⦡䆥䢤캾장춼욾잸퇃䒵ꚲ꒡䆳ꎷ粼盅咾장춪몼욾잸퇃
ꫭ뉻ꅃ
럭곣ꡳ꫌뻣Ꙙ뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤ꅂ룑썄ꫭ뉻ꅁ
뙩ꛦꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군ꯡ땯뉻⢦点 4-2-1 ꧒ꗜ⦡䆦押튦ꆤꞤ꒡䆳
ꑔ귓볧Ꙣ엜뚵ꅁ꣌땍ꕈ뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ쏑맯꧳꣤룑썄ꫭ뉻ꚳ돌ꑪꪺ뱶암껄
ꩇꅃꙐ껉ꅁ볆뻇ꪾ쏑ꪺꙮ썡뱶암ꑆ꣤볆뻇놡띎ꅁ꣤볆뻇놡띎ꑝ엣뗛ꙡ뱶  120
암ꑆ룑썄떦늤ꅁ뮡ꧺꑆ럭ꑀ귓뻇ꗍꙢ뻇닟냲슦ꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꑗꅁ굙녯
꣬ꑆꚨ둎띐뭐ꛛꭈꓟꅁꑝ라늣ꗍ룻꣎ꪺ뻇닟뾳뷬ꅂ멁ꯗ뭐냊뻷ꅁ꧎꫌ꟳ
꿠엩라볆뻇뻇곬ꖻꢭꪺꗎ덂뭐볆뻇맯귓ꑈ녎꣓ꪺ믹귈ꅁꙝꛓ꣣돆룻ꙮꪺ
놡띎뉻뙈ꅁ뙩ꛓꙢꕌ귌돟앷볆뻇ꅂ볖꧳뵭닟룑볆뻇냝썄ꪺ륌땻꒤ꅁ볧늾
쁱꓆ꙡ빩ꚨꙮꪺ룑썄닟멄ꅂꚳꙮꪺ룑썄떦늤ꅁꟳ뚡놵ꙡ산ꝕ꣤ꚳ껄ꙡ룑
썄볆뻇냝썄ꅁ덯쉉녱ꖻ볒ꚡ료ꅁ볆뻇ꪾ쏑맯룑썄떦늤ꪺ뚡놵껄ꩇꥍ볆뻇
ꪾ쏑맯룑썄놡띎ꪺꪽ놵껄ꩇꅁꕩꕈ녯꣬꛵쏒ꅃ
땍ꛓꅁꙢꖻ곣ꡳ볒ꚡ꧒낲덝ꪺ꧒ꚳ쏶ꭙ꒧꒤ꅁ볆뻇놡띎뭐룑썄떦늤
맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇꅁ꭯엜녯꒣엣뗛ꅁ꣏녯둎뻣엩곣ꡳ볒ꚡꪺ꛴
군ꛓꢥꅁ뎡ꗷ낲덝쏶ꭙꖼ샲녯왛맮룪껆ꪺꓤ꯹ꅁ덯뭐뻇꫌귌ꪺ뉺뷗ꅂ곣
ꡳ꫌귌ꪺ왛쉉ꕈ꓎륌ꕨꪺ곣ꡳ떲ꩇ꛼ꕇ꒣ꓓꑀ교ꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌Ꙣꑕꑀ
귓뎡ꗷ뙩놴끑ꅃ
⢤䜩볋ꖻ룪껆뭐뉺뷗볒ꚡ깴늧꒧놴끑
맯꧳곣ꡳ볋ꖻ룪껆꧒ꝥ뉻ꪺ뉻뙈ꅁꟚ귌ꕩꕈ꙰ꚹ룑쓀ꅇꓱ끟룑썄떦
늤ꛓꢥꅁ뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ쏑걏뱶암룑썄ꫭ뉻ꟳ결ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁ땍ꛓꅁ볆뻇
ꪾ쏑걏ꝟ꿠덺륌룑썄떦늤뙩ꛓ뱶암돌닗ꪺ룑썄ꫭ뉻ꅁꙢꖻ곣ꡳ볋ꖻ룪껆
꒧꒤ꭨꖼ꣼꣬ꓤ꯹ꅁ곣ꡳ꫌ꑝ뇀듺ꅁꕩ꿠Ꙣ냪꒤뚥걱ꅁ볆뻇썄ꗘ곒룻결
슲돦ꅁ룑썄걏ꝟꚨꕜꪺ꽵ꖿ쏶쇤Ꙣ꧳꣤ꗽ돆ꪾ쏑ꪺ보뵭ꯗꅁ뻇ꗍ룑썄떦
늤ꪺꙮ썡ꅁꣃ때ꩫ꽵ꖿ땯ꗍꯜꑪꪺꝀꗎ뭐산ꝕꅁꙝꚹ맯꧳룑ꡍ볆뻇냝썄
뱶암꒣ꑪꅃ덯쉉ꚳꯝꚳ뾳뷬ꪺ곣ꡳ꫌ꅁ끷맯낪꒤ꕈꑗꪺ뻇ꗍ뙩ꛦ곣ꡳꅁ
엧쏒걏ꝟꙢ룻뷆싸ꪺ룑썄륌땻꒧꒤ꅁ룑썄떦늤ꪺ쁵Ꙉꑾ라맯룑썄ꫭ뉻늣
ꗍ쏶쇤꧊ꪺ뱶암ꅃ
ꛓ볒ꚡ꒤ꑝ엣ꗜꅁ뻇ꗍꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꪺꙮ썡ꅁꑝ라뱶암꣤놡띎ꅁ
닅Ꙙꓟ뉺뻇깡꧒뒣꣬ꪺ왛쉉ꅁ뻇닟껉녯꣬ꪺꚨ둎뭐ꚨ꫸걏돌꣎ꪺ냊뻷꣓  121
랽ꅁ땍ꛓꅁ볆뻇ꪾ쏑걏ꝟ꿠덺륌놡띎뙩ꛓ뱶암돌닗ꪺ룑썄ꫭ뉻ꅁꙢꖻ곣
ꡳ볋ꖻ룪껆꒧꒤Ꙑ볋꒣꣼꣬ꓤ꯹ꅃ둎ꑗ굺떲ꩇꅁꑝ꓏삳ꕘ맯덯귓뚥걱ꪺ
뻇ꗍ뭐ꖻ곣ꡳ돦꒸ꛓꢥꅁ볆뻇ꪾ쏑맯꧳꣤걏ꝟ꿠뚶ꝑꅂꚳ껄ꙡ룑ꡍ볆뻇
냝썄ꅁꓱ끟볆뻇놡띎뭐룑썄떦늤떥ꙝ꿀꣓뮡ꅁꟳ걏꣣ꚳ쏶쇤ꛓ궫굮ꪺ뱶
암꧊ꅃ
곣ꡳ꫌ꑝ뙩ꑀꡂ왛맮뻇ꗍ뛱떪ꪺ냝ꣷ꒺깥ꅁ땯뉻덜Ꙩ뻇ꗍ꣤볆뻇ꗽ
돆ꪾ쏑ꯜ깴ꅁꙢ볆뻇룑썄냝ꣷꑝ쎺ꑆꗕꣷꅁꡓꚳꢬ냷ꪺ꿠ꑏ뙩ꛦ룑썄ꪺ
ꑵꝀꅁ엣ꗜꕌ귌걏볆뻇뻇닟ꚨ둎곛럭ꝃ뢨ꪺꑀ롳ꅁ땍ꛓꅁ꣤꒤ꚳ뎡ꗷ뻇
ꗍꅁ꭯Ꙣ룑썄놡띎뭐룑썄떦늤뙱ꫭ녯꣬ꑆ꒤떥꧎낪꓀ꅁ덯꣇뉻뙈ꕩ꿠궰
ꝃꑆ놡띎뭐떦늤맯룑썄ꫭ뉻ꪺ뱶암껄ꩇꅃꙐ껉ꅁ덯ꑝ엣ꗜꕘ덯ꑀ롳ꝃꚨ
둎ꪺ뻇ꗍ꧎덜ꕌ귌꒴맯볆뻇꒴띐꣬ꚳ뾳뷬ꅂꚳ뻇닟냊뻷ꅂꚳ꒣뿹ꪺ뻇닟
놡띎ꅁꑝꙢꑗ뷒꒤꧎륌ꦹꪺ뻇닟뻺땻료ꅁ살녯ꑀ꣇룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ떦늤
ꅁ땍ꛓ꣼궭꧳꿊ꕆꢬ냷ꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꅁꕈ교꧳때ꩫ녎꣤꒣뿹ꪺ놡띎뭐
룑썄떦늤ꅁꚳ껄ꙡ신뒫ꚨ결룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꝕꑏꅃ덯쉉ꙁꚸ꫖ꥷꑆ곣ꡳ
꫌ꪺ뇀뷗ꅁꝙ뻇ꗍꙢ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꪺ뻇닟ꚨꩇꅁ꒣뫞걏뻇ꗍꪺ랧꧀ꪾ쏑
꧎꫌땻Ꟈꪾ쏑ꅁ맯뎣뉠뉠뱶암꣤ꦹꯡ꿠ꝟ뙩ꑀꡂꚳ껄ꙡ뻇닟ꅁ꧎꫌꿠ꝟ
ꚨꕜꙡ룑ꡍ곛쏶볆뻇냝썄ꅃ덯ꑝꥉ삳륌ꕨ덜Ꙩ볆뻇뇐꡼뻇깡녪뷕ꗽ돆ꪾ
쏑ꪺ궫굮꧊ꪺ왛쉉뭐ꢣ룑ꅃ
ꕴꕾꅁ쇶땍Ꙣ륌ꕨ덜Ꙩ뻇꫌귌ꪺ곛쏶곣ꡳ꒤ꅁꞡ꒣곹ꛓꙐꙡ꯼ꕘ뻇
ꗍꪺ뫘뫘뻇닟놡띎ꅁ뷑꙰뻇닟냊뻷ꅂ맯볆뻇ꪺ뾳뷬ꅂ맯볆뻇ꪺ뻇닟멁ꯗ
떥ꅁ뎣라엣뗛ꙡ뱶암뻇ꗍꪺ뻇닟ꚨ둎ꅃ땍ꛓꅁ둎ꖻ곣ꡳ볋ꖻ꧒ꝥ뉻ꕘꪺ
닎군떲ꩇꛓꢥꅁꟚ귌ꕩ뙩ꑀꡂ곝ꕘꅁ덹ꚨ뻇ꗍ꒧놡띎뱶암룑썄ꫭ뉻ꪺ굉
ꯡꅁ꙳Ꙣꕴꑀ귓쏶쇤ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꝙ결뻇ꗍꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꅃꖻ곣ꡳ볒
ꚡ꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑ꕩ뗸결놡띎뭐룑썄ꫭ뉻굉ꯡꪺꙀꙐꙝ꿀ꅁ볆뻇ꪾ쏑Ꙑ껉
엣뗛ꙡ뱶암룑썄ꫭ뉻뭐볆뻇놡띎ꅁ땍ꛓꅁꑝꙝ결볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄ꫭ뉻꒧
뚡ꪺ낪곛쏶꧊ꅁ꣏녯륌ꕨ곣ꡳ꒤땯뉻ꪺ룑썄ꫭ뉻뭐볆뻇놡띎꒧뚡ꪺ곛쏶  122
꧊ꙝꛓ듮깺ꅃ
ꙝꚹ둎ꖻ곣ꡳꪺ닎군떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌ꑝ뇀뷗ꅁ꒧꧒ꕈ륌ꕨꙨ볆ꪺ곣ꡳ
ꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁ뻇ꗍꪺ놡띎라뱶암꣤뻇닟ꚨ둎ꅁꑄ걏ꙝ결덯꣇꣣ꚳꙮꪺ놡
띎ꪺ뻇ꗍ꒧꒤ꅁꕌ귌ꑪꙨ볆ꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꑝ룻꣎ꅁꙝꛓ꿠ꚳꙮꪺ룑썄
ꫭ뉻ꅃꝙ뻇ꗍꪺ놡띎뭐룑썄떦늤ꣃꖼꪽ놵맯볆뻇룑썄ꫭ뉻늣ꗍ뱶암ꅁ꒴
걏꣌뿠꣤볆뻇ꪾ쏑ꪺ쁵Ꙉꑾ꿠꽵ꖿ뱶암룑썄ꫭ뉻꧎뻇띾ꪺꚨ둎ꅃ
ꕈꑗ곣ꡳ떲ꩇ뭐땯뉻ꅁꑝꕒꗷ뮡ꧺꙢ덯뚥걱ꪺ뻇ꗍꅁ꣤맯볆뻇ꪺ놡
띎뭐룑썄떦늤ꖲ믝걛멣Ꙣ뻖ꚳ꡽ꙮꪺ볆뻇ꪾ쏑결냲슦ꑗꅁꑾ꿠뙩ꑀꡂ맯
꣤룑썄ꫭ뉻늣ꗍꚳ껄ꪺ뱶암ꑏꅁꝟꭨ돦ꚳꙮꪺ놡띎뭐ꙮꪺ룑썄떦늤ꅁ굙
꒣꣣돆ꢬ냷ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꗧ때ꩫ뚶ꝑꙡ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ럭Ꟛ귌놴끑뱶암룑
썄ꫭ뉻ꪺ귬ꙝ껉ꅁ꒣꿠ꕵ돦둎놡띎뉻뙈뭐룑썄떦늤끑뷗ꅁꛓꖲ믝Ꙑ껉녎
뻇ꗍ륌ꕨ꧒뻇ꪺꗽ돆ꪾ쏑꿇ꑊꛒ뙱ꅁ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꪺꙮ썡ꅁꑾ걏뚡놵덹
ꚨ놡띎뭐룑썄떦늤라뱶암룑썄ꫭ뉻ꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅁ덯쉉ꑀꪽ결륌ꕨ곛쏶뙱
꓆곣ꡳꑗ꧒ꦿ늤ꛓꖼꕛ궫뗸ꪺꅁꟚ귌Ꙣꛒ뱻뻇ꗍꪺ놡띎뱶암룑썄ꫭ뉻꧎
뻇닟ꫭ뉻ꪺꙐ껉ꅁ꒣삳ꞹꗾꦿ뗸볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꪺ궫굮꧊ꅃ  123
ꑔꅂ떥Ꙑ볒ꚡ꒧꓀꩒뭐룑쓀
Ꙣ떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ곣ꡳ꒤ꅁ꙳Ꙣ꒣Ꙑꪺ SEM 볒ꮬꅁ꣣ꚳ곛Ꙑꪺꮴ
Ꙙꯗꅁ뫙꒧결떥Ꙑ볒ꚡ⢹ꖼ튦ꄩꅁ꣏녯닎군ꑗ곛떥ꪺ볒ꮬꅁ꭯ꚳ꒣
Ꙑꪺ룑쓀ꓨꩫ⢪熬ꅁ 2006)ꅃ끷맯ꚹꅁ뻇꫌귌뒣ꕘ냑볆쑶ꪧꓱ룻떦늤
(parameter comparison)ꅁꯘ쒳곣ꡳ꫌ꕩ뒣ꕘ꣣ꚳ꽓껭뉺뷗띎뉛ꪺꕎꫭ꧊
맯떥볒ꚡꅁꝑꗎ냑볆꛴군ꪺꓱ룻뭐꓀꩒ꅁ곣Ꝑꢺꑀ맯떥볒ꚡ꣣ꚳ룻낪
ꪺ룑쓀ꑏꅃ⢪熬䚡 2006)
⢤䀩귬ꥬ볒ꚡ꒧룑쓀
ꖻ곣ꡳ꒧귬ꥬ볒ꚡꪺ룑쓀뭐삳ꗎꑗꅁꕄ굮닅Ꙙ뭻ꪾꪺ왛쉉ꅁꕈ볆
뻇ꗽ돆ꪾ쏑Ꝁ결ꕘ땯쉉ꅁ덺륌꣤ꓩ뽮ꓫ닖Ꙣ뷒냳ꑗ뻇닟볆뻇ꪺ뫘뫘겡
냊ꕈ꓎놵꣼뗻뙱듺엧ꪺ륌땻럭꒤ꅁ몥몥뎭빩ꑆ꣤맯볆뻇ꪺ뾳뷬뭐믹귈
왛ꅁ꟯엜ꑆ뻇닟냊뻷뭐뻇닟멁ꯗꅁꣃ뚡놵ꭐ꣏뻇ꗍꚳ뾳뷬뻇닟볆뻇ꪾ
쏑ꪺ륌땻꒤ꅁꑝ뎭빩ꑆ꡽ꙮꪺ룑썄닟멄ꅁ뻇닟ꑆꙮꪺ룑썄떦늤ꅃ뙩ꚳ
뱶암꣤룑썄ꫭ뉻ꅃ땍ꛓꅁ둎ꖻ볋ꖻ룪껆꧒녯꒧꛴군떲ꩇꑝ엣ꗜꅁꙢ뻣
귓볒ꚡ럭꒤ꅁ뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꪺꚨꩇꅁꑾ걏돌ꯡ뱶암꣤룑썄ꫭ
뉻ꪺ돌궫굮ꪺ귬ꙝꅃꑀ귓뻇ꗍ때뷗꣣ꚳꙨꙮꪺ놡띎ꅁ꧎꫌꣣돆Ꙩ꣎ꪺ
룑썄떦늤ꅁ뎣ꖲ믝Ꙣꚳ싗둉ꛓ보뵭ꪺ볆뻇ꪾ쏑꒧ꑕꅁꑾꚳ뿬ꩫ뚶ꝑꙡ
룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃꝟꭨ돦ꚳ꡽ꙮꪺ놡띎뭐떦늤ꅁ맯볆뻇ꪾ쏑ꑀ슬꒣덱ꪺ
뻇ꗍꅁꗧ때ꩫꚨꕜꙡ룑ꡍꙕ쏾ꮬ볆뻇냝썄ꅃ
†⢤䜩떥Ꙑ볒ꚡ꒧놴끑
ꛓ둎곣ꡳ꫌꧒ꯘ멣ꪺ귬ꥬ곣ꡳ볒ꚡꛓꢥꅁꕩ뒣ꕘꕴꑀ귓떥Ꙑ볒ꚡ
⢦点 4-6-1 ꧒ꗜ⦡䆱亼욾잱ꆷ亵䂬낼튦ꆤꞥ约嶼担?딨ꛛ엜뚵⦡
낣ꑆꪽ놵뱶암룑썄ꫭ뉻ꅁꣃ덺륌볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄떦늤뚡놵뱶암룑썄ꫭ  124
뉻ꅃꙝꚹꅁ둎ꚹ떥Ꙑ볒ꚡ꣓곝ꅁ볆뻇ꪾ쏑ꕩ뗸결볆뻇놡띎뱶암룑썄ꫭ
뉻꒧꒤꒶엜뚵ꅁ뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎꒣ꪽ놵뱶암룑썄ꫭ뉻ꅁꛓ걏덺륌볆뻇
ꪾ쏑뚡놵뱶암룑썄ꫭ뉻ꅃꙐ껉ꅁ놡띎ꑝ덺륌룑썄떦늤뚡놵뱶암룑썄ꫭ
뉻ꅃ
Ꙣꚹ떥Ꙑ볒ꚡꪺ룑쓀ꑗꅁꓱ룻닅Ꙙꑀ꿫ꓟ뉺뻇ꪺ뉺뷗뭐왛쉉ꅁꕈ
뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎Ꝁ결ꕘ땯쉉ꅁ럭뻇ꗍ녎꣤륌ꕨ뻇닟볆뻇ꅂ룑볆뻇냝썄
꧒닖뽮ꪺ롧엧뭐놡띎ꅁ녡ꑊ볆뻇뷒냳껉ꅁꚹ껉놡띎ꙮꪺ뻇ꗍꅁ늣ꗍ룻
ꙮꪺ뻇닟띎쑀ꅂ뻇닟멁ꯗ뭐뻇닟냊뻷ꅁ뙩ꛓ꿠ꚳ껄뻇ꙮꙕ볆뻇돦꒸꒤
ꪺ냲슦돆ꪾ쏑ꅁ땍ꯡꅁ덺륌볆뻇ꪾ쏑ꪺ닖뽮ꅁ뙩ꛓꚳ껄ꙡ녪꓆룑썄꿠
ꑏꅁꛓꚳ룻ꙮꪺ룑썄ꫭ뉻ꅃꙐ껉ꅁꙢ뻇ꗍꚳ뾳뷬ꅂꚳ냊뻷냑뭐뻇닟볆
뻇ꪾ쏑ꅂ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ륌땻꒤ꅁꑝ뎭빩ꑆ꡽ꙮꪺ룑썄닟멄ꅁ뻇닟ꑆ
ꙮꪺ룑썄떦늤ꅁ뙩ꛓ뚡놵ꙡꚳꝕ꧳룑썄겡냊ꪺ뙩ꛦꅁ돌ꯡ뱶암꣤룑썄
ꫭ뉻ꅃ
땍ꛓꅁ냑볆꛴군ꪺ떲ꩇꅁ뭐귬ꥬ볒ꚡ쏾꛼ꪺ놡ꩰꅁꝙ볆뻇놡띎맯
꧳룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇꅁꙐ볋꣼꣬볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄ꫭ뉻ꪺ낪곛쏶뱶암
ꅁꖼ륆엣뗛ꅁꛓ룑썄떦늤맯꧳룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇꑝꖼ륆엣뗛⢦点
4-6-1 ꧒ꗜꅁꙁꚸ뮡ꧺꑆꖻ곣ꡳ꒤ꪺ왛 쉉ꅇ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꑾ걏뱶암룑썄
ꫭ뉻ꪺꕄꙝꅁꗺꚳꙮꪺ볆뻇놡띎굙때꡽ꙮꪺ곛쏶ꗽ돆ꪾ쏑ꅁ꒴때ꩫꚳ
껄룑썄ꅃꙐ껉ꅁ둎ꖻ볋ꖻꪺ꒤뻇ꗍꕈ꓎ꚹ뚥걱룻결슲돦ꪺ볆뻇냝썄ꛓ
ꢥꅁ룑썄떦늤맯꧳꿠ꝟꚨꕜ룑썄꒧뚡ꣃ때ꓓꑪꪺꪽ놵뱶암ꑏꅃ
ꙝꚹꅁ꒣뫞곣ꡳ꫌맯뒣ꕘꪺꫬꥬ곣ꡳ볒ꚡ꧎꫌떥Ꙑ볒ꚡꅁꞡ꿠닅
Ꙙ뉺뷗뭐롧엧ꅁꙐ껉꣣ꚳ곛Ꙑꪺ빁끴ꯗꅁꙢ볒ꮬꪺ룑쓀ꑗ뛈꣌꒣Ꙑꪺ
왛쉉뭐뉺뷗꓁ꑊꅃꛜ꧳뿯뻜ꢺꑀ볒ꚡ룻꿠꣣룑쓀꧊ꅁꭨ뫝뿠얪꫌꧎ꯡ
쑾곣ꡳ꫌꧒꫃꯹ꪺ뻇닟왛ꅁꕈꝀ결뿯뻜ꪺ꣌둠ꅃ  125
 
1 X ꅇ랧꧀ꪾ쏑ꅁ  2 X ꅇ땻Ꟈꪾ쏑ꅁ 
1 Y ꅇ뾳뷬뭐멁ꯗꅁ  2 Y ꅇ볆뻇믹귈ꅁ  3 Y ꅇ냊뻷ꅁ 
4 Y ꅇ셁룑냝썄ꅁ 5 Y ꅇ샀ꥷ군릺ꅁ 6 Y ꅇ냵ꛦ군릺ꅁ 7 Y ꅇꙞ압꓏ꯤ
8 Y ꅂ 9 Y ꅂ 10 Y ꅂ 11 Y ꅂ 12 Y ꅂ 13 Y ꅇ볆뻇냝썄
맏 4-5-1ꅇ떥Ꙑ볒ꚡ꒧볐럇꓆깼룴ꭙ볆맏
ꍢ㌠
ꍢ㈠ ꍢㄠ ††ꍩㄠ
X1 X2 X3 Y1  Y2  Y3 Y4 Y5 Y6
Y7 Y10 Y9  Y8 Y11 Y12
0.63 
0.15 
0.22 
 
0.38 
 
0.13 
 
0.27 
 
0.17 
 
0.15 
 
0.25 
 
0.27 
 
0.25 
 
0.35 
0.18  0.16 0.13 0.10 0.15
0.81  0.17 
-0.06 
0.61  0.92 
0.86  0.79  0.93  0.86  0.91  0.92  0.87 
0.91  0.92 0.93 0.95 0.92 0.93
0.86  0.81 
0.14
0.09  126
ꕼꅂ곣ꡳꑵ꣣꒧놴끑
⢤䀩곣ꡳ냝ꣷ뭐뙱ꫭ
ꖻ곣ꡳ꒧ꕼꗷ뙱ꫭꅁ곒결곣ꡳ꫌냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭룪껆꧒덝군ꅁ륌ꕨꪺ
곣ꡳ럭꒤ꅁꣃꖼ뒿ꚳ뻇꫌덝군륌ꅵ룑썄떦늤ꅶꓨ궱ꪺ뙱ꫭ뭐ꑵ꣣ꅁ곣ꡳ
꫌ꑀ꿫뎣걏덺륌뷨꓆곣ꡳꪺꓨꚡꅁ뉠ꑊꑆ룑ꅂ왛맮냑뭐꫌ꪺ룑썄뻺땻ꅁ
뙩ꛦ뗻ꥷꅂ꓀꩒뻇ꗍ룑썄떦늤ꪺꙮ썡놡꟎ꅃ꣤쁵쉉걏꿠꽵ꖿ뉠ꑊꡃ귓뚥
걱ꅁꑆ룑ꡃꑀ귓뻇ꗍꪺ룑썄ꯤ뫻ꅁꑆ룑뭐꣤룑썄떦늤ꪺ륂ꗎ뭐ꫭ뉻ꅃ꿊
쉉ꭨ걏꣼꣬듺엧썄ꗘ꧒뱶암ꅁ륊꣬슲돦썄ꗘ껉ꅁ뻇ꗍ꿠뮴꧶Ꙟ떪ꅁꟚ귌
쏸ꕈ곝ꕘ뻇ꗍ룑썄ꪺ꓏삳ꅁ꧎꫌깥꧶뭾ꕈ결뻇ꗍꪺ룑썄떦늤꣎ꅁ곛꓏ꪺ
ꅁ럭뻇ꗍ륊꣬쏸썄껉ꅁꝙ꣏ꕌ꣣ꚳ꡽ꙮꪺ룑썄떦늤ꅁ꧎꫌ꕌꪾ륄꙰꛳뮲
ꝕ룑썄볆뻇냝썄ꪺꙕ뫘ꓨ끷뭐룑썄꟞ꖩꅁ꛽꒴꣼궭꧳썄ꗘꪺ쏸ꯗꛓ때녱
땯뒧ꅃ
ꙝꚹꅁꖻ곣ꡳ꒧꒤뇄꣺ 쉉뙱ꫭꪺꓨꚡꅁꗑ냑뭐꫌끷맯ꡃ뚵룑썄떦
늤뭐룑썄ꓨ끷ꅁꛛ뎯꣤ꖭ녠Ꙣ룑볆뻇썄ꗘꪺ륌땻꒤ꪺ꣏ꗎ놡꟎뭐닟멄ꅁ
쁵쉉걏꿠꽵ꖿ듺뙱ꕘ뻇ꗍ걏ꝟ살녯ꅂ꧎꫌Ꙣ룑썄ꪺ륌땻꒤걏ꝟ닟멄꣏ꗎ
곛쏶룑썄떦늤ꓨ끷ꅃ땍ꛓꅁ덺륌ꛛ뎯뙱ꫭꪺꓨꚡ뗻ꥷ꓀볆ꅁ룻깥꧶꣼뻇
ꗍꛛꟚꕄ왛ꙝ꿀뭐떪썄뛉Ꙗ꧒뱶암ꅃ
₦抸퇃䒵ꚲ꒬??䒪몿䒻傤샃ﺤ垡䆥䒭溬侮? Polya ꪺ곛쏶뉺
뷗ꅁꕈ꓎꣤ꖦ뻇꫌ꪺꯘ쒳ꛓ덝군ꅁ곣ꡳ꫌ꣃ뇄꣺녍깡껄ꯗꅁ뿔뷐뇐뇂ꕈ
꓎뇐뻇뉻돵ꪺ뇐깶떹꒩ꯘ쒳ꕈ꣑귗ꖿꅁꣃꯘꗟ냏ꝏ껄ꯗꅁ녎룕썄ꖴ뒲ꅁ
ꙁꗑ녍깡뙩ꛦ꓀쏾ꅁꣃ녱꒤ꕨ낣꓀쏾뭐썄띎꒣뉍뭐꒣꣎ꪺ룕썄ꅃ걉듺ꯡ
ꅁ곣ꡳ꫌ꑝ뇄꣺엧쏒ꚡꙝ꿀꓀꩒ꅁ끷맯룑썄떦늤ꚹꑀ듺뙱볒ꚡ꒧ꭈꯗ뭐
껄ꯗ뙩ꛦꛒ엧ꅁ 귓왛맮꯼볐곒ꚳ냷 ꑪꪺꙝ꿀굴닼귈ꅁꑝ꣣ꚳ꡽ꙮꪺ귓
ꝏꭈꯗꅂ닕Ꙙꭈꯗ뭐ꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱ꅃ땍ꛓꅁ곣ꡳ꫌ꑝ땯뉻ꚹ듺뙱볒ꚡ
ꪺ빁끴ꯗꚳꯝ꟯떽ꅁ뎡ꗷ귗ꖿ꯼볐륌ꑪꅃ  127
놴ꡳ꣤귬ꙝ땯뉻ꅁꙢꓥ쑭ꑗꅁ셁룑냝썄뭐샀ꥷ군땥꓀쓝꧳꣢귓꒣Ꙑ
룑썄뚥걱ꅁ땍ꛓꅁ럭삳ꗎ꧳뻇ꗍ귌맪믚룑ꡍ냝썄껉ꅁꭨꕩ꿠ꙝ결ꑀ꿫냪
꒤뚥걱ꪺ볆뻇썄ꗘ룻결슲돦ꕂ돦꿂ꅁꛓ꣏녯덯꣢귓뚥걱꒤ꪺ룑썄떦늤꧊
뷨륌꧳륰Ꙑꅁꙝꚹ끷맯곣ꡳ뙱ꫭ룕썄ꪺ꓀쏾ꛓꢥꅁ귈녯ꖼ꣓곣ꡳ꫌ꙁꕛ
ꕈ꟯뙩뭐귗ꖿꅃꙐ껉ꅁ럭곣ꡳ꫌링룕Ꝓ낣꣤꒤ꑀ귓왛맮엜뚵꧎녎꣢귓엜
뚵Ꙙ꣖껉ꅁ맯뻣엩빁끴ꯗꚳꯜꑪꪺ꟯떽ꅁꕩꢣ왛맮꯼볐ꪺ곉ꥷꕈ꓎곣ꡳ
ꑵ꣣ꪺꭾ뷨ꅁꪺ뵔꒴ꚳ꟯뙩ꪺ꫅뚡ꅃ땍ꛓꝒ낣꧎Ꙙ꣖ꪺꓨꚡ뭐뉺뷗꒺깥
꒣닅ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌뛈Ꙣ귗ꖿ볒ꚡ꒤ꅁ링룕녎꣤듺뙱뭾깴꒧곛쏶꧊쓀꧱ꅁ
ꕈ꟯뙩뻣엩볒ꚡ꒧빁끴ꅃ
††₦䆨ꅁ쏶꧳듺 뙱뻇ꗍ룑썄ꫭ뉻ꪺ볆뻇냝썄뎡ꗷꅁꗑ꧳Ꙣ륷듺껉ꅁꑷ
껚뻚쏸ꯗ뭐얲ꝏꯗ꓀꩒ꅁꝒꕨꑆ뎡ꗷ륌꧳셽쏸ꪺ썄ꗘꅁꕵ꽤ꑕ 귓볆뻇
냝썄Ꝁ결ꖻ볧Ꙣ엜뚵ꪺ왛맮꯼볐ꅃꙝꚹꅁꙢꖿꚡ듺엧껉ꅁ꒣ꓖ뻇ꗍ뚶ꝑ
녯꣬ꯜ낪ꪺ꓀볆ꅁ땍ꛓꑝꚳ꒣ꓖ뻇ꗍ걏둘ꕇꞹꗾ꒣ꪾ꙰꛳냊떧룑썄ꅁꙝ
ꛓꝥ뉻ꕘ꣢랥꓆ꪺꫭ뉻ꅁ덯쇶뭐ꑀ꿫맪믚뇐뻇뉻돵꒤볆뻇ꚨ셚ꪺ싹깰뉻
뙈곛닅ꅁ꛽ꑝ귈녯ꦹꯡ곣ꡳ꫌Ꙣ뿯썄ꪺ륌땻꒤ꅁꕛꕈ뉠ꯤ뭐꟯뙩ꅃ
Ꙣꚹ듺뙱볒ꚡ꒧엧쏒꧊ꙝ꿀꓀꩒ꛒ엧ꑗꅁ엣ꗜꕘ 귓꯼볐뎣꣣ꚳ곛
럭낪ꪺꙝ꿀굴닼뙱ꅁ뎣꿠ꚳꑀ교ꙡ꓏삳뻇ꗍꪺ룑썄꿠ꑏꅁꙐ껉뻣엩듺뙱
볒ꚡ꒧빁끴꯼볐ꑝꚳ꡽ꙮꪺꫭ뉻ꅃ꛽걏ꅁ곣ꡳ꫌뇄ꗎꑀ귓썄ꗘ럭Ꝁꑀ귓
왛맮꯼볐ꪺꓨꚡꅁ낣ꑆ깥꧶꣏녯곣ꡳ룪껆꓀끴ꪺ녠멁꧊꒣꣎ꅁꑝ엣녯꯼
볐륌돑ꅂꙨ빬ꪺ놡꟎ꅁꙝꚹꅁꯡ쓲곣ꡳ꫌Ꙣꙕ돦꒸꒧꒤볆뻇냝썄ꪺ꓀쏾
ꑗꅁꕩꙁ냑ꛒ꣤ꖦ곛쏶ꓥ쑭ꅁ꣏꓀쏾ꟳꕛꧺ뵔ꅃ
끷맯볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꪺ뎡ꗷ ꅁ 곣ꡳ꫌궺ꗽ껚뻚 Bloom 귗굱ꪩꪺ뉺뷗ꕈ
꓎ꩌꕀ뗘ꅂ빇뾷꙰(2001)꒧곛쏶곣ꡳꅁ녎왛맮엜뚵꓀결랧꧀ꪾ쏑뭐떦늤
ꪾ쏑ꅁꣃ껚뻚뷒ꖻ뭐뇐깶ꓢꕕꅁ뮲ꕈ룪뉠뇐깶ꪺ띎ꢣ뙩ꛦ곣ꡳ냝ꣷ꒧덝
군ꅁꣃ뇄ꕈ꒺깥꓀꩒껄ꯗ뭐녍깡뗻ꥷ껄ꯗꅃꙁ꣌뻚륷룕떲ꩇꅁ샋엧냝ꣷ
ꪺ꒺뎡ꑀ교꧊ꭈꯗꅃ낣엣ꗜꕘ덯꣢귓뙱ꫭ뎣꣣ꚳ꒣뿹ꪺꭈꯗ뭐껄ꯗ꒧ꕾ  128
ꅁ녱곣ꡳ볒ꚡ꒧냑볆꛴군떲ꩇ꣓곝ꅁꙕ왛맮꯼볐ꑝ뎣꣣ꚳ낪ꪺꙝ꿀굴닼
(Loading)ꅁꕎꫭ결꒣뿹ꪺ꯼볐ꅃ땍ꛓꅁꖻ듺뙱볒ꚡꕵꚳ꣢귓왛맮엜뚵ꅁ
ꙝꚹ때ꩫ덺륌엧쏒꧊ꙝ꿀꓀꩒ꅁꕛꕈꑆ룑뻣엩듺뙱볒ꚡꪺꭾ뷨ꅃ
†₳첫ꅁ볆뻇놡띎뙱ꫭꙐ볋결곣ꡳ꫌냑ꛒ곛쏶ꓥ쑭뭐곛쏶곣ꡳ냝ꣷ덝
군ꛓꚨꅃ궺ꗽꅁ곣ꡳ꫌덺륌륷룕ꕈ꓀꩒ꅂ샋엧뙱ꫭ꒺뎡ꑀ교꧊ꭈꯗꅃꙁ
꫌ꅁꖻ뙱ꫭ낣뇄꣺꒺깥껄ꯗ뭐녍깡껄ꯗ꒧ꕾꅁ곣ꡳ꫌ꣃ뇄ꗎ녍깡냏ꝏ껄
ꯗꅁ녎룕썄ꖴ뒲ꅁꗑ녍깡뙩ꛦ꓀쏾ꅁꙁ녱꒤ꕨ낣꓀쏾뭐썄띎꒣뉍뭐꒣꣎
ꪺ냝썄ꅁ꟯꡽냝ꣷꅃꙐ껉ꅁ껚뻚볋ꖻ냑볆꛴군떲ꩇꅁꙢ듺뙱볒ꚡꪺ엧쏒
ꚡꙝ꿀꓀꩒ꛒ엧ꑗꅁꟚ귌ꕩ땯뉻ꅵ볆뻇놡띎ꅶꪺ듺뙱볒ꚡ뎡ꗷꅁꙢꙕ귓
빁끴꯼볐ꑗꅁ뎣ꚳ꒣뿹ꪺꫭ뉻ꅁꝙ곣ꡳ꫌꧒곉ꥷꪺ덯ꑔ귓왛맮꯼볐ꕈ꓎
곣ꡳꑵ꣣ꅁ곒꿠ꚳ껄ꙡ꓏삳ꅂ룑쓀룓볧Ꙣ엜뚵ꅃ
⢤䜩뻣엩곣ꡳꑵ꣣뭐듺엧ꓨꚡꙁ놴끑
녱왛맮엜뚵꒧곛쏶ꭙ볆ꫭ꒤꙰ꫭ 4-3-2꧒ꗜꅁꟚ귌ꕩꕈ땯뉻ꅁ둎Ꙩ
뚵꽓뷨ⴠꙨ뚵ꓨꩫ꓀꩒(MTMM)ꪺꢤꯗ꣓곝ꅁꖻ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꅁ맯삳꧳Ꙑ
ꑀ귓볧Ꙣ엜뚵ꪺ꧒ꚳ왛맮엜뚵ꅁ뎣꣣ꚳ룻낪ꪺ곛쏶꧊ꅁꛓ맯삳꧳꒣Ꙑ볧
Ꙣ엜뚵꒧왛맮엜뚵꒧뚡ꭨꚳ곛맯룻ꝃꪺ곛쏶꧊ꅃꕴꕾꅁꙐ볋결 5쉉뙱ꫭ
꟎ꚡꪺ놡띎뙱ꫭ뭐룑썄떦늤뙱ꫭ꒧ꙕ왛맮엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶꧊룻낪ꅁꙐ결
꿈떧듺엧ꓨꚡꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇룑썄냝ꣷ꒧ꙕ왛맮엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶꧊ꑝ
룻낪ꅃꛓ꓀쓝꧳덯꣢쏾꒣Ꙑ곣ꡳꑵ꣣ꪺ왛맮엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶꧊ꭨ곛맯룻
ꝃꅃ덯ꑝ엣ꗜꙢꖻ곣ꡳ왛맮엜뚵꒧곣ꡳꑵ꣣ꑗꅁ꣣ꚳꙨ뚵꽓뷨ⶦ梶떤
ꩫ꒧뚡ꪺ냏ꝏ껄ꯗ(discriminate validity)ꅃ
ꖻ곣ꡳ볒ꚡꪺ엜뚵꒧꒤ꅁ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅂ볆뻇놡띎뭐룑
썄떦늤꒧뚡꣣ꚳ랥낪ꪺ곛쏶꧊⢤삧侬 0.88 뭐 0.92)ꅁ낣ꑆꕎꫭ볋ꖻ롧엧
룪껆꓏삳ꕘ뉺뷗볒ꚡ꒤ꅁ꧒곉ꥷꪺꙕ귓볧Ꙣ엜뚵꒧뚡꣣ꚳ낪껄ꩇ뭐낪ꯗ  129
ꪺ곛쏶꧊ꅁ꫖ꥷꑆ뉺뷗ꓥ쑭ꕈ꓎륌ꕨ곣ꡳꪺ곛쏶ꚨꩇ꒧ꕾꅁꑝꕩ꿠ꙝꚹ
덹ꚨꙨ꒸Ꙁ뵵꧊ꪺ냝썄ꅃ
놴ꡳ귬ꙝꅁꕩ꿠걏ꗑ꧳곣ꡳꑵ꣣ꪺꙐ뷨꧊ꕈ꓎듺뙱껉뚡ꙷ뇆ꓨꚡ꧒
교ꅃꙢ곣ꡳ꫌꧒덝군꒧곣ꡳꑵ꣣럭꒤ꅁ볆뻇놡띎뙱ꫭ뭐룑썄떦늤뙱ꫭꅁ
곒걏쓝꧳ 쉉뙱ꫭꪺꮬꚡꅃ뉺뷗ꑗꅁ뇄ꗎ곛Ꙑꓨꩫꅂ곛Ꙑꮬꚡꪺ곣ꡳꑵ
꣣꧒녯꒧듺뙱떲ꩇꅁꖻ깥꧶ꚳ룻낪ꪺ곛쏶ꅃꣃꕂꅁ덯꣢ꗷ뙱ꫭ뎣걏ꙢꙐ
ꑀ론뷒꒺뙩ꛦ걉듺ꅁ꧒ꕈꅁ곣ꡳ꫌ꑝ뇀듺ꅁ냲꧳듺엧ꑵ꣣ꪺꙐ뷨꧊뭐듺
엧껉뚡Ꙑ껉ꅁꕩ꿠뻉교뾱뗈ꑆ뻇ꗍꙢꝀ떪껉ꪺ꓏삳뛉Ꙗ(response set)  냝
썄ꅃ꣒꙰ꅇꙢ룑썄놡띎뙱ꫭ꒤닟멄라뛱뿯낪꓀ꪺ뻇ꗍꅁꑝ깥꧶Ꙣ룑썄떦
늤뙱ꫭꑗ뛱뿯낪꓀ꅁ꓏꒧ꗧ땍ꅃꑝꙝꚹꅁꙢ때꟎꒧꒤뱗녪ꣃꕛꚨꑆ덯꣢
귓볧Ꙣ엜뚵귬ꖻꑷ롧ꯜ낪ꪺ곛쏶꧊ꅁ꣏녯곣ꡳ볒ꚡ꒤볆뻇놡띎뭐룑썄떦
늤ꪺ곛쏶ꭙ볆ꅁ낪륆 0.92ꅃꛓ룑썄ꫭ뉻뭐볆뻇ꪾ쏑꒧뚡ꑝꚳ낪륆 0.88 ꪺ
곛쏶ꭙ볆ꅃ덯ꕩ꿠걏덹ꚨꖻ볒ꚡꪺ냑볆꛴군떲ꩇ꒤ꅁ뎡ꗷ깼룴껄ꩇ귈꣼
꣬꟭꣮ꅁꛓꖼ륆엣뗛ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ
뫮Ꙙꛓ뷗ꅁ껚뻚냑볆꛴군뭐볒ꚡ뗻얲ꪺ떲ꩇꅁ곣ꡳ꫌꧒뒣ꕘ꒧ꅵ꒤
뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻꒧닎Ꙙ볒ꚡꅶ ꅁ₨뎨
ꙮꪺ뻣엩빁끴ꯗ뭐꒣뿹ꪺ꒺Ꙣ떲멣껄ꯗ뭐ꭈꯗꅁ꿠ꚳ껄ꙡꗎꕈ룑쓀뱶암
꒤뻇ꗍ룑썄ꫭ뉻꒧곛쏶ꙝ꿀뭐뉻뙈ꅃ
맯꧳ꖻ곣ꡳ볋ꖻꪺ뻇ꗍꛓꢥꅁꟚ귌ꑝ땯뉻볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑걏뱶암룑썄
ꫭ뉻ꪺ돌ꕄ굮ꙝ꿀ꅁ뻇ꗍꪺ놡띎ꑝ라뱶암꣤Ꙣ뷒냳ꑗ뭐Ꙣ룑썄륌땻꒤꧒
뻇닟ꅂ꧒냶빩ꪺ룑썄떦늤ꅁꙢ닎Ꙙ볒ꚡ꒧꒤ꅁ뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎뭐룑썄떦
늤맯꧳룑썄ꫭ뉻ꪺ뱶암ꅁꭨꙝ볆뻇ꪾ쏑맯룑썄ꫭ뉻ꪺ낪곛쏶ꅁꛓ꒣ꙁ엣
뗛ꅁ덯ꑝ엣ꗜꕘꅁ돦ꚳꙮꪺ놡띎뭐꡽ꙮꪺ룑썄떦늤ꖼꖲꪽ놵둎꿠산ꝕꚨ
ꕜ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅁ꒴믝ꯘꗟꙢ꡽ꙮꪺ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑결냲슦ꪺ뇸ꗳꑗꅃ
ꛜ꧳볒ꚡ꒤ꙕ왛맮꯼볐엜뚵꒧곉ꥷꅁꕈ꓎듺엧ꑵ꣣ꪺ땯깩ꥍ듺엧  130
ꓨꚡꑗꅁ꒴ꚳ뙩ꑀꡂ꟯떽ꪺ꫅뚡ꅃ돌ꯡꅁꖻ볒ꚡ꧒ꝥ뉻ꪺ뉻뙈ꕈ꓎곣
ꡳ꫌ꪺ뇀뷗ꅁ걏ꝟ꿠ꚳ껄ꙡ쏾뇀ꛜ뻣귓ꗀ롳엩ꅁ꧎꫌빁ꗎ꧳꣤ꖦꪺ롳
엩ꅁꭨ꣼궭꧳곣ꡳ롧뙏뭐ꪫꑏ꒧꒣ꢬꅁ때ꩫꙢꖻ곣ꡳ꒧꒤ꙁꕛꕈ놴끑ꅁ
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닄꒭뎹†떲뷗뭐ꯘ쒳
†††
††ꖻ곣ꡳꕄ굮끷맯ꕸ왗ꙡ냏냪꒤뻇ꗍꪺ볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅁ뙩ꛦ뷕걤꓀꩒ꅁ
ꚮꙢ셁룑ꣃ놴끑볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ볆뻇룑썄떦늤떥ꙝ꿀맯꧳뻇ꗍ룑썄
ꫭ뉻꒧뱶암ꅃ궺ꗽꅁ곣ꡳ꫌껚뻚곛쏶ꓥ쑭ꕈ꓎맯꧳륌ꕨ곣ꡳ떲ꩇ꒧놴끑ꅁ
ꯘꗟ뉺뷗볒ꚡꅁꙁ끷맯ꖻ곣ꡳ꒧왛맮엜뚵ꅁ덝군ꕼꗷ곣ꡳ냝ꣷ뭐뙱ꫭꅁꣃ
뿯꣺곣ꡳ볋ꖻꅁ뙩ꛦ룪껆ꪺ띪뚰ꅃꣃ녎꧒녯꒧왛맮룪껆닎뻣ꅁꕈ떲멣ꓨ땻
볒ꚡꪺꓨꩫ뙩ꛦ꓀꩒뭐덂뉺ꅁ덺륌맪뱸룪껆엧쏒ꖻ곣ꡳ볒ꚡꅃ돌ꯡꅁ녎곣
ꡳ꒤꒧궫굮땯뉻쉫꿇ꅂ뻣뉺ꚨ떲뷗ꅁꣃ뒣ꕘꖻ곣ꡳ꒧궭꣮뭐ꯘ쒳ꅁꕈ꣑볆
뻇뷒땻ꅂ볆뻇뇐깶뇐뻇ꕈ꓎ꯡ쓲곣ꡳ꫌꒧냑ꛒꅃ
닄ꑀ론€玵늽휠
ꑀꅂ곣ꡳ볒ꚡ꒧ꭾ뷨
곣ꡳ꫌꧒뒣ꕘ꒧ꅵ꒤뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻
닎Ꙙ볒ꚡꅶ ꅁ뭐ꖻ곣ꡳ꒧볋ꖻ룪껆꒧뚡꣣ꚳ꒣뿹ꪺ빁끴ꯗꅃꙢ뻣엩빁끴ꯗ
ꛒ엧꒧ꛒ엧ꑗꅁꞡ륆꣬꡽ꙮ꧎ꕩ놵꣼ꪺ꫹쉥ꅁ엣ꗜꖻ뉺뷗볒ꚡꕩꚳ껄ꙡ룑
쓀볋ꖻ왛맮룪껆꒧뚡ꪺ쏶ꭙ뭐뉻뙈ꅂꙐ껉ꑝꚳ꒣뿹ꪺ슲껄꧊ꅃ
ꛜ꧳꒺Ꙣ떲멣ꓨ궱ꪺꛒ엧ꑗꅁꙕ귓듺뙱볒ꚡꪺ왛맮꯼볐뎣꣣ꚳ꡽ꙮꪺ
닕Ꙙꭈꯗ뭐꡽ꙮꪺꖭꞡ엜늧ꧢ꣺뙱ꅁꫭꗜꖻ곣ꡳ꒤ꪺ왛맮꯼볐곒꿠ꚳ껄ꛓ
ꑀ교ꙡ꓏삳ꕼ귓볧Ꙣ멣꧀ꅁꛓ볧Ꙣ엜뚵ꑝ꣣ꚳ꡽ꙮꪺꭈꯗ뭐룑쓀ꑏꅃ
땍ꛓ볒ꚡ럭꒤ꅁ뎡ꗷ귗ꖿ꯼볐귈뭐득깴귈ꖼ륆뉺띑ꅃ뎡ꗷ엜뚵꒧뚡ꪺ
곛쏶꧊ꑝꓓ낪ꅁꙝꚹꅁ꒣뫞Ꙣ볒ꚡ뭐엜뚵ꪺ곉ꥷꓨ궱ꅁ꧎꫌둎곣ꡳ꫌꧒덝
군꒧듺엧뙱ꫭ뭐냝ꣷꪺꭾ뷨뭐듺엧ꓨꚡꑗꅁ곒ꚳꙁ꟯뙩ꪺ꫅뚡ꅃꛜ꧳ꖻ곣
ꡳ볒ꚡ걏ꝟ꿠ꚳ껄덱ꭨ꓆ꅁ뇀뱳ꛜ꣤ꖦ롳엩ꅁꭨꚳꯝꯡ쓲꣤ꖦ곣ꡳ꫌ꅁ덺
륌꣤ꖦ왛맮룪껆뙩ꛦ엧쏒ꅃ  132
ꑇꅂ볆뻇ꪾ쏑ꅂ볆뻇놡띎ꅂ룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻떥엜뚵꒧뚡ꪺ쏶ꭙ
둎ꖻ곣ꡳ볒ꚡ뭐곣ꡳ볋ꖻꛓꢥꅁꕼ귓볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ껄ꩇ쏶ꭙ꙰ꑕꅇ
ㄮ뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ쏑ꖿꙖꛓ엣뗛ꙡ뱶암볆뻇룑썄ꫭ뉻ꅃ
㈮뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ쏑ꖿꙖꛓ엣뗛ꙡ뱶암볆뻇놡띎ꅃ
㌮뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎ꖿꙖꛓ엣뗛ꙡ뱶암꣤볆뻇썄룑떦늤ꅃ
㐮뻇ꗍꪺ볆뻇놡띎뭐볆뻇룑썄떦늤맯볆뻇룑썄ꫭ뉻ꪺꪽ놵껄ꩇ
ꖼ샲녯닎군ꑗꪺꓤ꯹ꅃ
ꛓ곣ꡳ꒤ꑝ땯뉻ꅁ쇶땍ꕼ귓볧Ꙣ엜뚵꒧뚡뎣꣣ꚳ엣뗛ꪺ낪곛쏶꧊ꅃ땍
ꛓꅁ럭Ꟛ귌뻣Ꙙꕼ귓볧Ꙣ엜뚵ꅁ엧쏒곣ꡳ꫌꧒뒣ꕘꪺ뉺뷗볒ꚡ껉ꅁ왛맮룪
껆ꣃꖼ꿠ꗾ뎡ꓤ꯹ꖻ곣ꡳ볒ꚡꪺ꧒ꚳ낲ꥷꅃꕩ꿠꣼꣬뎡ꗷ엜뚵꒧뚡륌낪ꪺ
곛쏶꧊ꪺ꧒뱶암ꅃ
녱ꖻ곣ꡳ볋ꖻ룪껆꧒ꝥ뉻ꕘꪺ뉻뙈꣓곝ꅁ륌ꕨ뉺뷗뭐곣ꡳ럭꒤꧒뒣꣬
ꪺꅁ쏶꧳뻇ꗍ꒧놡띎뭐룑썄떦늤맯룑썄ꫭ뉻ꪺ뱶암뭐낪곛쏶ꅁꙢ볆뻇ꪾ쏑
ꪺ꒶ꑊ꒧ꯡ꒣ꙁ엣뗛ꅃ띎ꝙ둎ꖻ곣ꡳ꒧볋ꖻ뭐놴끑ꪺ볆뻇ꕄ썄ꛓꢥꅁ뻇ꗍ
ꪺ놡띎뭐룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻꒧낪곛쏶뭐뱶암껄ꩇꅁꕄ굮걏꣌뿠덯꣇뻇ꗍ
ꖻꢭ볆뻇ꪾ쏑ꪺ쁵Ꙉ꧒룑쓀뭐ꓤ꯹ꅁꝙ볆뻇ꪾ쏑걏볆뻇놡띎뭐룑썄ꫭ뉻굉
ꯡꪺꙀꙐꙝ꿀ꅁ볆뻇ꪾ쏑Ꙑ껉엣뗛ꙡ뱶암볆뻇놡띎뭐룑썄ꫭ뉻ꅁꙝꛓ꣏녯
볆뻇놡띎뭐룑썄ꫭ뉻꣣ꚳ낪곛쏶ꅃꑝꕩ뮡ꧺꅇ뻇ꗍ걏ꝟ뻇ꙮ곛쏶볆뻇ꗽ돆
ꪾ쏑ꑾ걏뱶암룑썄ꫭ뉻ꪺ돌ꕄ굮귬ꙝꅁ돦ꚳꙮꪺ놡띎꧎ꙮꪺ룑썄떦늤꒴때
ꩫꚳ껄룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ  133
닄ꑇ론€玭궨
ꑀꅂ곣ꡳꓨꩫ꒧궭꣮
떲멣ꓨ땻볒ꚡꪺ닎군꟞덎걏믝굮ꑪ볋ꖻꪺ곣ꡳꓨꩫꅁ꛽ꗑ꧳곣ꡳ롧뙏
ꅂꪫꑏꅂꑈꑏ뭐껉뚡ꑗꪺ궭꣮ꅁꙐ껉ꑝꙝ결듺엧꧒믝껉뚡ꯜꙨꅁ덹ꚨꙢ뿯
꣺곣ꡳ볋ꖻ껉ꅁ뎡ꗷ뇐깶뭐꽚꿅때ꩫꞹꗾ끴Ꙙ냑뭐ꖻ곣ꡳꅁꙝꛓ때ꩫ띪뚰
녯ꟳꑪꪺ볋ꖻ룪껆ꅁ꧎걏ꙁ띪뚰ꕴꑀꢬ냷ꑪ꒧볋ꖻꅁ뙩ꛦꗦꑥ엧쏒ꪺꑵꝀ
ꅁ꧎ꓱ룻뉺뷗볒ꚡꙢ꒣Ꙑ롳엩ꅂ꒣Ꙑ볋ꖻ꒧꒤ꪺꫭ뉻놡꟎ꅃꕴꕾꅁꙢ볆뻇
ꪾ쏑뭐룑썄ꫭ뉻ꓨ궱ꅁ곣ꡳ꫌냲꧳듺엧껉뚡뭐ꑈꑏꅂꪫꑏꑗꪺ궭꣮ꅁ때ꩫ
덝군룻뱳꩸ꅂ뷆싸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꣃ귝압꣤꧒ꚳ곛쏶ꗽ돆ꪾ쏑꣓듺뙱뻇ꗍꪺ
룑썄ꫭ뉻뭐볆뻇ꪾ쏑ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꕵ꿠끷맯꽓ꥷꕄ썄ꅇ ꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻
ꚡꅶ꒧곛쏶돦꒸뙩ꛦ곣ꡳꅁꑝꙝꛓꕩ꿠꣏녯덯ꑇ귓왛맮엜뚵꒧뚡ꪺ곛쏶륌
낪ꅃ
Ꙑ껉ꅁꖻ곣ꡳ꒤꧒꽁꓎볧Ꙣ엜뚵꒧왛맮꯼볐Ꙁꚳ 15 귓ꅁꛓ곛쏶곣ꡳ
ꑵ꣣ꚳꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ ꅂ ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ ꅂ ꅵ볆뻇놡띎뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄
떦늤뙱ꫭꅶꙀ 4 ꗷ냝ꣷ뭐뙱ꫭꅁ셠Ꙁ믝굮꣢론뷒ꛜꑔ론뷒ꪺ껉뚡ꓨ꿠ꞹꚨ
걉듺ꅁ꣏녯뎡ꗷ꽚꿅쎪꧳뻇껕듁ꖽꛒ룕뭐뷒땻뙩ꯗ떥ꙝ꿀ꛓ때ꩫ뚰꒤뙩ꛦ
걉듺ꅁꛓ덹ꚨ걉듺ꓩ듁ꓓ꓀뒲ꅁꕩ꿠ꙝ맯뇐ꟷ뿲ꟑ떥ꙝ꿀뱶암꣬꣼룕꫌ꪺ
뛱떪볆뻇ꪾ쏑냝ꣷ뭐냝썄룑ꡍ냝ꣷꪺ럇뵔꧊ꅁꑝꓱ룻때ꩫ듺녯Ꙑꑀ껉뚡꒺
ꅁ뻇ꗍꙢ꧒ꚳ냝ꣷ뭐뙱ꫭꑗꪺꫭ뉻놡꟎ꅃꕴꕾꅁꙝ걉듺껉뚡꒣ꢬꪺ뵴걇ꅁ
ꑝ꣏녯볆뻇놡띎뭐볆뻇룑썄떦늤냝ꣷꖲ믝Ꙙ꣖꧳Ꙑꑀ론뷒꒤걉듺ꅁꚳꕩ꿠
ꙝꚹ륌ꯗ뾱뗈ꑆ뻇ꗍꝀ떪뛉Ꙗꪺ껄삳ꅁ뚡놵ꙡ뒣낪ꑆ덯꣢귓엜뚵꒧뚡ꪺ곛
쏶꧊ꅃ
†††††  134
ꑇꅂ곣ꡳꑵ꣣꒧궭꣮
ꖻ곣ꡳ꧒믝ꪺ곣ꡳꑵ꣣Ꙁꚳꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ ꅂ ꅵ볆뻇ꪾ쏑냝ꣷꅶ ꅂ ꅵ볆
뻇룑썄놡띎뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꅶ떥 ꗷ냝ꣷ뭐뙱ꫭꅁꕂ꓀뙱ꫭ꒤
ꙕ왛맮꯼볐꧒덝군꒧곛쏶썄ꗘ볆뙱ꯜꙨꅁ땍ꛓ굙걏Ꝓ듮썄ꗘꅁꭨ라뱶암꣬
뙱ꫭ꒧ꭈꯗ뭐ꕎꫭ꧊ꅃꑝꙝꚹꙢ걉듺ꪺ륌땻꒤ꅁ냑뭐ꖻ곣ꡳꪺ덯꣇냪꒤뻇
ꗍꅁ깥꧶늣ꗍꗍ뉺뭐ꓟ뉺ꑗꪺ꽨돒뭐립귂꒧놡꟎ꅁꙝꛓ뱶암ꑆ냝ꣷ꒧껄ꩇ
뭐럇뵔꧊ꅃ
ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳꑵ꣣꒤ꅵ볆뻇룑썄냝ꣷꅶ뎡ꗷꅁ껚뻚곣ꡳ꫌냵ꛦ륷룕ꪺ
떲ꩇ뭐꓀꩒ꅁ쎪꧳뻇ꗍꙢꙕꝏ썄ꗘ꒧떪맯뉶ꅂ쏸ꯗ뭐얲ꝏꯗ떥룕썄ꭾ뷨ꪺ
냲ꖻ궭꣮ꅁ때ꩫ덝군ꕛꑊ룻결왆겡뭐뷆싸ꪺ쏸썄ꅁꕈ교꧳쏸ꕈ녱꒤곝ꕘ뻇
ꗍꙢ궱맯쏸썄껉꣤룑썄떦늤뭐룑썄ꯤ뫻ꪺ륂ꗎ놡꟎ꅃꙐ껉ꅁ냪꒤뚥걱ꪺ볆
뻇썄ꗘ료ꅁꑪꙨ볆ꪺ썄ꗘ곒ꚳ꥔ꥷꪺ룑썄ꓨꩫ꧎룑썄떦늤ꅁ룑썄륌땻ꑀ꿫
ꑝ룻결슲땵ꅁꙝꚹ맯꧳룑썄떦늤ꙮꪺ뻇ꗍꅁ때ꩫ꽵ꖿꚳ껄ꙡ듺ꕘ꣤룑썄꿠
ꑏ뭐ꑀ꿫뻇ꗍꫭ뉻ꑗꪺ깴ꝏꅁ맯꧳룑썄떦늤꒣ꙮꪺ뻇ꗍꅁ꧎덜ꑝ꿠빡뗛ꑗ
뷒ꪺ뻇닟뭐ꖭꓩꪺ뵭닟ꛓ뚶ꝑ룑썄ꅁꙝꚹꅁꓱ룻쏸ꕈꞹꗾ꓏삳ꕘ룑썄떦늤
꿠ꑏ꒣Ꙑꪺ뻇ꗍꙢ룑썄ꫭ뉻ꑗꪺ깴ꝏꅃ
돌ꯡꅁꖻ곣ꡳ꒤볆뻇랧꧀ꪾ쏑뎡ꗷꕈ뿯뻜썄ꪺꓨꚡꝥ뉻ꅁ때ꩫ놱꣮뻇
ꗍꕈ뉱듺ꪺꓨꚡꝀ떪ꅁꛓ볆뻇놡띎뭐룑썄떦늤뙱ꫭꅁꑝꕈ 쉉뙱ꫭ꟎ꚡꝥ
뉻ꅁꙐ볋쏸ꕈ쇗ꝋ뻇ꗍꝀ떪ꪺ꓏삳ꓟꙖ꧎꫌셲듺ꅂ쁈띎뛱떪떥놡꟎ꅃ  135
닄ꑔ론₥뮬玪몫?댠
ꖻ론꒧꒤ꅁ곣ꡳ꫌껚뻚곣ꡳ떲ꩇꅁ꓀ꝏ끷맯뇐뻇뉻돵ꅂ뷒땻ꕈ꓎ꖼ꣓
ꯡ쓲곛쏶곣ꡳ뒣ꕘꯘ쒳ꅃ
ꑀꅂ맯뇐뻇뭐뷒땻ꑗꪺꯘ쒳
⢤䀩ꗽ돆볆뻇ꪾ쏑ꪺ궫굮꧊
곣ꡳꪺ떲ꩇ엣ꗜꅁ뻇ꗍ걏ꝟ꣣돆꡽ꙮꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁ걏ꝟ꿠보뵭냲ꖻꪺ
볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑걏뱶암룑썄ꫭ뉻뭐놡띎뉻뙈ꅂ룑썄떦늤ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁ럭뻇ꗍ
뻇꒣ꙮ냲슦ꪾ쏑뭐볆뻇랧꧀ꪺꙐ껉ꅁ깥꧶ꖢꕨꛛꭈꓟ뭐뻇닟냊뻷ꅂ뻇닟뾳
뷬ꅁ뙩ꛓ뱶암꣤ꦹꯡꪺ뻇닟륌땻ꅁ꧎꫌때ꩫꙁ뙩ꑀꡂꚳ껄ꙡ뻇닟룑ꡍꙕ쏾
ꮬ볆뻇냝썄ꅃ
ꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꯘ쒳뇐깶Ꙣ뇐뻇ꪺ륌땻럭꒤ꅁꕩꙨ땯깩꟎ꚨ꧊뗻뙱꧎뙅
쉟꧊뗻뙱ꅁ쁈껉Ꙣ뇐뻇륌땻꒤ꅁ뙅쉟뻇ꗍ맯꧳냲슦볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇닟ꚨꩇꅁ
엽뻇ꗍꙢꑰ뵤돲꒧꒤뵔맪뻇ꙮ궫굮ꪺ볆뻇랧꧀뭐볆뻇ꓨꩫꅁꙐ껉룕썄꒣삳
ꓓ낾쏸꧎맯뷆싸ꅁ삳걏뻇ꗍꚳ꿠ꑏꞹꚨꅁ낣ꑆ뫻꯹꣤냑뭐뗻뙱뭐냊뢣ꯤꛒ
ꪺ띎쑀뭐냊뻷ꅁꟳ꿠Ꙑ껉륆꣬떹꒩뻇ꗍꖿ뱗녪ꪺꙞ껄ꩇꅃ
ꙁ꫌ꅁ곣ꡳꪺ떲ꩇ꒤ꑝ땯뉻ꅁ뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꪺ보롚땻ꯗꅁ맯볆뻇룑썄
ꫭ뉻ꚳ돌ꑪꪺ뱶암ꑏꅁ볆뻇냲슦ꪾ쏑ꯜ깴ꪺ뻇ꗍꅁꝙ꣏맯볆뻇ꪺ놡띎쇙꒣
뿹ꅁ꧎꫌살녯ꑀ꣇룑썄떦늤뭐ꓨ끷ꅁ꛽꒴걏때ꩫ뚶ꝑ룑ꡍ냝썄ꅃꙝꚹꅁ샧
덹Ꟗ볖ꪺ뻇닟샴맒뭐ꯘꗟ뻇ꗍꙮꪺ뻇닟놡띎맯꧳뻇ꗍꛓꢥ꥔땍궫굮ꅁ꛽꙰
꛳덺륌ꙮꪺ뇐뻇뭐뷒땻ꅂ뇐곬껑ꪺꙷ뇆ꅁ엽뻇ꗍ꿠뵔맪뻇ꙮ냲슦볆뻇ꗽ돆
ꪾ쏑ꅁ꛼ꕇꟳ귈녯곙ꯤꅃ
ꕈꦹ뛇닎볆뻇뷒냳ꪺ껉뚡ꙨꙢ뙩ꛦ룑썄ꪺ뇐뻇ꅁ쇶땍룑썄겡냊걏볆뻇
뷒땻ꪺ궫ꓟꅁ땍ꛓꙢ뷒땻꒺깥뭐껉뚡ꪺꙷ뇆ꑗꅁ뇐깶꧎덜ꕩꕈ뱗ꕛꟳꙨ껉  136
뚡Ꙣ냲ꖻ볆뻇ꪾ쏑ꪺ뇐뻇ꑗꅁꚳ껄ꙡ산ꝕ뻇ꗍꯘꗟꣃ쎭꥔꣤랧꧀떲멣뭐뭻
ꪾ냲볒ꅁꑾ꿠ꚳꝕ꧳뻇ꗍꦹꯡꪺ뭻ꪾ땯깩륌땻뭐ꪾ쏑ꪺ깩쉘ꅁ뙩ꑀꡂ륆꣬
뻇닟빅늾ꪺ껄ꩇꅃꕂ뇐깶Ꙣꙕ쏾볆뻇ꓨꩫ뭐면뫢ꩫꪺ뵭닟ꑗ떹꒩뻇ꗍꟳꙨ
뵭닟ꪺ뻷라ꅁ럭뻇ꗍ귌맯꧳볆뻇랧꧀뭐볆뻇ꓨꩫꚳꑆꭰ맪ꪺ냲슦뭐ꭈꓟ꒧
ꯡꅁꛛ땍Ꙣ룑썄겡냊뭐뒣ꩀ볆뻇놡띎ꑗꅁ뎣꿠ꚬꓴ꣬듫ꚨꅂ꣆ꕢꕜ궿꒧껄ꅃ
⢤䜩룑썄떦늤뇐뻇ꪺꖲ굮꧊
쇶땍맯ꖻ곣ꡳ볋ꖻꪺ뻇ꗍꛓꢥꅁ뻇ꗍꪺ룑썄떦늤맯꧳룑썄ꫭ뉻꒧ꪽ놵
뱶암껄ꩇꣃ꒣엣뗛ꅁ땍곣ꡳ꒤ꅁ룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻덯꣢귓볧Ꙣ엜뚵꒧뚡
꒴ꚳ뗛놵꫱ 0.6 ꪺ엣뗛곛쏶꧊ꅁꙐ껉ꅁ돦둎룑썄떦늤뭐룑썄ꫭ뉻냵ꛦ엧쏒
꧊ꙝ꿀꓀꩒껉ꑝꕩ땯뉻ꅁ뻇ꗍ꒧룑썄떦늤쁵Ꙉ엣뗛ꙡ뱶암꣤룑썄ꫭ뉻ꅃ
ꙝꚹꅁꑀ꿫꒤뻇뇐깶Ꙣ뷒냳ꑗꅁ낣ꑆ뇐뇂뻇ꗍ뷒ꖻꑗꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐뵭
닟ꙕ뫘볆뻇냝썄꒧ꕾꅁ꒣Ɜꕩꕈ벷ꕘ껉뚡ꅁ뇐뻉꧎ꓞ뻉뻇ꗍ뻇닟곛쏶ꪺ룑
썄떦늤뭐룑썄ꓨ끷ꅁ낣ꑆ꿠엽뻇ꗍ맯꧳볆뻇깡룑ꡍꑀ꿫볆뻇냝썄ꪺꯤ뫻뭐
뻺땻ꅁ녯꣬ꟳ뉠ꑀ뱨ꪺꑆ룑ꅁꟳꚳꝕ꧳꣤ꦹꯡ뻇닟뭐뵭닟룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ
뻺땻ꥍꚨ껄ꅃꛜ꧳끷맯꣤ꖦ볋ꖻꪺ뻇ꗍ꧎꫌럭뻇ꗍ궱맯ꟳꕛ뷆싸셽쏸ꪺ볆
뻇냝썄껉ꅁ룑썄떦늤걏ꝟ꙰Ꙑꓥ쑭꒤꧒굺ꅁ꿠맯룑썄ꚨꩇ늣ꗍ궫굮ꪺ뱶암
뭐Ꝁꗎꅁꭨꚳꯝ뙩ꑀꡂꪺ곣ꡳ놴끑ꅃ
⢤吩놡띎뉻뙈맯뻇닟ꚨꩇꪺ뱶암ꑏ
륌ꕨꅁ쏶꧳뻇ꗍ꒧놡띎뉻뙈뱶암꣤뻇닟ꫭ뉻뭐뻇닟ꚨ둎ꪺ곣ꡳ꒣돓꩔
셼ꅁ땍둎ꖻ곣ꡳꪺ떥Ꙑ볒ꚡꛓꢥꅁ볆뻇놡띎쇶꒣ꪽ놵뱶암꣤룑썄ꫭ뉻ꅁ꛽
덺륌ꪾ쏑뭐떦늤뚡놵륆꣬뱶암ꪺ껄ꩇꅁꕂꟚ귌꒴ꕩ땯뉻볆뻇놡띎엜뚵뭐룑
썄ꫭ뉻엜뚵꒧뚡ꪺ낪곛쏶ꅂ볆뻇룑썄놡띎뭐볆뻇ꪾ쏑꒧뚡ꪺ낪곛쏶꧊ꅁ꧒
ꕈꅁ곣ꡳ꫌ꑝꙁꚸꖿ뗸ꣃ녪뷕뻇ꗍꪺ놡띎뉻뙈꒧궫굮꧊꙰ꑕꅇ  137
ㄮꑆ룑볆뻇뻇닟뭐룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ믹귈뭐띎롱
볆뻇뇐깶Ꙣ뷒냳ꑗ낣ꑆ뇂띾뭐룑둢꒧ꕾꅁ꧎덜ꕩ링룕ꫡ꣇껉
뚡뭐ꓟꑏꅁ녱뻺ꕶꅂꓥ꓆ꪺ왛쉉뭐꿟떸꒧꒤ꅁ엽뻇ꗍꑆ룑볆뻇ꪾ
쏑ꪺ뵔ꥷ꧊뭐맪ꗎ꧊ꅁ볆뻇뉺뷗땯깩맯ꑈ쏾ꓥꧺ뭐곬꟞ꪺ냲슦꧊
뭐궫굮꧊ꅁꕈ꓎뻇닟볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇ꓨꩫ맯꧳룑ꡍ볆뻇냝썄ꥍ맯
뻇ꗍꦹꯡꡄ뻇ꅂ곣얪ꟳ낪뉠뻇냝꒧ꖲ굮꧊뭐맪ꗎ꧊ꅃ†
ꛓ볆뻇뻇닟ꪺ륌땻낣ꑆ냶빩Ꟛ귌룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ꿠ꑏꅁꟳꙢ
때꟎꒧꒤ꑝ뒣ꩀꟚ귌ꪺꧢ뙈ꯤ뫻뭐엞뿨ꯤꛒ꿠ꑏꅁꚳꝕ꧳Ꟛ귌ꟳ
왆겡ꙡꅂꕈꟳ뱥뱳ꪺꢤꯗ뭐뗸뎥꣓궱맯ꣃ룑ꡍꗍ겡꒤비륊꣬ꪺ뫘
뫘냝썄ꅃ럭뻇ꗍ엩뭻꣬볆뻇ꪺ믹귈뭐Ɪꗎꅁ곛ꭈꖲ쑀띎Ꙩꕉꕘꓟ
ꑏꙢ뻇닟볆뻇ꑗꅃ
㈮뒣ꩀ뻇ꗍ맯볆뻇ꪺ뾳뷬뭐뻇닟멁ꯗ
볆뻇뇐깶낣ꑆ꣣돆녍띾ꪺ볆뻇ꪾ꿠뭐뇐뻇꿀빩꒧ꕾꅁ삳뻇닟
ꣃ링룕ꟳꙨ꒸ꪺ뇐뻇ꓨꩫ꧎걏ꝑꗎꟳꗍ냊ꚳ뷬ꪺ뇐꣣뭐꣒ꑬꅁ뙩
ꛦ볆뻇랧꧀ꪺꓞ뻉ꅁ뒣ꩀ뻇ꗍ맯볆뻇ꪺ뾳뷬뭐뻇닟띎쑀ꅁꛓꭄꕵ
걏돦꿂ꑦ굺ꚡ솿룑뭐ꑀꙁ궫뷆ꙡ뵭닟볆뻇썄ꗘꅃ
볆뻇뇐깶Ꙣ뇐뻇ꪺ륌땻꒤ꅁꕩꙨ럇돆뭐볆뻇랧꧀ꅂ볆뻇돦꒸
곛쏶ꪺ끟랽ꅂ꣥걇ꅁ곛쏶볆뻇깡ꥍ궫굮볆뻇땯깩ꪺ걇꣆ꅁ꧎꫌ꑀ
꣇Ꟗꪥꑈꑦꪺ뙣꣆ꅁꗧꕩ뇀싋뻇ꗍ빜얪곛쏶볆뻇ꙮ껑ꅁ엽볆뻇뷒
꒣ꙁꕵ걏ꧢ뙈ꛓ쏸살ꅁ뷆싸ꛓ때ꣽꪺ볆꙲뭐ꓥ꙲ꅁꟳꕩ엽뻇ꗍ싇
ꚹ뻷라뻇녯ꟳꙨ뷒ꖻꕾꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁꙢ볆뻇랧꧀뭐볆뻇ꪾ쏑ꪺꪾ
쏑ꕄ뻇닟뭐냆뻇닟꒧ꕾꅁꙐ껉륆꣬꫾뻇닟ꪺ껄ꩇꅁꑝꚳꝕ꧳뇐깶
녎뻇ꗍꪺꩠ띎ꑏ꧔꣓Ꙟ뷒냳ꑗ꣓ꅃ  138
㌮뱗녪뻇ꗍꪺ냊뻷
ꖻ곣ꡳ꒤ꅁ땯뉻뻇ꗍꪺ냊뻷걏꣤놡띎뉻뙈꒤ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁꙐ
껉뱶암꣤룑썄ꫭ뉻ꅁꑝꙁꚸꥉ삳ꣃ엧쏒ꑆ뻇꫌꧒뒣ꕘ꒧냊뻷뉺뷗
ꥍ곛쏶곣ꡳꚨꩇꅁ뮡ꧺ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꑗ삳뫻꯹뻇ꗍ꿠맯뻇곬꒺깥뭐
뻇닟륌땻ꪺꕾꙢ뭐꒺Ꙣ냊뻷ꅁꓨ꿠맯뇐깶ꪺ뇐뻇꒺깥뭐뻇ꗍꪺ뻇
닟륌땻륆꣬뇀ꩩꝕ쑩꒧껄ꅃ
ꑇꅂ맯ꖼ꣓ꯡ쓲곛쏶곣ꡳꑗ꒧ꯘ쒳
⢤䀩곣ꡳ맯뙈꒧ꯘ쒳
ㄮꕩꕈ낪꒤뻇ꗍꝀ결곣ꡳ맯뙈
ꖻ곣ꡳꪺ곣ꡳ맯뙈ꕄ굮결냪ꑇ뻇ꗍꅁ녱볋ꖻ룪껆꒤ꕩ땯뉻ꅁ
ꚳꑀ뎡ꗷ뻇ꗍ꛼ꕇꑷ롧꧱뇳볆뻇ꅁꕈ교꧳Ꙣ볆뻇ꪾ쏑놵꫱ ꓀꧎
꫌볆뻇냝썄룑ꡍ뎡ꗷꞹꗾ꫅ꗕꅁ곆ꛜ덳곝살썄ꗘ꧎링룕낲덝ꖼꪾ
볆ꑝ꒣쑀띎ꅁ꒣꛽ꕩ꿠뱶암ꑆ볋ꖻ룪껆ꪺ꓀끴ꅁꑝ라뱶암볒ꚡꪺ
뻣엩빁끴놡꟎ꅃ
ꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌ꯘ쒳ꯡ쓲ꪺ곣ꡳ꒧꒤ꅁꕩ링룕끷맯낪꿅꒤뻇ꪺ
볆뻇돦꒸꒺깥ꅁꣃꕈ낪꒤뻇ꗍ결맯뙈뙩ꛦ곣ꡳꅁꑀꓨ궱낪꒤ꗍ롧
륌냲ꖻ뻇ꑏ듺엧뽺뿯ꯡꅁꙕ꽚꿅꒤ꞹꗾ꧱뇳볆뻇ꪺ뻇ꗍꓱ꣒룻ꓖ
ꅁꛓꭄ녠뫫보ꙕ돦꒸꒺깥ꪺ뻇ꗍꑝ룻ꓖꅁꙝꚹ볋ꖻ룪껆ꪺ녠멁꧊
뭐떪썄ꭾ뷨ꞡ룻꣎ꅃꙐ껉둎낪꒤ꪺ볆뻇썄ꗘ룻꣣뷆싸꧊뭐엜꓆꧊
ꅁꑝ룻깥꧶덝군ꙕ뫘썄ꗘꕈ곝ꕘ뻇ꗍꪺ룑썄떦늤뭐룑썄륌땻꒤ꪺ
ꯤ뫻맯꧳룑썄ꫭ뉻ꪺ뱶암ꅃ
㈮ꕩ뙩ꛦꙨ롳엩꒧ꓱ룻
ꖻ곣ꡳ볒ꚡ맯꒣Ꙑꪺ롳엩ꅁ꧎맯꧳꒣Ꙑ꣺볋ꓨꚡ꧒녯꣬ꪺ뻇  139
ꗍꛓꢥꅁꕩ꿠라늣ꗍ꒣Ꙑꪺ빁끴놡꟎뭐룑쓀떲ꩇꅁ땍냲꧳롧뙏뭐
ꑈꑏꅂꪫꑏ꒧궭꣮ꛒ뙱ꅁ때ꩫꙢ곣ꡳ꒤ꑪ뙱띪뚰꒣Ꙑ롳엩꒧볋ꖻꅁ
ꕛꕈ엧쏒꧎뙩ꛦꙨ롳엩꒧ꓱ룻ꅃ
ꙝꚹꅁꯡ쓲꒧곛쏶곣ꡳ꒤꧎덜ꕩ꓀ꝏ끷맯ꅁꕟꅂ꒤ꅂ꭮ꅂꩆ
뎡ꪺ뻇ꗍ꧎꫌꒣Ꙑ꧊ꝏꅂ꒣Ꙑꓥ꓆ꅂ샴맒굉뒺꒧뻇ꗍ뙩ꛦꓱ룻뭐
놴끑꓀꩒ꅃꚳꝑ덺륌꒣Ꙑ롳엩ꪺ뻇ꗍ꧒녯꣬ꪺ떲ꩇꅁ뒣꣑뇐ꟷ덝
군뭐뇐깶뇐뻇ꑗꪺꯘ쒳ꅁꕈꟳ꿠뢨맪ꙝꟷ걉뇐ꪺ뇐꡼뉺꧀ꅃ
 ꑇ⦬玥䓃䒤Ɜ?댠
ꖻ곣ꡳ꒤꣼꣬ꑈꑏꅂꪫꑏ뭐듺엧껉뚡ꑗꪺ궭꣮ꅁ볆뻇ꪾ쏑뭐룑썄ꫭ뉻
냝ꣷꅁꖲ믝싪ꥷꙢ돦ꑀ꽓ꥷꪺ돦꒸ꅇꅵꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻ꚡꅶꅁ때ꩫ뱳꩸ꙡ덝
군뫮ꙘꯜꙨ돦꒸뭐랧꧀ꪺ볆뻇냝썄ꅁ듺뙱뻇ꗍꪺ룑썄ꫭ뉻ꅁꗧ때ꩫꙐ껉ꛒ
뙱뻇ꗍ귌꧒뻇륌ꪺ꧒ꚳ볆뻇ꗽ돆ꪾ쏑ꅁꕈ뗻ꥷ꣤볆뻇ꪾ쏑ꪺꙮ썡ꅃꑝꚹꅁ
ꕩ꿠꣏녯ꥒ썄뵤돲ꓓꑰꅁ냲슦ꪾ쏑뭐볆뻇냝썄꒧뚡ꪺꙐ뷨꧊륌낪ꅁ꣏녯뻇
ꗍꙢ덯꣢ꗷ냝ꣷꪺꙞ떪떲ꩇꪺ곛쏶꧊륌낪ꅁꙝꛓꅁ덹ꚨ곣ꡳ볒ꚡ꒤ꅁ놡띎
맯룑썄ꫭ뉻ꪺ깼룴껄ꩇ듮깺ꛓ꒣ꙁ엣뗛ꅃ
ꙝꚹꅁꯘ쒳ꯡ쓲곛쏶곣ꡳꅁ굙곣ꡳꪫꑏ뭐룪랽꒹덜ꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁꙢꡍ
ꥷ곣ꡳꕄ썄껉ꅁꕩꕈ꒣ꖲꞽ궭싪ꥷ꧳Ꙑꑀ귓ꑰ돦꒸ꅁꕩ끷맯룻뱳꩸ꛓꙨ꒸
ꪺ볆뻇ꪾ쏑뭐볆뻇냝썄뙩ꛦ곣ꡳ뭐ꥒ썄ꅃ꙰ꚹꅁꓱ룻꿠듺녯뻇ꗍ뫮Ꙙ꧊ꪺ
냲슦볆뻇ꪾ쏑맯꧳뱳꩸룑썄꿠ꑏ맯꧳룑썄ꫭ뉻꒧뱶암ꅃ
⢤吩곣ꡳꑵ꣣꒧ꯘ쒳
둎ꖻ곣ꡳ꧒녯꣬ꪺ떲ꩇꛓꢥꅁ곣ꡳ꫌꧒덝군ꪺ볆뻇놡띎뙱ꫭ뭐볆뻇떦
늤뙱ꫭꕈ꓎볆뻇ꪾ쏑냝ꣷ뭐볆뻇룑썄ꫭ뉻꒧뚡ꪺ쏶ꭙ곒곛럭낪ꅃ쇶ꕎꫭ볒
ꚡ꒤ꅁ덯꣇볧Ꙣ엜뚵꒧뚡ꪺ뵔꣣ꚳ낪ꯗꪺ곛쏶꧊뭐ꦼꚹ꒧뚡엣뗛ꪺ뱶암껄  140
ꩇꅁ꛽ꑝꕎꫭ곣ꡳ엜뚵랧꧀꒧냏륪ꅁꚳꯝꟳ뙩ꑀꡂꙡ싧뉍뭐곉ꥷꅁ꧎꫌Ꙣ
땯깩곣ꡳꑵ꣣껉ꅁꖲ믝ꙁꟳ싔띖ꕈ륆꣬꒣Ꙑ엜뚵꒧뚡ꪺ냏ꝏ껄ꯗꅃ
ꛜ꧳덹ꚨ볆뻇놡띎뭐볆뻇룑썄떦늤낪곛쏶ꪺ귬ꙝꅁ곣ꡳ꫌ꭨ뇀듺ꕩ꿠
걏ꙝ결볆뻇놡띎뙱ꫭ뭐볆뻇떦늤뙱ꫭꪺ썄ꗘꮬꚡ곛Ꙑꅁꛓ듺엧껉뚡ꓓ놵꫱
ꅁꙝꛓ덹ꚨ볧Ꙣ꒧엜뚵꒧곛쏶꧊륌낪ꅃ꧒ꕈ곣ꡳ꫌ꯘ쒳ꅁ뗻꓀ꓨꚡ뭐뛱떪
ꓨꚡ쏾꛼ꪺ곣ꡳ냝ꣷꅁ삳꓀뙽꒣Ꙑ껉뚡걉듺ꅁꕈ듮ꓖ뻇ꗍꙝ꓏삳ꓟꙖ덹ꚨ
떪썄꒧낾깴ꅃ
ꕴꕾꅁꙢꖻ곣ꡳ꒤ꅁ곣ꡳ꫌껚뻚ꓥ쑭뭐뉺뷗ꛛꛦ덝군룑썄떦늤냝ꣷꅁ
ꕄ굮걏덺륌뻇ꗍꛛꟚ뗻꓀ꪺꓨꚡꅁꕈꑆ룑뻇ꗍꙢ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺꙕ귓뚥걱
꒤ꅁ룑썄떦늤뭐ꓨ끷꣏ꗎ놡꟎ꅁꕈ꓎걏ꝟ살녯꙰꛳산ꝕꚳ껄뙩ꛦ룑썄ꪺꑵ
Ꝁꅃ땍ꛓꅁ뙱ꫭ꟎ꚡ쇶ꓨꭋ곣ꡳ꫌뙩ꛦꑪ볋ꖻꪺ룪껆띪뚰ꑵꝀꅁ꛽ꑝ깥꧶
꣼꣬뻇ꗍꕄ왛ꙝ꿀꧒뱶암ꅁꙐ껉ꅁ곣ꡳꑵ꣣꒧꒤ꅵ셁룑썄띎ꅶ뭐ꅵ샀ꥷ군
릺ꅶ럭꒤ꪺ굙ꑺ냝썄ꅁ꛼ꕇ꒶꧳꣢뚥걱꒤뚡ꪺ셕뵫ꙡ녡ꅁ꛼ꕇꚳꯝ뙩ꑀꡂ
싧뉍뭐꓀쏾ꅃ돌ꯡꅁꖻ볆뻇룑썄떦늤뙱ꫭꪺ뙽땯ꕈ꓎Ꙣ곣ꡳ뭐맪냈ꪺ꣏ꗎ
ꑗꅁ귈녯ꖼ꣓ꚳ뾳뷬ꪺ곣ꡳ꫌ꙁꛦ놴끑뭐꟯뙩ꅃ
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꫾뿽ꑀ†볆뻇룑썄냝ꣷ 
뿋띒ꪺꙐ뻇녺ꙮꅇ†
††₳澬侤䂥햬撥ﺰ꒾장 볆뻇룑썄꿠ꑏꪺ냝ꣷꅃ궺ꗽꅁꭄ녠띐쇂녺뛱떪덯ꗷ냝ꣷ 
ꅉꖻ냝ꣷꕄ굮걏Ᶎ뇦셁룑녺Ꙣ셁룑ꝁ룑ꡍ볆뻇냝썄ꪺ띑ꩫꅂ낵ꩫ뭐룑썄ꪺ놡꟎ꅃꙝꚹꅁ 
녺ꪺꗴ꛳Ꝁ떪꒺깥맯꧳ꖻ곣ꡳꛓꢥꅁ뎣걏곛럭쑟뙑ꪺ룪껆ꅃꙐ껉ꅁꖻ냝ꣷꕵ꣑뻇덎곣ꡳ
ꗎ덾ꅁ냝ꣷ꒤꧒ꚳ귓ꑈ룪껆뭐Ꝁ떪꒺깥뎣녎결녺ꭏ녋ꅁ뷐ꙷꓟꝀ떪ꅃ 
ꖻ냝ꣷꙀꚳꑔ궶ꅁ닄ꑀ궶결냝ꣷ뮡ꧺ뭐냲ꖻ룪껆ꅁ닄ꑇꅂꑔ궶결볆뻇삳ꗎ냝썄ꅁꙀ 
ꚳ 7 썄ꅁ뷐녺꒣굮뿲멼놼ꗴ꛳ꑀ귓냝썄ꅃ돌ꯡꅁꙁꚸ띐쇂녺ꪺ꓀꣉뭐뛱떪ꅉ 
    띱꾬   뻇ꙷ 
냪ꗟꕸ왗깶ꑪ뻇볆뻇꡴곣ꡳ꧒†곣ꡳꗍ뛀ꭔ?
ꆷ냲ꖻ룪껆
뻇껕ꅇ彟彟彟彟뾤⢥ꬩ彟彟彟彟냪꒤
꽚꿅ꅇ彟彟彟彟彟彟彟†ꥭ ꙗꅇ彟彟彟彟彟彟彟†깹뢹 ꅇ彟彟彟彟彟彟彟
ꆷ뷐Ꙣꑕꙃꙕ썄ꪺꆼ꧎ꇄꇄꇄ꒤ꅁ꓄뿯꧎뛱ꑊ녺돌Ꙑ띎꧎돌닅Ꙙ녺ꪺ놡ꩰꪺ뿯뚵ꅃ
ꋏ맯꧳볆뻇곬ꅁ낣ꑆ뻇껕ꪺ뷒땻꒧ꕾꅁꝁ걏ꝟꚳ낵꣤ꖦ썂ꕾꪺꕛ녪ꥏꅈ
ㄮ룉닟ꅇ걏ꆼ†ꝟꆼ†††㈮깡뇐ꅇ걏ꆼ ₧御밠††″⺰톦튮톡䞬価밠₧御밠
ꋐ럭ꝁꚳ때ꩫ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄껉ꅁ덱녠라뷐뇐뷖ꥏꅈ 뷐뿯뻜ꑀ귓ꝁ돌녠뷐뇐ꪺꑈ⤠
₡벦톮瘠ꆼꓷꗀ₡벥厩樠ꆼꙐ뻇 ₡벨ꚤ䢡䞡쒡쒡쒡쒡쒡쐠ꆼꦿ뗸ꅁ꒣뷐뇐ꝏꑈ
ꋑ낣ꑆꑗ뷒껉뚡꒧ꕾꅁꝁꖭꞡꑀ귓걐듁ꑪ곹ꫡꙨꓖ껉뚡곣얪⢺볆뻇ꅈ彟彟彟彟彟ꑰ껉
ꋒ뷐ꝁꙞ뻐ꑀꑕꅁꑗꚸꓫꛒ껉ꅁꝁꪺ볆뻇꓀볆ꑪ곹결ꅈ
ꆼ㤰 ꕈꑗ†₡밸 ꓀縸 ꓀†₡밷ま㜹 ꓀ †ꆼ㘰縶 ꓀†₡밴ま㔹†₡밳 ꓀ꕈꑕ
ꋓ뷐ꝁꙞ뻐ꑀꑕꅁꝁ냪ꑀ껉듁ꪺ볆뻇ꚨ셚ꖭꞡꑪ곹결ꅈ
ꆼ㤰 ꕈꑗ†₡밸 ꓀縸 ꓀†₡밷ま㜹 ꓀ †ꆼ㘰縶 ꓀†₡밴ま㔹†₡밳 ꓀ꕈꑕ
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ꆷ볆뻇냝썄Ꝁ떪ꩠ띎꣆뚵ꅇ
ㆡ䊤喭놩튦뎪뫃䒥?튬낼욾쟀뎥캰? ꅁ뷐냈ꖲ녎ꝁ꧒ꚳꪺ군뫢륌땻뎣룔닓ꙡ뱧Ꙣ썄ꗘ
ꕈꑕꪺ꫅ꗕ덂ꅁꝟꭨ꒣꒩군꓀ꅃꟚ귌라냑ꛒꣃ껚뻚녺꧒뛱뱧ꪺ군뫢륌땻뙩ꛦ떹꓀ꅃ
㊡䊽킱窺즥榯庵ꪨ䎤䂭펰?䒡 ꚳ뱧둎라녯꣬ꑀ뎡ꗷꪺ꓀볆ꅃ
ㄮ륪뻀ꩌ뛽뛽녡뗛ꑰꑫ꣠ꝧꝧꕘ꫹뒲ꡂꅁꑷꪾꝧꝧꑔ꙾ꭥꪺ꙾쓖ꪺꖭꓨꯪꙮ떥꧳꙯ꑔ꙾ꯡ
ꪺ꙾쓖ꅁ뷐냝ꝁꝧꝧ꒵꙾둘랳ꥏꅈ
㈮꙰ꩇ굮ꗎꑀ뇸꫸ 㐰 ꒽꓀ꪺ쎷ꑬ돲ꚨꑀ귓꫸ꓨ꟎ꅁ꣏꣤궱뽮결 㠴 ꖭꓨ꒽꓀ꅁꭨꚹ꫸ꓨ꟎
룻땵쏤ꪺ쏤꫸삳결Ꙩꓖ꒽꓀
㌮ꩌꛑ깶ꝩ뙄ꑪ깡뮡ꅇ ꅵꟚꪺꦯ륂볆꙲걏ꑀ귓ꖿ뻣볆ꅁ꙰ꩇꟚꗽ꟢ꦯ륂볆꙲궼ꕈ 궿ꅁ땍ꯡ
듮놼 㖡䆤Ɜ䆥궤䆩튱澪몵늪䞷粵ꖩﶧ Ꟛꪺꦯ륂볆꙲ꕛꑗ ㎡䆵䶫벥 궿ꅁ돌
ꯡꙁꕛꑗ ㄱꅶ ꅃ뷐ꝁꡄꕘꛑ깶ꪺꦯ륂볆꙲걏Ꙩꓖꅈ  151
㐮ꑷꪾꚳꑀ귓ꪽꢤꑔꢤ꟎ꪺ뇗쏤꫸결 ㄳ ꒽꓀ꅁ꣤ꕴꕾ꣢쏤ꪺ쏤꫸곛깴 ꒽꓀ꅁ뷐냝ꝁ덯귓
ꑔꢤ꟎ꪺ궱뽮결Ꙩꓖꖭꓨ꒽꓀ꅈ
㔮ꑷꪾꚳꗒꅇ
2 67 3 0 xx −− = ꅂꑁꅇ
2 41 2 9 0 xx − +=ꅂ꓾ꅇ
2 27 0 xx a + +=Ꙁꑔ귓ꑀ꒸ꑇꚸꓨ땻
ꚡꅁ꛽걏꣤꒤꓾ꓨ땻ꚡꪺ녠볆뚵덑뺥멻떹빂ꛭꑆꅁꛑ깶ꕵꝩ뙄ꑪ깡뮡ꅇ ꅵ덯ꑔ귓ꓨ땻ꚡꚳ
ꑀ귓곛Ꙑꪺ룑 껚⦡ꅁ뷐ꝁ꟤ꕘ꓾ꓨ땻ꚡꪺ녠볆뚵결Ꙩꓖꥏꅈ
†
㘮ꛑꓽ뙒ꑆꑀ뛴꫸ꓨ꟎ꪺꑧꙡ⢦炥殤喹켩ꅁꑷꪾ꣤꫸결 ㈰ ꒽ꓘꅁ뱥결 ꒽ꓘꅁꑧꙡꖿ꒤
뚡결ꑀ뛴궱뽮결 ㄷ ꖭꓨ꒽ꓘꪺ꫸ꓨ꟎꿳ꙡꅁ ꣤ꕼ궱돲뗛ꑀ뇸뱥ꯗ곛Ꙑꅁ꛽꒣ꪾ꣤뱥ꪺ
륄룴ꅁ뷐ꝁ산ꛑꓽ뇀뫢ꕘ륄룴ꪺ뱥ꯗ결꛳ꅈ  152  153
꫾뿽ꑇ†볆뻇ꪾ쏑냝ꣷ
뿋띒ꪺꙐ뻇녺ꙮꅇ†
††₳澬侤䂥햬 ꗾ냪냪꒤뻇ꗍ볆뻇ꪾ쏑ꪺ냝ꣷꅃꖻ냝ꣷꕄ굮걏Ᶎ뇦셁룑녺걏 
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2 1 x − † (2 2)( 1) xx +− † 3( 1) (5 4)( 1) xx x + −− + †
2 (1 ) ( 1 ) xx ++ +
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2 (3 ) x b + ꅁ굙 결ꖿ뻣볆ꅁꭨ 2ab − =㼠
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䈩
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䌩
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䐩
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꫾뿽ꑔ†볆뻇놡띎뭐룑썄떦늤뙱ꫭ
 
뿋띒ꪺꙐ뻇녺ꙮꅇ†
††₳澬侤䂥햬撥ﺰ꒾장 볆뻇룑썄놡띎뭐룑썄떦늤ꪺ냝ꣷꅃ궺ꗽꅁꭄ 
녠띐쇂녺ꪺ뛱떪ꅉꖻ냝ꣷꕄ굮걏Ᶎ뇦셁룑녺Ꙣ룑ꡍ볆뻇냝썄껉ꪺꑀ꣇띑ꩫ뭐 
띐쒱ꅁꙝꚹ녺ꪺꗴ꛳Ꝁ떪꒺깥맯꧳Ꟛ귌ꛓꢥꅁ뎣걏곛럭쑟뙑ꪺ룪껆ꅃꙐ껉ꅁ
ꖻ냝ꣷꕵ꣑뻇덎곣ꡳꗎ덾ꅁ냝ꣷ꒤꧒ꚳꪺ귓ꑈ룪껆뭐Ꝁ떪꒺깥뎣녎결녺싔띖
ꭏ녋ꅁ뷐ꙷꓟꝀ떪ꅃ 
ꖻ냝ꣷꙀꚳ 5 궶ꅁ닄ꑀ궶결냝ꣷ뮡ꧺ뭐냲ꖻ룪껆ꅁ닄 2 ꛜ닄 5 궶결듺엧 
썄ꗘꅁ꣤꒤닄ꑀ뎡ꗷꚳ 32 썄ꅁ닄ꑇ뎡ꗷꚳ 38 썄ꅁꙀꚳ 70 썄ꅁ뷐껚뻚녺ꪺ띑ꩫꥍ
띐쒱꽵맪뛱떪ꅁꣃꕂ꒣굮뿲멼놼ꗴ꛳ꑀ귓썄ꗘꅃ돌ꯡꅁꙁꚸ띐쇂녺ꪺ꓀꣉ꅉ 
    띱꾬   뻇ꙷ 
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ꥭꙗ彟彟彟彟彟彟彟彟†
깹뢹彟彟彟彟彟彟彟彟
꧊ꝏꅇꆼꡫꗍ†ꆼꑫꗍ
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ꆼꆼꆼꆼꆼ〶 Ꟛ라링룕꟢썄ꗘ꒤ꪺ뇔굺ꅁꗎ볆뻇뫢ꚡꫭꗜꕘ꣓ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ〷 ꙰ꩇ믝굮ꅁꟚ라링룕녎볆뻇썄ꗘ꒤ꪺ뇔굺땥ꚨ맏꟎ꅁ꣓산ꝕꛛꑶꯤꛒ뭐꓀꩒ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ〸 Ꟛ꿠꓀뿫썄ꗘ꒤ꢺ꣇걏ꚳꗎꪺ뇸ꗳꅁꛓꢺ꣇걏꒣ꖲ굮ꪺ뇸ꗳꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ〹 ꙰ꩇ믝굮ꅁꟚ라링룕녎썄ꗘ료ꪺꑷꪾ볆ꥍꖼꪾ볆볐ꧺ꧳맏꟎ꑗꅁ꣓ꝕꛛꑶꑆ
룑냝썄ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㄰ Ꟛ라빁럭ꙡ낲덝ꖼꪾ볆꣓산ꝕꛛꑶ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄱ Ꟛ라링룕녱꒣Ꙑꪺꢤꯗ꣓ꯤꛒ꙰꛳룑ꑀ귓볆뻇냝썄ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄲ Ꟛ라Ꙟ띑걏ꝟ뒿롧룑륌곛Ꙑ꧎쏾꛼ꪺ냝썄ꅁ꣓ꡍꥷ꙰꛳룑썄ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄳ Ꟛ라Ꙟ띑꧒뻇륌ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁ꣓산ꝕꛛꑶ룑썄ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄴ 룑볆뻇냝썄껉ꅁꟚ라룕뗛ꕨ띑ꚳ귾꣇볆뻇ꓨꩫꅂ꒽ꚡ꧎꧊뷨ꕩꕈꗎ녯ꑗꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄵ Ꟛ라ꯤꛒ걏ꝟꑷ롧꣏ꗎꑆ썄ꗘ꒤꧒ꚳꪺꑷꪾ볆뻚ꥍ뇸ꗳꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄶ 럭Ꟛ땯쒱꧒꣏ꗎꪺꓨꩫ때ꩫꚳ껄룑썄껉ꅁꟚ라ꙁ링룕꣤ꖦꪺꓨꩫꅃ
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띎
ꆼꆼꆼꆼꆼㄸ Ꟛ라꟢ꝸ쏸ꪺ냝썄꓀뙽ꚨ둘귓ꑰ뎡ꗷꙁ덶ꑀ룑ꡍꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼㄹ Ꟛ라덝ꩫ꟢뷆싸ꪺ볆뻇냝썄신꓆결룻슲돦꧎룻보노ꪺ꟎ꚡ ꅁ ꣓산ꝕꛛꑶꯤꛒ ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈰ 륊꣬쏸썄껉ꅁꟚ라ꗽ링룕룑ꡍ곛쏶꛽룻슲돦ꪺ냝썄ꅁ꣓산ꝕꛛꑶꯤꛒꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈱ Ꟛ라꟢뷆싸ꪺ룑썄륌땻ꧮꚨ둘귓ꑰꡂ왊ꅁꙁ덶ꡂ룑ꡍꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈲ Ꟛ꿠뉍랡셁룑룑썄륌땻꒧꒤ꅁꛛꑶ꧒뱧ꪺꡃꑀ귓ꡂ왊ꪺ귬뉺꧎귬ꙝꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈳ 럭Ꟛꪾ륄룑ꡍ걙귓썄ꗘꪺꓨꩫ껉ꅁꟚ덱녠둎꿠룑ꕘꖿ뵔떪껗ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈴ ꝙ꣏군뫢륌땻ꯜ뷆싸ꅁꟚꑝ라굀ꓟꙡ낵ꞹꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈵ Ꟛ꿠뵔ꥷ룑썄륌땻꒤ꅁꛛꑶ꧒뱧ꪺꡃꑀ귓ꡂ왊ꪺꖿ뵔꧊ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈶ Ꙣ룑썄꧎군뫢껉ꅁꟚ라ꯜꑰꓟꅁꕈ듮ꓖ땯ꗍ군뫢뿹뭾ꪺ놡꟎ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈷ Ꟛ라보뵭볆뻇꒽ꚡ뭐볆뻇ꓨꩫꅁ꣏룑썄륌땻ꟳꕛ뚶ꝑꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈸ ꟚꯜꓖꙢ룑썄뙩ꛦ꣬ꑀꕢ껉ꅁ곰땍륊꣬ꝸ쏸꧎꫽쎪ꛓ때ꩫ쑾쓲ꞹꚨꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㈹ 룑ꕘ썄ꗘꪺ떪껗ꯡꅁꟚ라샋엧귾꣇떪껗걏꒣Ꙙ뉺ꪺꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌰ 룑썄ꯡꅁꟚ라샋걤걏ꝟ쇙ꚳ귾꣇뇸ꗳ뭐놡꟎걏ꛛꑶꡓꛒ뱻꣬ꪺꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌱ Ꟛ라궫띳샋걤군뫢륌땻꒤ꅁ걏ꝟ땯ꗍ군뫢뿹뭾ꪺ놡꟎ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌲ Ꟛ라궫띳샋엧룑썄륌땻꒤ꅁꡃꑀ귓ꡂ왊ꪺꖿ뵔꧊ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌳ 룑썄ꞹꚨꯡꅁꟚ라ꯤꛒ걏ꝟ쇙ꚳ꣤ꖦ꒣Ꙑꪺ룑썄ꓨꩫꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌴ Ꟛ라룕뗛꣏ꗎ꒣Ꙑꪺꓨꩫ꣓룑Ꙑꑀ귓냝썄ꅁꕈ뵔ꥷ떪껗ꪺꖿ뵔꧊ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌵ 룑썄ꞹꚨꯡꅁꟚ라Ꙟ압뭐닎뻣ꛛꑶ룑썄ꪺꡂ왊뭐륌땻ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌶ ꙰ꩇꚳ꒣Ꙑꪺ룑썄ꓨꩫꅁꟚ라룕뗛ꓱ룻꒣Ꙑꓨꩫ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌷ 룑ꡍ볆뻇냝썄ꯡ ꅁ Ꟛ라ꯤꛒ덯귓떲ꩇ꧎덯귓ꓨꩫ걏ꝟꕩꕈꗎ꣓룑꣤ꖦꪺ냝썄 ꅃ
ꆼꆼꆼꆼꆼ㌸ 룑ꡍ볆뻇냝썄ꯡꅁꟚ라Ꙟ띑덯귓썄ꗘ걏ꝟ뭐꣤ꖦ썄ꗘꚳ꧒쏶셰ꅃ